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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 
El Laboratori d’Economia AQR-Lab de la Universitat de Barcelona, va realitzar el juny de 2016 
un treball titulat “Model de Gestió de l’Ajuntament de Barcelona. Anàlisi comparada amb altres 
ciutats a partir d’indicadors” (Suriñach, Carrión, Matano i Murillo, 2016)1. L’índex de 
continguts del mateix, que permet visualitzar l’anàlisi efectuada, és: 
 
1. INTRODUCCIÓ  I OBJECTIUS  
2. METODOLOGIA I PLA DE TREBALL  
3. CONSIDERACIONS INICIALS   
3.1. La situació financera de Barcelona (1991-2014). Etapes.  
3.2. La situació socioeconòmica de Barcelona (1991-2014).  
3.3. Deute viu per càpita al 2014  
3.4. Estructura d’ingressos i despeses del pressupost municipal 
3.5. L’efecte capitalitat  
3.6. L’efecte “Àrea Metropolitana de Barcelona”  
4. RESULTATS.  COMPARATIVA DE LA SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE 
BARCELONA RESPECTE ALTRES MUNICIPIS CATALANS I ESPANYOLS 
4.1. Resultats associats als ingressos i despeses municipals  
4.2. Resultats associats a l’estalvi brut, necessitat/capacitat de finançament i saldo no 
financer per càpita 
4.3.  Pressió Tributària,  esforç tributari i ingressos impositius i tributaris per càpita  
5. ALTRES CONSIDERACIONS. ANALISI DE L’EFICIÈNCIA EN LA GESTIÓ I 
QUALITAT DELS SERVEIS. UNA INTRODUCCIÓ.  
5.1. Serveis socials  
5.2. Escoles Bressol  
5.3. Biblioteques  
5.4. Hàbitat urbà  
5.5. Bombers  
5.6. Comparativa serveis municipals i gestió a Barcelona: Valoració de l’usuari i 
despesa per habitant 
6. CONCLUSIONS  
ANNEXES  
 
Com es pot observar de l’índex de continguts i de la lectura de  l’Informe, l’equip investigador 
va aflorar la informació estadística de depeses i ingressos, per arribar a unes conclusions sobre 
les causes del finançament diferencial de Barcelona respecte altres municipis catalans i 
espanyols. 
 
De l’esmentat estudi han sorgit algunes qüestions sobre les que cal aprofundir. En concret:  
 
(a) L’anàlisi més detallada dels ingressos que es reben a través del PIE (Participació en 
els Ingressos de l’Estat), considerant l’efecte capitalitat i l’origen normatiu del 
                                                          
1
 Suriñach, J; Carrión, J. Ll.; Matano, A.; i Murillo, J., (2016). “Model de Gestió de l’Ajuntament de 
Barcelona. Anàlisi comparada amb altres ciutats a partir d’indicadors”. Document de Treball 16C05. 






diferencial d’ingressos que hi ha a Barcelona. Es pretén saber si aquest diferencial 
es deu a un major esforç fiscal, a l’efecte capitalitat, a la consolidació de l’anterior 
model de finançament, etc. 
(b) El desglossar les despeses dels capítols 2 i 4 per “polítiques” o “programes” 
(educació, sanitat, cultura, etc), de cara a diferenciar el destí de les mateixes (i 
sobretot la despesa social). 
 
En aquest document s’analitzen ambdós temes. Així, en la secció 2 es complementa la 
informació donada ja a Suriñach et al (2016), i específicament els ingressos de capítol 4, 
bàsicament provinents de la Participació en els ingressos de l’Estat (PIE). En la secció 3 
s’analitza, successivament, el destí per programes de despesa, (a) tant del conjunt d’ingressos 
pressupostaris, com (b) els exclusivament procedents del capítol 2, com (c) els exclusivament 
provinents del capítol 4, com, (d) finalment, els associats als capítols 1+2+4.  
 
2. ANÀLISI DELS INGRESSOS PROVINENTS DE LA PARTICIPACIÓ 
EN ELS INGRESSOS DE L’ESTAT (PIE) 
 
A Suriñach et al (2016) es presentava l’evolució dels ingressos procedents de les transferències 
corrents per càpita a la ciutat de Barcelona, comparada amb la resta de municipis de referència 
(catalans i espanyols). Aquestes transferències inclouen les de l’Estat, que inclouen el PIE, i les 
de la Generalitat. De les esmentades Figures s’observa com Barcelona presenta un diferencial 
força elevat respecte la resta de municipis, en aquest capítol. 
 
   
 
Les Taules C.63 i C.66 de Suriñach et al (2016), respectivament, presenten els percentatges que 
representen les transferències de l’Estat (compte 42) i la Comunitat Autònoma (compte 45), 
respectivament, respecte el total dels ingressos. S’observa el pes majoritari de les de l’Estat, i el 
major pes que tenen les de la Comunitat Autònoma en els municipis catalans. 
 
El compte 420 (Transferències de l’administració de l’Estat, que inclou el PIE) és la partida de 
major importància en els ingressos municipals (amb un 35% del total). 
 
Aquest diferencial ve explicat pel major pes de les transferències provinents dels respectius 






Madrid2. La Taula C.56 de Suriñach et al (2016) mostra com la recaptació diferencial per les 
transferències de l’Estat, per càpita, a Barcelona respecte la resta de municipis analitzats, tant 
catalans com espanyols, és força elevada3 . 
 
 
Font. Elaboració pròpia a partir de dades Ministerio Hacienda y Administraciones Públicas. 
 
 
Font. Elaboració pròpia a partir de dades Ministerio Hacienda y Administraciones Públicas. 
 
En general, els municipis catalans reben més recursos que els espanyols, quant a Transferències 
corrents. Gispert i Vilalta (2014) ho quantifiquen assenyalant que l’Administració Central, en 
mitjana, ha transferit un 30% més recursos corrents als municipis catalans, i la Generalitat 
també ha transferit un 4% més que la mitjana dels governs autonòmics. Per últim, els municipis 
catalans també aconsegueixen més recursos per habitants que els espanyols, procedents d’altres 
ens (comarques i mancomunitats), d’empreses privades i consorcis, entre d’altres. 
                                                          
2
 Aquesta major proporció, conjuntament amb el menor nombre de residents a Barcelona, per exemple, 
justifica que els ingressos per càpita a Barcelona siguin majors que a Madrid. 
3
 Per exemple, a Barcelona, al 2002, els ingressos eren de 403,9€ i a Madrid de 296,9€, i al 2014 de 






La regulació de la PIE, vigent des de 2004, té el seu origen en la Llei 51/2002 que va modificar 
el sistema de transferències generals als Ens Locals vigent en el període anterior: 1999-2003. 
Pels municipis de més de 75000 habitants (més les que són capitals de província o de comunitat 
autònoma), la subvenció general es divideix en dues components: un conjunt de participacions 
territorialitzades en diferents impostos estatals IRPF (1,6875%), IVA (1,7897%) i impostos 
especials de fabricació (2,0454%)4, i l’anomenat Fons Complementari de Finançament (FCF), 
que suposa al voltant del 80% del total del PIE. És el que s’anomena Model de Cessió.  
 
 
Font: Suriñach et al (2016) 
 
El model vigent és favorable als municipis acollits al Model de Cessió front al Model de 
Variables (al que s’han d’acollir la majoria de municipis de menys de 75000 habitants), tal com 
demostren Re i Portillo (2011): per exemple l’any 2007 la mitjana del model de Cessió era de 
208,72 euros front als 173, 53 euros del Model de Variables. 
Així mateix, tal com assenyalen Cordero et al (2013) el sistema de finançament suposa que 
Barcelona i Madrid “es vegin beneficiats per l’aplicació d’un tractament diferenciat en la 
fórmula distributiva, garantint-lis una participació per habitant molt superior a la mitjana”5. Les 
dues ciutats “mantenen els privilegis d'un finançament al marge del sistema en l'anterior model 
de finançament”. En concret, aquests privilegis ja es recollien en aa Ley 39/1988, de 28 de 
desembre, Reguladora de las Haciendas Locales, que complementa la Ley 7/1985 de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Régimen Local. En concret, en el Títol V (de règims especials) ja 
recull la peculiaritat de Barcelona i Madrid, quant a règim financer especial (Ré i Portillo, 
2011). L’avantatge es deriva pel fet que la transferència de cada any és igual a la “subvenció 
                                                          
4 Com assenyalen Cordero, Pedraja i Suárez (2013), després de la modificació dels percentatges de cessió 
d'aquests impostos a les CCAA aprovats mitjançant la Llei 22/2009, “els percentatges aplicables als Ens 
Locals també han hagut de canviar-se per mantenir una proporció similar sobre els rendiments no cedits. 
Els nous percentatges aplicables són els següents: IRPF (2,1336%), IVA (2,3266%) i impostos especials 
de fabricació (2,9220%)”. 
5 “L'any 2007 la PIE per habitant mitjà del conjunt de municipis inclosos en el model de cessió se situava 
en 228 euros (sense considerar l'IAE), mentre que Cadis i Santa Coloma de Gramenet rebien gairebé 400 






general de l’any anterior augmentada segons un índex d’evolució, els ingressos tributaris de 
l’Estat (ITE)” (Ré i Portillo, 2011). 
Així mateix, el títol IV del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ja 
recollia també el poder establir, per part de les Àrees Metropolitanes, un recàrreg sobre el 
Impost de Béns Immobles situats en el territori de l’Entitat.  
Per tant, part del diferencial de major transferència d’ingressos als municipis de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona prové dels diferencials històrics existents en aquests en la llei 
prèvia a l’aplicable des de 2004. 
 
3. ANÀLISI DELS PROGRAMES DE DESPESA  
 
Un dels principals objectius de l’estudi és l’anàlisi dels programes de despesa en els 
pressupostos municipals. A Suriñach et al (2016) es va estudiar en profunditat l’origen i el destí 
de les finances de l’Ajuntament de Barcelona (i resta de municipis), per capítols de despesa. En 
aquest apartat, ara, s’analitza el destí dels recursos disponibles, per Programes de despesa. En 
concret, en l’apartat 3.1 s’analitza les despeses per programes, provinents de qualsevol capítol 
de despesa; en l’apartat 3.2 el destí per programes dins el capítol 2, en l’apartat 3.3 el destí per 
programes dins el capítol 4, i en l’apartat 3.4 el destí per programes dins dels capítols 1+2+4. 
 
En els annexos B i C, respectivament, es presenta la distribució de la despesa dels pressupostos 
consolidats i liquidats en diferents programes de despesa, per municipis, dels periodes 2002-
2009 i 2010-2015. Per facilitar la comparació, la situació de l’Ajuntament de Barcelona es 
compara amb la dels municipis de Badalona, Cornellà, L’Hospitalet de Llobregat, Sant Boi de 
Llobregat, Sant Cugat del Vallès i Santa Coloma de Gramenet, pel que fa a la demarcació de 
Barcelona, i Madrid, Màlaga, Sevilla, Saragossa i València, per la resta de l’Estat. 
 
Donat el canvi metodològic hagut entre 2009-2010, els resultats s’han de presentar en dos 
subperíodes. En l’Annex A (Taules A.1 i A.2) es presenten els dígits i conceptes relacionats 
amb programes de despesa 2002-2009 i 2010-2015, respectivament. És molt rellevant 
l’esmentat Annex, per a poder aprofundir amb els programes i subprogrames que estan darrera 
cada nivell de despesa. 
 
A Suriñach et al (2016) es concloïa que el nivell de despesa per càpita a Barcelona és més alt 
que a Madrid fins el 2004, mentre que a partir de 2005 és al contrari. Aquest comportament està 
directament relacionat amb l’evolució del capítol 3 (Despeses Financeres per càpita), més alt a 
Barcelona fins el 2004, i 9 (Passius Financers, fins 2001). 
 
En general, de la comparació entre ambdós municipis s’observa com Madrid destaca en major 
despesa en capítols 1 (Personal), i 2 (Despeses Corrents en Béns i Serveis), mentre que 
Barcelona té un nivell de despesa per càpita superior a Madrid en el capítol 3 (Despeses 
Financeres, fins 2004), capítol 4 (Transferències Corrents), capítol 7 (Transferències de Capital) 







Dels anteriors resultats sorgeix l’interés d’analitzar el destí, per programes, dels recursos 
disponibles. 
 
Taula A.1: Comptes del període 2002-2009. Nivell de desagregació fins a tres dígits 
Compte Nom 
0 Deute públic 
1 Serveis de caràcter general 
11 Òrgans de govern 
12 Administració general 
2 Protecció civil i seguretat ciutadana 
22 Seguretat i protecció civil 
3 Seguretat, protecció i promoció social 
31 Seguretat i protecció social 
32 Promoció social 
321 Promoció educativa 
322 Promoció d'ocupació 
323 Promoció i reinserció social 
321 Una altra promoció social 
4 Producció de béns públics de caràcter social 
41 Sanitat 
412 Hospitals, serveis assistencials i Centres de salut 
413 Accions públiques relatives a la salut 
411 Altres serveis sanitaris 
42 Educació 
421 Educació Preescolar 
422 Ensenyament Primari i Secundària 
423 Serveis de transport, menjador, beques i ajudes 
424 Uns altres 
43 Habitatge i urbanisme 
44 Benestar comunitari 
441 Sanejament, proveïment i distribució d'aigües 
442 Recollida d'escombraries i neteja viària 
443 Cementiris i serveis funeraris 
441 Altres serveis de benestar social 
45 Cultura 
451 Promoció i difusió de la cultura 
452 Educació física, esports i esplai 
453 Arqueologia i protecció del patrimoni històric artístic 
46 Altres serveis comunitaris i socials 
5 Producció de béns de caràcter econòmic 
51 Infraestructures bàsiques i transports 
511 Carreteres, camins veïnals i vies públiques urbanes 






513 Transport terrestre, marítim, fluvial i aeri 
511 Altres infraestructures bàsiques i transports 
52 Comunicacions 
53 Infraestructura agrària 
531 Desenvolupament agropequari 
533 Millora del mitjà natural 
531 Altres infraestructures agràries 
54 Recerca científica, tècnica i aplicada 
55 Informació bàsica i estadística 
6 Regulació econòmica de caràcter general 
61 Regulació econòmica 
62 Regulació comercial 
63 Regulació Financera 
7 Regulació econòmica de sectors productius 





9 Transferències i Administracions Públiques 
 
 
Taula A.2: Comptes del període 2010-2015. Nivell de desagregació fins a tres dígits 
Compte Nom 
0 DEUTE PÚBLIC 
01 Deute Públic 
011 Deute Públic 
1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS 
13 Seguretat i mobilitat ciutadana 
130 Administració General de la Seguretat i Protecció Civil 
132 Seguretat i Ordre Públic 
133 Ordenació del trànsit i de l'estacionament 
134 Protecció civil 
135 Servei d'extinció d'incendis 
15 Habitatge i urbanisme 
150 Administració General d'Habitatge i urbanisme 
151 Urbanisme 
152 Habitatge 
153 Accés a l'habitatge 
154 Foment de l'edificació protegida 
155 Vies públiques 
16 Benestar comunitari 






162 Recollida, eliminació i tractament de residus 
163 Neteja viària 
164 Cementiris i serveis funeraris 
165 Enllumenat públic 
169 Altres serveis de benestar comunitari 
17 Medi ambient 
170 Administració general del medi ambient 
171 Parcs i jardins 
172 Protecció i millora del medi ambient 
179 Altres actuacions relacionades amb el medi ambient  
2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 
21 Pensions 
211 Pensions 
22 Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 
221 Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 
23 Serveis Socials i promoció social 
230 Administració General de serveis socials 
231 Acció social 
232 Promoció social 
233 Assistència a persones depenents 
24 Foment de l'Ocupació 
241 Foment de l'Ocupació 
3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT 
31 Sanitat 
312 Hospitals, serveis assistencials i centres de salut 
313 Accions públiques relatives a la salut 
32 Educació 
320 Administració general d'educació 
321 Ensenyament preescolar i primària 
322 Ensenyament secundari 
323 Promoció educativa 
324 Serveis complementaris d'educació 
33 Cultura 
330 Administració General de Cultura 
332 Biblioteques i Arxius 
333 Museus i Arts Plàstiques 
334 Promoció cultural 
335 Arts escèniques 
336 Arqueologia i protecció del Patrimoni Històric-Artístic 
337 Oci i temps lliure 







340 Administració General d'Esports 
341 Promoció i foment de l'esport 
342 Instal·lacions esportives 
4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 
41 Agricultura, Ramaderia i Pesca 
410 Administració General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca 
412 Millora de les estructures agropecuàries i dels sistemes productius 
414 Desenvolupament rural 
415 Protecció i desenvolupament dels recursos pesquers 
419 Altres actuacions en agricultura, ramaderia i pesca 
42 Indústria i energia 




43 Comerç, turisme i petites i mitges empreses 
430 Administració General de Comerç, turisme i petites i mitges empreses 
431 Comerç 
432 Ordenació i promoció turística 
433 Desenvolupament empresarial 
439 Altres actuacions sectorials 
44 Transport públic 
440 Administració general del transport 
441 Promoció, manteniment i desenvolupament del transport 
442 Infraestructures del transport 
45 Infraestructures 
450 Administració General d'Infraestructures 
452 Recursos Hidràulics 
453 Carreteres 
454 Camins veïnals 
459 Altres infraestructures 
46 Recerca, desenvolupament i innovació 
462 Recerca i estudis relacionats amb els serveis públics 
463 Recerca científica, tècnica i aplicada 
49 Altres actuacions de caràcter econòmic 
491 Societat de la informació 
492 Gestió del coneixement 
493 Oficines de defensa al consumidor 
9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL 
91 Òrgans de govern 
912 Òrgans de govern 






920 Administració General 
922 Coordinació i organització institucional de les entitats locals 
923 Informació bàsica i estadística 
924 Participació ciutadana 
925 Atenció als ciutadans 
926 Comunicacions internes 
929 Imprevists i funcions no classificades 
93 Administració financera i tributària 
931 Política econòmica i fiscal 
932 Gestió del sistema tributari 
933 Gestió del patrimoni 
934 Gestió del deute i de la tresoreria 
94 Transferències a altres Administracions Públiques 
941 Transferències a Comunitats Autònomes 
942 Transferències a Entitats Locals territorials 
943 Transferències a altres Entitats Locals 




3.1. Anàlisi per programes, provinent de qualsevol capítol de despesa 
 
En aquest primer subapartat es fa l’anàlisi dels programes de despesa, considerant el conjunt de 
capítols de despeses pressupostàries dels municipis.  
A Suriñach et al (2016) es va assenyalar que “Barcelona té uns nivells de despesa majors a 
Madrid en quasi tot el període (1990-2014), bàsicament degut al comportament de les despeses 
per Passius Financers fins el 2001 (cap. 9), i, en menor mesura, per les Despeses Financeres 
(cap. 3), Transferències Corrents a organismes autònoms locals, societats mercantils, a 
Generalitat, empreses privades, famílies i institucions sense afany de lucre (cap. 4) i 
Transferències de Capital (cap. 7). Aquest diferencial es manté fins 2004, on Madrid i 
Barcelona passen a alternar-se en el nivell de despeses per càpita més elevades. També el nivell 









Font Suriñach et al (2016)  
 
 
En aquest document es pretén fer una anàlisi d’aquesta despesa, per programes. 
 
Aquesta anàlisi s’efectua a partir de les Taules B.1 a B.12 (període 2002-2009) i C.1 a C.12 
(2010-2015). La mateixa informació en termes per càpita es recull a les Taules B.13 a B.24, i 
C.13 a C.24, respectivament. Finalment, també en termes percentuals, es presenta en les Taules 
B.25 a B.36, i C.25 a C.36, respectivament.  
 
Les Figures de l’Annex D complementen la informació quantitativa de les Taules. En concret,  
· De la Figura D.1 a la D.12 es presenta l’evolució temporal dels programes de despesa 
per cadascun dels municipis analitzats.  
· De la Fgura D.13 a D.24, els destins dels programes de despesa, en tant per cent.  
· De la Figura D.25 a la D.34 (D.35 a D.43) es presenta l’evolució dels programes de 
despesa, pel conjunt de municipis catalans, pel període 2002-2009, en termes per càpita 
(tant per cent).  
· De la Figura D.44 a la D.56 la mateixa informació, pel període 2010-2015.  
· I de la Figura D.57 a la D.88 la mateixa informació, però per les capitals de província 
espanyoles. 
 
L’annex E replica les Figures pel cas en què l’origen de la despesa és el capítol 2 de despesa, 
l’annex F, el capítol 4, i l’annex G els capítols 1+2+4. 
 
L’annex H recull el destí d’alguns programes de despesa en termes per càpita (Educació, 
Habitatge i Urbanisme, Benestar Comunitari, Cultura, Serveis Comunitaris i Socials, etc) del 
conjunt de ciutats catalanes i capitals de província.  
 
Finalment, les Figures de l’annex I comparen les dades percentuals de despesa social per alguns 
programes específics (a dos dígits), pel conjunt de municipis catalans i espanyols analitzats. 
 
La Figura D.2 (D.14) presenta la situació d’evolució de la despesa per programes de Barcelona, 






es focalitza en el programa 4 (Producció de Béns Públics de Carácter Social) i en el 2010-2015 




A títol comparatiu, el comportament de Madrid és el recollit en les Figures D.8 i D.20. 
Destaquen els mateixos programes, però en el 2002-2009 també la major importància del 






Les principals conclusions, entre 2002 i 2009, que es deriven de les Taules i gràfics són: 
 
· Entre 2002 i 2009, la despesa per càpita ha passat a Barcelona de 1.217 € a 1.701€.   
 
· La despesa per càpita en el programa 4 (Producció de Béns Públics de Carácter Social) 
a Barcelona és superior a la resta de municipis catalans (Figura D.29), encara que en 
termes percentuals (Figura D.39) aquesta diferència no és tant elevada. La diferència 
entre ambdós conceptes està en el major nivell de despesa per càpita a Barcelona que a 









· Comparant Barcelona i Madrid, la gran diferència està en el destí dels programes. 
Encara que majoritàriament (p.e. 52% i 41% al 2005, respectivament) es destinen a 
“Producció de Béns Públics de Caràcter Social” (programa 4, que recull Sanitat, 
Educació, Habitatge i Urbanisme6, Benestar Comunitari, Cultura, i Altres Serveis 
Comunitaris i Socials), a Barcelona la quantitat per càpita (i en percentatge del total) 
assignada és superior que a Madrid7.  
 
· En termes percentuals i per càpita, Madrid destina un major percentatge sobretot als 
programes 2 (Protecció Civil i Seguretat Ciutadana), 3 (Seguretat, Protecció i Promoció 
Social), 5 (Producció de Béns de Caràcter Econòmic). En canvi, Barcelona, a part del 
programa 4 (Promoció de Béns Públics de Caràcter Social), també dedica un major 
percentatge al programa 9 (Transferències i Administracions Públiques). 
 
· Passant a l’anàlisi a dos dígits, la distribució de la despesa (en percentatge) a Barcelona 
es presenta a la Taula B.61.  
 
Com s’observa, els programes amb més recursos, a Barcelona, però també en general a 
Madrid, són Habitatge i Urbanisme (43), Benestar comunitari (44), Seguretat i protecció 
civil (22), Administració General (12), Infraestructures Bàsiques i Transports (51), 
Cultura (45), Educació (42), Seguretat i Protecció Social (31). 
 
                                                          
6 Habitatge i Urbanisme (25%) i Benestar Comunitari (12%) són els més rellevants a Barcelona. 
7 A Barcelona el percentatge (2002-2009) és sempre superior al 50%, mentre que a Madrid sols dos anys 








La Taula B.68 presenta la distribució percentual de despesa per programes, per Madrid. 
Destaca la major proporció de despesa en Seguretat i Protecció Civil (22), 
Infraestructures Bàsiques i Transports (51), Regulació Econòmica (61), i Seguretat i 
Protecció Social (31). 
 
En canvi, Barcelona destina molt més a Educació, Habitatge i Urbanisme, i Altres 
Serveis Comunitaris i Socials. 
 
· Si comparem Barcelona respecte la resta de municipis catalans analitzats, degut al 
major nivell de despesa per càpita, també es justifica que el nivell de Producció de Béns 
Públics de Caràcter Social sigui més alts que en la resta de municipis.  
 
Però, excepte Cornellà8, el percentatge del total que es dedica a Barcelona a aquest 
programa 4 també és clarament superior que a la resta de municipis catalans (mentre 
que a Barcelona es supera el 50% tots els anys, als altres municipis o no s’arriba a 
aquest percentatge cap any o sols es supera alguns anys). Aquest diferencial es dóna 
sobretot en Habitatge i Urbanisme i Benestar Comunitari. En canvi, en Educació, i en 
algunes ocasions en Cultura, el percentatge és superior als altres municipis catalans. 
 
                                                          









En l’altra programa en el que Barcelona gasta més que la resta de municipis catalans és 
en el programa 2 (Protecció Civil i Seguretat Ciutadana), encara que el pes d’aquest 




La resta de municipis catalans dediquen un major percentatge que Barcelona sobretot, 
de manera general, a Serveis de Caràcter General (programa 1) i Seguretat, Protecció i 
promoció social (programa 3). En concret, excepte Cornellà i Sant Cugat, la resta de 
municipis (Badalona, Sant Boi, Santa Coloma de Gramenet, Hospitalet) presenten un 
percentatge superior en Promoció Social (programa 32) que Barcelona. També en el 
programa 31 és superior el percentatge que hi destina, respecte Barcelona, a Sant Boi, 







Així mateix en Cultura (Badalona, St Boi, Sta Coloma, Cornellà i St Cugat), Educació 
(Sta Coloma i Cornellà) i Altres Serveix Comunitaris (St Boi), aquests municipis tenen 
un percentatge de despesa superior a Barcelona. 
 
· Hi ha municipis determinats que tenen comportaments específics, però que no 
s’analitzen per no ser objecte d’aquest estudi (p.e., l’elevat percentatge que Sant Cugat 
dedica a Producció de Béns de Caràcter Econòmic). 
 
Fent ara l’anàlisi pel període 2010-2015: 
 
· Barcelona fa una despesa per càpita entre 1.627€ (2010) i 1.787€ (2015), superior que a 
Madrid i la resta de municipis analitzats. 
 
· La despesa per càpita en el programa 4 a Barcelona és superior a la resta de municipis 
catalans (Figura D.48), encara que en termes percentuals (Figura D.39) aquesta 
diferència no és tant elevada. La diferència entre ambdós conceptes està, com en el 





· Barcelona és la ciutat, entre les analitzades, que destina més euros per càpita al 
programa 1 (Serveis Públics Bàsics), al voltant de 750-850 euros per càpita en el 









· La despesa en Serveis Públics Bàsics suposa el 50% del total de despesa, 
aproximadament, el major percentatge entre totes les ciutats analitzades. Madrid 




· En la majoria de municipis, aquesta partida ha disminuït entre 2005 i 2015. També a 
Barcelona (de 867€ a 754€ per càpita). 
 
· Els següents programes més coberts són: Actuacions de Caràcter General (programa 9, 
15%), Programa de Producció de Béns Públics de Caràcter Preferent (programa 3, 13%, 
Figura D.86), i Actuacions de Protecció i Promoció Social (programa 2, 9%). En canvi, 
a Madrid es destina un elevat percentatge al Deute (programa 0, 25%, Figura D.83), 
Programa de Producció de Béns Públics de Caràcter Preferent (programa 3, 9%), i 









· Fent una anàlisi a dos dígits, a la Taula C.61 es presenta la despesa (en tant per cent) a 
Barcelona. A Madrid, es recull a la Taula C.68. 
 
· De nou, els programes amb més despesa per càpita són:  
o Habitatge i Urbanisme, Benestar Comunitari, Serveis de Caràcter General, 
Serveis Socials i Promoció Social, Educació, Cultura (amb major despesa a 
Barcelona que a Madrid). 
o Deute Públic i Seguretat i mobilitat ciutadana (amb major despesa a Madrid 
que a Barcelona). 
 
· En termes percentuals, a Barcelona proporcionalment es gasta més en: Habitatge i 
Urbanisme (17%), Benestar Comunitari (17%), Seguretat i Mobilitat Ciutadana (12%) i 
Serveis Socials i Promoció Social (9%) (dades de l’any 2012). En canvi, a Madrid és: 
Deute Públic (23%),  Seguretat i Mobilitat Ciutadana (14%), Benestar Comunitari 
(13%), Habitatge i Urbanisme (9%), i Serveis Socials i Promoció Social (7%) (dades de 
l’any 2012). 
 
· Respecte la resta de municipis catalans,  
 
o Barcelona té una despesa per càpita, majoritàriament, superior en: Seguretat i 

















o Barcelona té una despesa per càpita inferior en: Deute Públic, Medi Ambient, 
Foment de l’Ocupació, Educació, Esport, Altres Actuacions de Caràcter 
Econòmic, i Serveis de Caràcter General. 
 
En resum, doncs, a les Taules 3.1 i 3.2 es presenten els programes de despesa (a 1 i 2 dígits) 
associats als dos subperíodes analitzats. Es presenten per ordre d’importància en quant a 
percentatge de despesa respecte el total. Cal advertir que pel cas dels municipis catalans la 
classificació és aproximada ja que el comportament dels mateixos no és homogeni. 
 
Com s’observa, el comportament és bastant similar, encara que amb matisos. Entre 2002 i 2009 
Barcelona enfasitza, repecte els altres municipis, l’Habitatge i Urbanisme, mentre que Madrid 
reparteix més les despeses en major nombre de programes, i destaca més en Benestar 
Comunitari, Seguretat i Protecció Civil, i Infraestructures de Mobilitat. En canvi, els altres 
municipis catalans destaquen més en temes d’Administració General i Promoció Social.  
 
Taula 3.1 Programes de despesa més rellevants (1 dígit) 
 Madrid Barcelona  Municipis Catalans 
 4. Prod. Béns Públics Caràcter 
Social (38,6%) 
4. Prod. Béns Públics Caràcter 
Social (52,0%) 
4. Prod. Béns Públics Caràcter 
Social 
 5. Prod. Béns de Caràcter 
Econòmic (20,3%) 
2. Protecció Civil i Seg. Ciutadana 
(10,8%) 
1. Serveis Caràcter General 
 2. Protecció Civil i Seg. 
Ciutadana (15,1%) 
1. Serveis Caràcter General (8,3%) 3. Seg, Protecció i Promoció Social 
2002- 
2009 
3. Seg, Protecció i Promoció 
Social (7,3%) 
5. Prod. Béns de Caràcter 
Econòmic (10,8%) 
2. Protecció Civil i Seg. Ciutadana 
 1. Serveis Caràcter General 
(5,5%) 
0. Deute Públic (6,6%) 0. Deute Públic 
 0. Deute Públic (5,7%) 3. Seg, Protecció i Promoció Social 
(5,9%) 
5. Prod. Béns Caràcter Econòmic 
 7. Regulació Econòmica 
Caràcter Gral (0,4%) 
9. Transferències i 
Administracions Públiques (3,8%) 
7. Regulació Econòmica de 
Caràcter Gral 
    
 1. Serveis Públics Bàsics (41,1%) 1. Serveis Públics Bàsics (46,1%) 1. Serveis Públics Bàsics 
 0. Deute Públic (28,8%) 9. Actuacions Caràcter General 
(17,0%) 
9. Actuacions Caràcter General 
2010- 
2015 
9. Actuacions Caràcter General 
(8,6%) 
3. Prod. Béns Públics Caràct 
Preferent (13,2%) 
3. Prod. Béns Públics Caràcter 
Preferent 
 3. Prod. Béns Públics Caràct 
Preferent (9,0%) 
4. Actuacions de Caràcter 
Econòmic (8,3%) 
2. Actuacions Protecció i Promoció 
Social 
 2. Actuacions  Protecció i 
Promoció Social (7,4%) 
2. Actuacions Protecció i 
Promoció Social (9,4%) 
0. Deute Públic 
Nota. En negreta, el programa de despesa que té un pes superior (entre les 3 àrees considerades) 
Les dades en % corresponen als anys 2006 i 2013, respectivament 
 
Globalment, però, en termes comparatius entre les dues ciutats, Barcelona destaca en els 
programes de Producció de Béns Públics de Caràcter Social, mentre que Madrid en la Producció 
de Béns de Caràcter Econòmic i en Protecció Civil i Seguretat Ciutadana. En canvi, el municipis 
catalans destinen proporcionalment un major percentatge als programes de Serveis de Caràcter 







Pel que fa al subperíode més actual (2010-2015), Barcelona destaca en els programes de Serveis 
Públics Bàsics (Habitatge i Urbanisme, i Benestar Comunitari), i Serveis Socials i Promoció 
Social, mentre que Madrid destina més que proporcionalment recursos al Deute Públic i a la 
Seguretat i Mobilitat Ciutadana. La comparació amb la resta de municipis catalans és molt 
variable, però sobretot són rellevants les majors despeses en Educació i Serveis de Caràcter 
General. 
 
Taula 3.2 Programes de despesa més rellevants (2 dígits) 
 Madrid Barcelona  Municipis Catalans 
 44. Benestar Comunitari 
(16,1%) 
43. Habitatge i Urbanisme 
(24,8%) 
43. Habitatge i Urbanisme 
 43. Habitatge i Urbanisme 
(10,9%) 
44. Benestar Comunitari (14,0%) 12. Administració General 
 22. Seguretat i Protecció Civil 
(15,1%) 
22. Seguretat i Protecció Civil 
(10,8%) 
32. Promoció Social 
2002-
2009 
51. Infraestr. Bàsiques i 
Transport (18,3%) 
12. Administració General (7,0%) 22. Seguretat i Protecció Civil 
 31. Seguretat i Protecció 
Social (6,4%) 
51. Infraestr. Bàsiques i Transport 
(8,9%) 
45. Cultura 
 45. Cultura (7,6%) 45. Cultura (6,2%) 44. Benestar Comunitari 
 61. Regulació Econòmica 
(7,0%) 
42. Educació (0,9%)* 31. Seguretat i Protecció Social 
 12. Administració General 
(5,0%) 
31. Seguretat i Protecció Social 
(3,9%) 
 
    
 01. Deute Públic (28,8%) 15. Habitatge i Urbanisme 
(14,4%) 
15. Habitatge i Urbanisme 
 13. Seguretat i Mobilitat 
Ciutadana (14,7%) 
16. Benestar Comunitari (16,9%) 16. Benestar Comunitari 
2010-
2015 
16. Benestar Comunitari 
(12,7%) 
13. Seguretat i Mobilitat 
Ciutadana (12,6%) 
01. Deute Públic 
 15. Habitatge i Urbanisme 
(9,7%) 
23. Serv. Socials i Promoció 
Social (9,4%) 
32. Educació 
 23. Serv. Socials i Promoció 
Social (6,6%) 
92. Serveis Caràcter General 
(8,2%) 
01. Deute Públic 
 92. Serveis Caràcter General 
(4,7%) 
01. Deute Públic (5,9%) 13. Seguretat i Mobilitat Ciutadana 
 93. Admó Financera i 
tributària (3,4%) 
32. Educació (5,3%) 92. Serveis Caràcter General 
 33. Cultura (2,8%) 33. Cultura (5,1%) 93. Admó Financera i tributària 
Nota. En negreta, el programa de despesa que té un pes superior (entre les 3 àrees considerades) 
Les dades en % corresponen als anys 2006 i 2013, respectivament 
A colors, les diferències més elevades de destí de programes  entre Barcelona i Madrid 
* Dada excepcional, ja que la majoria estan al voltant del 6% 
 
Finalment, les figures H.1 a H.10 mostren, en 6 programes de despesa, les diferències de 







· En Educació, Barcelona no destaca respecte la resta de municipis catalans (H.1), però sí 
respecte la resta de municipis espanyols (H.6). La Figura I.1 (partides 43/32) mostra 
com el percentatge ha estat força constant durant tot el període. La comparació amb la 
Figura I.8 permet observar el major percentatge dedicat a Educació a Barcelona (I.1) 





· En Habitatge i Urbanisme, Barcelona hi dedica proporcionalment més recursos (H.2) en 
general, respecte tot tipus de municipis, indepententment de la seva localització (H.7). 
En la Figura I.1 (subprogrames 43/15), a més, es mostra l’elevat pes d’aquesta despesa, 
encara que ha disminuït al llarg del temps, molt superior al de Madrid (Figura I.8), a on 




· En Benestar Comunitari, aquest diferencial favorable a Barcelona encara és superior 
respecte els municipis catalans (H.3), però no ho és tant respecte Madrid (H.8), on els 
percentatges són més iguals. La Figura I.1 (subprogrames 44/16) mostra un augment de 









· En Cultura, Barcelona no destaca respecte la resta de municipis catalans (H.4) ni 
espanyols (H.9), excepte en els darrers anys. El percentatge ha estat força constant a 
Barcelona (Figura I.1, subprograma 45/33), mentre que a Madrid ha baixat. 
 
 
· En Altres Serveis Comunitaris i Socials també Barcelona hi dedica més recursos per 












Nota: 41/31: Sanitat; 42/32; Educació; 43/15 Habitatge i Urbanisme; 44/16: Benestar Comunitari; 45/33: 
Cultura; 46/23: Altres Serveis Comunitaris i Socials. 
 
 
Nota: 41/31: Sanitat; 42/32; Educació; 43/15 Habitatge i Urbanisme; 44/16: Benestar Comunitari; 45/33: 








3.2. Anàlisi per programes, provinent del capítol 2 
 
En relació a les despeses de capítol 2, en els gràfics següents (Figura G12 i H12) es presenta 
l’evolució de les despeses d’aquest capítol. Barcelona té un nivell de despesa corrent en béns i 
serveis per càpita mitjà-alt des l’any 2000 (es veu superada per Sant Cugat, Madrid i Saragossa), 
i sobretot cal destacar que també aquí Madrid té un nivell de despesa molt superior. 
 
 
Font: Suriñach et al (2016) 
 
En aquest apartat s’analitza els destins, per programes, de les despeses els programes que es 
financien mitjançant el capítol 2 del pressupost consolidat i liquidat dels ajuntaments.  
 
Tal com s’assenyala en l’Annex, la informació a un nivell de desagregació d’un dígit de la 
classificació de programes de despesa, pel capítol 2 de despesa del pressupost, es recullen: 
 
· En termes absoluts, (en milions d’euros) a les Taules B.73 a B.84 pel subperíode 2002-
2009 i a les Taules C.73 a C.84 pel subperíode 2010-2015.  
· En termes per càpita, la informació es troba recopilada a les Taules B.85 a B.96 pel 
subperíode 2002-2009 i a les Taules C.85 a C.96 pel subperíode 2010-2015.  
· En percentatge sobre el total, a les Taules B.97 a B.108 pel subperíode 2002-2009 i a 
les Taules C.97 a C.108 pel subperíode 2010-2015. 
 
Finalment, també en l’annex, en les Taules B.109 a B.144 i C.109 a C.144 es presenta la 
mateixa informació desagregada a dos dígits, amb els valors absoluts, per càpita i en tant per 
cent. 
 
La Figura E.2 (E.14) presenta la situació d’evolució de la despesa de Barcelona, en termes per 
càpita (en tant per cent). Com pot observar-se, i ja succeïa en l’apartat anterior d’anàlisi del 
conjunt de la despesa per programes, en el període 2002-2009 la despesa es focalitza en el 
programa 4 (Producció de Béns Públics de Carácter Social) i en el 2010-2015 en el programa 1 









A títol comparatiu, el comportament de Madrid és el recollit en les Figures E.8 i E.20. 
Destaquen els mateixos programes, però a Madrid s’observa una major concentració 




Analitzant la informació de l’Annex, es conclou que, pel període 2002-2009: 
 
o Més del 50% de la despesa es destina a la Producció de Béns Públics de Caràcter 
Social. Les altres tres partides són els Serveis de Caràcter General (15%, 
aproximadament), Producció de Béns de Caràcter econòmic (11%), i Seguretat, 











o Majoritàriament, aquesta despesa serveix per cobrir el programa de Benestar 






programa Administració General és el segon amb un percentatge de despesa per 
càpita més elevat (17,3% al 2009), seguit pel de Seguretat i Protecció Social (13%), 
i Infraestructures Bàsiques i Transports (8,3%). Comparant aquests percentatges 
amb els de Madrid, en aquesta darrera ciutat, el de Benestar Comunitari ha anat  
perdent importància (23% al 2009), front el d’Infraestructures Bàsiques i Transports 
(22% al 2009)9, mentre que el de Seguretat i Protecció Social és també del 13%. 
 
o Habitatge i Urbanisme, i Seguretat i Protecció Civil, tenen un major percentatge a 
Madrid que a Barcelona, mentre que a Barcelona és major els d’Administració 
General, Altres Serveis Comunitaris i Socials i Educació. 
 
o En general, en altres municipis catalans i espanyols, el percentatge destinat a 
Producció de Béns Públics de Caràcter Social és superior al de Barcelona (al sumar-
se els programes de Benestar Comunitari, Habitatge i Urbanisme, Cultura i 
Educació).  
 
En el període 2010-2015: 
 
o El programa Serveis Públics Bàsics, a Barcelona, cobreix més del 50% del total, 
seguit per les actuacions de Caràcter General (20%) i Actuacions de Protecció i 
Promoció Social (18%)10. A Madrid, el percentatge destinat a Serveis Públics 
Bàsics encara és superior (65%), seguit d’un 16% en Actuacions de Protecció i 
Promoció Social. 
 
o Entrant en detall, analitzant les partides a dos dígits, a Barcelona destaca el 
percentatge destinat a Benestar Comunitari (47%), seguit pel 18% en Serveis 
Socials i Promoció Social. Més del 60% es destina a aquests dos programes.  
 
o En general, el percentatge a Benestar Comunitari és majoritari, però inferior al de 
Barcelona en els altres municipis catalans (al voltant del 30% a Sta Coloma, St Boi, 
Cornellà, St. Cugat, i 36% a Hospitalet) i espanyols (a Madrid és del 33%, del 27% 
a Saragossa, i del 43% a València). Sevilla sols és del 7%, però en canvi és del 22% 
els de Serveis Socials i Promoció Social). En canvi, a Màlaga és superior al 50%. 
 
L’evolució percentual al llarg dels anys ha estat decreixent (passant del 48% al 2010 
al 43,5% al 2015), mentre que en altres municipis catalans i espanyols, el 
percentatge destinat a Benestar Comunitari, ha anat creixent, però majoritàriament 
mantenint percentatges de despesa inferiors als de Barcelona (sols Badalona i 
Màlaga, en el 2015, superen al de Barcelona (45,5% i 52% respectivament)). 
Madrid acaba el 2015 amb un percentatge del 33% 
 
                                                          
9 A Madrid, des de 2007 ha incrementat molt el percentatge destinat a Infraestructures Bàsiques i 
Transports. 
10
 El 70% de la despesa de capítol 2 va a Serveis Públics Bàsics i a Actuacions de Protecció i Promoció 
Social. Aquest percentatge sols el supera Madrid i Màlaga, amb percentatges superiors al 75%. València 









En resum, doncs, a les Taules 3.3 i 3.4 es presenten els programes de despesa (a 1 i 2 dígits) 






percentatge de despesa respecte el total de despesa del capítol 2. Cal advertir que pel cas dels 
municipis catalans la classificació és sols aproximada ja que el comportament dels mateixos no 
és homogeni. 
 
Com s’observa, el comportament és bastant similar, encara que amb matisos. Les tres àrees 
destinen sobretot recursos a Producció de Béns Públics de Caràcter Social. En aquest cas, la 
proporció als municipis catalans supera a Barcelona i Madrid.  
 
Entre 2002 i 2009, Barcelona destina un percentatge superior a Madrid al programa de Benestar 
Comunitari, a Administració General i Educació, i Madrid destaca més en Habitatge i 
Urbanisme, Seguretat i Protecció Social, Infraestructures Bàsiques i Transport (sols des 2007), i 
Seguretat i Protecció Civil. En canvi, els altres municipis catalans destaquen més en temes 
d’Administració General i Cultura. Globalment, però, Barcelona destaca en els programes de 
Serveis de Caràcter General, i Seguretat, Protecció i Promoció Social, mentre que Madrid en la 
Producció de Béns de Caràcter Econòmic i en Protecció Civil i Seguretat Ciutadana. En canvi, 
el municipis catalans destinen proporcionalment un major percentatge als programes de 
Producció de Béns Públics de Caràcter Social i Serveis de Caràcter General. 
 
 
Taula 3.3 Programes de despesa més rellevants. Capítol 2 (1 dígit) 
 Madrid Barcelona  Municipis Catalans 
 4. Prod. Béns Públics de 
Caràcter Social (55,9%) 
4. Prod. Béns Públics de Caràcter 
Social (58,2%) 
4. Prod. Béns Públics de Caràcter 
Social 
 5. Prod. Béns de Caràcter 
Econòmic (9,8%) 
1. Serveis Caràcter General 
(14,5%) 1. Serveis Caràcter General 
2002- 
2009 
3. Seg, Protecció i Promoció 
Social (12,9%) 
5. Prod. Béns de Caràcter 
Econòmic (11,6%) 
3. Seg, Protecció i Promoció 
Social 
 2. Protecció Civil i Seg. 
Ciutadana (12,0%) 
3. Seg, Protecció i Promoció 
Social (9,3%) 
 
 1. Serveis Caràcter General 
(5,4%) 
6. Regulació Econ. Caràcter 
General (3,7%) 
 
    
 1. Serveis Públics Bàsics (64,1) 
 
1. Serveis Públics Bàsics (56,8%) 
 
1. Serveis Públics Bàsics 
 
 2. Actuacions Protecció i 
Promoció Social (16,0%) 
9. Actuacions Caràcter General 
(19,0%) 




9. Actuacions Caràcter 
General (9,2%) 
2. Actuacions Protecció i 
Promoció Social (19,0%) 
3. Prod. Béns Públics Caràcter 
Preferent 
 3. Prod. Béns Públics Caràcter 
Preferent (7,7%) 
3. Prod. Béns Públics Caràcter 
Preferent (13,2%) 




4. Actuacions de Caràcter 
Econòmic (1,6%) 
4. Actuacions de Caràcter 
Econòmic 
Nota. En negreta, el programa de despesa que té un pes superior (entre les 3 àrees considerades) 
Les dades en % corresponen als anys 2006 i 2013, respectivament 
 
Pel que fa al subperíode més actual (2010-2015), es manté l’estructura ja vista pel conjunt de 
despesa (en apartat anterior, 3.1). Barcelona destaca en els programes de Serveis Públics Bàsics 
(Habitatge i Urbanisme, i Benestar Comunitari), i en Serveis Socials i Promoció Social. 






Financeres i Tributàries, mentre que a Madrid destina més que proporcionalment recursos al 
Medi Ambient. La comparació amb la resta de municipis catalans és molt variable, però sobretot 
són rellevants les majors Transferències a altres Administracions Públiques.  
 
 
Taula 3.4 Programes de despesa més rellevants. Capítol 2 (2 dígits) 
 Madrid Barcelona  Municipis Catalans 
 44. Benestar Comunitari 
(30,2%) 
44. Benestar Comunitari (41,4%) 
 
44. Benestar Comunitari 
 
 43. Habitatge i Urbanisme 
(14,3%) 
12. Administració General 
(13,8%) 
12. Administració General 
 
 31. Seguretat i Protecció 
Social (11,4%) 
31. Seguretat i Protecció Social 
(7,7%) 




51. Infraestr. Bàsiques i 
Transport (6,7%) 




 22. Seguretat i Protecció Civil 
(12,0%) 




 45. Cultura (6,6%) 
 
46. Altres Serv. Comunitaris i 
Socials (5,1%)  
  43. Habitatge i Urbanisme (2,5%)  
    
 16. Benestar Comunitari 
(33,0%) 
16. Benestar Comunitari (47,1%) 
 
94. Transf. a altres Admons. 
Públiques 
 23. Serv. Socials i Promoció 
Social (15,6%) 
23. Serv. Socials i Promoció Social 
(18,9%) 23. Serv. Socials i Promoció Social 
2010-
2015 
15. Habitatge i Urbanisme 
(11,2%) 
93. Admó Financera i tributària 
(9,0%) 32. Educació 
 17. Medi Ambient (10,4%) 15. Habitatge i Urbanisme (4,2%) 33. Cultura 
   15. Habitatge i Urbanisme 
Nota. En negreta, el programa de despesa que té un pes superior (entre les 3 àrees considerades) 
Les dades en % corresponen als anys 2006 i 2013, respectivament 
A colors, les diferències més elevades de destí de programes  entre Barcelona i Madrid 
 
3.3. Anàlisi per programes, provinent del capítol 4 
 
Barcelona, destaca molt en aquest capítol (Transferències Corrents per càpita a organismes 
autònoms locals, societats mercantils, a Generalitat, empreses privades, famílies i institucions 
sense afany de lucre,...), (Figura G14 i H14). Cal assenyalar que les Taules C.14 i C.38 de 
Suriñach et al (2016) ja s’puntava que pel període 2011-2014, el percentatge que Barcelona 
aporta a l’AMB és el 6% del conjunt de despesa del pressupost de la ciutat. 
 
En aquest apartat s’analitzen els destins, per programes, de les despeses que es financien 









Font: Suriñach et al (2016) 
 
Tal com s’assenyala en l’Annex, la informació a un nivell de desagregació d’un dígit de la 
classificació de programes de despesa, pel capítol 4 de despesa del pressupost,  es recullen: 
· En termes absoluts (en milions d’euros) a les Taules B.145 a B.156 pel subperíode 
2002-2009 i a les Taules C.145 a C.156 pel subperíode 2010-2015.  
· En termes per càpita, la informació es mostra a les Taules B.157 a B.168 pel subperíode 
2002-2009 i a les Taules C.157 a C.168 pel subperíode 2010-2015.  
· Finament, en percentatge sobre el total a les Taules B.169 a B.180 pel subperíode 2002-
2009 i a les Taules C.169 a C.180 pel subperíode 2010-2015. 
 
Finalment, també en l’annex, en les Taules B.181 a B.216 i C.181 a C.216 es presenta la 
mateixa informació desagregada a dos dígits, amb els valors absoluts, per càpita i en tant per 
cent. 
 
La Figura F.2 (F.14) presenta la situació d’evolució de la despesa de Barcelona, en termes per 
càpita (en tant per cent). Com pot observar-se, i ja succeïa en l’apartat anterior d’anàlisi del 
conjunt de la despesa per programes, en el període 2002-2009 la despesa es focalitza en el 
programa 4 (Producció de Béns Públics de Carácter Social). En canvi, en el 2010-2015, la 
despesa està més repartida, entre els programes 1 (Serveis Públics Bàsics) i 3 (Producció de 




A títol comparatiu, el comportament de Madrid és el recollit en les Figures F.8 i F.20. El 






Béns de Caràcter Econòmic) entre 2002-2009, mentre que pel període 2010-2015 destaca el 
programa 4 (Actuacions de Caràcter Econòmic).   
 
Analitzant la informació de l’Annex, es conclou que, pel període 2002-2009: 
 
o Entre el 44% (2002) i el 61% (2009) de la despesa es destina a la Producció de Béns 
Públics de Caràcter Social. Les altres partides que destaquen són: les Transferències 
i Administracions Públiques (23% al 2002, fins al 12,5% al 2009), la Producció de 
Béns de Caràcter econòmic (7%-11%), i la Seguretat, Protecció i Promoció Social, i 





o La resta de municipis catalans no tenen el mateix comportament. Des de Cornellà o 
Sant Cugat (que més del 50% i 60%, respectivament, es dedica a Transferències i 
Administracions Públiques), a Sta Coloma (amb un percentatge superior al 40% a 
Seguretat, Protecció i Promoció Social). 
 
o A dos dígits, la distribució és molt diversificada entre varis programes, destacant el 
programa de Benestar Comunitari (15%), Cultura (18%), Habitatge i Urbanisme 
(10%), Seguretat i Protecció Civil (9%) i Infraestructures Bàsiques i Transports 
(11%). Comparant aquests percentatges amb els de Madrid, el de Benestar 
Comunitari  no és rellevant (0,3%), i la majoria es destina a Infraestructures 
Bàsiques i Transports (més 55%), seguit per Cultura (15%).  
 
Infraestructures Bàsiques i Transport, i Seguretat i Protecció Social, tenen un major 
percentatge a Madrid que a Barcelona, mentre que a Barcelona és major els de 
Seguretat i Protecció Civil, Sanitat, Educació, Promoció Social, Habitatge i 
Urbanisme, Benestar Comunitari, Cultura, i Altres Serveis Comunitaris i Socials.  
 
o En general, en altres municipis catalans i espanyols, el percentatge destinat a 
Transferències i Administracions Públiques i Seguretat, Protecció i Promoció Social 

















o En aquest cas, els percentatges de despesa estan distribuïts entre programes de 
manera més homogènia, i no quedan tan focalitzats, com en el cas del capítol 2, en 
un programa (Serveis Públics Bàsics). Ara, al voltant del 30% de la despesa es 
destina als Serveis Públics Bàsics, seguida amb un percentatge lleugerament inferior 
(28%) per la Producció de Béns Públics de Caràcter preferent. En tercer lloc 
consten les Actuacions de Caràcter Econòmic (amb un percentatge creixent, del 
17,5%  al 24,3%) i Altres Actuacions de Caràcter General (15%-13%). 
 
 
o Comparant aquest comportament amb la resta de municipis, Barcelona es centra en 
la despesa en Serveis Públics Bàsics (sobretot Seguretat i Mobilitat Ciutadana, i 
Benestar Comunitari i Medi ambient), i Producció de Béns Públics de Caràcter 
Preferent (Cultura i Educació),  mentre que Madrid es centra en Actuacions de 
Caràcter Econòmic (Transport Públic), amb un 50-60%, i mentre que en altres 
municipis catalans dediquen un major percentatge a Actuacions de Caràcter General 
(Transferències a altres Administracions Públiques) i Actuacions de Protecció i 
Promoció Social (Serveis Socials i Promoció Social).  
 
o Entrant en detall, analitzant les partides a dos dígits, com s’ha dit, a Barcelona 
destaca el percentatge destinat a Cultura (14%), Transport Públic (12%), 
Transferències a altres Administracions Públiques (12%),  Benestar Comunitari 
(11%), Educació i Seguretat i mobilitat ciutadana (8%).  
 
o En altres municipis catalans, el destí prioritari són altres programes de despesa: 






Social en quasi tots ells, i Habitatge i urbanisme, Sanitat (Badalona), Educació i 
Esport (St Boi i Sta Coloma), etc.  
o Respecte Madrid, aquesta dedica majoritàriament (más 50%) a Transport Públic. En 




Taula 3.5 Programes de despesa més rellevants. Capítol 4 (1 dígit) 
 Madrid Barcelona  Municipis Catalans 
 5. Prod. Béns de Caràcter 
Econòmic (61,4%) 
4. Prod. Béns Públics de Caràcter 
Social (42,2%) 
9. Transf. i Admons Públiques 
 
 4. Prod. Béns Públics de Caràcter 
Social (33,3%) 
5. Prod. Béns de Caràcter Econòmic 
(13,7%) 4. Prod. Béns Públics de Caràcter Social 
2002- 
2009 
3. Seg, Protecció i Promoció Social 
(15,6%)* 
3. Seg, Protecció i Promoció Social 
(8,7%) 
3. Seg, Protecció i Promoció Social 
 
 6. Regulació Econ. Caràcter General 
(4,4%) 
1. Serveis Caràcter General (3,4%) 
 6. Regulació Econ. Caràcter General 
 
1. Serveis Caràcter General (1,6%) 
6. Regulació Econ. Caràcter General 
(0,6%)   
 
    
 4. Actuacions de Caràcter 
Econòmic (46,5%) 
1. Serveis Públics Bàsics (31,1%) 
 
9. Actuacions Caràcter General 
 
 1. Serveis Públics Bàsics (29,2%) 
 
3. Prod. Béns Públics Caràcter 
Preferent (28,9%) 




3. Prod. Béns Públics Caràcter 
Preferent (17,1%) 
4. Actuacions de Caràcter Econòmic 
(16,9%) 
2. Actuacions Protecció i Promoció 
Social 
 2. Actuacions Protecció i Promoció 
Social (6,1%) 
9. Actuacions Caràcter General 
(17,0%) 4. Actuacions de Caràcter Econòmic 
 9. Actuacions Caràcter General 
(1,1%) 
2. Actuacions Protecció i Promoció 
Social  (6,1%) 








Taula 3.6 Programes de despesa més rellevants. Capítol 4 (2 dígits) 
 Madrid Barcelona  Municipis Catalans 
 51. Infraestr. Bàsiques i 
Transport (32,1%) 
45. Cultura (21,7%) 
 
45. Cultura  
 
 
45. Cultura (8,8%) 
44. Benestar Comunitari (16,9%) 
 
31. Seguretat i Protecció 
Social 
 31. Seguretat i Protecció 
Social (5,6%) 
43. Habitatge i Urbanisme (15,5%) 
 




43. Habitatge i Urbanisme 
5,0%) 





 22. Seguretat i Protecció Civil (11,2%) 
46. Altres Serv. Comunitaris i 
Socials 
    
 44. Transport Públic (46,0%) 
 
33. Cultura (14,4%) 
 
94. Transf. a altres Admons. 
Públiques 
 15. Habitatge i Urbanisme 
(23,1%) 
44. Transport Públic (11,0%) 
 




33. Cultura (14,7%) 
 




 13. Seguretat i Mobilitat 
Ciutadana (6,1%) 




  32. Educació (8,5%) 15. Habitatge i Urbanisme 
 
 









23. Serv. Socials i Promoció Social (6,1%) 
 
24. Foment d'Ocupació 
 
Nota. En negreta, el programa de despesa que té un pes superior (entre les 3 àrees considerades). Les 
dades en % corresponen als anys 2006 i 2013, respectivament. colors, les diferències més elevades de 
destí de programes  entre Barcelona i Madrid * Dada de 2005 
 
3.4. Anàlisi per programes, provinents dels capítols 1+2+4 
 
Les anàlisis realitzades en els anteriors subapartats són útils per la informació intrínsecament 
aportada, però no permeten una anàlisi comparativa del tot exhaustiva entre Barcelona i Madrid, 
donat que incorporen la despesa per fer front al deute (especialment a Madrid), el que no permet 
apreciar clarament si la despesa en determinats programes, estrictament, és superior en un 
municipi o l’altre. 
 
És per això que en aquest subapartat 3.4 es presenten els resultats associats a les despeses dels 
capítols 1+2+4 del pressupost consolidat i liquidat dels ajuntaments.  
 
Tal com s’assenyala en l’Annex, la informació a un nivell de desagregació d’un dígit de la 
classificació de programes de despesa, pels capítols 1+2+4 de despesa del pressupost, es 
recullen: 
 
· En termes absoluts, (en milions d’euros) a les Taules B.217 a B.228 pel subperíode 






· En termes per càpita, la informació es troba recopilada a les Taules B.229 a B.240 pel 
subperíode 2002-2009 i a les Taules C.229 a C.240 pel subperíode 2010-2015.  
· En percentatge sobre el total, a les Taules B.241 a B.252 pel subperíode 2002-2009 i a 
les Taules C.241 a C.252 pel subperíode 2010-2015. 
 
Finalment, també en l’annex, en les Taules B.253 a B.288 i C.253 a C.288 es presenta la 
mateixa informació desagregada a dos dígits, amb els valors absoluts, per càpita i en tant per 
cent. 
 
La Figura G.2 (G.14) presenta la situació d’evolució de la despesa de Barcelona, en termes per 
càpita (en tant per cent). Com pot observar-se, i ja succeïa en l’apartat anterior d’anàlisi del 
conjunt de la despesa per programes, en el període 2002-2009 la despesa es focalitza en el 
programa 4 (Producció de Béns Públics de Caràcter Social) i en el 2010-2015 en el programa 1 




A efectes comparatius, el comportament de Madrid és el recollit en les Figures G.8 i G.20. 
Destaquen els mateixos programes. En termes per càpita les xifres de despesa per càpita global 
associat als capítols 1+2+4 són superiors a Barcelona respecte Madrid, excepte entre 2005-
2009, que és superior a Madrid. En relació al programa 4 (Producció de Béns Públics de 
Caràcter Social)  en el 2002-2009 i 1 (Serveis Públics Bàsics) en 2010-2015, en termes 
percentuals, en tot el període 2002-2015 el percentatge destinat a aquests programes són 








Les Taules B.229 i B.236 (pels anys 2002-2009) i C.229 i C.236 (pels anys 2010-2015) 
complementen la informació de la despesa per càpita efectuada a Barcelona i Madrid a partir 
















Analitzant la informació presentada i la de l’Annex, es conclou que, pel període 2002-2009: 
 
o A Barcelona, quasi el 50% de la despesa es destina a la Producció de Béns 
Públics de Caràcter Social. Les altres tres partides són els Serveis de Caràcter 
General (12%, aproximadament), Producció de béns de Caràcter econòmic (8%), i 
Seguretat, Protecció i Promoció Social (7,5-10,2%, amb tendència creixent) (veure 
Figures G.2 i G.14). 
 
o La despesa per càpita provinent dels capítols 1+2+4 a Madrid, des de 2005, és 
superior a la de Barcelona. Però en la Producció de Béns Públics de Caràcter 
Social, durant tot el període 2002-2009, en general, la despesa per càpita és 
superior a Barcelona que a Madrid. En canvi, en Protecció Civil i Seguretat 
Ciutadana, la despesa per càpita (i també en percentatge respecte el total de 
despesa associada a aquests capítols), és superior a Madrid que a Barcelona. 
 
o A Barcelona, majoritàriament, la despesa provinent dels capítols 1+2+4 serveix per 
cobrir el programa de Benestar Comunitari (18,6% al 2009), seguit pel programa 
de Seguretat i Protecció Civil (14,2%) i Administració General (10,45%). Al voltant 
del 7% hi ha els programes d’Habitatge i Urbanisme, Seguretat i Protecció Social, i 
Cultura.  
 
Comparant aquests percentatges amb els de Madrid, en aquesta darrera ciutat, el de 
Seguretat i Protecció Civil (20,6%) i el de Benestar Comunitari (12,9%) són també 
els més rellevants, encara que aquest últim amb un descens significatiu a mesura 
que ha anat passant la dècada11. Això ha fet que, en termes per càpita, també a 
                                                          
11 En termes per càpita les quantitats destinades han crescut molt poc, front a un creixement més gran de 






Madrid la despesa sigui major a Barcelona en Seguretat i Protecció Civil, 
mentre que en Benestar Comunitari, progressivament, Barcelona hagi crescut 
més en termes per càpita que Madrid, i, finalment, la despesa per càpita en 
aquest programa ha acabat sent superior. A Madrid, Seguretat i Protecció Social 
(10,3%), Habitatge i Urbanisme (8,9%), Cultura (7,8%) i Administració General 




o Habitatge i Urbanisme, Infraestructures Bàsiques i Transports, Seguretat i Protecció 
Civil, Seguretat i Protecció Social, i Cultura, tenen un major percentatge a Madrid 
que a Barcelona (i també una major despesa per càpita), mentre que a Barcelona és 
major els d’Administració General, Altres Serveis Comunitaris i Socials i Educació 
(també en termes per càpita). En canvi, Benestar Comunitari comença sent més 
rellevant a Madrid i ho acaba sent més a Barcelona. 
 
o En general, en altres municipis catalans, el percentatge destinat a Producció de Béns 
Públics de Caràcter Social és similar o superior al de Barcelona, mentre que 
respecte els espanyols, els percentatges són més similars. En tot cas, el percentatge 









En el període 2010-2015: 
 
o El programa Serveis Públics Bàsics, a Barcelona, cobreix entre el 50% i el 40% 
(tendència decreixent) del percentatge de despesa dels capítols 1+2+4. El segueixen 
la Produció de Béns Públics de Caràcter General (19%), i la Produció de Béns 
Públics de Caràcter Preferent (15%)12. Les Actuacions de Protecció i Promoció 
Social (12%) i Actuacions de Caràcter Econòmic (8%-10%) la segueixen a no 
massa distància.  
 
A Madrid, el percentatge destinat a Serveis Públics Bàsics encara és superior 
(54%), i també en termes de despesa per càpita13, seguit d’un 13% en Producció 
de Béns Públics de Caràcter Preferent, d’Actuacions de Caràcter General, i de 
Protecció i Promoció Social (en tots aquests, però, Barcelona realitza una despesa 
per càpita superior a Madrid). 
 
o Entrant en detall, analitzant les partides a dos dígits, a Barcelona destaca el 
percentatge destinat a Benestar Comunitari (21%), seguit pel 16% en Seguretat i 
Mobilitat Ciutadana, i del 12% en Serveis Socials i Promoció Social. Al voltant del 
50% es destina a aquests tres programes. En termes per càpita, excepte en Seguretat  
 
                                                          
12 En ambdòs casos, també la despesa per càpita en aquests programes és superior a Barcelona que a 
Madrid. 















i Mobilitat Ciutadana, també Barcelona té una despesa per càpita superior a Madrid 
en aquests programes. 
 
o En general, el percentatge a Benestar Comunitari és majoritari, però inferior al de 
Barcelona en els altres municipis catalans (al voltant del 12% en alguns d’ells) i 
espanyols (a Madrid i València és del 17%, del 13% a Saragossa). Sevilla és del 
16%. En canvi, a Màlaga és del 22%. En canvi, altres partides com les de Seguretat 
i Mobilitat Ciutadana, Servies Socials i Promoció Social, o Serveis de Caràcter 
General són superiors que a Barcelona. 
 
En resum, doncs, a les Taules 3.7 i 3.8 es presenten els programes de despesa (a 1 i 2 dígits) 
associats als dos subperíodes analitzats. Es presenten per ordre d’importància en quant a 
percentatge de despesa respecte el total de despesa dels capítols 1+2+4. Cal advertir que pel cas 
dels municipis catalans la classificació és sols aproximada ja que el comportament dels 
mateixos no és homogeni. 
 
Com s’observa, el comportament és bastant similar, encara que amb matisos. Les tres àrees 
destinen sobretot recursos a Producció de Béns Públics de Caràcter Social. En aquest cas, la 
proporció als municipis catalans supera a Barcelona i Madrid.  
 
Taula 3.7 Programes de despesa més rellevants. Capítols 1+2+4 (1 dígit) 
 Madrid Barcelona  Municipis Catalans 
 4. Prod. Béns Públics de 
Caràcter Social (42,3%) 
4. Prod. Béns Públics de Caràcter 
Social (44,4%) 
4. Prod. Béns Públics de Caràcter 
Social 
 2. Protecció Civil i Seg. 
Ciutadana (23,0%) 
2. Protecció Civil i Seguretat 
Ciutadana (16,1%) 1. Serveis Caràcter General 
2002- 
2009 
3. Seg, Protecció i Promoció 
Social (11,0%) 
1. Serveis Caràcter General 
(12,1%) 
3. Seg, Protecció i Promoció 
Social 
 5. Prod. Béns de Caràcter 
Econòmic (10,2%) 
5. Prod. Béns de Caràcter 
Econòmic (9,7%) 
 
 1. Serveis Caràcter General 
(8,6%) 
3. Seg, Protecció i Promoció 
Social (8,7%) 
 
    
 1. Serveis Públics Bàsics 
(55,2%) 
1. Serveis Públics Bàsics (45,0%) 
 
1. Serveis Públics Bàsics 
 
 3. Prod. Béns Públics Caràcter 
Preferent (13,7%) 
9. Actuacions Caràcter General 
(19,8%) 




9. Actuacions Caràcter 
General (12,7%) 
3. Prod. Béns Públics Caràcter 
Preferent (15,4%) 
3. Prod. Béns Públics Caràcter 
Preferent 
 2. Actuacions Protecció i 
Promoció Social (11,5%) 
2. Actuacions Protecció i 
Promoció Social (12,0%) 
2. Actuacions Protecció i 
Promoció Social 
 4. Actuacions de Caràcter 
Econòmic (7,5%) 
4. Actuacions de Caràcter 
Econòmic (7,6%) 
4. Actuacions de Caràcter 
Econòmic 
Nota. En negreta, el programa de despesa que té un pes superior (entre les 3 àrees considerades) 
Les dades en % corresponen als anys 2006 i 2013, respectivament 
 
Entre 2002 i 2009, Barcelona destina un percentatge superior que a Madrid al programa de 
Benestar Comunitari, a Administració General, i Educació (també la despesa per càpita, en 






Protecció Social, i Seguretat i Protecció Civil (també la despesa per càpita, en general, és 
superior a Madrid). En canvi, els altres municipis catalans destaquen més en temes 
d’Administració General i Cultura. Globalment, però, Barcelona destaca en els programes de 
Serveis de Caràcter General, mentre que Madrid en la Producció de Béns de Caràcter Econòmic 
i en Protecció Civil i Seguretat Ciutadana. En canvi, els municipis catalans destinen 
proporcionalment un major percentatge als programes de Producció de Béns Públics de Caràcter 
Social i Serveis de Caràcter General. 
 
Taula 3.8 Programes de despesa més rellevants. Capítols 1+2+4  (2 dígits).  
 Madrid Barcelona  Municipis Catalans 
 22. Seguretat i Protecció Civil 
(23,0%) 
44. Benestar Comunitari (21,0%) 
 
12. Administració General 
 
 44. Benestar Comunitari 
(17,9%) 
22. Seguretat i Protecció Civil 
(16,1%) 
44. Benestar Comunitari 
 
 43. Habitatge i Urbanisme 
(9,9%) 
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Pel que fa al subperíode més actual (2010-2015), Barcelona destaca en Actuacions de Caràcter 
General i en Actuacions de Caràcter preferent (especialment Educació i Cultura), amb una 
despesa per càpita també superior a Barcelona, mentre que a Madrid són més rellevants els 
Serveis Públics Bàsics (Seguretat i Mobilitat Ciutadana, Habitatge i Urbanisme i Medi 
Ambient). La comparació amb la resta de municipis catalans és molt variable, però sobretot són 
rellevants les Actuacions de Caràcter General (Serveis de Caràcter General). Quant a Serveis 
Públics Bàsics, el programa principal, les despeses són superiors a Madrid que a Barcelona 






comportament: Barcelona destaca en Benestar Comunitari, i Madrid en Seguretat i Mobilitat 
Ciutadana, Habitatge i Urbanisme, i Medi Ambient. 
 
Finalment, les Figures H.11 a H.20 mostren, en 6 programes de despesa, les diferències de 
comportament de Barcelona respecte la resta de municipis. S’observa com: 
 
· Com succeïa en el cas de considerar tots els capítols de despesa, considerant sols els 
capítols 1+2+4, en Educació, Barcelona no destaca respecte la resta de municipis 
catalans (H.11), però sí respecte la resta de municipis espanyols (H.16). La Figura I.13 
(partides 43/32) mostra com el percentatge ha estat força constant durant tot el període, 




· A diferència del que succeïa quan es consideraven tots els capítols de despesa, on en 
Habitatge i Urbanisme, Barcelona hi dedica proporcionalment més recursos, en general, 
respecte tot tipus de municipis, indepententment de la seva localització, ara, quan es 
consideran sols els capítols 1+2+4 Barcelona no destaca en cap cas respecte la resta de 
municipis. Per tant, la despesa en aquest programa d’Habitatge i Urbanisme te l’origen 
en altres capítols de despesa. En la Figura I.13 (subprogrames 43/15), a més, a 
diferència també del que succeïa en l’apartat 3.1, ara el pes d’aquesta despesa és molt 
baix, comparativament amb lo alt que era considerant tots els capítols de despesa. Per 
tant, Habitatge i Urbanisme és un dels programes que més canvia entre els apartats 3.1 







· Quant a Benestar Comunitari, es manté el diferencial favorable a Barcelona respecte els 
municipis catalans (H.13), que ja es donava en l’apartat 3.1. També es manté el 
comportament més similar respecte Madrid (H.18), encara que des de 2009 el 
diferencial creix progressivament, en favor de la despesa efectuada per Barcelona. La 
Figura I.13 (subprogrames 44/16) mostra un augment de la despesa a aquest 
subprograma, com ja succeïa en apartat 3.1. Per tant, no hi ha grans canvis en aquest 




· En Cultura, Barcelona no destaca respecte la resta de municipis catalans (H.14) ni 
espanyols (H.19), excepte en els darrers anys. El percentatge ha estat força constant 





· Per últim, en Altres Serveis Comunitaris i Socials també Barcelona hi dedica més 
recursos per càpita (H.15), amb un pes creixent (Figura I.13, subprograma 46/23). És el 












Nota: 41/31: Sanitat; 42/32; Educació; 43/15 Habitatge i Urbanisme; 44/16: Benestar Comunitari; 45/33: 
Cultura; 46/23: Altres Serveis Comunitaris i Socials. 
 
La Figura I.20 recull el comportament de Madrid en aquests programes. Barcelona gasta més 
que Madrid en Educació, Benestar Comunitari (a més amb una tendència creixent a Barcelona i 








Nota: 41/31: Sanitat; 42/32; Educació; 43/15 Habitatge i Urbanisme; 44/16: Benestar Comunitari; 45/33: 
Cultura; 46/23: Altres Serveis Comunitaris i Socials. 
 
 
En resum, al considerar sols els capítols 1+2+4, el comportament d’aquests 6 programes de 
despesa són diferents en alguns dels programes de despesa, als ja observats quan es considerava 
la totalitat de la despesa. Els canvis més significatius s’oberven, en primer lloc, en la partida 
destinada a Habitatge i Urbanisme, que cau molt respecte l’apartat 3.1, el que fa augmentar els 
percentatges destinats sobretot a Benestar comunitari i Altres Serveis Comunitaris i Socials. En 
el conjunt de despesa (apartat 3.1) el percentatge destinat a Habitatge i Urbanisme era del 15%-
25%, i ara passa a ser quelcom superior al 5%, però inferior al 10%. 
 
Així mateix, en Benestar Comunitari, Barcelona gasta molt més que la resta de municipis 
catalans i també respecte la resta d’espanyols, des de 2009, i a més el percentatge total 
augmenta respecte l’apartat 3.1 un 5%. També en Educació i Altres Serveis Comunitaris i 





En aquest informe s’han analitzat dos temes: (a) L’anàlisi del diferencial positiu a Barcelona, 
quant a les Transferències corrents (capítol 4 d’ingressos) i perquè Madrid i Barcelona acaben 
tenint majors ingressos a través del PIE (Participació en els Ingressos de l’Estat) que altres 
municipis, i (b) el destí per programes de despesa, en funció dels capítols del pressupost 








(a) Sobre el primer objectiu, es conclou que Barcelona te una recaptació diferencial força 
superior, degut a unes majors transferències de l’Estat, per càpita, respecte la resta de 
municipis analitzats, tant catalans com espanyols. A més, també els municipis catalans 
tenen un nivell de transferències superiors a la resta de municipis espanyols. El 
diferencial ve explicat pel diferencial de la PIE i per les majors transferències 
autonòmiques a Catalunya. 
A Barcelona, el compte 420 (Transferències de l’administració de l’Estat, que inclou el 
PIE) és la partida de major importància en els ingressos municipals (amb un 35% del 
total), i superiors a la resta de municipis catalans i espanyols analitzats. La regulació de 
la PIE, vigent des de 2004, té el seu origen en la Llei 51/2002 que va modificar el 
sistema de transferències generals als Ens Locals vigent en el període anterior: 1999-
2003. El model vigent és favorable als municipis acollits al Model de Cessió (que aplica 
a Barcelona i Madrid i capitals de província i CCAA), front al Model de Variables (al 
que s’han d’acollir la majoria de municipis de menys de 75000 habitants), pel Fons de 
Complementari de Finançament, que suposa el 80% del total del PIE. El sistema de 
finançament suposa que Barcelona i Madrid es veuen beneficiats bàsicament perquè  
mantenen els privilegis d'un finançament històric (model de 1999-2003, previ al de 
2004) beneficiós per aquestes dues ciutats, sent aquest finançament la base a partir de la 
qual es calcula les transferències a rebre anualment (ja que la transferència de cada any 
és igual a la “subvenció general de l’any anterior augmentada segons un índex 
d’evolució, els ingresos tributaris de l’Estat (ITE)”.  
 
(b) En relació al destí per programes, i centrant l’anàlisi en els destins per programes del 
conjunt de despeses efectuades en el pressupost municipal, en el present informe 
s’analitza el destí per programes i subprogrames de despesa. Aquesta anàlisi s’efectua a 
partir d’una àmplia informació estadística recollida en el propi apartat 3 i en els 
annexos. Pel conjunt de despesa, especialment destaquen les Taules 3.1 i 3.2, i les 
Figures D.2, i D.14 (Barcelona), i D.8 i D.20 (Madrid).  
Els destins de despesa per a Barcelona, analitzats en dos subperíodes (2002-2009 i 
2010-2015), es resumeixen en les Taules B.61 i C.61. 
Les principals conclusions són: 
· La despesa per càpita a Barcelona són majors que a Madrid i la resta de 
municipis catalans, entre 2002 i 2015. Excepcions: Sant Cugat i Madrid, per 
alguns anys concrets, presenten una despesa per càpita superior (Figura G.20 i 
H.20 de la pàg. 12). 
· Majoritàriament, a Barcelona i Madrid, la despesa es focalitza en el programa 4 
(Producció de Béns Públics de Carácter Social) i en el 2010-2015 en el 
programa 1 (Serveis Públics Bàsics), sent el percentatge de despesa superior a 
Barcelona. 
· Pel període 2002-2009,  
o Comparant Barcelona i Madrid, la gran diferència està en el destí dels 






respectivament) es destinen a “Producció de Béns Públics de Caràcter 
Social” (programa 4, que recull Sanitat, Educació, Habitatge i 
Urbanisme , Benestar Comunitari, Cultura, i Altres Serveis Comunitaris 
i Socials), a Barcelona la quantitat per càpita (i en percentatge del total) 
assignada és superior que a Madrid.  
o Com s’observa, els programes amb més recursos, a Barcelona, però 
també en general a Madrid, són Habitatge i Urbanisme (43), Benestar 
comunitari (44), Seguretat i protecció civil (22), Administració General 
(12), Infraestructures Bàsiques i Transports (51), Cultura (45), 
Educació (42), Seguretat i Protecció Social (31). 
o A Madrid destaca la major proporció de despesa en Seguretat i 
Protecció Civil (22), Infraestructures Bàsiques i Transports (51), 
Regulació Econòmica (61), i Seguretat i Protecció Social (31). En 
canvi, Barcelona destina molt més en Educació,  Habitatge i 
Urbanisme, i Altres Serveis Comunitaris i Socials. 
o Barcelona enfasitza, repecte els altres municipis, l’Habitatge i 
Urbanisme, mentre que Madrid reparteix més les despeses en major 
nombre de programes, i destaca més en Benestar Comunitari, Seguretat 
i Protecció Civil, i Infraestructures de Mobilitat. 
o Si comparem Barcelona respecte la resta de municipis catalans, el 
percentatge del total que dedica Barcelona al programa 4 també és 
clarament superior que a la resta de municipis catalans Aquest 
diferencial es dóna sobretot en Habitatge i Urbanisme i Benestar 
Comunitari. En canvi, en Educació, i en algunes ocasions en Cultura, el 
percentatge és superior als altres municipis catalans. 
o La resta de municipis catalans dediquen un major percentatge que 
Barcelona sobretot, de manera general, a Serveis de Caràcter General 
(programa 1) i Seguretat, Protecció i promoció social (programa 3). 
· Pel període 2010-2015,  
o Barcelona és la ciutat, entre les analitzades, que destina més euros per 
càpita al programa 1 (Serveis Públics Bàsics), al voltant de 750-850 
euros per càpita en el període. Madrid hi destina entre 550 i 820 euros. 
o La despesa en Serveis Públics Bàsics suposa el 50% del total de 
despesa, aproximadament, el major percentatge entre totes les ciutats 
analitzades. Madrid representa al voltant del 40%. 
o De nou, els programes amb més despesa per càpita són:  
§ Habitatge i Urbanisme, Benestar Comunitari, Serveis de 
Caràcter General, Serveis Socials i Promoció Social, Educació, 
Cultura (amb major despesa a Barcelona que a Madrid). 
§ Deute Públic i Seguretat i mobilitat ciutadana (amb major 
despesa a Madrid que a Barcelona). 
o En termes percentuals, a Barcelona proporcionalment es gasta més en: 
Habitatge i Urbanisme (17%), Benestar Comunitari (17%), Seguretat i 






(dades de l’any 2012). En canvi, a Madrid és: Deute Públic (23%),  
Seguretat i Mobilitat Ciutadana (14%), Benestar Comunitari (13%), 
Habitatge i Urbanisme (9%), i Serveis Socials i Promoció Social (7%) 
(dades de l’any 2012). 
o Respecte la resta de municipis catalans, Barcelona té una despesa per 
càpita, majoritàriament, superior en: Seguretat i Mobilitat Ciutadana, 
Habitatge i Urbanisme, i Benestar Comunitari. En canvi, Barcelona té 
una despesa per càpita inferior en Deute Públic, Medi Ambient, Foment 
de l’Ocupació, Educació, Esport, Altres Actuacions de Caràcter 
Econòmic, i Serveis de Caràcter General. 
· Quant s’analitza sols el destí de les despeses associades al capítol 2, els destins 
dels programes són majoritàriament els mateixos que pel global de despesa. Pel 
període 2002-2009, més del 50% de la despesa es destina també a la Producció 
de Béns Públics de Caràcter Social i al 2010-2015 al programa Serveis Públics 
Bàsics. La diferència està en que ara, es destina un molt elevat percentatge a 
Benestar Comunitari i perd rellevància Habitatge i Urbanisme. 
· Assciat al capítol 4, exclusivament, el destí principal torna a ser el mateix 
(Producció de Béns Públics de Caràcter Social i al programa Serveis Públics 
Bàsics), però ara el destí és molt més variat, destacant Cultura, Benestar 
Comunitari, Habitatge i Urbanisme, Infraestructures Bàsiques i Transport, 
Transport Públic, i Transferències a altres Administracions Públiques. 
· Per últim, si considerem els destins dels programes de despesa realitzats en els 
capítols 1+2+4, per evitar distorsions com les que genera la despesa per cobrir 
el deute, en l’apartat 3.1 dedicat al destí del conjunt de despesa, aquesta anàlisi 
s’efectua a partir d’una àmplia informació estadística recollida en el propi 
apartat 3.4 i en els annexos. Pel conjunt de despesa, especialment destaquen les 
Taules 3.7 i 3.8, i les Figures G.2, i G.14 (Barcelona), i G.8 i G.20 (Madrid).  
Els destins de despesa per a Barcelona, analitzats en dos subperíodes (2002-
2009 i 2010-2015), es resumeixen en les Taules B.277 i C.277. 
Les principals conclusions són: 
· La despesa per càpita total (associat als capítols 1+2+4) entre 2002 i 
2015 és superior a Barcelona que a Madrid, excepte entre 2005-2009, 
que és superior a Madrid.   
· Majoritàriament, a Barcelona i Madrid, la despesa (associada als 
capítols 1+2+4) es focalitza en el programa 4 (Producció de Béns 
Públics de Carácter Social) entre 2002-2009, i en el programa 1 
(Serveis Públics Bàsics), en el 2010-2015. 
· La despesa per càpita pels programes majoritaris, el 4 (Producció de 
Béns Públics de Carácter Social) i programa 1 (Serveis Públics 
Bàsics), són superiors a Barcelona entre 2002-2009, i a Madrid 
entre 2010-2015. 
· En canvi, el percentatge de despesa en aquests programes 1 i 4 és 






2009, que és superior a Barcelona. Aquest resultat difereix del 
presentat en l’apartat 3.1 quan es considerava tot el percentatge de 
despesa per tots les capítols, on aleshores el percentatge era superior a 
Barcelona. Per tant, passar de considerar la despesa associada als 9 
capítols de despesa a passar a considerar sols el 1+2+4 suposa que el 
percentatge que Madrid destina a aquests programes públics de 
caràcter bàsic és superior al de Barcelona per la majoria d’anys. 
· Barcelona gasta més que Madrid en Educació, Benestar 
Comunitari (a més amb una tendència creixent a Barcelona i 
decreixent a Madrid) i Altres Serveis Comunitaris i Socials, i menys 
en Habitatge i Urbanisme. 
· Pel període 2002-2009,  
o Quan es considera sols els programes 1+2+4, el programa que 
més pes perd a Barcelona és el d’Habitatge i Urbanisme (passa 
del 24,8% al 7,5%). 
o Com s’observa, els programes amb més recursos, a Barcelona, 
però també en general a Madrid, són Benestar comunitari (44) i 
Seguretat i Protecció Civil (22), amb un 37%-40% del total. A 
partir d’aquí, els programes de major despesa són diferents a 
Barcelona (Administració General, Educació) que a Madrid ( 
Habitatge i Urbanisme, Seguretat i Protecció Social). 
o A Madrid destaca la major proporció de despesa en Seguretat i 
Protecció Civil (22), Habitatge i Urbanisme (43), Seguretat i 
Protecció Social (31) i Cultura (45) que Barcelona. En canvi, 
Barcelona destina molt més a Benestar Comunitari (44), 
Administració General (12), Educació,  i Infraestructures 
Bàsiques i Transport (51).  
· Pel període 2010-2015,  
o Quan es considera sols els programes 1+2+4, el programa que 
més pes perd a Barcelona és el d’Habitatge i Urbanisme (passa 
del 15,4% al 5,2%). 
o De nou, els programes amb més despesa per càpita a Barcelona 
són  Benestar Comunitari, Seguretat i Mobilitat Ciutadana, 
Serveis Socials i Promoció Social, Serveis de Caràcter General, 
Educació i Cultura (excepte el segon, amb major despesa a 
Barcelona que a Madrid). 
o A Madrid, els de major despesa són Seguretat i Mobilitat 
Ciutadana, Benestar Comunitari, Serveis Socials i Promoció 
Social, Habitatge i Urbanisme, Serveis de Caràcter General, i 
Medi Ambient (on el primer, quart i sisè amb major 
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termes per càpita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 713
F.60 Programa 3 de despesa nançats pel capítol 4 per les capitals de província (2002-2009), en
termes per càpita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 714
F.61 Programa 4 de despesa nançats pel capítol 4 per les capitals de província (2002-2009), en
termes per càpita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 715
F.62 Programa 5 de despesa nançats pel capítol 4 per les capitals de província (2002-2009), en
termes per càpita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 716
82
F.63 Programa 6 de despesa nançats pel capítol 4 per les capitals de província (2002-2009), en
termes per càpita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 717
F.64 Programa 7 de despesa nançats pel capítol 4 per les capitals de província (2002-2009), en
termes per càpita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 718
F.65 Programa 9 de despesa nançats pel capítol 4 per les capitals de província (2002-2009), en
termes per càpita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 719
F.66 Total dels programes de despesa nançats pel capítol 4 per les capitals de província (2002-
2009), en termes per càpita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720
F.67 Programa 0 de despesa nançats pel capítol 4 per les capitals de província (2002-2009), en
tant per cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 721
F.68 Programa 1 de despesa nançats pel capítol 4 per les capitals de província (2002-2009), en
tant per cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 722
F.69 Programa 2 de despesa nançats pel capítol 4 per les capitals de província (2002-2009), en
tant per cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 723
F.70 Programa 3 de despesa nançats pel capítol 4 per les capitals de província (2002-2009), en
tant per cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 724
F.71 Programa 4 de despesa nançats pel capítol 4 per les capitals de província (2002-2009), en
tant per cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725
F.72 Programa 5 de despesa nançats pel capítol 4 per les capitals de província (2002-2009), en
tant per cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 726
F.73 Programa 6 de despesa nançats pel capítol 4 per les capitals de província (2002-2009), en
tant per cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 727
F.74 Programa 7 de despesa nançats pel capítol 4 per les capitals de província (2002-2009), en
tant per cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 728
F.75 Programa 9 de despesa nançats pel capítol 4 per les capitals de província (2002-2009), en
tant per cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 729
F.76 Programa 0 de despesa nançats pel capítol 4 per les capitals de província (2010-2015), en
termes per càpita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730
F.77 Programa 1 de despesa nançats pel capítol 4 per les capitals de província (2010-2015), en
termes per càpita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 731
F.78 Programa 2 de despesa nançats pel capítol 4 per les capitals de província (2010-2015), en
termes per càpita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732
F.79 Programa 3 de despesa nançats pel capítol 4 per les capitals de província (2010-2015), en
termes per càpita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 733
F.80 Programa 4 de despesa nançats pel capítol 4 per les capitals de província (2010-2015), en
termes per càpita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 734
F.81 Programa 9 de despesa nançats pel capítol 4 per les capitals de província (2010-2015), en
termes per càpita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 735
F.82 Total dels programes de despesa nançats pel capítol 4 per les capitals de província (2010-
2015), en termes per càpita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736
F.83 Programa 0 de despesa nançats pel capítol 4 per les capitals de província (2010-2015), en
tant per cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 737
F.84 Programa 1 de despesa nançats pel capítol 4 per les capitals de província (2010-2015), en
tant per cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 738
F.85 Programa 2 de despesa nançats pel capítol 4 per les capitals de província (2010-2015), en
tant per cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 739
F.86 Programa 3 de despesa nançats pel capítol 4 per les capitals de província (2010-2015), en
tant per cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 740
F.87 Programa 4 de despesa nançats pel capítol 4 per les capitals de província (2010-2015), en
tant per cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 741
F.88 Programa 9 de despesa nançats pel capítol 4 per les capitals de província (2010-2015), en
tant per cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742
G.1 Programes de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 del pressupost de Badalona, en termes
per càpita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 743
83
G.2 Programes de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 del pressupost de Barcelona, en termes
per càpita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 744
G.3 Programes de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 del pressupost de Cornellà, en termes
per càpita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745
G.4 Programes de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 del pressupost de LHospitalet de
Llobregat, en termes per càpita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 746
G.5 Programes de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 del pressupost de Sant Boi de Llobregat,
en termes per càpita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 747
G.6 Programes de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 del pressupost de Sant Cugat del Vallès,
en termes per càpita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 748
G.7 Programes de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 del pressupost de Santa Coloma de
Gramenet, en termes per càpita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 749
G.8 Programes de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 del pressupost de Madrid, en termes
per càpita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750
G.9 Programes de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 del pressupost de Màlaga, en termes
per càpita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 751
G.10 Programes de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 del pressupost de Saragossa, en termes
per càpita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 752
G.11 Programes de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 del pressupost de Sevilla, en termes
per càpita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753
G.12 Programes de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 del pressupost de València, en termes
per càpita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 754
G.13 Programes de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 del pressupost de Badalona, en tant
per cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 755
G.14 Programes de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 del pressupost de Barcelona, en tant
per cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 756
G.15 Programes de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 del pressupost de Cornellà, en tant per
cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 757
G.16 Programes de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 del pressupost de LHospitalet de
Llobregat, en tant per cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 758
G.17 Programes de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 del pressupost de Sant Boi de Llobregat,
en tant per cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 759
G.18 Programes de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 del pressupost de Sant Cugat del Vallès,
en tant per cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 760
G.19 Programes de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 del pressupost de Santa Coloma de
Gramenet, en tant per cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 761
G.20 Programes de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 del pressupost de Madrid, en tant per
cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 762
G.21 Programes de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 del pressupost de Màlaga, en tant per
cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 763
G.22 Programes de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 del pressupost de Saragossa, en tant
per cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 764
G.23 Programes de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 del pressupost de Sevilla, en tant per
cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765
G.24 Programes de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 del pressupost de València, en tant per
cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 766
G.25 Programa 0 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les ciutats catalanes (2002-2009),
en termes per càpita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 767
G.26 Programa 1 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les ciutats catalanes (2002-2009),
en termes per càpita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768
G.27 Programa 2 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les ciutats catalanes (2002-2009),
en termes per càpita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 769
G.28 Programa 3 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les ciutats catalanes (2002-2009),
en termes per càpita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 770
84
G.29 Programa 4 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les ciutats catalanes (2002-2009),
en termes per càpita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 771
G.30 Programa 5 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les ciutats catalanes (2002-2009),
en termes per càpita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 772
G.31 Programa 6 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les ciutats catalanes (2002-2009),
en termes per càpita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 773
G.32 Programa 7 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les ciutats catalanes (2002-2009),
en termes per càpita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 774
G.33 Programa 9 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les ciutats catalanes (2002-2009),
en termes per càpita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 775
G.34 Total dels programes de despesa Finançats pels capítols 1, 2 i 4 per les ciutats catalanes
(2002-2009), en termes per càpita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 776
G.35 Programa 0 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les ciutats catalanes (2002-2009),
en tant per cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 777
G.36 Programa 1 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les ciutats catalanes (2002-2009),
en tant per cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 778
G.37 Programa 2 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les ciutats catalanes (2002-2009),
en tant per cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 779
G.38 Programa 3 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les ciutats catalanes (2002-2009),
en tant per cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780
G.39 Programa 4 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les ciutats catalanes (2002-2009),
en tant per cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 781
G.40 Programa 5 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les ciutats catalanes (2002-2009),
en tant per cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 782
G.41 Programa 6 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les ciutats catalanes (2002-2009),
en tant per cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 783
G.42 Programa 7 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les ciutats catalanes (2002-2009),
en tant per cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 784
G.43 Programa 9 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les ciutats catalanes (2002-2009),
en tant per cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 785
G.44 Programa 0 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les ciutats catalanes (2010-2015),
en termes per càpita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 786
G.45 Programa 1 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les ciutats catalanes (2010-2015),
en termes per càpita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 787
G.46 Programa 2 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les ciutats catalanes (2010-2015),
en termes per càpita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 788
G.47 Programa 3 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les ciutats catalanes (2010-2015),
en termes per càpita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 789
G.48 Programa 4 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les ciutats catalanes (2010-2015),
en termes per càpita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 790
G.49 Programa 9 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les ciutats catalanes (2010-2015),
en termes per càpita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 791
G.50 Total dels programes de despesa Finançats pels capítols 1, 2 i 4 per les ciutats catalanes
(2010-2015), en termes per càpita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 792
G.51 Programa 0 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les ciutats catalanes (2010-2015),
en tant per cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 793
G.52 Programa 1 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les ciutats catalanes (2010-2015),
en tant per cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 794
G.53 Programa 2 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les ciutats catalanes (2010-2015),
en tant per cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 795
G.54 Programa 3 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les ciutats catalanes (2010-2015),
en tant per cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 796
G.55 Programa 4 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les ciutats catalanes (2010-2015),
en tant per cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 797
85
G.56 Programa 9 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les ciutats catalanes (2010-2015),
en tant per cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 798
G.57 Programa 0 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les capitals de província (2002-
2009), en termes per càpita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 799
G.58 Programa 1 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les capitals de província (2002-
2009), en termes per càpita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800
G.59 Programa 2 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les capitals de província (2002-
2009), en termes per càpita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 801
G.60 Programa 3 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les capitals de província (2002-
2009), en termes per càpita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 802
G.61 Programa 4 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les capitals de província (2002-
2009), en termes per càpita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 803
G.62 Programa 5 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les capitals de província (2002-
2009), en termes per càpita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 804
G.63 Programa 6 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les capitals de província (2002-
2009), en termes per càpita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 805
G.64 Programa 7 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les capitals de província (2002-
2009), en termes per càpita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 806
G.65 Programa 9 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les capitals de província (2002-
2009), en termes per càpita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 807
G.66 Total dels programes de despesa Finançats pels capítols 1, 2 i 4 per les capitals de província
(2002-2009), en termes per càpita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 808
G.67 Programa 0 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les capitals de província (2002-
2009), en tant per cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 809
G.68 Programa 1 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les capitals de província (2002-
2009), en tant per cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 810
G.69 Programa 2 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les capitals de província (2002-
2009), en tant per cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 811
G.70 Programa 3 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les capitals de província (2002-
2009), en tant per cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 812
G.71 Programa 4 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les capitals de província (2002-
2009), en tant per cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 813
G.72 Programa 5 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les capitals de província (2002-
2009), en tant per cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 814
G.73 Programa 6 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les capitals de província (2002-
2009), en tant per cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 815
G.74 Programa 7 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les capitals de província (2002-
2009), en tant per cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 816
G.75 Programa 9 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les capitals de província (2002-
2009), en tant per cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 817
G.76 Programa 0 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les capitals de província (2010-
2015), en termes per càpita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 818
G.77 Programa 1 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les capitals de província (2010-
2015), en termes per càpita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 819
G.78 Programa 2 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les capitals de província (2010-
2015), en termes per càpita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 820
G.79 Programa 3 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les capitals de província (2010-
2015), en termes per càpita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 821
G.80 Programa 4 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les capitals de província (2010-
2015), en termes per càpita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 822
G.81 Programa 9 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les capitals de província (2010-
2015), en termes per càpita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 823
G.82 Total dels programes de despesa Finançats pels capítols 1, 2 i 4 per les capitals de província
(2010-2015), en termes per càpita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 824
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2015), en tant per cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 825
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nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les capitals de província (2010-
2015), en tant per cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 827
G.86 Programa 3 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les capitals de província (2010-
2015), en tant per cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 828
G.87 Programa 4 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les capitals de província (2010-
2015), en tant per cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 829
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nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les capitals de província (2010-
2015), en tant per cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 830
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ANNEX A. Classicacions dels programes de despesa
La informació que es proporciona en aquests annexes recull la distribució que es fa de la despesa dels
pressupostos consolidats i liquidats en diferents programes de despesa. Lobjecte destudi el constitueixen
els ajuntaments de les ciutats catalanes de làrea de Barcelona amb una població superior als 75,000 habitants
 en concret, es contemplen les ciutats de Badalona, Barcelona, Cornellà, LHospitalet de Llobregat, Sant
Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès i Santa Coloma de Gramenet. Addicionalment, també es consideren
les capitals de província espanyoles amb més de 75,000 habitants: Madrid, Màlaga, Sevilla, Saragossa i
València.
La Taula A.1 mostra la classicació de la despesa per programes pel període 2002-2009 a un nivell
de desagregació que arriba als tres dígits. A lany 2010 es produeix un canvi en la nomenclatura de la
classicació, la qual ve determinada per les partides recollides a la Taula A.2. Aquest canvi metodològic
fa que no es pugui proporcionar una informació enllaçada per a totes les partides, fet que ha comportat la
decisió de presentar la informació distingint entre els dos subperíodes esmentats.
Cal esmentar que els programes de despesa que guren a les Taules A.1 i A.2 poden venir nançats per
diferents capítols de despesa dels pressupostos consolidats i liquidats dels ajuntaments, fet que ha implicat
la confecció dinformació estadística pel total dels programes de despesa, independentment de quina sigui la
seva partida de nançament. A un nivell de desagregació dun dígit, aquesta informació es troba recollida
a les Taules B.1 a B.12 pel subperíode 2002-2009 i a les Taules C.1 a C.12 pel subperíode 2010-2015 les
quanties es presenten en milions deuros. Addicionalment, es presenten les variables relativitzades per la
població Taules B.13 a B.24, pel subperíode 2002-2009, i Taules C.13 a C.24 pel subperíode 2010-2015 i
en tant percent respecte del total Taules B.25 a B.36, pel subperíode 2002-2009, i Taules C.25 a C.36 pel
subperíode 2010-2015.
Un dels objectius del treball ha estat analitzar quins programes es nancien mitjançant els Capítols 2 i
4 del pressupost consolidat i liquidat dels ajuntaments. Seguint el detall esmentat anteriorment pel total de
partides, aquests annexes proporcionen la informació considerant com a font de nançament dels programes
els Capítols 2 i 4 del pressupost consolidat i liquidat dels ajuntaments. Així i a un nivell de desagregació
dun dígit de la classicació de programes de despesa, pel capítol 2 de despesa del pressupost les quantitats
per programes de despesa en termes absoluts (en milions deuros) es recullen a les Taules B.73 a B.84
pel subperíode 2002-2009 i a les Taules C.73 a C.84 pel subperíode 2010-2015. En termes per càpita, la
informació es troba recopilada a les Taules B.85 a B.96 pel subperíode 2002-2009 i a les Taules C.85 a C.96
pel subperíode 2010-2015. Finament, en percentatge sobre el total a les Taules B.97 a B.108 pel subperíode
2002-2009 i a les Taules C.97 a C.108 pel subperíode 2010-2015.
La disposició de les taules pel capítol 4 de despesa a un nivell de desagregació dun dígit segueix la
mateixa organització. En termes absoluts (en milions deuros) les dades es recullen a les Taules B.145 a
B.156 pel subperíode 2002-2009 i a les Taules C.145 a C.156 pel subperíode 2010-2015. En termes per
càpita, la informació es mostra a les Taules B.157 a B.168 pel subperíode 2002-2009 i a les Taules C.157
a C.168 pel subperíode 2010-2015. Finament, en percentatge sobre el total a les Taules B.169 a B.180 pel
subperíode 2002-2009 i a les Taules C.169 a C.180 pel subperíode 2010-2015.
Finalment, sha volgut proporcionar la informació desagregada a dos dígits, amb el conjunt de taules
referides a líndex de taules amb els valors absoluts, per càpita i en tant per cent.
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Taula A.1: Comptes del període 2002-2009. Nivell de desagregació
ns a tres dígits
Compte Nom
0 DEUTE PÚBLIC
1 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL
11 Òrgans de govern
12 Administració general
2 PROTECCIÓ CIVIL I SEGURETAT CIUTADANA
22 Seguretat i protecció civil
3 SEGURETAT, PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL




323 Promoció i reinserció social
32a Una altra promoció social
4 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER SOCIAL
41 Sanitat
412 Hospitals, serveis assistencials i Centres de salut
413 Accions públiques relatives a la salut
41a Altres serveis sanitaris
42 Educació
42a Educació Preescolar
42b Ensenyament Primària i Secundària
42c Serveis de transport, menjador, beques i ajudes
42d Uns altres
43 Habitatge i urbanisme
44 Benestar comunitari
441 Sanejament, proveïment i distribució daigües
442 Recollida descombraries i neteja viària
443 Cementiris i serveis funeraris
44a Altres serveis de benestar social
45 Cultura
451 Promoció i difusió de la cultura
452 Educació física, esports i esplai
453 Arqueologia i protecció del patrimoni històric artístic
46 Altres serveis comunitaris i socials
5 PRODUCCIÓ DE BÉNS DE CARÀCTER ECONÒMIC
51 Infraestructures bàsiques i transports
511 Carreteres, camins veïnals i vies públiques urbanes
512 Recursos hidràulics
513 Transport terrestre, marítim, uvial i aeri




533 Millora del mitjà natural
53a Altres infraestructures agràries
54 Recerca cientíca, tècnica i aplicada
55 Informació bàsica i estadística
6 REGULACIÓ ECONÒMICA DE CARÀCTER GENERAL
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7 REGULACIÓ ECONÒMICA DE SECTORS PRODUCTIUS





9 TRANSFERÈNCIES I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
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Taula A.2: Comptes del període 2010-2015. Nivell de desagregació





1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
13 Seguretat i mobilitat ciutadana
130 Administració General de la Seguretat i Protecció Civil
132 Seguretat i Ordre Públic
133 Ordenació del trànsit i de lestacionament
134 Protecció civil
135 Servei dextinció dincendis
15 Habitatge i urbanisme
150 Administració General dHabitatge i urbanisme
151 Urbanisme
152 Habitatge
153 Accés a lhabitatge





dment i distribució daigües
162 Recollida, eliminació i tractament de residus
163 Neteja viària
164 Cementiris i serveis funeraris
165 Enllumenat públic
169 Altres serveis de benestar comunitari
17 Medi ambient
170 Administració general del medi ambient
171 Parcs i jardins
172 Protecció i millora del medi ambient
179 Altres actuacions relacionades amb el medi ambient
2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL
21 Pensions
211 Pensions
22 Altres prestacions econòmiques a favor dempleats
221 Altres prestacions econòmiques a favor dempleats
23 Serveis Socials i promoció social
230 Administració General de serveis socials
231 Acció social
232 Promoció social
233 Assistència a persones depenents
24 Foment de lOcupació
241 Foment de lOcupació
3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT
31 Sanitat
312 Hospitals, serveis assistencials i centres de salut
313 Accions públiques relatives a la salut
32 Educació
320 Administració general deducació
321 Ensenyament preescolar i primària
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324 Serveis complementaris deducació
33 Cultura
330 Administració General de Cultura
332 Biblioteques i Arxius
333 Museus i Arts Pĺrstiques
334 Promoció cultural
335 Arts escèniques
336 Arqueologia i protecció del Patrimoni Històric-Artístic
337 Oci i temps lliure
338 Festes populars i festejos
34 Esport
340 Administració General dEsports
341 Promoció i foment de lesport
342 Installacions esportives
4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC
41 Agricultura, Ramaderia i Pesca
410 Administració General dAgricultura, Ramaderia i Pesca
412 Millora de les estructures agropequàries i dels sistemes productius
414 Desenvolupament rural
415 Protecció i desenvolupament dels recursos pesquers
419 Altres actuacions en agricultura, ramaderia i pesca
42 Indústria i energia




43 Comerç, turisme i petites i mitges empreses
430 Administració General de Comerç, turisme i petites i mitges empreses
431 Comerç
432 Ordenació i promoció turística
433 Desenvolupament empresarial
439 Altres actuacions sectorials
44 Transport públic
440 Administració general del transport
441 Promoció, manteniment i desenvolupament del transport
442 Infraestructures del transport
45 Infraestructures





46 Recerca, desenvolupament i innovació
462 Recerca i estudis relacionats amb els serveis públics
463 Recerca cientíca, tècnica i aplicada
49 Altres actuacions de caràcter econòmic
491 Societat de la informació
492 Gestió del coneixement
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continua . . .
Compte Nom
493 Ocines de defensa al consumidor
9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL
91 Òrgans de govern
912 Òrgans de govern
92 Serveis de caràcter general
920 Administració General
922 Coordinació i organització institucional de les entitats locals
923 Informació bàsica i estadística
924 Participació ciutadana
925 Atenció als ciutadans
926 Comunicacions internes
929 Imprevists i funcions no classicades
93 Administració nancera i tribut́rria
931 Política econòmica i scal
932 Gestió del sistema tributari
933 Gestió del patrimoni
934 Gestió del deute i de la tresoreria
94 Transferències a altres Administracions Públiques
941 Transferències a Comunitats Autònomes
942 Transferències a Entitats Locals territorials
943 Transferències a altres Entitats Locals
944 Transferències a lAdministració General de lEstat
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ANNEX B. Programes de despesa per ciutats. Període 2002 a 2009
B.1 Despesa en valors absoluts (milions deuros)
Taula B.1: Partides de despesa per programes (2002-2009). Barcelona
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 104.89 159.59 268.60 202.77 125.03 171.81 188.68 138.65
1. Serveis de caràcter general 127.63 158.83 138.06 163.17 158.34 171.53 191.06 260.81
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 160.35 168.09 170.49 192.11 206.06 216.83 226.90 249.54
3. Seguretat, protecció i promoció social 84.15 84.33 85.51 98.33 111.92 132.11 156.24 185.31
4. Prod. de béns públics caràcter social 1154.30 1163.27 1019.28 1015.11 972.39 1202.50 1329.71 1549.38
5. Prod. de béns de caràcter econòmic 122.50 129.46 126.14 169.86 205.13 218.35 194.42 217.59
6. Regulació econ. de caràcter general 42.88 40.04 37.61 38.27 46.32 49.42 48.68 68.55
7. Regulació econ. sectors productius 1.69 1.64 1.87 2.69 3.00 1.88 1.94 1.80
9. Transferències i Adm. Públiques 60.63 64.97 67.84 70.12 72.86 83.11 84.56 88.15
Total 1859.02 1970.23 1915.39 1952.43 1901.05 2247.53 2422.20 2759.78
Taula B.2: Partides de despesa per programes (2002-2009). Badalona
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 15.03 15.39 16.98 17.63 16.58 19.59 23.41 18.89
1. Serveis de caràcter general 22.03 24.84 23.64 21.27 27.84 24.24 23.29 36.57
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 11.76 12.10 12.98 13.27 13.86 15.11 16.14 1.75
3. Seguretat, protecció i promoció social 23.37 25.43 25.69 28.35 9.60 20.85 20.82 22.61
4. Producció de béns públics de caràcter social 64.32 67.12 57.68 61.53 76.89 92.81 87.39 135.01
5. Producció de béns de caràcter econòmic 0.33 0.32 0.27 0.27 0.36 0.37 0.35 0.36
6. Regulació econòmica de caràcter general 4.41 5.01 5.86 5.99 7.28 6.50 7.24 7.96
7. Regulació econòmica de sectors productius 1.08 1.22 0.35 1.10 1.18 1.01 0.94 0.23
9. Transferències i Administracions Públiques 4.27 4.66 4.86 5.20 5.92 6.29 6.86 19.26
Total 146.60 156.09 148.32 154.61 159.50 186.78 186.44 242.63
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Taula B.3: Partides de despesa per programes (2002-2009). Sant Boi de Llobregat
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 3.82 3.36 4.44 5.11 5.31 5.96 6.37 5.80
1. Serveis de caràcter general 10.13 9.76 10.43 10.77 11.19 12.29 12.42 12.99
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 3.53 4.06 5.05 6.12 5.70 1.22 8.55 8.77
3. Seguretat, protecció i promoció social 4.58 4.12 3.13 4.89 4.80 7.65 5.14 10.06
4. Producció de béns públics de caràcter social 28.69 39.61 37.82 30.32 28.97 37.63 42.88 48.08
5. Producció de béns de caràcter econòmic 7.35 6.94 4.74 3.51 2.32 4.65 2.50 2.01
6. Regulació econòmica de caràcter general 2.86 5.81 6.29 5.05 6.31 3.44 2.33 2.56
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.28 0.22 0.06 0.14 0.14 0.37 0.27 0.28
9. Transferències i Administracions Públiques 0.76 1.92 0.88 2.12 2.28 2.57 2.73 2.59
Total 62.00 75.81 72.82 68.04 67.03 75.79 83.20 93.13
Taula B.4: Partides de despesa per programes (2002-2009). Santa Coloma de Gramenet
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 7.61 7.01 6.83 6.87 6.70 6.90 7.13 6.97
1. Serveis de caràcter general 8.26 9.61 10.28 10.87 11.76 14.43 12.67 14.44
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 4.36 7.50 5.01 5.33 5.78 6.85 7.03 6.82
3. Seguretat, protecció i promoció social 7.01 7.95 8.00 8.12 8.49 10.98 10.40 11.60
4. Producció de béns públics de caràcter social 33.08 29.56 31.81 38.51 45.38 53.68 54.28 64.20
5. Producció de béns de caràcter econòmic 2.31 4.26 3.13 2.94 6.29 17.78 6.66 15.79
6. Regulació econòmica de caràcter general 2.04 2.18 2.84 3.39 2.48 3.16 2.80 2.89
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.39 0.11 0.20 0.32 0.12 0.32 0.24 0.31
9. Transferències i Administracions Públiques 2.33 2.45 3.07 3.19 3.63 3.84 3.99 3.93
Total 67.39 70.62 71.16 79.54 90.63 117.94 105.20 126.94
Taula B.5: Partides de despesa per programes (2002-2009). Cornellà
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 1.60 2.57 2.45 2.32 2.19 2.25 2.04 2.37
1. Serveis de caràcter general 3.65 4.11 4.30 4.52 4.38 4.86 5.51 7.27
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 3.19 3.11 3.59 3.56 3.65 3.78 4.05 3.94
3. Seguretat, protecció i promoció social 6.06 6.75 6.60 7.70 8.03 9.15 9.77 11.17
4. Producció de béns públics de caràcter social 25.95 35.13 39.24 44.88 43.02 37.02 47.70 49.34
5. Producció de béns de caràcter econòmic 1.32 1.36 1.17 1.18 1.91 1.33 1.87 1.36
6. Regulació econòmica de caràcter general 1.86 2.62 2.51 2.57 2.54 2.70 2.54 2.87
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
9. Transferències i Administracions Públiques 4.65 1.99 2.25 2.75 3.37 3.46 9.99 16.00
Total 48.30 57.64 62.11 69.48 69.08 64.55 83.47 94.33
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Taula B.6: Partides de despesa per programes (2002-2009). Sant Cugat del Vallès
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 7.23 7.85 7.05 6.84 7.79 9.09 10.11 10.10
1. Serveis de caràcter general 13.02 13.44 13.44 18.50 21.05 22.86 17.34 19.28
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 2.47 2.87 2.75 2.91 3.31 3.59 4.48 4.59
3. Seguretat, protecció i promoció social 5.95 5.61 8.52 9.62 10.02 10.23 12.46 11.94
4. Producció de béns públics de caràcter social 22.76 32.52 23.55 27.69 27.04 31.72 38.50 37.74
5. Producció de béns de caràcter econòmic 23.00 24.68 16.91 16.68 18.54 28.20 25.16 32.62
6. Regulació econòmica de caràcter general 1.67 1.39 2.79 1.85 3.41 6.39 5.96 6.64
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00
9. Transferències i Administracions Públiques 3.26 3.29 3.29 3.81 5.11 5.97 5.64 5.49
Total 79.35 91.64 78.31 87.90 96.28 118.06 119.66 128.39
Taula B.7: Partides de despesa per programes (2002-2009). LHospitalet de Llobregat
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 16.64 14.19 15.58 15.52 17.81 17.26 19.07 17.06
1. Serveis de caràcter general 15.17 16.25 27.91 17.95 21.50 22.87 24.85 22.76
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 12.94 13.57 15.11 13.93 15.58 16.78 17.80 19.69
3. Seguretat, protecció i promoció social 19.88 20.63 11.03 21.58 27.86 31.83 33.70 40.36
4. Producció de béns públics de caràcter social 52.89 57.88 69.26 70.93 118.77 104.60 114.91 113.72
5. Producció de béns de caràcter econòmic 9.72 11.10 3.67 3.19 9.95 8.06 6.92 27.40
6. Regulació econòmica de caràcter general 13.96 15.54 17.84 14.04 12.80 17.20 20.46 17.32
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9. Transferències i Administracions Públiques 8.59 8.74 6.45 10.27 10.79 8.06 13.30 13.72
Total 149.78 157.89 166.85 167.40 235.06 226.67 250.99 272.04
Taula B.8: Partides de despesa per programes (2002-2009). Madrid
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 140.57 144.09 152.08 179.49 264.91 303.35 388.32 396.97
1. Serveis de caràcter general 229.30 250.02 236.17 240.85 257.83 257.33 266.14 252.27
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 365.08 405.97 485.50 566.28 704.69 713.78 754.24 730.18
3. Seguretat, protecció i promoció social 204.66 229.10 266.33 348.00 342.86 399.13 459.50 423.12
4. Prod. de béns públics caràcter social 1558.59 1543.05 1696.24 1623.51 1806.85 1630.95 2157.49 1596.75
5. Prod. de béns de caràcter econòmic 178.50 171.45 430.72 806.69 952.22 985.45 941.31 960.80
6. Regulació econ. de caràcter general 77.16 56.12 315.68 201.81 334.12 293.38 264.63 272.26
7. Regulació econ. sectors productius 3.65 3.95 8.39 16.25 18.55 18.08 9.37 9.76
9. Transferències i Adm. Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 2757.51 2803.75 3591.10 3982.89 4682.03 4601.45 5241.00 4642.13
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Taula B.9: Partides de despesa per programes (2002-2009). Màlaga
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 25.05 28.32 25.90 34.36 36.77 42.79 47.38 52.08
1. Serveis de caràcter general 34.99 32.67 37.81 38.77 43.11 45.69 49.90 51.13
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 56.84 61.45 68.49 69.12 73.29 78.02 84.29 87.45
3. Seguretat, protecció i promoció social 19.34 21.65 23.13 21.17 21.01 25.90 31.87 44.67
4. Producció de béns públics de caràcter social 218.88 247.36 266.80 294.45 327.23 408.54 444.71 512.82
5. Producció de béns de caràcter econòmic 20.49 19.52 25.54 23.83 27.17 27.21 31.07 36.34
6. Regulació econòmica de caràcter general 44.49 63.46 35.47 39.23 41.95 40.06 35.32 33.41
7. Regulació econòmica de sectors productius 1.89 2.52 2.99 3.37 4.72 5.56 8.30 15.62
9. Transferències i Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07
Total 421.96 476.95 486.12 524.31 575.23 673.76 732.84 833.60
Taula B.10: Partides de despesa per programes (2002-2009). Saragossa
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 50.94 51.89 52.63 416.41 25.86 33.22 36.68 38.23
1. Serveis de caràcter general 175.35 190.06 208.02 179.37 198.29 226.70 258.57 261.68
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 2.83 1.42 2.80 3.84 5.01 5.81 4.74 3.67
3. Seguretat, protecció i promoció social 35.95 40.41 44.38 89.05 86.18 104.06 112.76 140.60
4. Producció de béns públics de caràcter social 157.28 166.89 177.62 204.92 237.61 262.45 306.97 302.86
5. Producció de béns de caràcter econòmic 45.81 57.22 48.28 48.23 47.82 85.31 110.05 103.76
6. Regulació econòmica de caràcter general 9.17 19.83 14.45 14.32 12.59 9.64 10.43 17.65
7. Regulació econòmica de sectors productius 3.50 4.93 5.47 11.59 7.21 28.50 34.19 24.64
9. Transferències i Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 14.49 0.00 0.00 0.00
Total 480.84 532.65 553.65 967.74 635.06 755.70 874.40 893.08
Taula B.11: Partides de despesa per programes (2002-2009). Sevilla
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 60.94 54.48 54.04 49.55 51.53 57.57 308.04 31.55
1. Serveis de caràcter general 137.58 133.66 131.57 119.67 124.87 124.44 129.95 130.41
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 45.99 54.22 74.58 68.52 82.62 88.53 91.92 107.52
3. Seguretat, protecció i promoció social 18.64 19.06 33.56 38.54 51.41 56.45 63.83 77.29
4. Prod. de béns públics caràcter social 223.68 219.40 260.40 255.19 254.22 349.61 365.48 442.09
5. Prod. de béns de caràcter econòmic 27.08 26.58 27.37 36.90 56.30 46.20 51.56 87.45
6. Regulació econ. de caràcter general 9.71 9.79 10.37 18.01 19.15 24.73 24.58 33.98
7. Regulació econ. sectors productius 2.12 2.50 5.00 10.30 11.16 10.92 16.40 21.76
9. Transferències i Adm. Públiques 0.14 0.16 0.07 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 525.88 519.85 596.98 596.68 651.25 758.46 1051.76 932.05
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Taula B.12: Partides de despesa per programes (2002-2009). València
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 43.52 53.08 73.02 65.76 66.10 78.11 90.78 86.25
1. Serveis de caràcter general 53.79 52.11 54.70 80.59 62.49 75.43 91.04 85.68
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 64.94 71.50 74.02 83.08 89.71 99.60 107.51 113.41
3. Seguretat, protecció i promoció social 42.80 49.87 48.92 52.91 53.28 55.18 57.36 69.90
4. Producció de béns públics de caràcter social 374.79 393.10 334.25 366.83 342.32 407.47 401.24 536.51
5. Producció de béns de caràcter econòmic 36.37 36.54 34.42 39.46 40.69 38.81 47.88 71.05
6. Regulació econòmica de caràcter general 25.65 23.86 22.06 27.04 30.09 27.15 31.08 30.13
7. Regulació econòmica de sectors productius 4.44 5.49 4.33 5.17 6.04 6.81 7.61 7.92
9. Transferències i Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.55 0.00 0.00
Total 646.29 685.55 645.72 720.84 690.72 796.12 834.49 1000.85
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B.2 Despesa per càpita (euros)
Taula B.13: Partides de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Barcelona
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 68.68 100.83 170.16 127.28 77.87 107.71 116.77 85.50
1. Serveis de caràcter general 83.57 100.35 87.46 102.42 98.62 107.54 118.24 160.84
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 105.00 106.20 108.01 120.59 128.34 135.93 140.42 153.89
3. Seguretat, protecció i promoció social 55.10 53.28 54.17 61.72 69.71 82.82 96.69 114.28
4. Prod. de béns públics caràcter social 755.83 734.97 645.71 637.20 605.62 753.87 822.89 955.50
5. Prod. de béns de caràcter econòmic 80.21 81.80 79.91 106.63 127.76 136.89 120.31 134.19
6. Regulació econ. de caràcter general 28.08 25.30 23.83 24.02 28.85 30.98 30.13 42.28
7. Regulació econ. sectors productius 1.10 1.04 1.18 1.69 1.87 1.18 1.20 1.11
9. Transferències i Adm. Públiques 39.70 41.05 42.98 44.02 45.38 52.10 52.33 54.36
Total 1217.28 1244.82 1213.39 1225.58 1184.01 1409.01 1498.97 1701.95
Taula B.14: Partides de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Badalona
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 71.46 71.77 79.03 80.67 74.83 90.62 108.74 86.05
1. Serveis de caràcter general 104.74 115.86 110.03 97.32 125.68 112.11 108.14 166.57
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 55.91 56.43 60.42 60.73 62.55 69.90 74.94 7.96
3. Seguretat, protecció i promoció social 111.07 118.58 119.58 129.72 43.33 96.46 96.67 102.97
4. Producció de béns públics de caràcter social 305.74 313.01 268.43 281.52 347.08 429.29 405.86 614.97
5. Producció de béns de caràcter econòmic 1.55 1.49 1.28 1.21 1.61 1.71 1.62 1.62
6. Regulació econòmica de caràcter general 20.98 23.36 27.26 27.39 32.85 30.07 33.64 36.25
7. Regulació econòmica de sectors productius 5.13 5.71 1.62 5.04 5.34 4.67 4.36 1.05
9. Transferències i Administracions Públiques 20.28 21.72 22.60 23.81 26.74 29.08 31.84 87.72
Total 696.86 727.92 690.25 707.41 720.01 863.90 865.82 1105.16
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Taula B.15: Partides de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Sant Boi de Llobregat
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 47.68 41.66 55.00 62.99 65.22 73.87 78.30 70.41
1. Serveis de caràcter general 126.55 120.90 129.30 132.63 137.57 152.30 152.76 157.61
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 44.14 50.27 62.62 75.42 70.04 15.17 105.17 106.34
3. Seguretat, protecció i promoció social 57.23 51.04 38.80 60.19 58.97 94.78 63.21 122.06
4. Producció de béns públics de caràcter social 358.38 490.65 468.96 373.53 355.99 466.16 527.20 583.29
5. Producció de béns de caràcter econòmic 91.77 85.93 58.82 43.26 28.55 57.55 30.68 24.39
6. Regulació econòmica de caràcter general 35.75 71.90 77.99 62.21 77.60 42.55 28.70 31.02
7. Regulació econòmica de sectors productius 3.49 2.76 0.75 1.69 1.76 4.63 3.34 3.42
9. Transferències i Administracions Públiques 9.56 23.83 10.87 26.15 28.05 31.79 33.63 31.36
Total 774.56 938.96 903.13 838.08 823.75 938.80 1022.98 1129.89
Taula B.16: Partides de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Santa Coloma de Gramenet
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 65.87 60.45 58.62 58.14 56.26 59.11 60.77 58.20
1. Serveis de caràcter general 71.46 82.82 88.22 92.02 98.81 123.57 107.98 120.59
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 37.75 64.62 43.04 45.12 48.55 58.68 59.95 56.96
3. Seguretat, protecció i promoció social 60.65 68.50 68.64 68.71 71.27 94.03 88.63 96.92
4. Producció de béns públics de caràcter social 286.23 254.77 273.08 326.01 381.16 459.71 462.63 536.24
5. Producció de béns de caràcter econòmic 19.96 36.70 26.85 24.91 52.84 152.27 56.76 131.88
6. Regulació econòmica de caràcter general 17.63 18.83 24.34 28.69 20.86 27.10 23.84 24.15
7. Regulació econòmica de sectors productius 3.41 0.92 1.72 2.73 1.01 2.71 2.07 2.55
9. Transferències i Administracions Públiques 20.17 21.16 26.33 26.97 30.51 32.91 33.98 32.81
Total 583.13 608.77 610.84 673.30 761.26 1010.09 896.60 1060.31
Taula B.17: Partides de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Cornellà
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 19.55 30.99 29.37 27.56 25.96 26.61 23.92 27.40
1. Serveis de caràcter general 44.60 49.60 51.65 53.70 52.01 57.54 64.71 83.99
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 38.99 37.56 43.08 42.36 43.24 44.70 47.54 45.59
3. Seguretat, protecció i promoció social 74.03 81.55 79.17 91.52 95.23 108.30 114.67 129.10
4. Producció de béns públics de caràcter social 316.96 424.13 470.91 533.46 510.37 438.24 559.94 570.32
5. Producció de béns de caràcter econòmic 16.16 16.43 14.06 14.02 22.61 15.80 21.91 15.75
6. Regulació econòmica de caràcter general 22.77 31.65 30.13 30.49 30.15 31.97 29.87 33.21
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.04
9. Transferències i Administracions Públiques 56.75 24.06 26.97 32.69 39.99 40.96 117.27 184.92
Total 589.82 695.97 745.33 825.81 819.56 764.12 979.92 1090.32
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Taula B.18: Partides de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Sant Cugat del Vallès
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 120.78 124.28 108.41 96.96 105.58 122.27 132.58 127.41
1. Serveis de caràcter general 217.55 212.91 206.61 262.30 285.38 307.47 227.37 243.27
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 41.27 45.40 42.33 41.25 44.91 48.23 58.71 57.87
3. Seguretat, protecció i promoció social 99.39 88.90 130.98 136.39 135.83 137.59 163.35 150.63
4. Prod. de béns públics caràcter social 380.39 515.07 361.91 392.73 366.52 426.68 504.82 476.26
5. Prod. de béns de caràcter econòmic 384.38 390.95 259.97 236.58 251.28 379.37 329.81 411.60
6. Regulació econ. de caràcter general 27.95 21.95 42.94 26.21 46.19 85.98 78.17 83.74
7. Regulació econ. sectors productius 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.10 0.13 0.00
9. Transferències i Adm. Públiques 54.43 52.11 50.57 54.08 69.27 80.34 73.89 69.22
Total 1326.14 1451.57 1203.71 1246.51 1305.08 1588.04 1568.82 1620.00
Taula B.19: Partides de despesa per programes (2002-2009, per càpita). LHospitalet de Llobregat
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 68.09 57.57 62.19 61.36 71.77 68.53 75.16 66.38
1. Serveis de caràcter general 62.09 65.93 111.39 70.97 86.63 90.79 97.91 88.56
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 52.95 55.09 60.31 55.10 62.79 66.62 70.12 76.61
3. Seguretat, protecció i promoció social 81.37 83.74 44.04 85.34 112.28 126.41 132.78 157.01
4. Producció de béns públics de caràcter social 216.48 234.87 276.43 280.47 478.61 415.35 452.78 442.44
5. Producció de béns de caràcter econòmic 39.78 45.03 14.65 12.63 40.08 32.00 27.25 106.60
6. Regulació econòmica de caràcter general 57.12 63.07 71.20 55.52 51.59 68.31 80.60 67.39
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9. Transferències i Administracions Públiques 35.15 35.47 25.75 40.60 43.47 32.02 52.40 53.38
Total 613.04 640.77 665.97 661.98 947.23 900.02 989.01 1058.38
Taula B.20: Partides de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Madrid
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 46.60 46.59 49.06 56.89 84.67 96.84 120.85 121.92
1. Serveis de caràcter general 76.01 80.84 76.19 76.33 82.41 82.15 82.82 77.48
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 121.02 131.27 156.62 179.47 225.24 227.87 234.73 224.26
3. Seguretat, protecció i promoció social 67.84 74.08 85.92 110.29 109.59 127.42 143.00 129.95
4. Prod. de béns públics caràcter social 516.64 498.92 547.20 514.53 577.53 520.66 671.43 490.41
5. Prod. de béns de caràcter econòmic 59.17 55.43 138.95 255.66 304.36 314.59 292.94 295.09
6. Regulació econ. de caràcter general 25.58 18.15 101.84 63.96 106.80 93.66 82.36 83.62
7. Regulació econ. sectors productius 1.21 1.28 2.71 5.15 5.93 5.77 2.92 3.00
9. Transferències i Adm. Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 914.06 906.55 1158.48 1262.26 1496.53 1468.96 1631.05 1425.74
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Taula B.21: Partides de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Màlaga
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 46.76 51.76 47.28 61.55 65.58 76.25 83.64 91.65
1. Serveis de caràcter general 65.31 59.72 69.04 69.45 76.89 81.40 88.09 89.97
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 106.11 112.33 125.03 123.81 130.72 139.01 148.81 153.87
3. Seguretat, protecció i promoció social 36.09 39.58 42.23 37.92 37.47 46.14 56.26 78.61
4. Prod. de béns públics caràcter social 408.60 452.13 487.09 527.41 583.69 727.91 785.09 902.36
5. Prod. de béns de caràcter econòmic 38.25 35.67 46.62 42.69 48.46 48.48 54.86 63.94
6. Regulació econ. de caràcter general 83.04 115.98 64.76 70.27 74.82 71.37 62.35 58.79
7. Regulació econ. sectors productius 3.53 4.61 5.45 6.03 8.42 9.90 14.65 27.49
9. Transferències i Adm. Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13
Total 787.70 871.78 887.51 939.13 1026.05 1200.46 1293.75 1466.81
Taula B.22: Partides de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Saragossa
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 82.11 82.89 82.39 643.23 40.00 50.77 55.06 56.69
1. Serveis de caràcter general 282.63 303.58 325.64 277.08 306.68 346.43 388.17 388.07
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 4.57 2.26 4.39 5.93 7.74 8.89 7.12 5.45
3. Seguretat, protecció i promoció social 57.95 64.54 69.47 137.56 133.30 159.02 169.27 208.51
4. Prod. de béns públics caràcter social 253.51 266.57 278.05 316.55 367.50 401.06 460.83 449.13
5. Prod. de béns de caràcter econòmic 73.84 91.40 75.58 74.50 73.97 130.37 165.22 153.88
6. Regulació econ. de caràcter general 14.78 31.67 22.62 22.12 19.48 14.74 15.66 26.17
7. Regulació econ. sectors productius 5.64 7.87 8.57 17.90 11.15 43.56 51.33 36.54
9. Transferències i Adm. Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 22.41 0.00 0.00 0.00
Total 775.03 850.77 866.71 1494.87 982.23 1154.82 1312.66 1324.43
Taula B.23: Partides de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Sevilla
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 86.55 76.74 76.74 70.36 73.15 82.34 440.21 44.86
1. Serveis de caràcter general 195.39 188.27 186.84 169.96 177.27 177.99 185.71 185.45
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 65.31 76.37 105.91 97.30 117.28 126.63 131.35 152.90
3. Seguretat, protecció i promoció social 26.47 26.84 47.65 54.73 72.99 80.74 91.21 109.91
4. Prod. de béns públics caràcter social 317.68 309.03 369.78 362.40 360.90 500.05 522.29 628.68
5. Prod. de béns de caràcter econòmic 38.46 37.43 38.87 52.41 79.92 66.08 73.69 124.36
6. Regulació econ. de caràcter general 13.80 13.78 14.73 25.57 27.18 35.38 35.13 48.32
7. Regulació econ. sectors productius 3.01 3.52 7.10 14.62 15.84 15.62 23.44 30.95
9. Transferències i Adm. Públiques 0.20 0.22 0.11 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 746.87 732.20 847.74 847.38 924.53 1084.83 1503.03 1325.43
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Taula B.24: Partides de despesa per programes (2002-2009, per càpita). València
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 57.12 67.99 92.93 82.56 82.08 97.93 112.47 105.93
1. Serveis de caràcter general 70.60 66.76 69.62 101.17 77.60 94.57 112.78 105.23
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 85.24 91.59 94.21 104.30 111.39 124.87 133.19 139.29
3. Seguretat, protecció i promoció social 56.18 63.88 62.26 66.42 66.17 69.18 71.06 85.85
4. Prod. de béns públics caràcter social 491.93 503.55 425.41 460.52 425.09 510.84 497.08 658.93
5. Prod. de béns de caràcter econòmic 47.74 46.80 43.81 49.54 50.52 48.66 59.31 87.26
6. Regulació econ. de caràcter general 33.66 30.56 28.08 33.95 37.37 34.03 38.50 37.01
7. Regulació econ. sectors productius 5.83 7.04 5.51 6.49 7.50 8.54 9.43 9.73
9. Transferències i Adm. Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.46 0.00 0.00
Total 848.30 878.18 821.81 904.95 857.71 998.07 1033.81 1229.23
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B.3 Despesa en tant per cent
Taula B.25: Partides de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Barcelona
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 5.64 8.10 14.02 10.39 6.58 7.64 7.79 5.02
1. Serveis de caràcter general 6.87 8.06 7.21 8.36 8.33 7.63 7.89 9.45
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 8.63 8.53 8.90 9.84 10.84 9.65 9.37 9.04
3. Seguretat, protecció i promoció social 4.53 4.28 4.46 5.04 5.89 5.88 6.45 6.71
4. Producció de béns públics de caràcter social 62.09 59.04 53.22 51.99 51.15 53.50 54.90 56.14
5. Producció de béns de caràcter econòmic 6.59 6.57 6.59 8.70 10.79 9.71 8.03 7.88
6. Regulació econòmica de caràcter general 2.31 2.03 1.96 1.96 2.44 2.20 2.01 2.48
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.09 0.08 0.10 0.14 0.16 0.08 0.08 0.07
9. Transferències i Administracions Públiques 3.26 3.30 3.54 3.59 3.83 3.70 3.49 3.19
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Taula B.26: Partides de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Badalona
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 10.25 9.86 11.45 11.40 10.39 10.49 12.56 7.79
1. Serveis de caràcter general 15.03 15.92 15.94 13.76 17.45 12.98 12.49 15.07
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 8.02 7.75 8.75 8.59 8.69 8.09 8.66 0.72
3. Seguretat, protecció i promoció social 15.94 16.29 17.32 18.34 6.02 11.17 11.16 9.32
4. Producció de béns públics de caràcter social 43.87 43.00 38.89 39.80 48.20 49.69 46.88 55.65
5. Producció de béns de caràcter econòmic 0.22 0.21 0.19 0.17 0.22 0.20 0.19 0.15
6. Regulació econòmica de caràcter general 3.01 3.21 3.95 3.87 4.56 3.48 3.89 3.28
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.74 0.78 0.24 0.71 0.74 0.54 0.50 0.09
9. Transferències i Administracions Públiques 2.91 2.98 3.27 3.37 3.71 3.37 3.68 7.94
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula B.27: Partides de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Sant Boi de Llobregat
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 6.16 4.44 6.09 7.52 7.92 7.87 7.65 6.23
1. Serveis de caràcter general 16.34 12.88 14.32 15.83 16.70 16.22 14.93 13.95
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 5.70 5.35 6.93 9.00 8.50 1.62 10.28 9.41
3. Seguretat, protecció i promoció social 7.39 5.44 4.30 7.18 7.16 10.10 6.18 10.80
4. Producció de béns públics de caràcter social 46.27 52.25 51.93 44.57 43.22 49.66 51.54 51.62
5. Producció de béns de caràcter econòmic 11.85 9.15 6.51 5.16 3.47 6.13 3.00 2.16
6. Regulació econòmica de caràcter general 4.62 7.66 8.64 7.42 9.42 4.53 2.81 2.74
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.45 0.29 0.08 0.20 0.21 0.49 0.33 0.30
9. Transferències i Administracions Públiques 1.23 2.54 1.20 3.12 3.40 3.39 3.29 2.78
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Taula B.28: Partides de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Santa Coloma de Gramenet
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 11.30 9.93 9.60 8.64 7.39 5.85 6.78 5.49
1. Serveis de caràcter general 12.25 13.60 14.44 13.67 12.98 12.23 12.04 11.37
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 6.47 10.62 7.05 6.70 6.38 5.81 6.69 5.37
3. Seguretat, protecció i promoció social 10.40 11.25 11.24 10.20 9.36 9.31 9.88 9.14
4. Producció de béns públics de caràcter social 49.09 41.85 44.71 48.42 50.07 45.51 51.60 50.57
5. Producció de béns de caràcter econòmic 3.42 6.03 4.40 3.70 6.94 15.07 6.33 12.44
6. Regulació econòmica de caràcter general 3.02 3.09 3.98 4.26 2.74 2.68 2.66 2.28
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.58 0.15 0.28 0.41 0.13 0.27 0.23 0.24
9. Transferències i Administracions Públiques 3.46 3.48 4.31 4.01 4.01 3.26 3.79 3.09
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Taula B.29: Partides de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Cornellà
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 3.32 4.45 3.94 3.34 3.17 3.48 2.44 2.51
1. Serveis de caràcter general 7.56 7.13 6.93 6.50 6.35 7.53 6.60 7.70
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 6.61 5.40 5.78 5.13 5.28 5.85 4.85 4.18
3. Seguretat, protecció i promoció social 12.55 11.72 10.62 11.08 11.62 14.17 11.70 11.84
4. Producció de béns públics de caràcter social 53.74 60.94 63.18 64.60 62.27 57.35 57.14 52.31
5. Producció de béns de caràcter econòmic 2.74 2.36 1.89 1.70 2.76 2.07 2.24 1.44
6. Regulació econòmica de caràcter general 3.86 4.55 4.04 3.69 3.68 4.18 3.05 3.05
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
9. Transferències i Administracions Públiques 9.62 3.46 3.62 3.96 4.88 5.36 11.97 16.96
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula B.30: Partides de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Sant Cugat del Vallès
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 9.11 8.56 9.01 7.78 8.09 7.70 8.45 7.86
1. Serveis de caràcter general 16.41 14.67 17.16 21.04 21.87 19.36 14.49 15.02
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 3.11 3.13 3.52 3.31 3.44 3.04 3.74 3.57
3. Seguretat, protecció i promoció social 7.49 6.12 10.88 10.94 10.41 8.66 10.41 9.30
4. Producció de béns públics de caràcter social 28.68 35.48 30.07 31.51 28.08 26.87 32.18 29.40
5. Producció de béns de caràcter econòmic 28.98 26.93 21.60 18.98 19.25 23.89 21.02 25.41
6. Regulació econòmica de caràcter general 2.11 1.51 3.57 2.10 3.54 5.41 4.98 5.17
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00
9. Transferències i Administracions Públiques 4.10 3.59 4.20 4.34 5.31 5.06 4.71 4.27
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Taula B.31: Partides de despesa per programes (2002-2009, percentatge). LHospitalet de Llobregat
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 11.11 8.98 9.34 9.27 7.58 7.61 7.60 6.27
1. Serveis de caràcter general 10.13 10.29 16.73 10.72 9.15 10.09 9.90 8.37
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 8.64 8.60 9.06 8.32 6.63 7.40 7.09 7.24
3. Seguretat, protecció i promoció social 13.27 13.07 6.61 12.89 11.85 14.04 13.43 14.84
4. Producció de béns públics de caràcter social 35.31 36.65 41.51 42.37 50.53 46.15 45.78 41.80
5. Producció de béns de caràcter econòmic 6.49 7.03 2.20 1.91 4.23 3.56 2.76 10.07
6. Regulació econòmica de caràcter general 9.32 9.84 10.69 8.39 5.45 7.59 8.15 6.37
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9. Transferències i Administracions Públiques 5.73 5.54 3.87 6.13 4.59 3.56 5.30 5.04
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Taula B.32: Partides de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Madrid
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 5.10 5.14 4.23 4.51 5.66 6.59 7.41 8.55
1. Serveis de caràcter general 8.32 8.92 6.58 6.05 5.51 5.59 5.08 5.43
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 13.24 14.48 13.52 14.22 15.05 15.51 14.39 15.73
3. Seguretat, protecció i promoció social 7.42 8.17 7.42 8.74 7.32 8.67 8.77 9.11
4. Producció de béns públics de caràcter social 56.52 55.04 47.23 40.76 38.59 35.44 41.17 34.40
5. Producció de béns de caràcter econòmic 6.47 6.11 11.99 20.25 20.34 21.42 17.96 20.70
6. Regulació econòmica de caràcter general 2.80 2.00 8.79 5.07 7.14 6.38 5.05 5.87
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.13 0.14 0.23 0.41 0.40 0.39 0.18 0.21
9. Transferències i Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula B.33: Partides de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Màlaga
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 5.94 5.94 5.33 6.55 6.39 6.35 6.46 6.25
1. Serveis de caràcter general 8.29 6.85 7.78 7.40 7.49 6.78 6.81 6.13
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 13.47 12.88 14.09 13.18 12.74 11.58 11.50 10.49
3. Seguretat, protecció i promoció social 4.58 4.54 4.76 4.04 3.65 3.84 4.35 5.36
4. Producció de béns públics de caràcter social 51.87 51.86 54.88 56.16 56.89 60.64 60.68 61.52
5. Producció de béns de caràcter econòmic 4.86 4.09 5.25 4.55 4.72 4.04 4.24 4.36
6. Regulació econòmica de caràcter general 10.54 13.30 7.30 7.48 7.29 5.95 4.82 4.01
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.45 0.53 0.61 0.64 0.82 0.82 1.13 1.87
9. Transferències i Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Taula B.34: Partides de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Saragossa
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 10.59 9.74 9.51 43.03 4.07 4.40 4.19 4.28
1. Serveis de caràcter general 36.47 35.68 37.57 18.54 31.22 30.00 29.57 29.30
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 0.59 0.27 0.51 0.40 0.79 0.77 0.54 0.41
3. Seguretat, protecció i promoció social 7.48 7.59 8.02 9.20 13.57 13.77 12.90 15.74
4. Producció de béns públics de caràcter social 32.71 31.33 32.08 21.18 37.41 34.73 35.11 33.91
5. Producció de béns de caràcter econòmic 9.53 10.74 8.72 4.98 7.53 11.29 12.59 11.62
6. Regulació econòmica de caràcter general 1.91 3.72 2.61 1.48 1.98 1.28 1.19 1.98
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.73 0.92 0.99 1.20 1.14 3.77 3.91 2.76
9. Transferències i Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 2.28 0.00 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Taula B.35: Partides de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Sevilla
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 11.59 10.48 9.05 8.30 7.91 7.59 29.29 3.38
1. Serveis de caràcter general 26.16 25.71 22.04 20.06 19.17 16.41 12.36 13.99
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 8.74 10.43 12.49 11.48 12.69 11.67 8.74 11.54
3. Seguretat, protecció i promoció social 3.54 3.67 5.62 6.46 7.89 7.44 6.07 8.29
4. Producció de béns públics de caràcter social 42.53 42.21 43.62 42.77 39.04 46.09 34.75 47.43
5. Producció de béns de caràcter econòmic 5.15 5.11 4.59 6.18 8.64 6.09 4.90 9.38
6. Regulació econòmica de caràcter general 1.85 1.88 1.74 3.02 2.94 3.26 2.34 3.65
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.40 0.48 0.84 1.73 1.71 1.44 1.56 2.33
9. Transferències i Administracions Públiques 0.03 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula B.36: Partides de despesa per programes (2002-2009, percentatge). València
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 6.73 7.74 11.31 9.12 9.57 9.81 10.88 8.62
1. Serveis de caràcter general 8.32 7.60 8.47 11.18 9.05 9.47 10.91 8.56
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 10.05 10.43 11.46 11.53 12.99 12.51 12.88 11.33
3. Seguretat, protecció i promoció social 6.62 7.27 7.58 7.34 7.71 6.93 6.87 6.98
4. Producció de béns públics de caràcter social 57.99 57.34 51.76 50.89 49.56 51.18 48.08 53.61
5. Producció de béns de caràcter econòmic 5.63 5.33 5.33 5.47 5.89 4.88 5.74 7.10
6. Regulació econòmica de caràcter general 3.97 3.48 3.42 3.75 4.36 3.41 3.72 3.01
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.69 0.80 0.67 0.72 0.87 0.86 0.91 0.79
9. Transferències i Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.95 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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B.4 Despesa en valors absoluts (milions deuros). Desagregació a dos dígits
Taula B.37: Partides de despesa per programes (2002-2009). Desagregació a dos dígits. Barcelona
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 19.29 19.78 21.64 23.49 24.67 27.26 30.56 31.52
12. Administració general 108.34 139.05 116.42 139.68 133.68 144.27 160.50 229.29
22. Seguretat i protecció civil 160.35 168.09 170.49 192.11 206.06 216.83 226.90 249.54
31. Seguretat i protecció social 48.27 52.25 55.63 63.29 74.55 88.79 107.41 139.00
32. Promoció social 35.88 32.08 29.88 35.04 37.37 43.32 48.84 46.31
41. Sanitat 30.65 27.02 29.70 27.27 28.11 28.72 29.68 26.01
42. Educació 86.52 92.09 101.20 115.54 17.24 152.87 143.76 174.76
43. Habitatge i urbanisme 693.69 685.85 513.94 462.43 471.25 509.81 611.68 717.38
44. Benestar comunitari 199.53 206.81 219.65 238.75 266.13 293.34 305.97 349.15
45. Cultura 96.46 102.35 102.94 108.29 117.12 142.51 156.20 180.96
46. Altres serveis comunitaris i socials 47.45 49.15 51.87 62.84 72.54 75.24 82.42 101.12
51. Infraestructures bàsiques i transports 96.52 105.98 99.71 141.06 168.80 178.58 150.58 217.59
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 25.97 23.48 26.42 28.80 36.33 39.68 43.84 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 26.88 23.81 20.28 18.94 43.15 22.23 22.06 22.26
62. Regulació comercial 16.00 16.23 17.33 19.33 3.17 27.19 26.63 44.69
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.60
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 1.69 1.64 1.87 2.69 3.00 1.88 1.94 1.80
Total 1859.02 1970.23 1915.39 1952.43 1901.05 2247.53 2422.20 2759.78
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Taula B.38: Partides de despesa per programes (2002-2009). Desagregació a dos dígits. Badalona
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 3.58 1.33 1.48 1.50 1.60 1.55 1.72 1.67
12. Administració general 18.46 23.52 22.17 19.77 26.24 22.69 21.56 34.90
22. Seguretat i protecció civil 11.76 12.10 12.98 13.27 13.86 15.11 16.14 1.75
31. Seguretat i protecció social 4.51 4.66 4.18 4.13 1.12 0.78 0.02 0.00
32. Promoció social 18.86 20.77 21.52 24.22 8.48 20.07 20.80 22.61
41. Sanitat 2.07 2.17 1.50 0.36 7.75 9.35 9.88 9.98
42. Educació 3.04 3.64 2.65 5.16 8.75 11.90 14.14 22.45
43. Habitatge i urbanisme 31.37 33.16 23.82 23.71 28.96 34.39 23.75 58.56
44. Benestar comunitari 12.27 13.30 14.90 15.83 17.41 18.58 19.61 19.11
45. Cultura 10.78 10.18 9.53 9.10 6.67 10.82 11.71 18.78
46. Altres serveis comunitaris i socials 4.79 4.67 5.27 7.36 7.35 7.77 8.31 6.14
51. Infraestructures bàsiques i transports 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.33 0.32 0.27 0.27 0.36 0.37 0.35 0.36
61. Regulació econòmica 3.98 4.12 4.97 4.96 5.61 5.86 6.65 6.46
62. Regulació comercial 0.43 0.89 0.89 1.02 1.67 0.64 0.60 1.50
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.08 0.99 0.07 0.90 0.92 0.81 0.76 0.04
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 1.00 0.23 0.27 0.20 0.26 0.20 0.18 0.19
Total 146.60 156.09 148.32 154.61 159.50 186.78 186.44 242.63
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Taula B.39: Partides de despesa per programes (2002-2009). Desagregació a dos dígits. Sant Boi de Llobregat
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 1.77 1.21 1.87 1.82 1.86 2.26 2.40 2.39
12. Administració general 8.36 8.55 8.56 8.95 9.33 10.03 10.02 10.60
22. Seguretat i protecció civil 3.53 4.06 5.05 6.12 5.70 1.22 8.55 8.77
31. Seguretat i protecció social 2.55 2.63 2.50 2.69 3.48 7.20 4.79 6.20
32. Promoció social 2.03 1.49 0.63 2.19 1.32 0.46 0.35 3.86
41. Sanitat 0.53 0.97 0.59 0.52 0.61 5.15 0.81 0.69
42. Educació 2.80 3.17 2.95 3.44 5.24 5.68 8.02 5.75
43. Habitatge i urbanisme 11.12 15.71 11.69 8.48 7.82 9.81 13.40 22.56
44. Benestar comunitari 4.87 5.07 4.90 4.97 5.51 6.27 6.13 6.44
45. Cultura 6.58 12.06 14.20 9.47 6.29 8.22 10.50 8.22
46. Altres serveis comunitaris i socials 2.78 2.64 3.48 3.45 3.49 2.51 4.02 4.43
51. Infraestructures bàsiques i transports 6.46 6.05 3.91 2.29 1.09 2.19 1.59 0.93
52. Comunicacions 0.45 0.44 0.35 0.06 0.28 0.57 0.34 0.34
53. Infraestructura agrària 0.12 0.16 0.12 0.75 0.60 0.89 0.27 0.44
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.31 0.30 0.37 0.42 0.35 1.00 0.30 0.30
61. Regulació econòmica 1.71 2.08 2.54 1.21 1.07 0.92 1.31 1.52
62. Regulació comercial 1.15 3.72 3.75 3.84 5.24 2.52 1.02 1.04
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.24 0.20 0.05 0.06 0.05 0.36 0.08 0.18
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.04 0.03 0.01 0.08 0.09 0.01 0.20 0.10
Total 62.00 75.81 72.82 68.04 67.03 75.79 83.20 93.13
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Taula B.40: Partides de despesa per programes (2002-2009). Desagregació a dos dígits. Santa Coloma de
Gramenet
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 1.31 1.68 1.99 2.04 2.09 2.17 2.08 2.07
12. Administració general 6.95 7.93 8.29 8.83 9.68 12.26 10.59 12.37
22. Seguretat i protecció civil 4.36 7.50 5.01 5.33 5.78 6.85 7.03 6.82
31. Seguretat i protecció social 3.59 4.29 4.35 3.75 5.67 5.85 7.36 8.91
32. Promoció social 3.42 3.66 3.64 4.37 2.82 5.13 3.04 2.70
41. Sanitat 0.50 0.51 0.56 0.57 0.52 0.50 0.60 0.53
42. Educació 3.91 4.60 4.58 5.58 6.96 11.74 15.36 13.44
43. Habitatge i urbanisme 14.72 9.22 11.02 12.37 18.98 18.39 16.32 25.01
44. Benestar comunitari 7.31 7.41 8.74 10.38 11.76 11.89 10.84 11.45
45. Cultura 4.76 5.28 4.38 5.45 2.95 6.58 6.16 8.96
46. Altres serveis comunitaris i socials 1.87 2.54 2.54 4.16 4.21 4.58 5.01 4.81
51. Infraestructures bàsiques i transports 2.31 4.26 3.13 2.94 6.29 17.77 6.59 15.77
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.07 0.01
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 1.69 1.75 1.92 1.92 1.92 2.03 2.35 2.33
62. Regulació comercial 0.35 0.43 0.92 1.47 0.57 1.14 0.45 0.56
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.39 0.11 0.20 0.32 0.12 0.32 0.24 0.31
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 67.39 70.62 71.16 79.54 90.63 117.94 105.20 126.94
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Taula B.41: Partides de despesa per programes (2002-2009). Desagregació a dos dígits. Cornellà
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 0.80 0.88 0.91 0.94 0.97 1.03 1.23 1.23
12. Administració general 2.85 3.22 3.39 3.57 3.41 3.83 4.28 6.04
22. Seguretat i protecció civil 3.19 3.11 3.59 3.56 3.65 3.78 4.05 3.94
31. Seguretat i protecció social 5.24 5.90 5.82 6.68 7.08 8.13 8.59 9.52
32. Promoció social 0.82 0.86 0.78 1.02 0.94 1.02 1.18 1.65
41. Sanitat 0.36 0.37 0.44 0.41 0.37 0.39 0.45 0.54
42. Educació 3.36 4.56 3.93 4.51 5.09 5.94 5.73 6.44
43. Habitatge i urbanisme 12.51 15.89 14.38 20.22 20.53 17.97 23.89 27.47
44. Benestar comunitari 3.49 4.04 7.99 4.63 8.15 5.86 6.11 7.12
45. Cultura 4.95 9.07 11.20 13.91 7.67 5.56 9.98 6.12
46. Altres serveis comunitaris i socials 1.28 1.19 1.29 1.21 1.20 1.28 1.54 1.65
51. Infraestructures bàsiques i transports 1.32 1.36 1.17 1.18 1.90 1.14 1.11 1.10
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.41 0.04
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.22
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 1.19 1.72 2.11 1.96 1.84 1.97 1.91 2.32
62. Regulació comercial 0.67 0.90 0.40 0.61 0.70 0.73 0.63 0.56
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
Total 48.30 57.64 62.11 69.48 69.08 64.55 83.47 94.33
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Taula B.42: Partides de despesa per programes (2002-2009). Desagregació a dos dígits. Sant Cugat del
Vallès
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 0.69 0.80 1.27 0.98 1.09 1.18 1.25 1.22
12. Administració general 12.33 12.64 12.17 17.52 19.96 21.68 16.10 18.06
22. Seguretat i protecció civil 2.47 2.87 2.75 2.91 3.31 3.59 4.48 4.59
31. Seguretat i protecció social 4.88 4.29 7.41 8.09 7.89 8.22 10.64 9.53
32. Promoció social 1.07 1.32 1.11 1.53 2.13 2.01 1.82 2.41
41. Sanitat 0.12 0.13 0.16 0.17 0.21 0.29 0.18 0.16
42. Educació 4.25 7.09 4.95 6.16 4.30 6.49 6.37 7.52
43. Habitatge i urbanisme 1.91 2.08 1.56 3.40 5.52 2.19 5.90 5.06
44. Benestar comunitari 6.16 4.46 6.50 8.52 6.11 8.47 11.23 11.05
45. Cultura 9.04 16.81 8.86 7.79 9.02 12.28 12.67 11.79
46. Altres serveis comunitaris i socials 1.28 1.96 1.52 1.65 1.88 2.00 2.16 2.16
51. Infraestructures bàsiques i transports 20.69 21.20 12.23 11.35 12.59 21.95 18.74 26.02
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 1.09
53. Infraestructura agrària 2.31 3.45 4.65 5.34 5.95 6.25 6.37 5.51
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 1.39 0.92 2.41 1.24 2.79 4.74 5.00 4.60
62. Regulació comercial 0.28 0.46 0.38 0.61 0.61 1.66 0.96 2.03
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00
Total 79.35 91.64 78.31 87.90 96.28 118.06 119.66 128.39
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Taula B.43: Partides de despesa per programes (2002-2009). Desagregació a dos dígits. LHospitalet de
Llobregat
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 3.04 3.11 3.46 3.54 3.91 22.87 4.99 5.38
12. Administració general 12.13 13.14 24.45 14.41 17.58 0.00 19.85 17.38
22. Seguretat i protecció civil 12.94 13.57 15.11 13.93 15.58 16.78 17.80 19.69
31. Seguretat i protecció social 15.79 16.21 6.15 16.64 21.05 24.01 25.88 30.10
32. Promoció social 4.09 4.42 4.89 4.94 6.81 7.82 7.81 10.26
41. Sanitat 2.88 2.95 3.01 2.97 3.51 4.03 3.54 3.97
42. Educació 4.06 4.27 4.67 4.32 5.47 6.58 7.47 8.39
43. Habitatge i urbanisme 17.78 19.55 27.02 35.44 72.43 51.56 61.25 58.62
44. Benestar comunitari 14.45 16.14 18.29 15.66 21.83 25.75 27.21 26.68
45. Cultura 8.79 10.38 12.39 8.83 11.23 11.79 10.95 11.57
46. Altres serveis comunitaris i socials 4.93 4.58 3.88 3.70 4.30 4.89 4.49 4.50
51. Infraestructures bàsiques i transports 9.72 11.10 3.67 3.19 9.95 8.06 6.92 27.40
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 13.96 15.54 17.84 14.04 12.80 13.47 20.46 17.32
62. Regulació comercial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.73 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 149.78 157.89 166.85 167.40 235.06 226.67 250.99 272.04
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Taula B.44: Partides de despesa per programes (2002-2009). Desagregació a dos dígits. Madrid
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 18.37 24.63 17.45 22.82 23.41 25.54 27.70 28.49
12. Administració general 210.93 225.39 218.73 218.03 234.42 231.78 238.43 223.79
22. Seguretat i protecció civil 365.08 405.97 485.50 566.28 704.69 713.78 754.24 730.18
31. Seguretat i protecció social 162.15 176.57 183.73 247.21 299.62 340.97 399.40 361.03
32. Promoció social 42.51 52.54 82.60 100.80 43.24 58.15 60.10 62.09
41. Sanitat 53.47 59.80 88.61 110.94 83.11 90.46 97.27 102.20
42. Educació 58.84 64.48 60.52 50.87 88.25 96.25 106.64 103.78
43. Habitatge i urbanisme 682.10 654.53 756.26 531.80 507.78 409.38 745.99 523.20
44. Benestar comunitari 505.35 509.08 518.94 582.54 755.23 683.50 844.31 510.48
45. Cultura 238.51 233.36 264.22 334.69 355.77 328.56 340.88 336.21
46. Altres serveis comunitaris i socials 20.32 21.80 7.69 12.66 16.71 22.81 22.40 20.88
51. Infraestructures bàsiques i transports 177.30 169.91 377.87 715.55 860.93 881.69 820.77 842.96
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.12 50.56 88.61 88.77 100.99 117.90 115.54
55. Informació bàsica i estadística 1.20 1.42 2.28 2.53 2.52 2.76 2.64 2.30
61. Regulació econòmica 45.41 53.51 310.26 195.89 325.24 284.42 255.77 266.11
62. Regulació comercial 31.75 2.61 5.42 5.92 8.88 8.96 8.86 6.16
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 3.65 3.95 8.39 16.25 18.55 18.08 9.37 9.76
Total 2757.51 2803.75 3591.10 3982.89 4682.03 4601.45 5241.00 4642.13
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Taula B.45: Partides de despesa per programes (2002-2009). Desagregació a dos dígits. Màlaga
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 2.53 2.87 3.29 3.45 3.42 3.51 4.01 4.14
12. Administració general 32.46 29.80 34.52 35.32 39.69 42.18 45.89 46.99
22. Seguretat i protecció civil 56.84 61.45 68.49 69.12 73.29 78.02 84.29 87.45
31. Seguretat i protecció social 13.87 15.38 16.29 16.63 15.37 16.71 23.17 34.44
32. Promoció social 5.46 6.28 6.84 4.54 5.64 9.19 8.70 10.24
41. Sanitat 2.99 3.30 3.23 3.56 4.18 4.43 4.66 4.48
42. Educació 10.26 11.21 13.46 16.23 17.62 19.67 14.80 18.51
43. Habitatge i urbanisme 95.87 113.54 116.74 132.92 152.00 197.90 240.30 273.86
44. Benestar comunitari 55.00 61.46 72.38 75.94 87.32 94.83 98.32 129.61
45. Cultura 30.72 34.09 38.33 42.25 40.37 62.24 56.75 58.78
46. Altres serveis comunitaris i socials 24.04 23.76 22.65 23.55 25.75 29.48 29.89 27.57
51. Infraestructures bàsiques i transports 20.49 19.52 25.54 23.83 27.17 27.15 29.36 32.66
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 1.22 2.55
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.49 1.13
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 17.18 21.45 22.05 23.01 21.47 22.34 32.83 28.41
62. Regulació comercial 1.20 2.46 2.25 1.75 3.69 5.78 2.48 5.00
63. Regulació Financera 26.10 39.55 11.17 14.47 16.79 11.94 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 2.56 6.90
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.26 1.25 5.03
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 1.88 2.51 2.97 3.35 4.51 5.28 4.49 3.69
Total 421.96 476.95 486.12 524.31 575.23 673.76 732.84 833.60
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Taula B.46: Partides de despesa per programes (2002-2009). Desagregació a dos dígits. Saragossa
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 2.61 2.79 3.06 3.60 5.29 5.78 6.86 4.95
12. Administració general 172.74 187.28 204.95 175.77 193.00 220.92 251.71 256.74
22. Seguretat i protecció civil 2.83 1.42 2.80 3.84 5.01 5.81 4.74 3.67
31. Seguretat i protecció social 20.45 23.41 26.22 70.57 72.16 81.96 89.04 109.57
32. Promoció social 15.50 17.00 18.15 18.48 14.02 22.10 23.71 31.03
41. Sanitat 0.90 0.94 1.13 1.15 1.37 1.39 1.47 1.11
42. Educació 8.15 9.50 10.25 11.90 5.76 18.32 18.54 34.42
43. Habitatge i urbanisme 38.63 45.89 63.25 67.89 87.34 84.53 123.16 83.62
44. Benestar comunitari 66.00 62.43 66.41 77.37 89.43 99.78 106.57 110.76
45. Cultura 39.17 40.87 30.49 39.26 45.66 51.47 50.56 66.97
46. Altres serveis comunitaris i socials 4.43 7.26 6.09 7.35 8.04 6.97 6.68 5.98
51. Infraestructures bàsiques i transports 45.81 57.22 47.95 47.94 47.05 84.62 105.23 99.25
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.33 0.29 0.78 0.69 4.83 4.52
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 8.55 19.25 13.95 13.81 10.05 7.14 9.32 13.71
62. Regulació comercial 0.62 0.58 0.49 0.51 2.54 2.51 1.11 3.93
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 1.65 2.65 2.54 3.84 3.46 22.30 28.98 20.39
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 1.86 2.28 2.94 7.75 3.75 6.20 5.21 4.25
Total 480.84 532.65 553.65 967.74 635.06 755.70 874.40 893.08
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Taula B.47: Partides de despesa per programes (2002-2009). Desagregació a dos dígits. Sevilla
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 47.32 35.74 35.74 17.21 17.29 16.12 14.36 15.17
12. Administració general 90.26 97.92 95.84 102.47 107.58 108.32 115.59 115.24
22. Seguretat i protecció civil 45.99 54.22 74.58 68.52 82.62 88.53 91.92 107.52
31. Seguretat i protecció social 18.64 18.50 24.58 27.33 34.28 37.46 47.88 59.58
32. Promoció social 0.00 0.55 8.97 11.21 17.14 18.99 15.95 17.71
41. Sanitat 12.91 13.76 14.84 13.88 14.81 15.02 14.70 18.81
42. Educació 2.17 1.45 2.66 6.60 6.34 7.64 6.39 16.28
43. Habitatge i urbanisme 88.30 84.62 115.05 95.30 110.11 164.26 161.01 161.91
44. Benestar comunitari 57.11 59.93 59.51 67.65 73.22 79.17 88.33 131.71
45. Cultura 44.73 42.07 52.81 56.94 29.72 62.41 72.48 86.57
46. Altres serveis comunitaris i socials 18.47 17.59 15.53 14.82 20.03 21.11 22.57 26.81
51. Infraestructures bàsiques i transports 27.08 26.39 27.03 36.90 56.30 46.20 51.55 87.44
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.19 0.34 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 6.93 6.62 7.06 14.43 16.07 20.56 21.26 29.41
62. Regulació comercial 2.78 3.17 3.31 3.58 3.08 4.18 3.32 4.57
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 6.67 8.14 8.01 10.57 14.84
73. Energia 0.23 0.34 0.96 0.52 0.42 0.15 0.20 0.20
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 1.89 2.15 4.04 3.11 2.61 2.77 5.63 6.72
Total 525.88 519.85 596.98 596.68 651.25 758.46 1051.76 932.05
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Taula B.48: Partides de despesa per programes (2002-2009). Desagregació a dos dígits. València
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 7.33 7.70 8.39 8.47 9.32 10.24 10.81 11.08
12. Administració general 46.46 44.42 46.31 72.12 53.17 65.19 80.22 74.60
22. Seguretat i protecció civil 64.94 71.50 74.02 83.08 89.71 99.60 107.51 113.41
31. Seguretat i protecció social 36.16 39.90 40.29 45.24 44.04 47.84 50.64 59.70
32. Promoció social 6.65 9.96 8.63 7.66 9.25 7.34 6.72 10.20
41. Sanitat 8.73 8.52 8.36 8.49 9.03 10.16 10.27 11.77
42. Educació 31.67 33.03 29.81 30.47 26.35 39.59 39.61 45.29
43. Habitatge i urbanisme 108.71 117.25 92.90 108.59 122.29 129.50 116.81 217.80
44. Benestar comunitari 120.29 121.96 99.61 131.66 120.62 127.05 137.48 154.93
45. Cultura 98.18 100.61 91.11 76.31 53.04 88.72 84.74 93.32
46. Altres serveis comunitaris i socials 7.21 11.74 12.46 11.31 10.99 12.47 12.32 13.39
51. Infraestructures bàsiques i transports 32.24 30.97 28.97 34.43 34.16 31.98 42.08 62.35
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 3.05 4.26 3.92 3.33 4.79 4.96 3.92 6.76
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 1.08 1.31 1.54 1.70 1.74 1.87 1.88 1.94
61. Regulació econòmica 18.13 15.60 14.72 17.12 20.06 18.60 21.22 24.27
62. Regulació comercial 7.51 8.26 7.35 9.92 10.04 8.55 9.85 5.86
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.01 0.00 0.36 0.00 0.01 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 4.44 5.49 4.32 5.17 5.68 6.81 7.60 7.92
Total 646.29 685.55 645.72 720.84 690.72 796.12 834.49 1000.85
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B.5 Despesa per càpita (euros). Desagregació a dos dígits
Taula B.49: Partides de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Desagregació a dos dígits. Barcelona
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 12.63 12.50 13.71 14.74 15.36 17.09 18.91 19.44
12. Administració general 70.94 87.85 73.75 87.68 83.26 90.45 99.33 141.40
22. Seguretat i protecció civil 105.00 106.20 108.01 120.59 128.34 135.93 140.42 153.89
31. Seguretat i protecció social 31.61 33.01 35.24 39.73 46.43 55.66 66.47 85.72
32. Promoció social 23.49 20.27 18.93 21.99 23.28 27.16 30.22 28.56
41. Sanitat 20.07 17.07 18.81 17.12 17.51 18.00 18.37 16.04
42. Educació 56.65 58.18 64.11 72.52 10.74 95.84 88.96 107.77
43. Habitatge i urbanisme 454.23 433.33 325.58 290.27 293.50 319.61 378.54 442.40
44. Benestar comunitari 130.65 130.67 139.15 149.86 165.75 183.90 189.35 215.32
45. Cultura 63.16 64.67 65.21 67.98 72.95 89.34 96.66 111.60
46. Altres serveis comunitaris i socials 31.07 31.06 32.86 39.45 45.18 47.17 51.01 62.36
51. Infraestructures bàsiques i transports 63.20 66.96 63.17 88.55 105.13 111.95 93.18 134.19
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 17.01 14.83 16.74 18.08 22.63 24.88 27.13 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 17.60 15.04 12.85 11.89 26.87 13.94 13.65 13.73
62. Regulació comercial 10.48 10.26 10.98 12.14 1.98 17.04 16.48 27.56
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 1.10 1.04 1.18 1.69 1.87 1.18 1.20 1.11
Total 1217.28 1244.82 1213.39 1225.58 1184.01 1409.01 1498.97 1701.95
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Taula B.50: Partides de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Desagregació a dos dígits. Badalona
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 17.01 6.19 6.87 6.87 7.24 7.17 8.00 7.59
12. Administració general 87.73 109.67 103.16 90.44 118.43 104.94 100.14 158.99
22. Seguretat i protecció civil 55.91 56.43 60.42 60.73 62.55 69.90 74.94 7.96
31. Seguretat i protecció social 21.43 21.72 19.45 18.91 5.06 3.62 0.08 0.00
32. Promoció social 89.64 96.85 100.13 110.81 38.27 92.84 96.59 102.97
41. Sanitat 9.86 10.14 6.96 1.65 34.98 43.26 45.90 45.47
42. Educació 14.45 16.97 12.35 23.60 39.48 55.06 65.67 102.24
43. Habitatge i urbanisme 149.12 154.66 110.87 108.48 130.74 159.07 110.29 266.73
44. Benestar comunitari 58.31 62.02 69.34 72.45 78.58 85.93 91.05 87.02
45. Cultura 51.24 47.46 44.37 41.66 30.13 50.04 54.38 85.55
46. Altres serveis comunitaris i socials 22.77 21.76 24.54 33.69 33.16 35.93 38.57 27.97
51. Infraestructures bàsiques i transports 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 1.55 1.49 1.28 1.21 1.61 1.71 1.62 1.62
61. Regulació econòmica 18.91 19.22 23.12 22.71 25.33 27.12 30.86 29.42
62. Regulació comercial 2.07 4.14 4.15 4.68 7.53 2.95 2.78 6.83
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.40 4.63 0.35 4.11 4.17 3.73 3.52 0.19
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 4.74 1.08 1.28 0.93 1.17 0.94 0.85 0.86
Total 696.86 727.92 690.25 707.41 720.01 863.90 865.82 1105.16
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Taula B.51: Partides de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Desagregació a dos dígits. Sant Boi
de Llobregat
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 22.11 15.04 23.18 22.37 22.89 28.04 29.51 29.00
12. Administració general 104.45 105.86 106.12 110.26 114.68 124.25 123.25 128.61
22. Seguretat i protecció civil 44.14 50.27 62.62 75.42 70.04 15.17 105.17 106.34
31. Seguretat i protecció social 31.87 32.62 31.05 33.18 42.72 89.13 58.93 75.17
32. Promoció social 25.36 18.42 7.75 27.01 16.25 5.64 4.28 46.89
41. Sanitat 6.67 11.99 7.36 6.40 7.51 63.74 9.91 8.40
42. Educació 35.01 39.32 36.57 42.34 64.46 70.33 98.65 69.73
43. Habitatge i urbanisme 138.94 194.54 144.92 104.42 96.08 121.49 164.79 273.69
44. Benestar comunitari 60.80 62.83 60.81 61.26 67.75 77.68 75.42 78.07
45. Cultura 82.19 149.33 176.15 116.65 77.25 101.88 129.04 99.69
46. Altres serveis comunitaris i socials 34.78 32.65 43.14 42.47 42.94 31.04 49.40 53.72
51. Infraestructures bàsiques i transports 80.69 74.88 48.50 28.17 13.45 27.08 19.52 11.26
52. Comunicacions 5.62 5.44 4.30 0.70 3.47 7.09 4.22 4.17
53. Infraestructura agrària 1.54 1.94 1.48 9.26 7.38 10.98 3.28 5.32
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 3.92 3.67 4.55 5.13 4.26 12.40 3.66 3.64
61. Regulació econòmica 21.38 25.78 31.54 14.86 13.19 11.40 16.16 18.38
62. Regulació comercial 14.37 46.12 46.45 47.35 64.41 31.15 12.54 12.64
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 3.03 2.42 0.64 0.69 0.65 4.45 0.94 2.21
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.46 0.34 0.11 0.99 1.12 0.18 2.40 1.20
Total 774.56 938.96 903.13 838.08 823.75 938.80 1022.98 1129.89
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Taula B.52: Partides de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Desagregació a dos dígits. Santa
Coloma de Gramenet
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 11.36 14.50 17.10 17.30 17.53 18.58 17.71 17.29
12. Administració general 60.10 68.32 71.12 74.73 81.29 104.99 90.27 103.30
22. Seguretat i protecció civil 37.75 64.62 43.04 45.12 48.55 58.68 59.95 56.96
31. Seguretat i protecció social 31.05 36.97 37.37 31.75 47.60 50.08 62.69 74.41
32. Promoció social 29.60 31.53 31.27 36.96 23.67 43.96 25.94 22.52
41. Sanitat 4.36 4.42 4.83 4.85 4.38 4.30 5.07 4.39
42. Educació 33.85 39.61 39.35 47.22 58.42 100.58 130.88 112.27
43. Habitatge i urbanisme 127.40 79.47 94.57 104.68 159.43 157.52 139.12 208.94
44. Benestar comunitari 63.28 63.88 74.99 87.86 98.81 101.79 92.37 95.62
45. Cultura 41.15 45.49 37.56 46.15 24.75 56.31 52.52 74.82
46. Altres serveis comunitaris i socials 16.19 21.90 21.76 35.25 35.36 39.20 42.67 40.20
51. Infraestructures bàsiques i transports 19.96 36.70 26.85 24.91 52.84 152.15 56.15 131.77
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.61 0.11
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 14.63 15.09 16.45 16.22 16.10 17.38 20.01 19.48
62. Regulació comercial 3.01 3.74 7.89 12.48 4.76 9.72 3.83 4.66
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 3.41 0.92 1.72 2.73 1.01 2.71 2.07 2.55
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 583.13 608.77 610.84 673.30 761.26 1010.09 896.60 1060.31
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Taula B.53: Partides de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Desagregació a dos dígits. Cornellà
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 9.78 10.67 10.92 11.22 11.51 12.22 14.42 14.21
12. Administració general 34.81 38.94 40.73 42.49 40.50 45.33 50.29 69.78
22. Seguretat i protecció civil 38.99 37.56 43.08 42.36 43.24 44.70 47.54 45.59
31. Seguretat i protecció social 63.98 71.22 69.81 79.40 84.05 96.24 100.86 110.05
32. Promoció social 10.05 10.33 9.36 12.12 11.17 12.06 13.81 19.06
41. Sanitat 4.35 4.52 5.31 4.82 4.34 4.67 5.27 6.21
42. Educació 41.02 55.04 47.22 53.61 60.44 70.37 67.21 74.49
43. Habitatge i urbanisme 152.80 191.84 172.61 240.34 243.60 212.77 280.45 317.53
44. Benestar comunitari 42.68 48.82 95.84 54.98 96.69 69.42 71.74 82.26
45. Cultura 60.43 109.51 134.46 165.38 91.02 65.87 117.17 70.76
46. Altres serveis comunitaris i socials 15.69 14.39 15.47 14.33 14.28 15.14 18.10 19.08
51. Infraestructures bàsiques i transports 16.16 16.43 14.06 14.02 22.57 13.49 12.99 12.71
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 2.31 4.82 0.49
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.11 2.54
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 14.57 20.82 25.35 23.30 21.81 23.35 22.44 26.78
62. Regulació comercial 8.20 10.83 4.77 7.19 8.34 8.63 7.43 6.43
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.04
Total 589.82 695.97 745.33 825.81 819.56 764.12 979.92 1090.32
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Taula B.54: Partides de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Desagregació a dos dígits. Sant
Cugat del Vallès
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 11.49 12.61 19.51 13.88 14.80 15.90 16.33 15.45
12. Administració general 206.07 200.29 187.10 248.42 270.58 291.57 211.04 227.82
22. Seguretat i protecció civil 41.27 45.40 42.33 41.25 44.91 48.23 58.71 57.87
31. Seguretat i protecció social 81.52 68.03 113.84 114.72 106.98 110.55 139.53 120.23
32. Promoció social 17.87 20.88 17.14 21.67 28.85 27.04 23.82 30.40
41. Sanitat 2.01 2.00 2.53 2.43 2.79 3.89 2.32 2.04
42. Educació 70.98 112.24 76.03 87.36 58.32 87.32 83.54 94.86
43. Habitatge i urbanisme 31.87 32.89 23.93 48.27 74.87 29.50 77.40 63.90
44. Benestar comunitari 103.00 70.64 99.94 120.89 82.79 113.90 147.21 139.47
45. Cultura 151.10 266.19 136.17 110.42 122.22 165.17 166.06 148.73
46. Altres serveis comunitaris i socials 21.42 31.10 23.31 23.36 25.54 26.90 28.30 27.26
51. Infraestructures bàsiques i transports 345.76 335.73 188.03 160.90 170.69 295.30 245.71 328.29
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 13.79
53. Infraestructura agrària 38.61 54.68 71.42 75.69 80.60 84.07 83.50 69.46
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.54 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 23.21 14.59 37.10 17.56 37.88 63.70 65.54 58.10
62. Regulació comercial 4.74 7.36 5.84 8.65 8.32 22.28 12.56 25.64
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.10 0.13 0.00
Total 1326.14 1451.57 1203.71 1246.51 1305.08 1588.04 1568.82 1620.00
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Taula B.55: Partides de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Desagregació a dos dígits.
LHospitalet de Llobregat
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 12.45 12.60 13.79 14.00 15.77 90.79 19.68 20.94
12. Administració general 49.64 53.33 97.60 56.97 70.86 0.00 78.23 67.63
22. Seguretat i protecció civil 52.95 55.09 60.31 55.10 62.79 66.62 70.12 76.61
31. Seguretat i protecció social 64.63 65.80 24.53 65.78 84.82 95.35 102.00 117.10
32. Promoció social 16.74 17.94 19.51 19.55 27.46 31.06 30.79 39.91
41. Sanitat 11.80 11.99 12.01 11.75 14.16 16.02 13.95 15.45
42. Educació 16.64 17.34 18.64 17.10 22.04 26.11 29.43 32.64
43. Habitatge i urbanisme 72.79 79.33 107.84 140.15 291.87 204.74 241.35 228.04
44. Benestar comunitari 59.13 65.51 73.02 61.91 87.97 102.24 107.22 103.80
45. Cultura 35.97 42.12 49.44 34.92 45.25 46.83 43.14 45.01
46. Altres serveis comunitaris i socials 20.17 18.58 15.48 14.64 17.32 19.41 17.68 17.49
51. Infraestructures bàsiques i transports 39.78 45.03 14.65 12.63 40.08 32.00 27.25 106.60
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 57.12 63.07 71.20 55.52 51.59 53.50 80.60 67.39
62. Regulació comercial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.81 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 613.04 640.77 665.97 661.98 947.23 900.02 989.01 1058.38
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Taula B.56: Partides de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Desagregació a dos dígits. Madrid
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 6.09 7.96 5.63 7.23 7.48 8.15 8.62 8.75
12. Administració general 69.92 72.88 70.56 69.10 74.93 73.99 74.20 68.73
22. Seguretat i protecció civil 121.02 131.27 156.62 179.47 225.24 227.87 234.73 224.26
31. Seguretat i protecció social 53.75 57.09 59.27 78.34 95.77 108.85 124.30 110.88
32. Promoció social 14.09 16.99 26.65 31.94 13.82 18.56 18.70 19.07
41. Sanitat 17.72 19.33 28.59 35.16 26.56 28.88 30.27 31.39
42. Educació 19.50 20.85 19.52 16.12 28.21 30.73 33.19 31.87
43. Habitatge i urbanisme 226.10 211.63 243.97 168.54 162.30 130.69 232.16 160.69
44. Benestar comunitari 167.51 164.60 167.41 184.62 241.39 218.20 262.76 156.78
45. Cultura 79.06 75.45 85.24 106.07 113.72 104.89 106.08 103.26
46. Altres serveis comunitaris i socials 6.74 7.05 2.48 4.01 5.34 7.28 6.97 6.41
51. Infraestructures bàsiques i transports 58.77 54.94 121.90 226.77 275.18 281.47 255.43 258.90
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.04 16.31 28.08 28.37 32.24 36.69 35.49
55. Informació bàsica i estadística 0.40 0.46 0.74 0.80 0.81 0.88 0.82 0.71
61. Regulació econòmica 15.05 17.30 100.09 62.08 103.96 90.80 79.60 81.73
62. Regulació comercial 10.52 0.84 1.75 1.88 2.84 2.86 2.76 1.89
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 1.21 1.28 2.71 5.15 5.93 5.77 2.92 3.00
Total 914.06 906.55 1158.48 1262.26 1496.53 1468.96 1631.05 1425.74
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Taula B.57: Partides de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Desagregació a dos dígits. Màlaga
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 4.72 5.25 6.01 6.18 6.10 6.25 7.07 7.29
12. Administració general 60.59 54.46 63.02 63.27 70.79 75.15 81.01 82.68
22. Seguretat i protecció civil 106.11 112.33 125.03 123.81 130.72 139.01 148.81 153.87
31. Seguretat i protecció social 25.90 28.10 29.75 29.79 27.41 29.77 40.90 60.60
32. Promoció social 10.20 11.48 12.48 8.13 10.06 16.37 15.36 18.02
41. Sanitat 5.57 6.03 5.90 6.38 7.45 7.89 8.22 7.89
42. Educació 19.16 20.50 24.58 29.06 31.43 35.05 26.13 32.56
43. Habitatge i urbanisme 178.96 207.52 213.14 238.08 271.12 352.60 424.22 481.89
44. Benestar comunitari 102.68 112.33 132.14 136.02 155.76 168.96 173.58 228.07
45. Cultura 57.36 62.32 69.97 75.68 72.00 110.89 100.19 103.43
46. Altres serveis comunitaris i socials 44.88 43.43 41.35 42.18 45.92 52.52 52.76 48.51
51. Infraestructures bàsiques i transports 38.25 35.67 46.62 42.69 48.46 48.37 51.83 57.47
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 2.16 4.49
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87 1.98
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 32.07 39.21 40.26 41.21 38.30 39.81 57.96 49.99
62. Regulació comercial 2.25 4.49 4.11 3.13 6.57 10.30 4.39 8.80
63. Regulació Financera 48.72 72.28 20.40 25.93 29.95 21.27 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 4.52 12.15
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.47 2.20 8.85
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 3.51 4.58 5.43 6.01 8.05 9.41 7.93 6.49
Total 787.70 871.78 887.51 939.13 1026.05 1200.46 1293.75 1466.81
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Taula B.58: Partides de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Desagregació a dos dígits. Saragossa
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 4.20 4.45 4.79 5.57 8.18 8.83 10.30 7.34
12. Administració general 278.43 299.13 320.84 271.51 298.50 337.59 377.87 380.73
22. Seguretat i protecció civil 4.57 2.26 4.39 5.93 7.74 8.89 7.12 5.45
31. Seguretat i protecció social 32.97 37.39 41.05 109.01 111.61 125.24 133.68 162.50
32. Promoció social 24.98 27.15 28.42 28.55 21.68 33.78 35.60 46.01
41. Sanitat 1.45 1.50 1.77 1.78 2.12 2.12 2.21 1.65
42. Educació 13.14 15.18 16.04 18.39 8.90 27.99 27.83 51.04
43. Habitatge i urbanisme 62.27 73.30 99.02 104.87 135.09 129.17 184.88 124.00
44. Benestar comunitari 106.37 99.72 103.97 119.52 138.32 152.47 159.98 164.26
45. Cultura 63.14 65.28 47.72 60.64 70.63 78.66 75.90 99.31
46. Altres serveis comunitaris i socials 7.14 11.59 9.53 11.35 12.43 10.65 10.03 8.87
51. Infraestructures bàsiques i transports 73.84 91.40 75.06 74.05 72.76 129.32 157.97 147.18
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.52 0.45 1.20 1.06 7.25 6.70
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 13.78 30.75 21.84 21.33 15.55 10.90 13.99 20.34
62. Regulació comercial 1.00 0.92 0.77 0.79 3.93 3.83 1.67 5.83
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 2.65 4.23 3.97 5.94 5.35 34.08 43.51 30.23
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 2.99 3.64 4.59 11.97 5.80 9.47 7.82 6.31
Total 775.03 850.77 866.71 1494.87 982.23 1154.82 1312.66 1324.43
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Taula B.59: Partides de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Desagregació a dos dígits. Sevilla
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 67.20 50.34 50.75 24.44 24.54 23.06 20.52 21.58
12. Administració general 128.19 137.92 136.09 145.52 152.73 154.93 165.19 163.87
22. Seguretat i protecció civil 65.31 76.37 105.91 97.30 117.28 126.63 131.35 152.90
31. Seguretat i protecció social 26.47 26.06 34.91 38.81 48.66 53.58 68.42 84.73
32. Promoció social 0.00 0.78 12.74 15.92 24.33 27.16 22.79 25.18
41. Sanitat 18.34 19.37 21.08 19.72 21.02 21.48 21.01 26.75
42. Educació 3.08 2.04 3.78 9.37 9.01 10.93 9.13 23.14
43. Habitatge i urbanisme 125.40 119.18 163.37 135.34 156.31 234.94 230.09 230.25
44. Benestar comunitari 81.11 84.40 84.51 96.07 103.95 113.24 126.23 187.31
45. Cultura 63.52 59.26 75.00 80.87 42.19 89.26 103.58 123.11
46. Altres serveis comunitaris i socials 26.23 24.77 22.05 21.04 28.43 30.20 32.25 38.13
51. Infraestructures bàsiques i transports 38.46 37.17 38.38 52.41 79.92 66.08 73.66 124.34
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.26 0.49 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 9.85 9.32 10.03 20.49 22.81 29.41 30.38 41.83
62. Regulació comercial 3.95 4.47 4.70 5.08 4.37 5.97 4.75 6.49
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 9.47 11.55 11.45 15.11 21.11
73. Energia 0.33 0.48 1.36 0.74 0.59 0.21 0.28 0.29
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 2.68 3.03 5.74 4.41 3.70 3.96 8.05 9.55
Total 746.87 732.20 847.74 847.38 924.53 1084.83 1503.03 1325.43
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Taula B.60: Partides de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Desagregació a dos dígits. València
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 9.62 9.86 10.68 10.64 11.57 12.84 13.40 13.60
12. Administració general 60.98 56.90 58.94 90.53 66.03 81.73 99.38 91.62
22. Seguretat i protecció civil 85.24 91.59 94.21 104.30 111.39 124.87 133.19 139.29
31. Seguretat i protecció social 47.46 51.12 51.28 56.80 54.68 59.98 62.74 73.32
32. Promoció social 8.72 12.76 10.98 9.62 11.49 9.20 8.33 12.53
41. Sanitat 11.46 10.91 10.64 10.66 11.22 12.74 12.73 14.45
42. Educació 41.57 42.30 37.94 38.25 32.72 49.63 49.08 55.63
43. Habitatge i urbanisme 142.68 150.20 118.23 136.32 151.86 162.34 144.71 267.51
44. Benestar comunitari 157.89 156.23 126.78 165.28 149.78 159.27 170.31 190.29
45. Cultura 128.87 128.87 115.96 95.81 65.86 111.22 104.99 114.61
46. Altres serveis comunitaris i socials 9.46 15.03 15.86 14.19 13.64 15.63 15.26 16.45
51. Infraestructures bàsiques i transports 42.32 39.67 36.86 43.22 42.41 40.09 52.13 76.58
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 4.00 5.46 4.98 4.19 5.94 6.22 4.85 8.31
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 1.42 1.67 1.96 2.14 2.17 2.35 2.32 2.38
61. Regulació econòmica 23.80 19.99 18.73 21.50 24.90 23.32 26.29 29.81
62. Regulació comercial 9.86 10.58 9.35 12.45 12.47 10.72 12.21 7.20
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.01 0.00 0.45 0.00 0.01 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 5.83 7.04 5.49 6.49 7.05 8.54 9.41 9.73
Total 848.30 878.18 821.81 904.95 857.71 998.07 1033.81 1229.23
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B.6 Despesa en tant per cent. Desagregació a dos dígits
Taula B.61: Partides de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Desagregació a dos dígits. Bar-
celona
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 1.04 1.00 1.13 1.20 1.30 1.21 1.26 1.14
12. Administració general 5.83 7.06 6.08 7.15 7.03 6.42 6.63 8.31
22. Seguretat i protecció civil 8.63 8.53 8.90 9.84 10.84 9.65 9.37 9.04
31. Seguretat i protecció social 2.60 2.65 2.90 3.24 3.92 3.95 4.43 5.04
32. Promoció social 1.93 1.63 1.56 1.79 1.97 1.93 2.02 1.68
41. Sanitat 1.65 1.37 1.55 1.40 1.48 1.28 1.23 0.94
42. Educació 4.65 4.67 5.28 5.92 0.91 6.80 5.94 6.33
43. Habitatge i urbanisme 37.31 34.81 26.83 23.68 24.79 22.68 25.25 25.99
44. Benestar comunitari 10.73 10.50 11.47 12.23 14.00 13.05 12.63 12.65
45. Cultura 5.19 5.20 5.37 5.55 6.16 6.34 6.45 6.56
46. Altres serveis comunitaris i socials 2.55 2.49 2.71 3.22 3.82 3.35 3.40 3.66
51. Infraestructures bàsiques i transports 5.19 5.38 5.21 7.22 8.88 7.95 6.22 7.88
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 1.40 1.19 1.38 1.48 1.91 1.77 1.81 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 1.45 1.21 1.06 0.97 2.27 0.99 0.91 0.81
62. Regulació comercial 0.86 0.82 0.90 0.99 0.17 1.21 1.10 1.62
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.09 0.08 0.10 0.14 0.16 0.08 0.08 0.07
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula B.62: Partides de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Desagregació a dos dígits.
Badalona
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 2.44 0.85 1.00 0.97 1.01 0.83 0.92 0.69
12. Administració general 12.59 15.07 14.94 12.79 16.45 12.15 11.57 14.39
22. Seguretat i protecció civil 8.02 7.75 8.75 8.59 8.69 8.09 8.66 0.72
31. Seguretat i protecció social 3.08 2.98 2.82 2.67 0.70 0.42 0.01 0.00
32. Promoció social 12.86 13.31 14.51 15.66 5.32 10.75 11.16 9.32
41. Sanitat 1.41 1.39 1.01 0.23 4.86 5.01 5.30 4.11
42. Educació 2.07 2.33 1.79 3.34 5.48 6.37 7.58 9.25
43. Habitatge i urbanisme 21.40 21.25 16.06 15.33 18.16 18.41 12.74 24.13
44. Benestar comunitari 8.37 8.52 10.05 10.24 10.91 9.95 10.52 7.87
45. Cultura 7.35 6.52 6.43 5.89 4.18 5.79 6.28 7.74
46. Altres serveis comunitaris i socials 3.27 2.99 3.55 4.76 4.61 4.16 4.46 2.53
51. Infraestructures bàsiques i transports 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.22 0.21 0.19 0.17 0.22 0.20 0.19 0.15
61. Regulació econòmica 2.71 2.64 3.35 3.21 3.52 3.14 3.56 2.66
62. Regulació comercial 0.30 0.57 0.60 0.66 1.05 0.34 0.32 0.62
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.06 0.64 0.05 0.58 0.58 0.43 0.41 0.02
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.68 0.15 0.19 0.13 0.16 0.11 0.10 0.08
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula B.63: Partides de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Desagregació a dos dígits. Sant
Boi de Llobregat
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 2.85 1.60 2.57 2.67 2.78 2.99 2.88 2.57
12. Administració general 13.48 11.27 11.75 13.16 13.92 13.24 12.05 11.38
22. Seguretat i protecció civil 5.70 5.35 6.93 9.00 8.50 1.62 10.28 9.41
31. Seguretat i protecció social 4.12 3.47 3.44 3.96 5.19 9.49 5.76 6.65
32. Promoció social 3.27 1.96 0.86 3.22 1.97 0.60 0.42 4.15
41. Sanitat 0.86 1.28 0.82 0.76 0.91 6.79 0.97 0.74
42. Educació 4.52 4.19 4.05 5.05 7.82 7.49 9.64 6.17
43. Habitatge i urbanisme 17.94 20.72 16.05 12.46 11.66 12.94 16.11 24.22
44. Benestar comunitari 7.85 6.69 6.73 7.31 8.22 8.27 7.37 6.91
45. Cultura 10.61 15.90 19.50 13.92 9.38 10.85 12.61 8.82
46. Altres serveis comunitaris i socials 4.49 3.48 4.78 5.07 5.21 3.31 4.83 4.75
51. Infraestructures bàsiques i transports 10.42 7.98 5.37 3.36 1.63 2.88 1.91 1.00
52. Comunicacions 0.73 0.58 0.48 0.08 0.42 0.76 0.41 0.37
53. Infraestructura agrària 0.20 0.21 0.16 1.11 0.90 1.17 0.32 0.47
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.51 0.39 0.50 0.61 0.52 1.32 0.36 0.32
61. Regulació econòmica 2.76 2.75 3.49 1.77 1.60 1.21 1.58 1.63
62. Regulació comercial 1.86 4.91 5.14 5.65 7.82 3.32 1.23 1.12
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.39 0.26 0.07 0.08 0.08 0.47 0.09 0.20
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.06 0.04 0.01 0.12 0.14 0.02 0.23 0.11
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula B.64: Partides de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Desagregació a dos dígits. Santa
Coloma de Gramenet
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 1.95 2.38 2.80 2.57 2.30 1.84 1.97 1.63
12. Administració general 10.31 11.22 11.64 11.10 10.68 10.39 10.07 9.74
22. Seguretat i protecció civil 6.47 10.62 7.05 6.70 6.38 5.81 6.69 5.37
31. Seguretat i protecció social 5.32 6.07 6.12 4.72 6.25 4.96 6.99 7.02
32. Promoció social 5.08 5.18 5.12 5.49 3.11 4.35 2.89 2.12
41. Sanitat 0.75 0.73 0.79 0.72 0.58 0.43 0.57 0.41
42. Educació 5.80 6.51 6.44 7.01 7.67 9.96 14.60 10.59
43. Habitatge i urbanisme 21.85 13.05 15.48 15.55 20.94 15.59 15.52 19.71
44. Benestar comunitari 10.85 10.49 12.28 13.05 12.98 10.08 10.30 9.02
45. Cultura 7.06 7.47 6.15 6.85 3.25 5.57 5.86 7.06
46. Altres serveis comunitaris i socials 2.78 3.60 3.56 5.23 4.65 3.88 4.76 3.79
51. Infraestructures bàsiques i transports 3.42 6.03 4.40 3.70 6.94 15.06 6.26 12.43
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.07 0.01
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 2.51 2.48 2.69 2.41 2.12 1.72 2.23 1.84
62. Regulació comercial 0.52 0.61 1.29 1.85 0.63 0.96 0.43 0.44
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.58 0.15 0.28 0.41 0.13 0.27 0.23 0.24
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula B.65: Partides de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Desagregació a dos dígits. Cornellà
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 1.66 1.53 1.46 1.36 1.40 1.60 1.47 1.30
12. Administració general 5.90 5.59 5.46 5.14 4.94 5.93 5.13 6.40
22. Seguretat i protecció civil 6.61 5.40 5.78 5.13 5.28 5.85 4.85 4.18
31. Seguretat i protecció social 10.85 10.23 9.37 9.62 10.26 12.59 10.29 10.09
32. Promoció social 1.70 1.48 1.26 1.47 1.36 1.58 1.41 1.75
41. Sanitat 0.74 0.65 0.71 0.58 0.53 0.61 0.54 0.57
42. Educació 6.95 7.91 6.34 6.49 7.37 9.21 6.86 6.83
43. Habitatge i urbanisme 25.91 27.56 23.16 29.10 29.72 27.84 28.62 29.12
44. Benestar comunitari 7.24 7.02 12.86 6.66 11.80 9.08 7.32 7.54
45. Cultura 10.25 15.74 18.04 20.03 11.11 8.62 11.96 6.49
46. Altres serveis comunitaris i socials 2.66 2.07 2.08 1.74 1.74 1.98 1.85 1.75
51. Infraestructures bàsiques i transports 2.74 2.36 1.89 1.70 2.75 1.77 1.33 1.17
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.30 0.49 0.05
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.23
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 2.47 2.99 3.40 2.82 2.66 3.06 2.29 2.46
62. Regulació comercial 1.39 1.56 0.64 0.87 1.02 1.13 0.76 0.59
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula B.66: Partides de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Desagregació a dos dígits. Sant
Cugat del Vallès
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 0.87 0.87 1.62 1.11 1.13 1.00 1.04 0.95
12. Administració general 15.54 13.80 15.54 19.93 20.73 18.36 13.45 14.06
22. Seguretat i protecció civil 3.11 3.13 3.52 3.31 3.44 3.04 3.74 3.57
31. Seguretat i protecció social 6.15 4.69 9.46 9.20 8.20 6.96 8.89 7.42
32. Promoció social 1.35 1.44 1.42 1.74 2.21 1.70 1.52 1.88
41. Sanitat 0.15 0.14 0.21 0.19 0.21 0.24 0.15 0.13
42. Educació 5.35 7.73 6.32 7.01 4.47 5.50 5.33 5.86
43. Habitatge i urbanisme 2.40 2.27 1.99 3.87 5.74 1.86 4.93 3.94
44. Benestar comunitari 7.77 4.87 8.30 9.70 6.34 7.17 9.38 8.61
45. Cultura 11.39 18.34 11.31 8.86 9.36 10.40 10.58 9.18
46. Altres serveis comunitaris i socials 1.62 2.14 1.94 1.87 1.96 1.69 1.80 1.68
51. Infraestructures bàsiques i transports 26.07 23.13 15.62 12.91 13.08 18.60 15.66 20.26
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.85
53. Infraestructura agrària 2.91 3.77 5.93 6.07 6.18 5.29 5.32 4.29
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 1.75 1.00 3.08 1.41 2.90 4.01 4.18 3.59
62. Regulació comercial 0.36 0.51 0.49 0.69 0.64 1.40 0.80 1.58
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula B.67: Partides de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Desagregació a dos dígits.
LHospitalet de Llobregat
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 2.03 1.97 2.07 2.11 1.67 10.09 1.99 1.98
12. Administració general 8.10 8.32 14.65 8.61 7.48 0.00 7.91 6.39
22. Seguretat i protecció civil 8.64 8.60 9.06 8.32 6.63 7.40 7.09 7.24
31. Seguretat i protecció social 10.54 10.27 3.68 9.94 8.95 10.59 10.31 11.06
32. Promoció social 2.73 2.80 2.93 2.95 2.90 3.45 3.11 3.77
41. Sanitat 1.92 1.87 1.80 1.78 1.50 1.78 1.41 1.46
42. Educació 2.71 2.71 2.80 2.58 2.33 2.90 2.98 3.08
43. Habitatge i urbanisme 11.87 12.38 16.19 21.17 30.81 22.75 24.40 21.55
44. Benestar comunitari 9.65 10.22 10.96 9.35 9.29 11.36 10.84 9.81
45. Cultura 5.87 6.57 7.42 5.27 4.78 5.20 4.36 4.25
46. Altres serveis comunitaris i socials 3.29 2.90 2.32 2.21 1.83 2.16 1.79 1.65
51. Infraestructures bàsiques i transports 6.49 7.03 2.20 1.91 4.23 3.56 2.76 10.07
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 9.32 9.84 10.69 8.39 5.45 5.94 8.15 6.37
62. Regulació comercial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.65 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula B.68: Partides de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Desagregació a dos dígits. Madrid
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 0.67 0.88 0.49 0.57 0.50 0.56 0.53 0.61
12. Administració general 7.65 8.04 6.09 5.47 5.01 5.04 4.55 4.82
22. Seguretat i protecció civil 13.24 14.48 13.52 14.22 15.05 15.51 14.39 15.73
31. Seguretat i protecció social 5.88 6.30 5.12 6.21 6.40 7.41 7.62 7.78
32. Promoció social 1.54 1.87 2.30 2.53 0.92 1.26 1.15 1.34
41. Sanitat 1.94 2.13 2.47 2.79 1.77 1.97 1.86 2.20
42. Educació 2.13 2.30 1.69 1.28 1.88 2.09 2.03 2.24
43. Habitatge i urbanisme 24.74 23.34 21.06 13.35 10.85 8.90 14.23 11.27
44. Benestar comunitari 18.33 18.16 14.45 14.63 16.13 14.85 16.11 11.00
45. Cultura 8.65 8.32 7.36 8.40 7.60 7.14 6.50 7.24
46. Altres serveis comunitaris i socials 0.74 0.78 0.21 0.32 0.36 0.50 0.43 0.45
51. Infraestructures bàsiques i transports 6.43 6.06 10.52 17.97 18.39 19.16 15.66 18.16
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 1.41 2.22 1.90 2.19 2.25 2.49
55. Informació bàsica i estadística 0.04 0.05 0.06 0.06 0.05 0.06 0.05 0.05
61. Regulació econòmica 1.65 1.91 8.64 4.92 6.95 6.18 4.88 5.73
62. Regulació comercial 1.15 0.09 0.15 0.15 0.19 0.19 0.17 0.13
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.13 0.14 0.23 0.41 0.40 0.39 0.18 0.21
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula B.69: Partides de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Desagregació a dos dígits. Màlaga
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 0.60 0.60 0.68 0.66 0.59 0.52 0.55 0.50
12. Administració general 7.69 6.25 7.10 6.74 6.90 6.26 6.26 5.64
22. Seguretat i protecció civil 13.47 12.88 14.09 13.18 12.74 11.58 11.50 10.49
31. Seguretat i protecció social 3.29 3.22 3.35 3.17 2.67 2.48 3.16 4.13
32. Promoció social 1.29 1.32 1.41 0.87 0.98 1.36 1.19 1.23
41. Sanitat 0.71 0.69 0.67 0.68 0.73 0.66 0.64 0.54
42. Educació 2.43 2.35 2.77 3.09 3.06 2.92 2.02 2.22
43. Habitatge i urbanisme 22.72 23.80 24.02 25.35 26.42 29.37 32.79 32.85
44. Benestar comunitari 13.04 12.89 14.89 14.48 15.18 14.07 13.42 15.55
45. Cultura 7.28 7.15 7.88 8.06 7.02 9.24 7.74 7.05
46. Altres serveis comunitaris i socials 5.70 4.98 4.66 4.49 4.48 4.38 4.08 3.31
51. Infraestructures bàsiques i transports 4.86 4.09 5.25 4.55 4.72 4.03 4.01 3.92
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.17 0.31
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.14
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 4.07 4.50 4.54 4.39 3.73 3.32 4.48 3.41
62. Regulació comercial 0.29 0.52 0.46 0.33 0.64 0.86 0.34 0.60
63. Regulació Financera 6.19 8.29 2.30 2.76 2.92 1.77 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.83
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.04 0.17 0.60
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.45 0.53 0.61 0.64 0.78 0.78 0.61 0.44
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula B.70: Partides de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Desagregació a dos dígits. Sara-
gossa
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 0.54 0.52 0.55 0.37 0.83 0.77 0.78 0.55
12. Administració general 35.92 35.16 37.02 18.16 30.39 29.23 28.79 28.75
22. Seguretat i protecció civil 0.59 0.27 0.51 0.40 0.79 0.77 0.54 0.41
31. Seguretat i protecció social 4.25 4.40 4.74 7.29 11.36 10.85 10.18 12.27
32. Promoció social 3.22 3.19 3.28 1.91 2.21 2.92 2.71 3.47
41. Sanitat 0.19 0.18 0.20 0.12 0.22 0.18 0.17 0.12
42. Educació 1.70 1.78 1.85 1.23 0.91 2.42 2.12 3.85
43. Habitatge i urbanisme 8.03 8.62 11.42 7.02 13.75 11.19 14.08 9.36
44. Benestar comunitari 13.73 11.72 12.00 8.00 14.08 13.20 12.19 12.40
45. Cultura 8.15 7.67 5.51 4.06 7.19 6.81 5.78 7.50
46. Altres serveis comunitaris i socials 0.92 1.36 1.10 0.76 1.27 0.92 0.76 0.67
51. Infraestructures bàsiques i transports 9.53 10.74 8.66 4.95 7.41 11.20 12.03 11.11
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.06 0.03 0.12 0.09 0.55 0.51
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 1.78 3.61 2.52 1.43 1.58 0.94 1.07 1.54
62. Regulació comercial 0.13 0.11 0.09 0.05 0.40 0.33 0.13 0.44
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.34 0.50 0.46 0.40 0.54 2.95 3.31 2.28
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.39 0.43 0.53 0.80 0.59 0.82 0.60 0.48
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula B.71: Partides de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Desagregació a dos dígits. Sevilla
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 9.00 6.88 5.99 2.88 2.65 2.13 1.37 1.63
12. Administració general 17.16 18.84 16.05 17.17 16.52 14.28 10.99 12.36
22. Seguretat i protecció civil 8.74 10.43 12.49 11.48 12.69 11.67 8.74 11.54
31. Seguretat i protecció social 3.54 3.56 4.12 4.58 5.26 4.94 4.55 6.39
32. Promoció social 0.00 0.11 1.50 1.88 2.63 2.50 1.52 1.90
41. Sanitat 2.46 2.65 2.49 2.33 2.27 1.98 1.40 2.02
42. Educació 0.41 0.28 0.45 1.11 0.97 1.01 0.61 1.75
43. Habitatge i urbanisme 16.79 16.28 19.27 15.97 16.91 21.66 15.31 17.37
44. Benestar comunitari 10.86 11.53 9.97 11.34 11.24 10.44 8.40 14.13
45. Cultura 8.50 8.09 8.85 9.54 4.56 8.23 6.89 9.29
46. Altres serveis comunitaris i socials 3.51 3.38 2.60 2.48 3.08 2.78 2.15 2.88
51. Infraestructures bàsiques i transports 5.15 5.08 4.53 6.18 8.64 6.09 4.90 9.38
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.04 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 1.32 1.27 1.18 2.42 2.47 2.71 2.02 3.16
62. Regulació comercial 0.53 0.61 0.55 0.60 0.47 0.55 0.32 0.49
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 1.12 1.25 1.06 1.01 1.59
73. Energia 0.04 0.07 0.16 0.09 0.06 0.02 0.02 0.02
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.36 0.41 0.68 0.52 0.40 0.36 0.54 0.72
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula B.72: Partides de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Desagregació a dos dígits. València
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 1.13 1.12 1.30 1.18 1.35 1.29 1.30 1.11
12. Administració general 7.19 6.48 7.17 10.00 7.70 8.19 9.61 7.45
22. Seguretat i protecció civil 10.05 10.43 11.46 11.53 12.99 12.51 12.88 11.33
31. Seguretat i protecció social 5.59 5.82 6.24 6.28 6.38 6.01 6.07 5.96
32. Promoció social 1.03 1.45 1.34 1.06 1.34 0.92 0.81 1.02
41. Sanitat 1.35 1.24 1.29 1.18 1.31 1.28 1.23 1.18
42. Educació 4.90 4.82 4.62 4.23 3.81 4.97 4.75 4.53
43. Habitatge i urbanisme 16.82 17.10 14.39 15.06 17.71 16.27 14.00 21.76
44. Benestar comunitari 18.61 17.79 15.43 18.26 17.46 15.96 16.47 15.48
45. Cultura 15.19 14.68 14.11 10.59 7.68 11.14 10.16 9.32
46. Altres serveis comunitaris i socials 1.12 1.71 1.93 1.57 1.59 1.57 1.48 1.34
51. Infraestructures bàsiques i transports 4.99 4.52 4.49 4.78 4.95 4.02 5.04 6.23
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.47 0.62 0.61 0.46 0.69 0.62 0.47 0.68
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.17 0.19 0.24 0.24 0.25 0.24 0.22 0.19
61. Regulació econòmica 2.81 2.28 2.28 2.38 2.90 2.34 2.54 2.42
62. Regulació comercial 1.16 1.20 1.14 1.38 1.45 1.07 1.18 0.59
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.69 0.80 0.67 0.72 0.82 0.86 0.91 0.79
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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B.7 Despesa del capítol 2 en valors absoluts (milions deuros)
Taula B.73: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2002-2009). Barcelona
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 2.09 2.15 2.37 2.53 2.57 2.42 2.42
1. Serveis de caràcter general 50.52 57.21 61.79 75.97 68.46 75.53 82.03 105.31
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 6.57 7.24 7.75 8.15 9.22 10.39 11.54 11.21
3. Seguretat, protecció i promoció social 25.57 29.46 30.88 35.01 43.69 53.66 68.35 85.65
4. Producció de béns públics de caràcter social 212.33 225.83 245.01 272.54 274.66 302.01 290.14 311.78
5. Producció de béns de caràcter econòmic 40.41 44.22 48.76 51.97 54.77 57.00 61.51 48.33
6. Regulació econòmica de caràcter general 18.31 15.23 15.86 15.40 17.38 18.23 17.75 18.20
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.18 0.14 0.21 0.19 0.97 0.38 0.47 0.22
9. Transferències i Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 353.90 381.41 412.40 461.59 471.69 519.76 534.21 583.13
Taula B.74: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2002-2009). Badalona
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 9.53 9.87 10.35 5.23 5.75 6.63 7.04 7.61
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 0.54 0.75 0.94 0.88 0.99 1.30 1.70 1.66
3. Seguretat, protecció i promoció social 4.88 5.73 6.63 6.90 3.25 3.81 4.25 4.75
4. Producció de béns públics de caràcter social 22.01 23.61 26.24 30.23 34.62 39.30 41.76 41.87
5. Producció de béns de caràcter econòmic 0.06 0.06 0.04 0.02 0.08 0.08 0.06 0.05
6. Regulació econòmica de caràcter general 0.44 0.53 0.29 0.93 0.97 0.87 0.88 1.09
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.12 0.12 0.20 0.14 0.15 0.20 0.07 0.08
9. Transferències i Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 37.58 40.68 44.69 44.32 45.81 52.20 55.75 57.11
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Taula B.75: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2002-2009). Sant Boi de Llobregat
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 2.42 2.49 2.45 2.38 2.57 2.39 2.83 3.10
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 0.36 0.39 0.74 0.80 0.86 0.41 0.91 0.97
3. Seguretat, protecció i promoció social 0.76 0.82 0.80 0.86 1.15 3.76 1.75 1.87
4. Producció de béns públics de caràcter social 10.34 11.59 10.96 12.19 13.42 7.22 9.04 15.20
5. Producció de béns de caràcter econòmic 0.57 0.42 0.36 0.53 0.57 0.42 0.66 0.48
6. Regulació econòmica de caràcter general 1.22 1.86 0.81 0.84 0.94 0.63 1.03 1.27
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.01 0.01 0.00 0.04 0.05 0.00 0.17 0.11
9. Transferències i Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 15.68 17.58 16.12 17.64 19.56 14.82 16.38 23.00
Taula B.76: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2002-2009). Santa Coloma de Gramenet
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 3.20 3.95 3.92 4.28 5.21 5.28 5.40 5.07
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 0.49 0.87 0.67 0.72 0.81 1.07 1.20 0.97
3. Seguretat, protecció i promoció social 1.01 1.18 0.83 0.87 2.40 1.57 1.71 1.86
4. Producció de béns públics de caràcter social 12.87 15.04 15.61 17.37 18.97 21.76 22.75 22.95
5. Producció de béns de caràcter econòmic 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6. Regulació econòmica de caràcter general 0.21 0.24 0.28 0.37 0.42 1.02 0.35 0.41
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.09 0.05 0.09 0.15 0.02 0.11 0.09 0.23
9. Transferències i Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 17.86 21.57 21.40 23.77 27.83 30.80 31.50 31.49
Taula B.77: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2002-2009). Cornellà
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 1.22 1.49 1.52 1.50 1.38 1.73 1.56 3.09
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 0.41 0.33 0.50 0.41 0.54 0.44 0.48 0.41
3. Seguretat, protecció i promoció social 0.59 0.70 0.71 0.91 0.99 1.26 1.62 1.61
4. Producció de béns públics de caràcter social 12.50 13.74 16.38 14.89 20.32 19.05 20.85 22.87
5. Producció de béns de caràcter econòmic 0.18 0.20 0.15 0.28 0.28 0.24 0.19 0.19
6. Regulació econòmica de caràcter general 0.13 0.59 0.65 0.58 0.60 0.72 0.58 0.58
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9. Transferències i Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 15.03 17.05 19.90 18.58 24.10 23.44 25.28 28.77
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Taula B.78: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2002-2009). Sant Cugat del Vallès
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 5.80 5.44 4.56 8.11 7.21 7.16 9.37 7.61
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 0.32 0.37 0.30 0.28 0.40 0.31 0.41 0.46
3. Seguretat, protecció i promoció social 1.09 1.32 1.04 1.47 1.99 2.03 2.12 2.38
4. Producció de béns públics de caràcter social 10.73 10.61 11.80 13.53 12.81 15.66 19.46 18.69
5. Producció de béns de caràcter econòmic 5.28 5.57 6.29 7.18 8.26 11.25 10.85 11.20
6. Regulació econòmica de caràcter general 0.56 0.21 1.76 0.32 2.05 2.27 2.80 2.21
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9. Transferències i Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 23.78 23.52 25.75 30.89 32.71 38.67 45.02 42.54
Taula B.79: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2002-2009). LHospitalet de Llobregat
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 2.70 3.15 3.64 2.34 4.49 5.29 6.30 6.19
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 1.28 1.32 2.75 2.13 2.96 3.08 3.24 3.24
3. Seguretat, protecció i promoció social 0.98 1.05 1.16 0.97 2.82 3.47 3.83 4.76
4. Producció de béns públics de caràcter social 25.98 28.20 31.66 38.66 38.07 43.62 44.92 44.71
5. Producció de béns de caràcter econòmic 1.20 1.21 1.75 1.11 3.38 3.83 3.80 4.87
6. Regulació econòmica de caràcter general 7.79 8.37 8.45 7.88 7.09 7.38 7.46 7.74
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9. Transferències i Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 39.94 43.31 49.40 53.09 58.80 66.66 69.56 71.51
Taula B.80: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2002-2009). Madrid
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 89.11 93.10 82.87 76.59 85.10 84.59 86.52 65.41
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 52.40 55.40 97.72 121.33 188.51 185.20 222.74 132.31
3. Seguretat, protecció i promoció social 70.43 82.59 101.33 148.12 201.52 230.61 272.38 248.21
4. Producció de béns públics de caràcter social 583.06 683.74 751.54 824.98 875.68 818.46 1210.66 797.80
5. Producció de béns de caràcter econòmic 30.84 31.20 53.25 101.62 154.00 338.79 468.77 447.57
6. Regulació econòmica de caràcter general 12.58 19.19 29.80 38.45 45.10 41.32 49.37 46.86
7. Regulació econòmica de sectors productius 2.88 3.03 6.50 14.25 15.90 14.41 6.44 6.38
9. Transferències i Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 841.29 968.25 1123.00 1325.34 1565.82 1713.38 2316.88 1744.54
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Taula B.81: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2002-2009). Màlaga
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 8.38 7.87 10.50 10.64 12.04 12.34 13.60 11.41
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 6.57 5.99 8.33 8.94 9.61 9.32 11.41 10.14
3. Seguretat, protecció i promoció social 6.29 4.61 4.61 4.67 5.36 5.89 9.18 16.47
4. Producció de béns públics de caràcter social 85.80 93.80 112.97 117.09 136.46 134.32 145.40 142.14
5. Producció de béns de caràcter econòmic 1.81 1.51 1.98 2.02 0.71 0.61 0.75 1.01
6. Regulació econòmica de caràcter general 1.19 2.41 2.41 2.67 3.79 3.53 3.98 3.53
7. Regulació econòmica de sectors productius 1.02 1.08 1.45 1.66 1.97 2.67 3.40 2.87
9. Transferències i Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 111.05 117.27 142.27 147.71 169.95 168.69 187.70 187.57
Taula B.82: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2002-2009). Saragossa
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 20.45 21.37 27.43 30.81 32.79 36.60 38.27 33.00
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 0.61 0.52 1.21 1.43 1.74 1.83 2.02 1.75
3. Seguretat, protecció i promoció social 19.50 19.51 18.20 18.45 22.84 25.17 28.86 35.68
4. Producció de béns públics de caràcter social 77.30 82.40 88.40 100.82 115.01 118.87 139.86 144.50
5. Producció de béns de caràcter econòmic 22.59 34.71 28.55 28.94 34.04 36.56 45.31 50.68
6. Regulació econòmica de caràcter general 5.44 15.50 7.76 13.39 9.77 7.02 9.21 13.85
7. Regulació econòmica de sectors productius 1.54 1.26 2.45 2.94 3.38 4.08 4.74 3.47
9. Transferències i Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 147.44 175.28 174.01 196.79 219.56 230.13 268.27 282.93
Taula B.83: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2002-2009). Sevilla
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 1.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 18.84 18.60 16.79 16.32 17.34 15.43 15.23 13.80
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 4.46 7.82 6.65 7.42 8.43 6.70 8.32 8.44
3. Seguretat, protecció i promoció social 4.25 5.05 7.59 9.42 10.33 11.84 14.52 21.65
4. Producció de béns públics de caràcter social 51.93 51.61 54.67 58.77 64.27 69.01 75.26 80.10
5. Producció de béns de caràcter econòmic 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02 0.01
6. Regulació econòmica de caràcter general 1.42 1.46 1.28 2.88 4.57 7.70 8.02 5.60
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.23 0.29 0.13 0.61 0.62 0.40 0.27 0.23
9. Transferències i Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 81.14 84.83 88.15 95.43 105.56 111.07 121.64 129.82
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Taula B.84: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2002-2009). València
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 16.19 19.57 20.43 24.88 24.44 27.21 27.41 31.02
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 1.81 1.86 1.60 1.88 1.66 2.36 2.05 2.67
3. Seguretat, protecció i promoció social 7.58 8.70 9.42 10.99 11.95 11.85 12.83 13.72
4. Producció de béns públics de caràcter social 140.11 151.07 148.50 152.82 155.97 184.21 181.34 226.36
5. Producció de béns de caràcter econòmic 2.05 1.76 1.93 2.18 1.99 2.21 2.33 2.43
6. Regulació econòmica de caràcter general 6.19 3.75 2.53 4.22 5.40 3.80 5.70 7.77
7. Regulació econòmica de sectors productius 2.43 2.59 0.11 0.12 0.17 0.12 0.13 0.12
9. Transferències i Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 176.35 189.30 184.51 197.09 201.60 231.76 231.78 284.08
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B.8 Despesa del capítol 2 per càpita (euros)
Taula B.85: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Barcelona
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 1.32 1.36 1.48 1.58 1.61 1.50 1.49
1. Serveis de caràcter general 33.08 36.14 39.14 47.69 42.64 47.35 50.77 64.95
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 4.30 4.58 4.91 5.12 5.74 6.51 7.14 6.91
3. Seguretat, protecció i promoció social 16.75 18.61 19.56 21.97 27.21 33.64 42.30 52.82
4. Producció de béns públics de caràcter social 139.03 142.68 155.21 171.08 171.06 189.34 179.55 192.28
5. Producció de béns de caràcter econòmic 26.46 27.94 30.89 32.62 34.11 35.73 38.07 29.81
6. Regulació econòmica de caràcter general 11.99 9.62 10.05 9.66 10.82 11.43 10.98 11.23
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.12 0.09 0.13 0.12 0.60 0.24 0.29 0.14
9. Transferències i Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 231.73 240.98 261.25 289.75 293.78 325.85 330.59 359.62
Taula B.86: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Badalona
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 45.29 46.01 48.16 23.91 25.96 30.66 32.68 34.64
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 2.57 3.51 4.40 4.04 4.47 6.00 7.88 7.55
3. Seguretat, protecció i promoció social 23.21 26.74 30.84 31.56 14.69 17.63 19.73 21.65
4. Producció de béns públics de caràcter social 104.62 110.12 122.12 138.34 156.30 181.79 193.94 190.69
5. Producció de béns de caràcter econòmic 0.29 0.29 0.18 0.08 0.36 0.39 0.28 0.24
6. Regulació econòmica de caràcter general 2.08 2.45 1.35 4.24 4.37 4.02 4.07 4.97
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.59 0.56 0.91 0.64 0.67 0.94 0.33 0.37
9. Transferències i Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 178.65 189.68 207.97 202.81 206.82 241.45 258.90 260.10
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Taula B.87: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Sant Boi de Llobregat
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 30.24 30.87 30.33 29.36 31.53 29.57 34.78 37.59
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 4.45 4.79 9.12 9.85 10.55 5.02 11.15 11.73
3. Seguretat, protecció i promoció social 9.51 10.12 9.95 10.55 14.14 46.59 21.54 22.67
4. Producció de béns públics de caràcter social 129.19 143.51 135.92 150.11 164.94 89.41 111.09 184.39
5. Producció de béns de caràcter econòmic 7.09 5.22 4.47 6.54 6.95 5.23 8.08 5.83
6. Regulació econòmica de caràcter general 15.23 23.05 10.06 10.34 11.59 7.75 12.70 15.44
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.15 0.15 0.03 0.50 0.63 0.03 2.08 1.39
9. Transferències i Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 195.85 217.72 199.89 217.25 240.33 183.60 201.43 279.05
Taula B.88: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Santa Coloma de
Gramenet
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 27.69 34.07 33.61 36.19 43.72 45.19 46.02 42.37
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 4.23 7.52 5.77 6.11 6.81 9.13 10.24 8.13
3. Seguretat, protecció i promoció social 8.76 10.18 7.12 7.37 20.13 13.41 14.54 15.55
4. Producció de béns públics de caràcter social 111.33 129.66 134.02 147.07 159.36 186.38 193.88 191.72
5. Producció de béns de caràcter econòmic 0.00 2.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6. Regulació econòmica de caràcter general 1.81 2.05 2.40 3.15 3.57 8.77 2.96 3.40
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.75 0.47 0.80 1.30 0.18 0.95 0.80 1.89
9. Transferències i Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 154.57 185.96 183.73 201.21 233.78 263.81 268.45 263.06
Taula B.89: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Cornellà
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 14.85 17.95 18.27 17.88 16.37 20.44 18.28 35.77
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 5.05 3.98 5.99 4.87 6.45 5.23 5.60 4.79
3. Seguretat, protecció i promoció social 7.22 8.41 8.47 10.85 11.71 14.94 19.06 18.60
4. Producció de béns públics de caràcter social 152.62 165.97 196.57 177.01 241.05 225.52 244.77 264.37
5. Producció de béns de caràcter econòmic 2.24 2.42 1.78 3.31 3.30 2.82 2.25 2.22
6. Regulació econòmica de caràcter general 1.60 7.12 7.79 6.92 7.10 8.56 6.77 6.71
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00
9. Transferències i Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 183.59 205.85 238.87 220.84 285.98 277.51 296.77 332.47
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Taula B.90: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Sant Cugat del Vallès
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 96.93 86.18 70.15 114.99 97.68 96.29 122.82 96.02
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 5.32 5.89 4.64 3.98 5.40 4.12 5.39 5.78
3. Seguretat, protecció i promoció social 18.17 20.85 15.97 20.84 26.98 27.28 27.85 30.01
4. Producció de béns públics de caràcter social 179.27 168.06 181.35 191.93 173.65 210.60 255.17 235.82
5. Producció de béns de caràcter econòmic 88.25 88.21 96.62 101.85 111.97 151.31 142.24 141.27
6. Regulació econòmica de caràcter general 9.40 3.32 27.12 4.50 27.74 30.59 36.76 27.92
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9. Transferències i Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 397.33 372.52 395.86 438.09 443.42 520.19 590.24 536.82
Taula B.91: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2002-2009, per càpita). LHospitalet de
Llobregat
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 11.06 12.79 14.54 9.24 18.09 21.01 24.83 24.08
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 5.25 5.38 10.96 8.43 11.92 12.21 12.75 12.62
3. Seguretat, protecció i promoció social 4.02 4.25 4.63 3.83 11.34 13.78 15.11 18.53
4. Producció de béns públics de caràcter social 106.35 114.45 126.37 152.89 153.42 173.20 177.02 173.93
5. Producció de béns de caràcter econòmic 4.90 4.92 6.97 4.41 13.62 15.20 14.96 18.95
6. Regulació econòmica de caràcter general 31.89 33.97 33.72 31.15 28.56 29.29 29.41 30.11
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9. Transferències i Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 163.48 175.76 197.19 209.95 236.95 264.69 274.08 278.21
Taula B.92: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Madrid
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 29.54 30.10 26.73 24.27 27.20 27.00 26.93 20.09
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 17.37 17.91 31.52 38.45 60.25 59.12 69.32 40.64
3. Seguretat, protecció i promoció social 23.34 26.70 32.69 46.94 64.41 73.62 84.77 76.23
4. Producció de béns públics de caràcter social 193.27 221.08 242.44 261.45 279.89 261.28 376.77 245.03
5. Producció de béns de caràcter econòmic 10.22 10.09 17.18 32.21 49.22 108.15 145.89 137.46
6. Regulació econòmica de caràcter general 4.17 6.20 9.61 12.19 14.42 13.19 15.37 14.39
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.95 0.98 2.10 4.52 5.08 4.60 2.01 1.96
9. Transferències i Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 278.87 313.07 362.28 420.03 500.48 546.98 721.03 535.80
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Taula B.93: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Màlaga
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 15.65 14.38 19.17 19.06 21.48 21.99 24.01 20.07
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 12.26 10.94 15.21 16.02 17.14 16.61 20.14 17.84
3. Seguretat, protecció i promoció social 11.75 8.43 8.42 8.37 9.57 10.50 16.20 28.98
4. Producció de béns públics de caràcter social 160.16 171.46 206.26 209.74 243.40 239.32 256.68 250.12
5. Producció de béns de caràcter econòmic 3.37 2.77 3.62 3.62 1.27 1.09 1.32 1.78
6. Regulació econòmica de caràcter general 2.22 4.40 4.41 4.79 6.76 6.30 7.02 6.21
7. Regulació econòmica de sectors productius 1.90 1.97 2.64 2.98 3.51 4.76 6.00 5.05
9. Transferències i Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 207.31 214.34 259.74 264.58 303.14 300.56 331.37 330.05
Taula B.94: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Saragossa
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 32.97 34.13 42.95 47.59 50.71 55.93 57.46 48.94
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 0.98 0.84 1.89 2.21 2.69 2.80 3.04 2.59
3. Seguretat, protecció i promoció social 31.43 31.16 28.49 28.50 35.32 38.46 43.32 52.91
4. Producció de béns públics de caràcter social 124.59 131.62 138.39 155.74 177.88 181.64 209.96 214.29
5. Producció de béns de caràcter econòmic 36.41 55.44 44.70 44.70 52.65 55.88 68.02 75.16
6. Regulació econòmica de caràcter general 8.78 24.76 12.14 20.69 15.11 10.72 13.83 20.54
7. Regulació econòmica de sectors productius 2.48 2.01 3.84 4.55 5.22 6.23 7.11 5.15
9. Transferències i Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 237.64 279.96 272.39 303.98 339.59 351.67 402.74 419.58
Taula B.95: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Sevilla
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 1.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 26.76 26.20 23.84 23.17 24.61 22.06 21.76 19.62
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 6.33 11.01 9.44 10.53 11.97 9.58 11.89 12.00
3. Seguretat, protecció i promoció social 6.03 7.11 10.78 13.38 14.67 16.93 20.75 30.78
4. Producció de béns públics de caràcter social 73.75 72.70 77.64 83.46 91.23 98.70 107.55 113.91
5. Producció de béns de caràcter econòmic 0.01 0.01 0.00 0.02 0.01 0.00 0.03 0.02
6. Regulació econòmica de caràcter general 2.02 2.05 1.82 4.09 6.49 11.01 11.46 7.96
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.33 0.40 0.18 0.87 0.88 0.57 0.39 0.33
9. Transferències i Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 115.24 119.48 125.18 135.53 149.85 158.86 173.84 184.62
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Taula B.96: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2002-2009, per càpita). València
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 21.25 25.07 26.00 31.24 30.35 34.11 33.96 38.10
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 2.38 2.38 2.03 2.37 2.06 2.96 2.54 3.27
3. Seguretat, protecció i promoció social 9.95 11.14 11.98 13.79 14.84 14.85 15.89 16.85
4. Producció de béns públics de caràcter social 183.90 193.52 188.99 191.85 193.68 230.93 224.65 278.01
5. Producció de béns de caràcter econòmic 2.69 2.26 2.45 2.73 2.48 2.78 2.89 2.98
6. Regulació econòmica de caràcter general 8.12 4.80 3.22 5.30 6.71 4.77 7.06 9.54
7. Regulació econòmica de sectors productius 3.18 3.32 0.14 0.15 0.22 0.15 0.17 0.15
9. Transferències i Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 231.46 242.49 234.82 247.43 250.34 290.56 287.14 348.91
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B.9 Despesa del capítol 2 en tant per cent
Taula B.97: Partides de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Barcelona
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.55 0.52 0.51 0.54 0.49 0.45 0.42
1. Serveis de caràcter general 14.28 15.00 14.98 16.46 14.51 14.53 15.36 18.06
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 1.86 1.90 1.88 1.77 1.95 2.00 2.16 1.92
3. Seguretat, protecció i promoció social 7.23 7.72 7.49 7.58 9.26 10.32 12.79 14.69
4. Producció de béns públics de caràcter social 60.00 59.21 59.41 59.04 58.23 58.11 54.31 53.47
5. Producció de béns de caràcter econòmic 11.42 11.59 11.82 11.26 11.61 10.97 11.51 8.29
6. Regulació econòmica de caràcter general 5.17 3.99 3.85 3.34 3.68 3.51 3.32 3.12
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.05 0.04 0.05 0.04 0.21 0.07 0.09 0.04
9. Transferències i Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Taula B.98: Partides de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Badalona
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 25.35 24.26 23.16 11.79 12.55 12.70 12.62 13.32
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 1.44 1.85 2.11 1.99 2.16 2.49 3.04 2.90
3. Seguretat, protecció i promoció social 12.99 14.10 14.83 15.56 7.10 7.30 7.62 8.32
4. Producció de béns públics de caràcter social 58.56 58.05 58.72 68.21 75.57 75.29 74.91 73.31
5. Producció de béns de caràcter econòmic 0.16 0.15 0.09 0.04 0.17 0.16 0.11 0.09
6. Regulació econòmica de caràcter general 1.16 1.29 0.65 2.09 2.11 1.67 1.57 1.91
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.33 0.29 0.44 0.31 0.32 0.39 0.13 0.14
9. Transferències i Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula B.99: Partides de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Sant Boi de Llobregat
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 15.44 14.18 15.18 13.51 13.12 16.10 17.26 13.47
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 2.27 2.20 4.56 4.53 4.39 2.74 5.54 4.20
3. Seguretat, protecció i promoció social 4.85 4.65 4.98 4.86 5.89 25.37 10.70 8.12
4. Producció de béns públics de caràcter social 65.96 65.92 68.00 69.10 68.63 48.70 55.15 66.08
5. Producció de béns de caràcter econòmic 3.62 2.40 2.24 3.01 2.89 2.85 4.01 2.09
6. Regulació econòmica de caràcter general 7.77 10.59 5.03 4.76 4.82 4.22 6.31 5.53
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.08 0.07 0.02 0.23 0.26 0.01 1.03 0.50
9. Transferències i Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Taula B.100: Partides de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Santa Coloma de Gramenet
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 17.92 18.32 18.29 17.99 18.70 17.13 17.14 16.11
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 2.74 4.05 3.14 3.04 2.91 3.46 3.82 3.09
3. Seguretat, protecció i promoció social 5.67 5.47 3.88 3.66 8.61 5.08 5.42 5.91
4. Producció de béns públics de caràcter social 72.02 69.73 72.95 73.09 68.17 70.65 72.22 72.88
5. Producció de béns de caràcter econòmic 0.00 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6. Regulació econòmica de caràcter general 1.17 1.10 1.31 1.57 1.53 3.32 1.10 1.29
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.49 0.25 0.44 0.65 0.08 0.36 0.30 0.72
9. Transferències i Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Taula B.101: Partides de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Cornellà
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 8.09 8.72 7.65 8.10 5.73 7.36 6.16 10.76
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 2.75 1.93 2.51 2.21 2.25 1.88 1.89 1.44
3. Seguretat, protecció i promoció social 3.93 4.08 3.55 4.92 4.09 5.38 6.42 5.60
4. Producció de béns públics de caràcter social 83.13 80.63 82.29 80.15 84.29 81.27 82.48 79.52
5. Producció de béns de caràcter econòmic 1.22 1.18 0.75 1.50 1.15 1.01 0.76 0.67
6. Regulació econòmica de caràcter general 0.87 3.46 3.26 3.13 2.48 3.09 2.28 2.02
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
9. Transferències i Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula B.102: Partides de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Sant Cugat del Vallès
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 24.40 23.13 17.72 26.25 22.03 18.51 20.81 17.89
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 1.34 1.58 1.17 0.91 1.22 0.79 0.91 1.08
3. Seguretat, protecció i promoció social 4.57 5.60 4.04 4.76 6.08 5.25 4.72 5.59
4. Producció de béns públics de caràcter social 45.12 45.11 45.81 43.81 39.16 40.48 43.23 43.93
5. Producció de béns de caràcter econòmic 22.21 23.68 24.41 23.25 25.25 29.09 24.10 26.32
6. Regulació econòmica de caràcter general 2.37 0.89 6.85 1.03 6.26 5.88 6.23 5.20
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9. Transferències i Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Taula B.103: Partides de despesa per programes (2002-2009, percentatge). LHospitalet de Llobregat
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 6.77 7.28 7.37 4.40 7.63 7.94 9.06 8.65
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 3.21 3.06 5.56 4.02 5.03 4.61 4.65 4.54
3. Seguretat, protecció i promoció social 2.46 2.42 2.35 1.82 4.79 5.21 5.51 6.66
4. Producció de béns públics de caràcter social 65.06 65.12 64.09 72.82 64.75 65.43 64.59 62.52
5. Producció de béns de caràcter econòmic 3.00 2.80 3.53 2.10 5.75 5.74 5.46 6.81
6. Regulació econòmica de caràcter general 19.51 19.33 17.10 14.84 12.05 11.07 10.73 10.82
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9. Transferències i Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Taula B.104: Partides de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Madrid
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 10.59 9.62 7.38 5.78 5.44 4.94 3.73 3.75
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 6.23 5.72 8.70 9.15 12.04 10.81 9.61 7.58
3. Seguretat, protecció i promoció social 8.37 8.53 9.02 11.18 12.87 13.46 11.76 14.23
4. Producció de béns públics de caràcter social 69.30 70.62 66.92 62.25 55.92 47.77 52.25 45.73
5. Producció de béns de caràcter econòmic 3.67 3.22 4.74 7.67 9.84 19.77 20.23 25.66
6. Regulació econòmica de caràcter general 1.50 1.98 2.65 2.90 2.88 2.41 2.13 2.69
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.34 0.31 0.58 1.08 1.02 0.84 0.28 0.37
9. Transferències i Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula B.105: Partides de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Màlaga
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 7.55 6.71 7.38 7.20 7.09 7.32 7.25 6.08
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 5.91 5.11 5.86 6.05 5.65 5.52 6.08 5.41
3. Seguretat, protecció i promoció social 5.67 3.93 3.24 3.16 3.16 3.49 4.89 8.78
4. Producció de béns públics de caràcter social 77.26 79.99 79.41 79.27 80.29 79.62 77.46 75.78
5. Producció de béns de caràcter econòmic 1.63 1.29 1.39 1.37 0.42 0.36 0.40 0.54
6. Regulació econòmica de caràcter general 1.07 2.05 1.70 1.81 2.23 2.09 2.12 1.88
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.92 0.92 1.02 1.13 1.16 1.58 1.81 1.53
9. Transferències i Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Taula B.106: Partides de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Saragossa
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 13.87 12.19 15.77 15.66 14.93 15.91 14.27 11.66
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 0.41 0.30 0.69 0.73 0.79 0.80 0.75 0.62
3. Seguretat, protecció i promoció social 13.23 11.13 10.46 9.37 10.40 10.94 10.76 12.61
4. Producció de béns públics de caràcter social 52.43 47.01 50.80 51.23 52.38 51.65 52.13 51.07
5. Producció de béns de caràcter econòmic 15.32 19.80 16.41 14.71 15.51 15.89 16.89 17.91
6. Regulació econòmica de caràcter general 3.69 8.84 4.46 6.81 4.45 3.05 3.43 4.90
7. Regulació econòmica de sectors productius 1.04 0.72 1.41 1.50 1.54 1.77 1.77 1.23
9. Transferències i Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Taula B.107: Partides de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Sevilla
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 1.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 23.22 21.93 19.05 17.10 16.42 13.89 12.52 10.63
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 5.50 9.21 7.54 7.77 7.99 6.03 6.84 6.50
3. Seguretat, protecció i promoció social 5.23 5.95 8.61 9.87 9.79 10.66 11.94 16.68
4. Producció de béns públics de caràcter social 64.00 60.85 62.02 61.58 60.88 62.13 61.87 61.70
5. Producció de béns de caràcter econòmic 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02 0.01
6. Regulació econòmica de caràcter general 1.76 1.72 1.45 3.02 4.33 6.93 6.59 4.31
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.29 0.34 0.15 0.64 0.59 0.36 0.23 0.18
9. Transferències i Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula B.108: Partides de despesa per programes (2002-2009, percentatge). València
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 9.18 10.34 11.07 12.62 12.12 11.74 11.83 10.92
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 1.03 0.98 0.87 0.96 0.82 1.02 0.88 0.94
3. Seguretat, protecció i promoció social 4.30 4.59 5.10 5.57 5.93 5.11 5.53 4.83
4. Producció de béns públics de caràcter social 79.45 79.80 80.48 77.54 77.37 79.48 78.24 79.68
5. Producció de béns de caràcter econòmic 1.16 0.93 1.04 1.10 0.99 0.96 1.01 0.85
6. Regulació econòmica de caràcter general 3.51 1.98 1.37 2.14 2.68 1.64 2.46 2.73
7. Regulació econòmica de sectors productius 1.38 1.37 0.06 0.06 0.09 0.05 0.06 0.04
9. Transferències i Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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B.10 Despesa del capítol 2 en valors absoluts (milions deuros). Desagregació a
dos dígits
Taula B.109: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2002-2009). Desagregació a dos dígits.
Barcelona
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 4.02 3.03 3.73 3.38 3.42 3.95 4.87 4.70
12. Administració general 46.50 54.18 58.06 72.60 65.04 71.58 77.17 100.62
22. Seguretat i protecció civil 6.57 7.24 7.75 8.15 9.22 10.39 11.54 11.21
31. Seguretat i protecció social 19.29 22.66 24.47 28.33 36.12 45.52 58.56 77.51
32. Promoció social 6.28 6.80 6.41 6.68 7.58 8.14 9.78 8.15
41. Sanitat 6.15 0.89 0.88 0.54 0.29 0.07 0.07 0.14
42. Educació 18.52 21.01 24.25 28.59 34.39 38.77 14.17 11.99
43. Habitatge i urbanisme 19.58 22.62 22.97 24.49 11.62 13.64 13.21 12.63
44. Benestar comunitari 129.56 145.17 157.35 175.47 195.04 217.04 226.31 239.42
45. Cultura 19.52 18.56 22.29 24.59 9.41 10.82 10.14 16.02
46. Altres serveis comunitaris i socials 18.99 17.56 17.27 18.86 23.91 21.67 26.25 31.59
51. Infraestructures bàsiques i transports 33.30 35.89 38.81 41.32 41.60 43.95 46.21 48.33
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 7.11 8.33 9.95 10.65 13.17 13.05 15.30 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 11.61 8.34 10.13 9.36 15.86 10.19 9.48 10.24
62. Regulació comercial 6.70 6.89 5.72 6.03 1.52 8.04 8.27 7.97
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.18 0.14 0.21 0.19 0.97 0.38 0.47 0.22
Total 353.90 381.41 412.40 461.59 471.69 519.76 534.21 583.13
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Taula B.110: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2002-2009). Desagregació a dos dígits.
Badalona
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 0.00 0.00 0.00 0.03 0.05 0.02 0.04 0.02
12. Administració general 9.53 9.87 10.35 5.20 5.70 6.60 7.00 7.58
22. Seguretat i protecció civil 0.54 0.75 0.94 0.88 0.99 1.30 1.70 1.66
31. Seguretat i protecció social 0.10 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32. Promoció social 4.78 5.62 6.63 6.90 3.25 3.81 4.25 4.75
41. Sanitat 0.03 0.06 0.07 0.05 2.14 3.16 3.02 3.01
42. Educació 0.90 0.94 0.87 3.40 4.59 5.74 5.87 6.14
43. Habitatge i urbanisme 7.24 7.70 8.56 9.21 9.37 9.46 10.39 10.18
44. Benestar comunitari 9.53 10.90 12.43 12.80 13.34 15.02 15.77 15.81
45. Cultura 3.89 3.61 3.81 3.88 4.05 4.66 5.26 5.27
46. Altres serveis comunitaris i socials 0.42 0.41 0.49 0.89 1.13 1.26 1.46 1.46
51. Infraestructures bàsiques i transports 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.06 0.06 0.04 0.02 0.08 0.08 0.06 0.05
61. Regulació econòmica 0.37 0.49 0.28 0.92 0.94 0.83 0.88 0.97
62. Regulació comercial 0.07 0.03 0.01 0.01 0.02 0.04 0.00 0.12
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.12 0.12 0.20 0.14 0.15 0.20 0.07 0.08
Total 37.58 40.68 44.69 44.32 45.81 52.20 55.75 57.11
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Taula B.111: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2002-2009). Desagregació a dos dígits. Sant
Boi de Llobregat
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 0.27 0.21 0.21 0.24 0.24 0.24 0.41 0.39
12. Administració general 2.15 2.28 2.23 2.14 2.33 2.14 2.41 2.70
22. Seguretat i protecció civil 0.36 0.39 0.74 0.80 0.86 0.41 0.91 0.97
31. Seguretat i protecció social 0.73 0.78 0.76 0.86 1.15 3.76 1.75 1.81
32. Promoció social 0.03 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
41. Sanitat 0.09 0.09 0.09 0.12 0.13 0.39 0.16 0.15
42. Educació 1.73 1.80 1.83 1.99 2.11 1.80 0.95 2.13
43. Habitatge i urbanisme 1.54 1.92 1.92 2.16 2.48 0.60 3.21 2.98
44. Benestar comunitari 3.68 4.08 3.92 4.26 4.42 1.04 0.42 5.42
45. Cultura 2.09 2.47 2.08 2.36 2.79 2.65 3.14 2.66
46. Altres serveis comunitaris i socials 1.21 1.23 1.12 1.29 1.49 0.74 1.15 1.85
51. Infraestructures bàsiques i transports 0.31 0.28 0.19 0.28 0.34 0.03 0.55 0.27
52. Comunicacions 0.12 0.05 0.05 0.06 0.06 0.04 0.03 0.06
53. Infraestructura agrària 0.10 0.05 0.08 0.09 0.12 0.25 0.04 0.14
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.03 0.04 0.03 0.11 0.04 0.09 0.03 0.02
61. Regulació econòmica 0.53 0.91 0.30 0.29 0.29 0.07 0.36 0.67
62. Regulació comercial 0.69 0.95 0.51 0.54 0.65 0.56 0.67 0.60
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.07
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.01 0.01 0.00 0.04 0.05 0.00 0.14 0.04
Total 15.68 17.58 16.12 17.64 19.56 14.82 16.38 23.00
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Taula B.112: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2002-2009). Desagregació a dos dígits. Santa
Coloma de Gramenet
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 0.08 0.23 0.11 0.10 0.16 0.10 0.09 0.09
12. Administració general 3.12 3.72 3.80 4.18 5.04 5.17 5.31 4.98
22. Seguretat i protecció civil 0.49 0.87 0.67 0.72 0.81 1.07 1.20 0.97
31. Seguretat i protecció social 0.96 1.12 0.76 0.80 2.36 1.53 1.67 1.86
32. Promoció social 0.06 0.06 0.07 0.07 0.03 0.04 0.04 0.00
41. Sanitat 0.05 0.06 0.11 0.08 0.12 0.06 0.10 0.03
42. Educació 2.41 2.65 2.55 2.97 3.05 3.34 3.57 3.55
43. Habitatge i urbanisme 2.98 3.43 3.86 4.25 4.79 5.96 6.52 7.55
44. Benestar comunitari 6.19 6.65 7.33 7.83 8.53 9.37 9.39 9.06
45. Cultura 0.90 1.66 1.25 1.60 1.70 2.24 2.02 1.78
46. Altres serveis comunitaris i socials 0.34 0.59 0.52 0.64 0.79 0.79 1.15 0.99
51. Infraestructures bàsiques i transports 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 0.16 0.17 0.22 0.24 0.23 0.25 0.25 0.21
62. Regulació comercial 0.05 0.07 0.06 0.14 0.20 0.77 0.10 0.20
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.09 0.05 0.09 0.15 0.02 0.11 0.09 0.23
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 17.86 21.57 21.40 23.77 27.83 30.80 31.50 31.49
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Taula B.113: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2002-2009). Desagregació a dos dígits.
Cornellà
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 0.17 0.20 0.21 0.22 0.22 0.15 0.15 0.16
12. Administració general 1.05 1.29 1.32 1.28 1.16 1.58 1.41 2.94
22. Seguretat i protecció civil 0.41 0.33 0.50 0.41 0.54 0.44 0.48 0.41
31. Seguretat i protecció social 0.39 0.46 0.53 0.73 0.81 1.12 1.43 1.32
32. Promoció social 0.20 0.23 0.18 0.19 0.18 0.14 0.19 0.29
41. Sanitat 0.08 0.09 0.12 0.12 0.13 0.15 0.20 0.27
42. Educació 0.44 0.52 0.50 0.66 1.05 1.42 1.91 2.45
43. Habitatge i urbanisme 6.28 7.32 8.63 8.54 8.90 9.03 9.77 10.06
44. Benestar comunitari 3.25 3.36 4.62 3.05 7.40 5.54 5.81 6.93
45. Cultura 1.88 1.81 1.93 1.97 2.25 2.34 2.57 2.61
46. Altres serveis comunitaris i socials 0.58 0.64 0.58 0.56 0.58 0.57 0.59 0.55
51. Infraestructures bàsiques i transports 0.18 0.20 0.15 0.28 0.28 0.24 0.19 0.19
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 0.12 0.56 0.62 0.58 0.59 0.71 0.56 0.58
62. Regulació comercial 0.01 0.03 0.03 0.01 0.01 0.01 0.02 0.00
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 15.03 17.05 19.90 18.58 24.10 23.44 25.28 28.77
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Taula B.114: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2002-2009). Desagregació a dos dígits. Sant
Cugat del Vallès
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.30
12. Administració general 5.80 5.44 4.56 8.11 7.21 7.16 9.06 7.31
22. Seguretat i protecció civil 0.32 0.37 0.30 0.28 0.40 0.31 0.41 0.46
31. Seguretat i protecció social 0.34 0.35 0.31 0.39 0.56 0.69 1.03 1.14
32. Promoció social 0.75 0.97 0.73 1.08 1.43 1.34 1.10 1.24
41. Sanitat 0.02 0.03 0.06 0.07 0.09 0.11 0.18 0.16
42. Educació 0.53 0.97 1.00 1.02 1.01 1.15 1.66 1.91
43. Habitatge i urbanisme 0.27 0.33 0.27 0.37 0.40 0.23 1.00 0.52
44. Benestar comunitari 6.16 4.46 6.50 8.52 6.11 8.47 10.01 10.08
45. Cultura 3.05 3.54 3.08 2.96 4.37 4.65 5.64 5.04
46. Altres serveis comunitaris i socials 0.69 1.27 0.88 0.60 0.84 1.04 0.98 0.98
51. Infraestructures bàsiques i transports 3.72 3.24 3.93 4.51 5.39 7.30 6.87 6.76
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.13
53. Infraestructura agrària 1.56 2.30 2.32 2.67 2.87 3.94 3.94 4.30
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 0.45 0.12 1.60 0.17 1.92 2.13 2.49 1.89
62. Regulació comercial 0.12 0.09 0.17 0.14 0.12 0.15 0.31 0.33
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 23.78 23.52 25.75 30.89 32.71 38.67 45.02 42.54
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Taula B.115: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2002-2009). Desagregació a dos dígits.
LHospitalet de Llobregat
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 0.39 0.39 0.43 0.25 0.43 5.29 0.71 0.58
12. Administració general 2.32 2.76 3.22 2.08 4.06 0.00 5.59 5.61
22. Seguretat i protecció civil 1.28 1.32 2.75 2.13 2.96 3.08 3.24 3.24
31. Seguretat i protecció social 0.17 0.25 0.35 0.39 1.62 2.00 2.42 2.84
32. Promoció social 0.82 0.80 0.81 0.58 1.20 1.47 1.42 1.92
41. Sanitat 0.60 0.71 0.81 0.60 1.06 1.12 1.38 1.30
42. Educació 2.18 2.28 2.33 1.93 2.53 3.07 3.49 3.72
43. Habitatge i urbanisme 5.86 6.39 7.94 18.91 9.42 9.89 10.35 10.71
44. Benestar comunitari 13.23 14.87 16.72 13.80 19.89 24.35 24.62 24.60
45. Cultura 2.22 2.42 2.58 2.26 3.43 3.23 3.17 2.93
46. Altres serveis comunitaris i socials 1.90 1.53 1.29 1.16 1.73 1.95 1.91 1.44
51. Infraestructures bàsiques i transports 1.20 1.21 1.75 1.11 3.38 3.83 3.80 4.87
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 7.79 8.37 8.45 7.88 7.09 7.38 7.46 7.74
62. Regulació comercial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 39.94 43.31 49.40 53.09 58.80 66.66 69.56 71.51
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Taula B.116: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2002-2009). Desagregació a dos dígits. Madrid
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 0.10 0.13 0.17 0.28 0.41 0.42 0.43 0.39
12. Administració general 89.01 92.97 82.70 76.31 84.69 84.17 86.09 65.02
22. Seguretat i protecció civil 52.40 55.40 97.72 121.33 188.51 185.20 222.74 132.31
31. Seguretat i protecció social 62.72 72.45 81.35 121.65 178.67 213.20 255.01 235.28
32. Promoció social 7.71 10.14 19.98 26.48 22.85 17.41 17.37 12.93
41. Sanitat 3.47 5.50 17.94 25.32 23.16 30.50 33.41 34.19
42. Educació 26.20 29.65 27.53 26.46 43.74 45.33 51.78 52.15
43. Habitatge i urbanisme 124.88 164.91 180.61 226.75 223.50 223.13 364.40 220.50
44. Benestar comunitari 385.49 431.28 454.70 460.81 472.85 404.47 627.57 395.43
45. Cultura 39.79 48.88 67.69 79.46 103.73 102.21 120.93 85.09
46. Altres serveis comunitaris i socials 3.24 3.53 3.06 6.18 8.70 12.83 12.58 10.43
51. Infraestructures bàsiques i transports 30.82 30.86 43.14 54.39 105.42 277.98 402.22 377.59
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.12 9.67 46.82 48.22 60.11 66.31 69.81
55. Informació bàsica i estadística 0.02 0.21 0.44 0.42 0.36 0.69 0.24 0.17
61. Regulació econòmica 12.52 19.03 28.93 36.66 43.97 40.86 47.44 46.10
62. Regulació comercial 0.06 0.16 0.87 1.79 1.13 0.46 1.93 0.76
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 2.88 3.03 6.50 14.25 15.90 14.41 6.44 6.38
Total 841.29 968.25 1123.00 1325.34 1565.82 1713.38 2316.88 1744.54
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Taula B.117: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2002-2009). Desagregació a dos dígits. Màlaga
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.03
12. Administració general 8.36 7.84 10.48 10.62 12.03 12.34 13.60 11.38
22. Seguretat i protecció civil 6.57 5.99 8.33 8.94 9.61 9.32 11.41 10.14
31. Seguretat i protecció social 5.17 3.37 3.33 3.41 2.81 3.11 6.45 13.62
32. Promoció social 1.12 1.24 1.28 1.27 2.55 2.78 2.73 2.85
41. Sanitat 0.42 0.41 0.46 0.61 0.70 0.87 0.88 0.96
42. Educació 1.22 1.00 1.63 1.94 2.22 1.35 1.20 1.25
43. Habitatge i urbanisme 17.04 16.59 24.23 21.76 24.02 23.84 27.34 26.97
44. Benestar comunitari 48.43 55.38 66.28 69.27 81.22 82.38 89.53 90.23
45. Cultura 15.63 17.30 17.50 20.39 24.06 20.67 20.79 18.10
46. Altres serveis comunitaris i socials 3.06 3.12 2.88 3.13 4.24 5.20 5.65 4.64
51. Infraestructures bàsiques i transports 1.81 1.51 1.98 2.02 0.71 0.61 0.47 0.40
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.62
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 0.71 1.96 1.70 1.87 2.74 2.83 3.58 3.12
62. Regulació comercial 0.43 0.28 0.43 0.59 0.80 0.49 0.40 0.41
63. Regulació Financera 0.05 0.17 0.28 0.22 0.24 0.21 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.10
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.07 0.15 0.31
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 1.02 1.08 1.45 1.66 1.89 2.60 3.08 2.45
Total 111.05 117.27 142.27 147.71 169.95 168.69 187.70 187.57
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Taula B.118: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2002-2009). Desagregació a dos dígits.
Saragossa
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 0.58 0.70 0.98 1.49 2.92 3.20 4.01 1.55
12. Administració general 19.87 20.66 26.45 29.31 29.87 33.41 34.26 31.45
22. Seguretat i protecció civil 0.61 0.52 1.21 1.43 1.74 1.83 2.02 1.75
31. Seguretat i protecció social 8.98 9.88 10.46 11.28 13.18 14.12 15.89 23.12
32. Promoció social 10.52 9.63 7.75 7.17 9.66 11.05 12.97 12.55
41. Sanitat 0.77 0.78 0.91 0.90 1.05 1.05 1.17 1.01
42. Educació 2.48 3.23 3.80 4.42 4.88 5.63 5.87 6.99
43. Habitatge i urbanisme 17.21 17.25 18.89 21.71 26.05 23.68 27.86 28.48
44. Benestar comunitari 47.20 49.18 52.44 58.89 65.72 70.96 84.19 88.94
45. Cultura 7.90 10.49 9.61 11.11 13.72 13.51 16.45 15.52
46. Altres serveis comunitaris i socials 1.74 1.47 2.75 3.79 3.58 4.04 4.31 3.56
51. Infraestructures bàsiques i transports 22.59 34.71 28.46 28.73 33.73 36.18 43.95 50.04
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.09 0.20 0.32 0.39 1.36 0.64
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 5.37 15.40 7.56 13.19 9.34 6.63 8.81 13.57
62. Regulació comercial 0.07 0.10 0.19 0.21 0.43 0.39 0.40 0.28
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.31 0.00 0.50 0.57 0.42 0.58 0.72 0.28
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 1.23 1.26 1.96 2.38 2.96 3.50 4.02 3.19
Total 147.44 175.28 174.01 196.79 219.56 230.13 268.27 282.93
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Taula B.119: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2002-2009). Desagregació a dos dígits. Sevilla
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 6.23 4.94 2.41 1.41 1.38 1.33 1.23 1.13
12. Administració general 12.61 13.67 14.38 14.91 15.95 14.10 14.00 12.67
22. Seguretat i protecció civil 4.46 7.82 6.65 7.42 8.43 6.70 8.32 8.44
31. Seguretat i protecció social 4.25 5.05 6.12 7.51 8.25 10.01 13.02 20.12
32. Promoció social 0.00 0.00 1.47 1.91 2.08 1.83 1.51 1.53
41. Sanitat 1.45 1.14 1.31 1.01 1.33 1.36 1.56 2.30
42. Educació 0.31 0.50 0.44 2.43 3.21 3.56 3.12 2.72
43. Habitatge i urbanisme 22.40 23.94 21.79 24.61 26.67 25.90 29.56 35.58
44. Benestar comunitari 0.51 0.49 0.52 0.36 0.34 6.08 5.32 5.44
45. Cultura 16.13 14.97 20.35 20.93 22.62 23.41 26.79 25.10
46. Altres serveis comunitaris i socials 11.13 10.58 10.27 9.43 10.09 8.71 8.91 8.96
51. Infraestructures bàsiques i transports 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 1.41 1.42 1.19 2.77 4.54 7.61 7.96 5.39
62. Regulació comercial 0.02 0.03 0.09 0.11 0.03 0.09 0.06 0.20
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.29 0.35 0.29 0.14 0.12
73. Energia 0.23 0.29 0.13 0.32 0.27 0.11 0.13 0.11
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 81.14 84.83 88.15 95.43 105.56 111.07 121.64 129.82
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Taula B.120: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2002-2009). Desagregació a dos dígits.
València
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 0.92 0.82 0.81 0.68 0.83 0.90 1.17 1.19
12. Administració general 15.28 18.75 19.62 24.20 23.61 26.31 26.25 29.84
22. Seguretat i protecció civil 1.81 1.86 1.60 1.88 1.66 2.36 2.05 2.67
31. Seguretat i protecció social 6.60 7.28 8.14 9.94 10.92 10.92 12.06 13.00
32. Promoció social 0.98 1.42 1.28 1.05 1.03 0.93 0.76 0.72
41. Sanitat 1.26 1.18 1.55 2.45 3.16 3.42 3.45 3.50
42. Educació 6.05 7.25 7.69 8.05 7.51 13.12 8.53 11.94
43. Habitatge i urbanisme 39.35 42.30 42.94 45.47 45.90 54.82 50.82 77.12
44. Benestar comunitari 69.54 72.84 71.67 71.57 73.59 84.55 84.66 99.29
45. Cultura 21.12 23.83 21.49 21.87 21.82 23.66 29.31 30.10
46. Altres serveis comunitaris i socials 2.78 3.68 3.16 3.40 3.99 4.63 4.58 4.41
51. Infraestructures bàsiques i transports 0.69 0.46 0.66 0.49 0.44 0.29 0.35 0.42
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 1.00 0.94 0.90 1.27 1.17 1.52 1.54 1.58
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.36 0.35 0.36 0.42 0.39 0.41 0.44 0.43
61. Regulació econòmica 5.53 2.99 2.03 3.22 4.65 2.92 4.91 6.97
62. Regulació comercial 0.65 0.76 0.51 1.00 0.76 0.88 0.78 0.80
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 2.43 2.59 0.11 0.12 0.17 0.12 0.13 0.12
Total 176.35 189.30 184.51 197.09 201.60 231.76 231.78 284.08
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B.11 Despesa del capítol 2 per càpita (euros). Desagregació a dos dígits
Taula B.121: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Desagregació a dos
dígits. Barcelona
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 2.63 1.91 2.36 2.12 2.13 2.47 3.01 2.90
12. Administració general 30.45 34.23 36.78 45.57 40.51 44.87 47.75 62.05
22. Seguretat i protecció civil 4.30 4.58 4.91 5.12 5.74 6.51 7.14 6.91
31. Seguretat i protecció social 12.63 14.31 15.50 17.78 22.49 28.54 36.24 47.80
32. Promoció social 4.11 4.30 4.06 4.19 4.72 5.10 6.05 5.02
41. Sanitat 4.03 0.57 0.56 0.34 0.18 0.04 0.04 0.09
42. Educació 12.13 13.28 15.36 17.95 21.42 24.31 8.77 7.39
43. Habitatge i urbanisme 12.82 14.29 14.55 15.38 7.24 8.55 8.18 7.79
44. Benestar comunitari 84.83 91.72 99.68 110.14 121.48 136.07 140.05 147.65
45. Cultura 12.78 11.73 14.12 15.44 5.86 6.78 6.28 9.88
46. Altres serveis comunitaris i socials 12.44 11.10 10.94 11.84 14.89 13.59 16.24 19.48
51. Infraestructures bàsiques i transports 21.80 22.68 24.59 25.94 25.91 27.55 28.60 29.81
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 4.66 5.26 6.30 6.68 8.20 8.18 9.47 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 7.60 5.27 6.42 5.88 9.88 6.39 5.87 6.31
62. Regulació comercial 4.39 4.35 3.63 3.79 0.95 5.04 5.12 4.91
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.12 0.09 0.13 0.12 0.60 0.24 0.29 0.14
Total 231.73 240.98 261.25 289.75 293.78 325.85 330.59 359.62
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Taula B.122: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Desagregació a dos
dígits. Badalona
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 0.00 0.00 0.00 0.12 0.21 0.11 0.19 0.11
12. Administració general 45.29 46.01 48.16 23.79 25.75 30.55 32.49 34.54
22. Seguretat i protecció civil 2.57 3.51 4.40 4.04 4.47 6.00 7.88 7.55
31. Seguretat i protecció social 0.50 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32. Promoció social 22.71 26.19 30.84 31.56 14.69 17.63 19.73 21.65
41. Sanitat 0.12 0.27 0.33 0.24 9.68 14.61 14.02 13.69
42. Educació 4.28 4.38 4.06 15.57 20.70 26.55 27.27 27.96
43. Habitatge i urbanisme 34.40 35.90 39.86 42.14 42.31 43.78 48.23 46.35
44. Benestar comunitari 45.31 50.81 57.87 58.59 60.23 69.48 73.22 72.02
45. Cultura 18.50 16.83 17.73 17.75 18.29 21.55 24.41 24.02
46. Altres serveis comunitaris i socials 2.01 1.92 2.27 4.05 5.09 5.82 6.77 6.66
51. Infraestructures bàsiques i transports 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.29 0.29 0.18 0.08 0.36 0.39 0.28 0.24
61. Regulació econòmica 1.77 2.30 1.30 4.20 4.26 3.83 4.07 4.41
62. Regulació comercial 0.31 0.15 0.06 0.03 0.11 0.19 0.00 0.56
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.03 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.56 0.55 0.91 0.63 0.67 0.94 0.33 0.37
Total 178.65 189.68 207.97 202.81 206.82 241.45 258.90 260.10
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Taula B.123: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Desagregació a dos
dígits. Sant Boi de Llobregat
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 3.36 2.59 2.65 2.95 2.89 3.03 5.10 4.79
12. Administració general 26.88 28.29 27.68 26.40 28.63 26.54 29.68 32.81
22. Seguretat i protecció civil 4.45 4.79 9.12 9.85 10.55 5.02 11.15 11.73
31. Seguretat i protecció social 9.08 9.68 9.45 10.55 14.14 46.59 21.54 21.98
32. Promoció social 0.42 0.44 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.69
41. Sanitat 1.09 1.10 1.11 1.53 1.65 4.79 2.02 1.77
42. Educació 21.61 22.24 22.73 24.51 25.95 22.32 11.65 25.86
43. Habitatge i urbanisme 19.21 23.78 23.82 26.58 30.52 7.48 39.52 36.21
44. Benestar comunitari 45.99 50.59 48.64 52.49 54.32 12.91 5.14 65.77
45. Cultura 26.14 30.54 25.75 29.11 34.24 32.80 38.59 32.29
46. Altres serveis comunitaris i socials 15.14 15.26 13.87 15.90 18.27 9.12 14.18 22.50
51. Infraestructures bàsiques i transports 3.92 3.52 2.36 3.42 4.15 0.41 6.74 3.24
52. Comunicacions 1.49 0.67 0.65 0.70 0.78 0.54 0.42 0.67
53. Infraestructura agrària 1.29 0.60 1.04 1.11 1.51 3.14 0.51 1.65
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.40 0.44 0.42 1.31 0.51 1.14 0.42 0.27
61. Regulació econòmica 6.59 11.33 3.74 3.63 3.61 0.82 4.41 8.12
62. Regulació comercial 8.63 11.72 6.33 6.71 7.98 6.93 8.29 7.32
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 0.91
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.15 0.15 0.03 0.50 0.63 0.02 1.69 0.48
Total 195.85 217.72 199.89 217.25 240.33 183.60 201.43 279.05
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Taula B.124: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Desagregació a dos
dígits. Santa Coloma de Gramenet
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 0.65 2.01 0.99 0.82 1.37 0.88 0.80 0.75
12. Administració general 27.04 32.06 32.63 35.38 42.36 44.31 45.22 41.62
22. Seguretat i protecció civil 4.23 7.52 5.77 6.11 6.81 9.13 10.24 8.13
31. Seguretat i protecció social 8.28 9.62 6.50 6.80 19.85 13.07 14.23 15.55
32. Promoció social 0.48 0.56 0.62 0.58 0.27 0.34 0.31 0.00
41. Sanitat 0.39 0.52 0.93 0.69 0.98 0.52 0.81 0.26
42. Educació 20.87 22.87 21.90 25.17 25.61 28.60 30.44 29.61
43. Habitatge i urbanisme 25.77 29.53 33.14 35.97 40.19 51.01 55.56 63.09
44. Benestar comunitari 53.52 57.33 62.90 66.29 71.64 80.25 80.07 75.65
45. Cultura 7.81 14.32 10.69 13.56 14.29 19.21 17.18 14.84
46. Altres serveis comunitaris i socials 2.96 5.08 4.45 5.40 6.64 6.79 9.82 8.27
51. Infraestructures bàsiques i transports 0.00 2.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 1.38 1.45 1.89 2.00 1.91 2.15 2.13 1.76
62. Regulació comercial 0.43 0.60 0.51 1.15 1.65 6.62 0.83 1.64
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.75 0.47 0.80 1.30 0.18 0.95 0.80 1.89
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 154.57 185.96 183.73 201.21 233.78 263.81 268.45 263.06
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Taula B.125: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Desagregació a dos
dígits. Cornellà
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 2.07 2.41 2.47 2.63 2.57 1.79 1.73 1.79
12. Administració general 12.78 15.54 15.80 15.26 13.80 18.64 16.55 33.98
22. Seguretat i protecció civil 5.05 3.98 5.99 4.87 6.45 5.23 5.60 4.79
31. Seguretat i protecció social 4.82 5.58 6.34 8.64 9.56 13.23 16.80 15.21
32. Promoció social 2.40 2.82 2.13 2.21 2.15 1.71 2.27 3.40
41. Sanitat 0.99 1.13 1.48 1.48 1.57 1.80 2.34 3.14
42. Educació 5.37 6.31 6.03 7.79 12.48 16.77 22.43 28.33
43. Habitatge i urbanisme 76.64 88.43 103.53 101.48 105.58 106.94 114.68 116.30
44. Benestar comunitari 39.68 40.55 55.48 36.20 87.77 65.61 68.23 80.12
45. Cultura 22.91 21.81 23.15 23.44 26.75 27.68 30.16 30.17
46. Altres serveis comunitaris i socials 7.03 7.75 6.91 6.63 6.90 6.72 6.93 6.31
51. Infraestructures bàsiques i transports 2.24 2.42 1.78 3.31 3.30 2.82 2.25 2.20
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 1.47 6.78 7.43 6.85 7.03 8.46 6.58 6.69
62. Regulació comercial 0.13 0.35 0.36 0.07 0.08 0.10 0.19 0.02
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00
Total 183.59 205.85 238.87 220.84 285.98 277.51 296.77 332.47
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Taula B.126: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Desagregació a dos
dígits. Sant Cugat del Vallès
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.09 3.84
12. Administració general 96.93 86.18 70.15 114.99 97.68 96.29 118.74 92.19
22. Seguretat i protecció civil 5.32 5.89 4.64 3.98 5.40 4.12 5.39 5.78
31. Seguretat i protecció social 5.64 5.54 4.77 5.53 7.54 9.29 13.46 14.33
32. Promoció social 12.52 15.31 11.20 15.31 19.44 17.99 14.39 15.68
41. Sanitat 0.30 0.45 0.96 0.92 1.22 1.54 2.32 2.04
42. Educació 8.83 15.36 15.37 14.44 13.69 15.45 21.70 24.15
43. Habitatge i urbanisme 4.59 5.30 4.08 5.27 5.37 3.11 13.05 6.56
44. Benestar comunitari 102.93 70.64 99.94 120.89 82.79 113.90 131.27 127.17
45. Cultura 51.04 56.13 47.41 41.95 59.19 62.59 73.98 63.57
46. Altres serveis comunitaris i socials 11.57 20.18 13.59 8.47 11.38 14.01 12.85 12.33
51. Infraestructures bàsiques i transports 62.24 51.28 60.40 63.98 73.00 98.26 90.09 85.31
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.54 1.64
53. Infraestructura agrària 26.01 36.39 35.70 37.86 38.96 53.06 51.62 54.28
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.54 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 7.45 1.93 24.54 2.46 26.07 28.61 32.63 23.81
62. Regulació comercial 1.95 1.39 2.58 2.03 1.67 1.98 4.06 4.11
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 397.33 372.52 395.86 438.09 443.42 520.19 590.24 536.82
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Taula B.127: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Desagregació a dos
dígits. LHospitalet de Llobregat
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 1.58 1.59 1.70 0.99 1.73 21.01 2.79 2.25
12. Administració general 9.48 11.20 12.83 8.24 16.36 0.00 22.04 21.83
22. Seguretat i protecció civil 5.25 5.38 10.96 8.43 11.92 12.21 12.75 12.62
31. Seguretat i protecció social 0.68 1.00 1.39 1.54 6.53 7.94 9.53 11.04
32. Promoció social 3.35 3.25 3.23 2.29 4.82 5.84 5.58 7.49
41. Sanitat 2.45 2.87 3.22 2.39 4.28 4.44 5.45 5.07
42. Educació 8.93 9.27 9.30 7.61 10.19 12.21 13.73 14.49
43. Habitatge i urbanisme 23.97 25.93 31.69 74.77 37.97 39.26 40.79 41.66
44. Benestar comunitari 54.14 60.35 66.72 54.59 80.15 96.70 97.02 95.70
45. Cultura 9.07 9.81 10.30 8.93 13.84 12.84 12.51 11.42
46. Altres serveis comunitaris i socials 7.79 6.22 5.14 4.60 6.98 7.75 7.52 5.59
51. Infraestructures bàsiques i transports 4.90 4.92 6.97 4.41 13.62 15.20 14.96 18.95
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 31.89 33.97 33.72 31.15 28.56 29.29 29.41 30.11
62. Regulació comercial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 163.48 175.76 197.19 209.95 236.95 264.69 274.08 278.21
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Taula B.128: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Desagregació a dos
dígits. Madrid
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 0.03 0.04 0.05 0.09 0.13 0.13 0.13 0.12
12. Administració general 29.51 30.06 26.68 24.18 27.07 26.87 26.79 19.97
22. Seguretat i protecció civil 17.37 17.91 31.52 38.45 60.25 59.12 69.32 40.64
31. Seguretat i protecció social 20.79 23.43 26.24 38.55 57.11 68.06 79.36 72.26
32. Promoció social 2.55 3.28 6.45 8.39 7.30 5.56 5.40 3.97
41. Sanitat 1.15 1.78 5.79 8.02 7.40 9.74 10.40 10.50
42. Educació 8.68 9.59 8.88 8.39 13.98 14.47 16.11 16.02
43. Habitatge i urbanisme 41.40 53.32 58.27 71.86 71.44 71.23 113.40 67.72
44. Benestar comunitari 127.78 139.45 146.68 146.04 151.14 129.12 195.30 121.45
45. Cultura 13.19 15.80 21.84 25.18 33.16 32.63 37.63 26.13
46. Altres serveis comunitaris i socials 1.07 1.14 0.99 1.96 2.78 4.09 3.92 3.20
51. Infraestructures bàsiques i transports 10.22 9.98 13.92 17.24 33.70 88.74 125.18 115.97
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.04 3.12 14.84 15.41 19.19 20.64 21.44
55. Informació bàsica i estadística 0.01 0.07 0.14 0.13 0.11 0.22 0.07 0.05
61. Regulació econòmica 4.15 6.15 9.33 11.62 14.05 13.04 14.77 14.16
62. Regulació comercial 0.02 0.05 0.28 0.57 0.36 0.15 0.60 0.23
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.95 0.98 2.10 4.52 5.08 4.60 2.01 1.96
Total 278.87 313.07 362.28 420.03 500.48 546.98 721.03 535.80
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Taula B.129: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Desagregació a dos
dígits. Màlaga
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 0.04 0.05 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00 0.04
12. Administració general 15.61 14.34 19.14 19.03 21.45 21.99 24.00 20.03
22. Seguretat i protecció civil 12.26 10.94 15.21 16.02 17.14 16.61 20.14 17.84
31. Seguretat i protecció social 9.65 6.17 6.09 6.10 5.01 5.54 11.39 23.96
32. Promoció social 2.10 2.26 2.33 2.27 4.55 4.96 4.81 5.02
41. Sanitat 0.78 0.75 0.84 1.09 1.25 1.55 1.56 1.69
42. Educació 2.28 1.82 2.97 3.48 3.96 2.41 2.12 2.19
43. Habitatge i urbanisme 31.81 30.33 44.24 38.97 42.84 42.49 48.27 47.46
44. Benestar comunitari 90.41 101.23 121.01 124.07 144.87 146.78 158.06 158.77
45. Cultura 29.18 31.62 31.95 36.52 42.91 36.83 36.70 31.85
46. Altres serveis comunitaris i socials 5.71 5.71 5.25 5.61 7.57 9.26 9.97 8.17
51. Infraestructures bàsiques i transports 3.37 2.77 3.62 3.62 1.27 1.09 0.82 0.70
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 1.09
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 1.33 3.59 3.10 3.34 4.89 5.05 6.31 5.49
62. Regulació comercial 0.80 0.51 0.79 1.05 1.43 0.88 0.71 0.72
63. Regulació Financera 0.09 0.30 0.52 0.40 0.43 0.37 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.18
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.12 0.26 0.55
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 1.90 1.97 2.64 2.98 3.38 4.63 5.43 4.32
Total 207.31 214.34 259.74 264.58 303.14 300.56 331.37 330.05
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Taula B.130: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Desagregació a dos
dígits. Saragossa
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 0.94 1.12 1.54 2.31 4.51 4.89 6.02 2.30
12. Administració general 32.03 33.01 41.41 45.28 46.20 51.05 51.44 46.63
22. Seguretat i protecció civil 0.98 0.84 1.89 2.21 2.69 2.80 3.04 2.59
31. Seguretat i protecció social 14.47 15.78 16.37 17.43 20.39 21.57 23.86 34.29
32. Promoció social 16.96 15.38 12.12 11.07 14.93 16.89 19.47 18.62
41. Sanitat 1.25 1.24 1.43 1.39 1.63 1.60 1.75 1.50
42. Educació 4.01 5.16 5.95 6.82 7.55 8.60 8.81 10.37
43. Habitatge i urbanisme 27.75 27.55 29.57 33.53 40.30 36.19 41.83 42.23
44. Benestar comunitari 76.07 78.55 82.09 90.97 101.65 108.44 126.39 131.90
45. Cultura 12.73 16.75 15.04 17.16 21.22 20.64 24.70 23.01
46. Altres serveis comunitaris i socials 2.80 2.36 4.31 5.86 5.53 6.18 6.47 5.28
51. Infraestructures bàsiques i transports 36.41 55.44 44.56 44.39 52.17 55.29 65.98 74.21
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.14 0.32 0.49 0.59 2.04 0.95
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 8.66 24.60 11.84 20.37 14.45 10.13 13.23 20.13
62. Regulació comercial 0.12 0.16 0.30 0.32 0.67 0.60 0.60 0.41
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.49 0.01 0.78 0.88 0.64 0.89 1.07 0.42
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 1.99 2.00 3.06 3.67 4.58 5.35 6.04 4.73
Total 237.64 279.96 272.39 303.98 339.59 351.67 402.74 419.58
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Taula B.131: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Desagregació a dos
dígits. Sevilla
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 8.85 6.95 3.42 2.00 1.96 1.90 1.76 1.60
12. Administració general 17.91 19.25 20.43 21.18 22.65 20.16 20.00 18.02
22. Seguretat i protecció civil 6.33 11.01 9.44 10.53 11.97 9.58 11.89 12.00
31. Seguretat i protecció social 6.03 7.11 8.69 10.66 11.72 14.32 18.60 28.62
32. Promoció social 0.00 0.00 2.09 2.72 2.95 2.61 2.15 2.17
41. Sanitat 2.06 1.61 1.85 1.43 1.89 1.94 2.23 3.27
42. Educació 0.44 0.70 0.63 3.46 4.56 5.09 4.46 3.87
43. Habitatge i urbanisme 31.82 33.72 30.94 34.96 37.87 37.04 42.24 50.59
44. Benestar comunitari 0.72 0.69 0.74 0.51 0.48 8.69 7.60 7.73
45. Cultura 22.91 21.08 28.90 29.72 32.11 33.48 38.29 35.70
46. Altres serveis comunitaris i socials 15.81 14.90 14.58 13.39 14.33 12.46 12.73 12.75
51. Infraestructures bàsiques i transports 0.01 0.01 0.00 0.02 0.01 0.00 0.01 0.00
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 2.00 2.01 1.69 3.94 6.44 10.89 11.37 7.67
62. Regulació comercial 0.03 0.05 0.13 0.16 0.05 0.13 0.09 0.29
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.42 0.50 0.41 0.20 0.17
73. Energia 0.33 0.40 0.18 0.45 0.38 0.15 0.19 0.16
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 115.24 119.48 125.18 135.53 149.85 158.86 173.84 184.62
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Taula B.132: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2002-2009, càpita). Desagregació a dos dígits.
València
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 1.20 1.05 1.03 0.85 1.03 1.12 1.44 1.46
12. Administració general 20.05 24.02 24.97 30.38 29.32 32.99 32.52 36.65
22. Seguretat i protecció civil 2.38 2.38 2.03 2.37 2.06 2.96 2.54 3.27
31. Seguretat i protecció social 8.66 9.33 10.36 12.48 13.56 13.69 14.94 15.97
32. Promoció social 1.28 1.81 1.63 1.31 1.28 1.16 0.94 0.88
41. Sanitat 1.65 1.51 1.98 3.08 3.92 4.29 4.27 4.30
42. Educació 7.95 9.28 9.79 10.11 9.32 16.45 10.56 14.66
43. Habitatge i urbanisme 51.65 54.19 54.64 57.08 56.99 68.73 62.96 94.71
44. Benestar comunitari 91.27 93.30 91.21 89.86 91.39 105.99 104.88 121.95
45. Cultura 27.73 30.53 27.35 27.46 27.10 29.66 36.31 36.97
46. Altres serveis comunitaris i socials 3.65 4.71 4.02 4.27 4.96 5.81 5.67 5.41
51. Infraestructures bàsiques i transports 0.91 0.60 0.84 0.62 0.54 0.36 0.43 0.51
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 1.31 1.21 1.15 1.59 1.45 1.90 1.90 1.94
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.47 0.45 0.46 0.52 0.48 0.52 0.55 0.53
61. Regulació econòmica 7.26 3.83 2.58 4.04 5.77 3.67 6.08 8.56
62. Regulació comercial 0.86 0.97 0.64 1.25 0.94 1.10 0.97 0.98
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 3.18 3.32 0.14 0.15 0.22 0.15 0.17 0.15
Total 231.46 242.49 234.82 247.43 250.34 290.56 287.14 348.91
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B.12 Despesa del capítol 2 en tant per cent. Desagregació a dos dígits
Taula B.133: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Desagregació a dos
dígits. Barcelona
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 1.14 0.79 0.90 0.73 0.73 0.76 0.91 0.81
12. Administració general 13.14 14.20 14.08 15.73 13.79 13.77 14.44 17.25
22. Seguretat i protecció civil 1.86 1.90 1.88 1.77 1.95 2.00 2.16 1.92
31. Seguretat i protecció social 5.45 5.94 5.93 6.14 7.66 8.76 10.96 13.29
32. Promoció social 1.77 1.78 1.55 1.45 1.61 1.57 1.83 1.40
41. Sanitat 1.74 0.23 0.21 0.12 0.06 0.01 0.01 0.02
42. Educació 5.23 5.51 5.88 6.19 7.29 7.46 2.65 2.06
43. Habitatge i urbanisme 5.53 5.93 5.57 5.31 2.46 2.62 2.47 2.17
44. Benestar comunitari 36.61 38.06 38.15 38.01 41.35 41.76 42.36 41.06
45. Cultura 5.51 4.87 5.40 5.33 1.99 2.08 1.90 2.75
46. Altres serveis comunitaris i socials 5.37 4.60 4.19 4.09 5.07 4.17 4.91 5.42
51. Infraestructures bàsiques i transports 9.41 9.41 9.41 8.95 8.82 8.45 8.65 8.29
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 2.01 2.18 2.41 2.31 2.79 2.51 2.86 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 3.28 2.19 2.46 2.03 3.36 1.96 1.77 1.76
62. Regulació comercial 1.89 1.81 1.39 1.31 0.32 1.55 1.55 1.37
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.05 0.04 0.05 0.04 0.21 0.07 0.09 0.04
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula B.134: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Desagregació a dos
dígits. Badalona
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 0.00 0.00 0.00 0.06 0.10 0.05 0.07 0.04
12. Administració general 25.35 24.26 23.16 11.73 12.45 12.65 12.55 13.28
22. Seguretat i protecció civil 1.44 1.85 2.11 1.99 2.16 2.49 3.04 2.90
31. Seguretat i protecció social 0.28 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32. Promoció social 12.71 13.80 14.83 15.56 7.10 7.30 7.62 8.32
41. Sanitat 0.07 0.14 0.16 0.12 4.68 6.05 5.42 5.26
42. Educació 2.39 2.31 1.95 7.68 10.01 11.00 10.53 10.75
43. Habitatge i urbanisme 19.26 18.93 19.17 20.78 20.46 18.13 18.63 17.82
44. Benestar comunitari 25.36 26.79 27.83 28.89 29.12 28.78 28.28 27.69
45. Cultura 10.35 8.87 8.53 8.75 8.85 8.93 9.43 9.23
46. Altres serveis comunitaris i socials 1.12 1.01 1.09 2.00 2.46 2.41 2.62 2.56
51. Infraestructures bàsiques i transports 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.16 0.15 0.09 0.04 0.17 0.16 0.11 0.09
61. Regulació econòmica 0.99 1.21 0.62 2.07 2.06 1.59 1.57 1.70
62. Regulació comercial 0.17 0.08 0.03 0.02 0.05 0.08 0.00 0.21
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.32 0.29 0.44 0.31 0.32 0.39 0.13 0.14
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula B.135: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Desagregació a dos
dígits. Sant Boi de Llobregat
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 1.71 1.19 1.33 1.36 1.20 1.65 2.53 1.72
12. Administració general 13.73 12.99 13.85 12.15 11.91 14.45 14.73 11.76
22. Seguretat i protecció civil 2.27 2.20 4.56 4.53 4.39 2.74 5.54 4.20
31. Seguretat i protecció social 4.64 4.44 4.73 4.86 5.89 25.37 10.70 7.88
32. Promoció social 0.22 0.20 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25
41. Sanitat 0.56 0.51 0.56 0.70 0.69 2.61 1.00 0.63
42. Educació 11.03 10.22 11.37 11.28 10.80 12.15 5.78 9.27
43. Habitatge i urbanisme 9.81 10.92 11.92 12.23 12.70 4.07 19.62 12.98
44. Benestar comunitari 23.48 23.23 24.33 24.16 22.60 7.03 2.55 23.57
45. Cultura 13.35 14.03 12.88 13.40 14.25 17.87 19.16 11.57
46. Altres serveis comunitaris i socials 7.73 7.01 6.94 7.32 7.60 4.97 7.04 8.06
51. Infraestructures bàsiques i transports 2.00 1.62 1.18 1.57 1.73 0.22 3.35 1.16
52. Comunicacions 0.76 0.31 0.33 0.32 0.32 0.29 0.21 0.24
53. Infraestructura agrària 0.66 0.27 0.52 0.51 0.63 1.71 0.25 0.59
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.20 0.20 0.21 0.60 0.21 0.62 0.21 0.10
61. Regulació econòmica 3.37 5.20 1.87 1.67 1.50 0.44 2.19 2.91
62. Regulació comercial 4.41 5.38 3.17 3.09 3.32 3.77 4.12 2.62
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.33
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.08 0.07 0.02 0.23 0.26 0.01 0.84 0.17
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula B.136: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Desagregació a dos
dígits. Santa Coloma de Gramenet
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 0.42 1.08 0.54 0.41 0.58 0.33 0.30 0.28
12. Administració general 17.49 17.24 17.76 17.58 18.12 16.79 16.85 15.82
22. Seguretat i protecció civil 2.74 4.05 3.14 3.04 2.91 3.46 3.82 3.09
31. Seguretat i protecció social 5.36 5.17 3.54 3.38 8.49 4.96 5.30 5.91
32. Promoció social 0.31 0.30 0.34 0.29 0.12 0.13 0.12 0.00
41. Sanitat 0.26 0.28 0.51 0.34 0.42 0.20 0.30 0.10
42. Educació 13.50 12.30 11.92 12.51 10.96 10.84 11.34 11.26
43. Habitatge i urbanisme 16.67 15.88 18.04 17.88 17.19 19.34 20.70 23.98
44. Benestar comunitari 34.63 30.83 34.24 32.95 30.64 30.42 29.83 28.76
45. Cultura 5.05 7.70 5.82 6.74 6.11 7.28 6.40 5.64
46. Altres serveis comunitaris i socials 1.91 2.73 2.42 2.68 2.84 2.57 3.66 3.14
51. Infraestructures bàsiques i transports 0.00 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 0.89 0.78 1.03 0.99 0.82 0.82 0.79 0.67
62. Regulació comercial 0.28 0.32 0.28 0.57 0.71 2.51 0.31 0.62
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.49 0.25 0.44 0.65 0.08 0.36 0.30 0.72
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula B.137: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Desagregació a dos
dígits. Cornellà
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 1.13 1.17 1.03 1.19 0.90 0.65 0.58 0.54
12. Administració general 6.96 7.55 6.61 6.91 4.83 6.72 5.58 10.22
22. Seguretat i protecció civil 2.75 1.93 2.51 2.21 2.25 1.88 1.89 1.44
31. Seguretat i protecció social 2.62 2.71 2.65 3.91 3.34 4.77 5.66 4.57
32. Promoció social 1.31 1.37 0.89 1.00 0.75 0.62 0.76 1.02
41. Sanitat 0.54 0.55 0.62 0.67 0.55 0.65 0.79 0.94
42. Educació 2.92 3.06 2.52 3.53 4.37 6.04 7.56 8.52
43. Habitatge i urbanisme 41.74 42.96 43.34 45.95 36.92 38.54 38.64 34.98
44. Benestar comunitari 21.62 19.70 23.23 16.39 30.69 23.64 22.99 24.10
45. Cultura 12.48 10.60 9.69 10.62 9.35 9.97 10.16 9.08
46. Altres serveis comunitaris i socials 3.83 3.76 2.89 3.00 2.41 2.42 2.33 1.90
51. Infraestructures bàsiques i transports 1.22 1.18 0.75 1.50 1.15 1.01 0.76 0.66
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 0.80 3.29 3.11 3.10 2.46 3.05 2.22 2.01
62. Regulació comercial 0.07 0.17 0.15 0.03 0.03 0.04 0.06 0.01
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula B.138: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Desagregació a dos
dígits. Sant Cugat del Vallès
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.69 0.72
12. Administració general 24.40 23.13 17.72 26.25 22.03 18.51 20.12 17.17
22. Seguretat i protecció civil 1.34 1.58 1.17 0.91 1.22 0.79 0.91 1.08
31. Seguretat i protecció social 1.42 1.49 1.21 1.26 1.70 1.79 2.28 2.67
32. Promoció social 3.15 4.11 2.83 3.50 4.38 3.46 2.44 2.92
41. Sanitat 0.08 0.12 0.24 0.21 0.28 0.30 0.39 0.38
42. Educació 2.22 4.12 3.88 3.30 3.09 2.97 3.68 4.50
43. Habitatge i urbanisme 1.16 1.42 1.03 1.20 1.21 0.60 2.21 1.22
44. Benestar comunitari 25.91 18.96 25.25 27.59 18.67 21.90 22.24 23.69
45. Cultura 12.85 15.07 11.98 9.58 13.35 12.03 12.53 11.84
46. Altres serveis comunitaris i socials 2.91 5.42 3.43 1.93 2.57 2.69 2.18 2.30
51. Infraestructures bàsiques i transports 15.67 13.77 15.26 14.61 16.46 18.89 15.26 15.89
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.31
53. Infraestructura agrària 6.54 9.77 9.02 8.64 8.79 10.20 8.75 10.11
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.15 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 1.87 0.52 6.20 0.56 5.88 5.50 5.53 4.43
62. Regulació comercial 0.49 0.37 0.65 0.46 0.38 0.38 0.69 0.77
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula B.139: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Desagregació a dos
dígits. LHospitalet de Llobregat
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 0.97 0.90 0.86 0.47 0.73 7.94 1.02 0.81
12. Administració general 5.80 6.37 6.51 3.93 6.90 0.00 8.04 7.85
22. Seguretat i protecció civil 3.21 3.06 5.56 4.02 5.03 4.61 4.65 4.54
31. Seguretat i protecció social 0.41 0.57 0.71 0.73 2.75 3.00 3.48 3.97
32. Promoció social 2.05 1.85 1.64 1.09 2.03 2.21 2.04 2.69
41. Sanitat 1.50 1.63 1.63 1.14 1.81 1.68 1.99 1.82
42. Educació 5.46 5.27 4.72 3.63 4.30 4.61 5.01 5.21
43. Habitatge i urbanisme 14.66 14.76 16.07 35.61 16.03 14.83 14.88 14.97
44. Benestar comunitari 33.11 34.34 33.84 26.00 33.83 36.53 35.40 34.40
45. Cultura 5.55 5.58 5.22 4.25 5.84 4.85 4.56 4.10
46. Altres serveis comunitaris i socials 4.77 3.54 2.61 2.19 2.94 2.93 2.74 2.01
51. Infraestructures bàsiques i transports 3.00 2.80 3.53 2.10 5.75 5.74 5.46 6.81
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 19.51 19.33 17.10 14.84 12.05 11.07 10.73 10.82
62. Regulació comercial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula B.140: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Desagregació a dos
dígits. Madrid
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02
12. Administració general 10.58 9.60 7.36 5.76 5.41 4.91 3.72 3.73
22. Seguretat i protecció civil 6.23 5.72 8.70 9.15 12.04 10.81 9.61 7.58
31. Seguretat i protecció social 7.45 7.48 7.24 9.18 11.41 12.44 11.01 13.49
32. Promoció social 0.92 1.05 1.78 2.00 1.46 1.02 0.75 0.74
41. Sanitat 0.41 0.57 1.60 1.91 1.48 1.78 1.44 1.96
42. Educació 3.11 3.06 2.45 2.00 2.79 2.65 2.23 2.99
43. Habitatge i urbanisme 14.84 17.03 16.08 17.11 14.27 13.02 15.73 12.64
44. Benestar comunitari 45.82 44.54 40.49 34.77 30.20 23.61 27.09 22.67
45. Cultura 4.73 5.05 6.03 6.00 6.62 5.97 5.22 4.88
46. Altres serveis comunitaris i socials 0.38 0.36 0.27 0.47 0.56 0.75 0.54 0.60
51. Infraestructures bàsiques i transports 3.66 3.19 3.84 4.10 6.73 16.22 17.36 21.64
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.01 0.86 3.53 3.08 3.51 2.86 4.00
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.02 0.04 0.03 0.02 0.04 0.01 0.01
61. Regulació econòmica 1.49 1.97 2.58 2.77 2.81 2.38 2.05 2.64
62. Regulació comercial 0.01 0.02 0.08 0.14 0.07 0.03 0.08 0.04
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.34 0.31 0.58 1.08 1.02 0.84 0.28 0.37
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula B.141: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Desagregació a dos
dígits. Màlaga
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01
12. Administració general 7.53 6.69 7.37 7.19 7.08 7.32 7.24 6.07
22. Seguretat i protecció civil 5.91 5.11 5.86 6.05 5.65 5.52 6.08 5.41
31. Seguretat i protecció social 4.66 2.88 2.34 2.31 1.65 1.84 3.44 7.26
32. Promoció social 1.01 1.05 0.90 0.86 1.50 1.65 1.45 1.52
41. Sanitat 0.38 0.35 0.32 0.41 0.41 0.52 0.47 0.51
42. Educació 1.10 0.85 1.14 1.31 1.31 0.80 0.64 0.66
43. Habitatge i urbanisme 15.34 14.15 17.03 14.73 14.13 14.14 14.57 14.38
44. Benestar comunitari 43.61 47.23 46.59 46.89 47.79 48.84 47.70 48.10
45. Cultura 14.07 14.75 12.30 13.80 14.16 12.25 11.08 9.65
46. Altres serveis comunitaris i socials 2.75 2.66 2.02 2.12 2.50 3.08 3.01 2.47
51. Infraestructures bàsiques i transports 1.63 1.29 1.39 1.37 0.42 0.36 0.25 0.21
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.33
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 0.64 1.67 1.19 1.26 1.61 1.68 1.90 1.66
62. Regulació comercial 0.39 0.24 0.30 0.40 0.47 0.29 0.21 0.22
63. Regulació Financera 0.04 0.14 0.20 0.15 0.14 0.12 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.05
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.04 0.08 0.17
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.92 0.92 1.02 1.13 1.11 1.54 1.64 1.31
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula B.142: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Desagregació a dos
dígits. Saragossa
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 0.39 0.40 0.56 0.76 1.33 1.39 1.50 0.55
12. Administració general 13.48 11.79 15.20 14.90 13.60 14.52 12.77 11.11
22. Seguretat i protecció civil 0.41 0.30 0.69 0.73 0.79 0.80 0.75 0.62
31. Seguretat i protecció social 6.09 5.64 6.01 5.73 6.00 6.13 5.92 8.17
32. Promoció social 7.14 5.49 4.45 3.64 4.40 4.80 4.83 4.44
41. Sanitat 0.52 0.44 0.53 0.46 0.48 0.46 0.44 0.36
42. Educació 1.69 1.84 2.18 2.24 2.22 2.44 2.19 2.47
43. Habitatge i urbanisme 11.68 9.84 10.86 11.03 11.87 10.29 10.39 10.07
44. Benestar comunitari 32.01 28.06 30.14 29.93 29.93 30.83 31.38 31.44
45. Cultura 5.36 5.98 5.52 5.65 6.25 5.87 6.13 5.49
46. Altres serveis comunitaris i socials 1.18 0.84 1.58 1.93 1.63 1.76 1.61 1.26
51. Infraestructures bàsiques i transports 15.32 19.80 16.36 14.60 15.36 15.72 16.38 17.69
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.05 0.10 0.14 0.17 0.51 0.23
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 3.64 8.79 4.35 6.70 4.25 2.88 3.28 4.80
62. Regulació comercial 0.05 0.06 0.11 0.10 0.20 0.17 0.15 0.10
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.21 0.00 0.29 0.29 0.19 0.25 0.27 0.10
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.84 0.72 1.12 1.21 1.35 1.52 1.50 1.13
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula B.143: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Desagregació a dos
dígits. Sevilla
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 7.68 5.82 2.73 1.47 1.31 1.20 1.01 0.87
12. Administració general 15.54 16.11 16.32 15.63 15.11 12.69 11.51 9.76
22. Seguretat i protecció civil 5.50 9.21 7.54 7.77 7.99 6.03 6.84 6.50
31. Seguretat i protecció social 5.23 5.95 6.94 7.87 7.82 9.01 10.70 15.50
32. Promoció social 0.00 0.00 1.67 2.01 1.97 1.64 1.24 1.17
41. Sanitat 1.79 1.35 1.48 1.06 1.26 1.22 1.28 1.77
42. Educació 0.38 0.59 0.50 2.55 3.05 3.20 2.57 2.10
43. Habitatge i urbanisme 27.61 28.22 24.72 25.79 25.27 23.32 24.30 27.40
44. Benestar comunitari 0.63 0.58 0.59 0.38 0.32 5.47 4.37 4.19
45. Cultura 19.88 17.64 23.09 21.93 21.42 21.08 22.02 19.34
46. Altres serveis comunitaris i socials 13.71 12.47 11.65 9.88 9.56 7.84 7.32 6.90
51. Infraestructures bàsiques i transports 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 1.73 1.68 1.35 2.90 4.30 6.85 6.54 4.15
62. Regulació comercial 0.02 0.04 0.10 0.12 0.03 0.08 0.05 0.16
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.31 0.33 0.26 0.12 0.09
73. Energia 0.29 0.34 0.15 0.33 0.25 0.10 0.11 0.08
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula B.144: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Desagregació a dos
dígits. València
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 0.52 0.43 0.44 0.34 0.41 0.39 0.50 0.42
12. Administració general 8.66 9.91 10.63 12.28 11.71 11.35 11.32 10.50
22. Seguretat i protecció civil 1.03 0.98 0.87 0.96 0.82 1.02 0.88 0.94
31. Seguretat i protecció social 3.74 3.85 4.41 5.04 5.42 4.71 5.20 4.58
32. Promoció social 0.55 0.75 0.69 0.53 0.51 0.40 0.33 0.25
41. Sanitat 0.71 0.62 0.84 1.25 1.57 1.48 1.49 1.23
42. Educació 3.43 3.83 4.17 4.08 3.72 5.66 3.68 4.20
43. Habitatge i urbanisme 22.31 22.35 23.27 23.07 22.77 23.65 21.93 27.15
44. Benestar comunitari 39.43 38.48 38.84 36.32 36.50 36.48 36.53 34.95
45. Cultura 11.98 12.59 11.65 11.10 10.82 10.21 12.64 10.60
46. Altres serveis comunitaris i socials 1.58 1.94 1.71 1.72 1.98 2.00 1.97 1.55
51. Infraestructures bàsiques i transports 0.39 0.25 0.36 0.25 0.22 0.12 0.15 0.15
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.57 0.50 0.49 0.64 0.58 0.65 0.66 0.56
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.20 0.19 0.20 0.21 0.19 0.18 0.19 0.15
61. Regulació econòmica 3.14 1.58 1.10 1.63 2.30 1.26 2.12 2.45
62. Regulació comercial 0.37 0.40 0.27 0.51 0.38 0.38 0.34 0.28
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 1.38 1.37 0.06 0.06 0.09 0.05 0.06 0.04
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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B.13 Despesa del capítol 4 en valors absoluts (milions deuros)
Taula B.145: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2002-2009). Barcelona
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 8.58 7.18 7.46 9.12 11.94 9.85 10.60 10.38
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 27.10 29.41 28.70 37.69 41.44 44.07 51.99 49.45
3. Seguretat, protecció i promoció social 24.89 22.51 23.58 28.99 31.94 38.00 43.60 48.86
4. Producció de béns públics de caràcter social 116.84 142.40 155.64 166.65 155.55 299.06 368.99 431.94
5. Producció de béns de caràcter econòmic 18.29 28.02 30.88 41.08 50.58 60.37 67.25 76.15
6. Regulació econòmica de caràcter general 7.04 6.51 0.53 0.67 2.35 0.75 0.64 0.58
7. Regulació econòmica de sectors productius 1.50 1.50 1.66 2.50 2.03 1.50 1.47 1.50
9. Transferències i Administracions Públiques 60.63 64.97 67.84 70.12 72.86 83.11 84.56 88.15
Total 264.88 302.50 316.29 356.82 368.69 536.71 629.10 707.01
Taula B.146: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2002-2009). Badalona
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 0.30 0.27 0.36 0.21 0.16 0.05 0.15 0.21
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 2.66 2.65 2.82 2.98 2.98 3.06 3.21 0.00
3. Seguretat, protecció i promoció social 0.78 0.81 0.85 1.30 -5.31 4.70 3.87 1.67
4. Producció de béns públics de caràcter social 3.28 3.58 4.73 3.99 -0.53 3.68 5.16 1.60
5. Producció de béns de caràcter econòmic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6. Regulació econòmica de caràcter general 0.04 0.05 0.92 0.03 0.00 0.06 0.09 0.07
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.82 0.73 0.03 0.89 0.92 0.81 0.76 0.04
9. Transferències i Administracions Públiques 4.27 4.66 4.86 5.20 5.92 6.29 6.86 18.50
Total 12.14 12.74 14.57 14.61 4.15 18.64 20.09 22.09
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Taula B.147: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2002-2009). Sant Boi de Llobregat
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 0.01 0.03 0.02 0.00 0.02 0.38 0.40 0.00
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Seguretat, protecció i promoció social 1.21 1.33 0.75 0.82 0.94 1.16 1.12 2.11
4. Producció de béns públics de caràcter social 1.39 1.69 1.77 2.12 -1.95 9.61 10.09 3.55
5. Producció de béns de caràcter econòmic 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.00
6. Regulació econòmica de caràcter general 0.27 0.15 1.22 0.08 0.07 0.16 0.19 0.19
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.23 0.19 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
9. Transferències i Administracions Públiques 0.76 1.92 0.88 2.12 2.28 2.57 2.73 2.59
Total 3.87 5.32 4.67 5.19 1.37 13.88 14.56 8.44
Taula B.148: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2002-2009). Santa Coloma de Gramenet
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.17 0.11 0.09
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Seguretat, protecció i promoció social 3.26 3.32 4.11 4.85 3.73 6.56 4.66 5.35
4. Producció de béns públics de caràcter social 1.03 1.35 1.40 1.45 -0.46 3.88 4.09 4.17
5. Producció de béns de caràcter econòmic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.07 0.01
6. Regulació econòmica de caràcter general 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.03 0.02 0.07 0.13 0.08 0.20 0.15 0.08
9. Transferències i Administracions Públiques 2.33 2.45 3.07 3.19 3.63 3.84 3.99 3.93
Total 6.68 7.17 8.68 9.64 7.01 14.68 13.06 13.64
Taula B.149: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2002-2009). Cornellà
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.16 0.18 0.18
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Seguretat, protecció i promoció social 0.47 0.56 0.45 0.53 0.50 0.70 0.80 1.21
4. Producció de béns públics de caràcter social 1.15 1.16 1.17 1.41 1.30 1.51 1.59 1.61
5. Producció de béns de caràcter econòmic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.22
6. Regulació econòmica de caràcter general 0.27 0.70 0.68 0.31 0.36 0.41 0.40 0.50
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9. Transferències i Administracions Públiques 2.82 1.90 2.25 2.60 2.76 2.91 8.68 3.97
Total 4.83 4.43 4.68 4.99 5.04 5.70 11.87 7.70
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Taula B.150: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2002-2009). Sant Cugat del Vallès
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 0.05 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.22 0.21
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Seguretat, protecció i promoció social 0.63 0.66 0.77 0.84 1.12 1.16 1.42 1.40
4. Producció de béns públics de caràcter social 1.01 1.13 1.16 1.48 -1.46 1.44 1.54 1.68
5. Producció de béns de caràcter econòmic 0.03 0.00 0.00 0.00 0.20 0.21 0.00 0.11
6. Regulació econòmica de caràcter general 0.04 0.23 0.08 0.38 0.18 0.38 0.10 0.23
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9. Transferències i Administracions Públiques 3.26 3.29 3.29 3.81 5.11 5.97 5.64 5.49
Total 5.00 5.34 5.33 6.55 5.18 9.20 8.92 9.13
Taula B.151: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2002-2009). LHospitalet de Llobregat
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 0.61 0.70 0.65 0.73 0.90 0.85 1.10 1.01
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 0.05 0.07 0.06 0.05 0.03 0.04 0.07 0.09
3. Seguretat, protecció i promoció social 1.78 2.16 2.75 2.36 3.31 4.44 4.87 6.77
4. Producció de béns públics de caràcter social 4.11 4.06 7.10 4.02 5.09 5.80 6.33 6.42
5. Producció de béns de caràcter econòmic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6. Regulació econòmica de caràcter general 0.99 0.97 0.68 0.80 0.86 4.45 2.14 1.53
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9. Transferències i Administracions Públiques 4.93 4.94 2.69 6.45 5.92 2.67 7.28 8.19
Total 12.47 12.89 13.94 14.41 16.10 18.24 21.78 24.01
Taula B.152: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2002-2009). Madrid
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 2.90 3.56 1.77 2.69 2.53 3.21 5.98 6.69
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 0.00 0.00 0.02 1.96 0.37 0.18 0.20 38.82
3. Seguretat, protecció i promoció social 24.50 27.90 32.64 29.71 -1.46 21.83 26.55 20.01
4. Producció de béns públics de caràcter social 32.26 34.35 54.20 53.23 54.52 52.60 58.74 66.68
5. Producció de béns de caràcter econòmic 69.90 74.71 74.51 100.17 100.44 196.45 212.89 186.24
6. Regulació econòmica de caràcter general 0.10 0.48 1.40 1.78 7.21 12.42 19.32 27.36
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.01 0.01 0.01 0.00 0.02 0.01 0.08 0.22
9. Transferències i Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 129.67 141.02 164.53 189.54 163.63 286.72 323.76 346.02
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Taula B.153: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2002-2009). Màlaga
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 0.39 1.60 1.83 1.61 2.16 1.69 1.15 1.02
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 0.05 0.07 0.07 0.05 0.06 0.05 0.06 0.07
3. Seguretat, protecció i promoció social 5.54 9.06 9.49 9.25 5.01 8.87 9.89 11.12
4. Producció de béns públics de caràcter social 19.29 20.33 22.21 24.71 10.56 33.14 33.45 32.84
5. Producció de béns de caràcter econòmic 17.03 16.53 19.04 18.41 20.00 20.89 25.81 27.40
6. Regulació econòmica de caràcter general 10.58 13.72 11.63 13.64 5.97 7.29 6.70 3.99
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.05 0.17 0.19 0.31 1.24 1.10 0.19 0.08
9. Transferències i Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 52.93 61.49 64.45 67.98 45.01 73.03 77.25 76.52
Taula B.154: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2002-2009). Saragossa
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 0.36 0.32 0.26 0.19 0.37 0.48 0.46 0.95
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 0.07 0.07 0.07 0.08 0.11 0.12 0.20 0.17
3. Seguretat, protecció i promoció social 3.35 6.68 9.70 9.96 3.70 9.45 11.00 10.15
4. Producció de béns públics de caràcter social 14.98 17.30 15.72 17.09 4.48 22.46 25.13 21.18
5. Producció de béns de caràcter econòmic 0.00 0.00 0.21 0.32 0.79 0.73 0.63 0.19
6. Regulació econòmica de caràcter general 0.55 0.55 0.46 0.25 0.04 0.04 0.17 0.94
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.71 1.04 1.19 1.96 0.91 2.16 2.82 4.86
9. Transferències i Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 20.01 25.95 27.61 29.85 10.39 35.44 40.40 38.46
Taula B.155: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2002-2009). Sevilla
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 5.36 7.02 6.38 3.07 1.88 4.22 2.98 3.07
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 0.92 0.56 0.51 1.05 1.05 1.05 1.05 2.00
3. Seguretat, protecció i promoció social 5.11 2.68 6.43 7.99 10.23 10.08 13.72 14.35
4. Producció de béns públics de caràcter social 61.47 64.89 65.26 68.63 58.49 75.63 84.23 96.57
5. Producció de béns de caràcter econòmic 17.09 19.97 20.13 29.16 34.12 37.14 14.36 46.36
6. Regulació econòmica de caràcter general 0.22 0.19 0.18 0.09 0.09 0.06 0.16 3.82
7. Regulació econòmica de sectors productius 1.68 1.91 2.68 5.17 5.29 5.66 7.53 9.54
9. Transferències i Administracions Públiques 0.14 0.16 0.07 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 91.99 97.39 101.63 115.18 111.14 133.84 124.02 175.71
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Taula B.156: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2002-2009). València
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 1.06 1.22 1.61 22.99 3.51 2.39 2.28 2.18
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
3. Seguretat, protecció i promoció social 18.46 21.92 22.00 22.53 22.56 24.60 25.81 31.19
4. Producció de béns públics de caràcter social 22.18 26.20 28.34 46.57 10.50 43.91 37.97 26.78
5. Producció de béns de caràcter econòmic 29.69 28.74 27.59 28.34 29.61 28.61 38.65 57.93
6. Regulació econòmica de caràcter general 0.14 0.25 0.17 0.15 0.26 0.31 0.25 0.25
7. Regulació econòmica de sectors productius 2.01 2.90 4.00 5.00 5.71 6.50 7.27 7.60
9. Transferències i Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.50 0.00 0.00
Total 73.55 81.23 83.70 125.58 72.16 113.83 112.23 125.94
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B.14 Despesa del capítol 4 per càpita (euros)
Taula B.157: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Barcelona
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 5.62 4.54 4.72 5.73 7.44 6.17 6.56 6.40
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 17.75 18.58 18.18 23.66 25.81 27.63 32.18 30.49
3. Seguretat, protecció i promoció social 16.30 14.22 14.93 18.20 19.89 23.82 26.98 30.13
4. Producció de béns públics de caràcter social 76.51 89.97 98.60 104.61 96.88 187.49 228.35 266.37
5. Producció de béns de caràcter econòmic 11.98 17.70 19.56 25.79 31.50 37.85 41.61 46.96
6. Regulació econòmica de caràcter general 4.61 4.11 0.34 0.42 1.46 0.47 0.40 0.36
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.99 0.95 1.05 1.57 1.27 0.94 0.91 0.93
9. Transferències i Administracions Públiques 39.70 41.05 42.98 44.02 45.38 52.10 52.33 54.36
Total 173.44 191.13 200.37 223.98 229.63 336.47 389.32 436.01
Taula B.158: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Badalona
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 1.44 1.25 1.69 0.98 0.74 0.23 0.72 0.95
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 12.63 12.37 13.13 13.64 13.43 14.17 14.91 0.02
3. Seguretat, protecció i promoció social 3.69 3.77 3.95 5.96 -23.99 21.73 17.96 7.59
4. Producció de béns públics de caràcter social 15.59 16.68 21.99 18.26 -2.37 17.00 23.95 7.28
5. Producció de béns de caràcter econòmic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6. Regulació econòmica de caràcter general 0.18 0.23 4.29 0.14 0.00 0.27 0.41 0.32
7. Regulació econòmica de sectors productius 3.89 3.39 0.15 4.08 4.17 3.73 3.52 0.19
9. Transferències i Administracions Públiques 20.28 21.72 22.60 23.81 26.74 29.08 31.84 84.27
Total 57.70 59.41 67.81 66.87 18.72 86.22 93.30 100.61
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Taula B.159: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Sant Boi de Llobregat
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 0.15 0.41 0.25 0.01 0.20 4.70 4.87 0.05
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Seguretat, protecció i promoció social 15.11 16.51 9.30 10.10 11.56 14.39 13.78 25.58
4. Producció de béns públics de caràcter social 17.35 20.90 21.95 26.10 -23.99 119.00 124.09 43.04
5. Producció de béns de caràcter econòmic 0.00 0.00 0.00 0.07 0.08 0.07 0.24 0.01
6. Regulació econòmica de caràcter general 3.35 1.83 15.10 1.03 0.92 1.96 2.34 2.26
7. Regulació econòmica de sectors productius 2.82 2.34 0.45 0.44 0.04 0.04 0.04 0.04
9. Transferències i Administracions Públiques 9.56 23.83 10.87 26.15 28.05 31.79 33.63 31.36
Total 48.34 65.84 57.92 63.92 16.85 171.96 179.00 102.33
Taula B.160: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Santa Coloma de
Gramenet
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 0.24 0.26 0.27 0.21 0.19 1.48 0.91 0.79
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03
3. Seguretat, protecció i promoció social 28.22 28.62 35.29 41.04 31.32 56.22 39.69 44.66
4. Producció de béns públics de caràcter social 8.87 11.61 11.97 12.31 -3.88 33.25 34.83 34.83
5. Producció de béns de caràcter econòmic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.61 0.11
6. Regulació econòmica de caràcter general 0.00 0.00 0.02 0.01 0.04 0.00 0.00 0.04
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.29 0.13 0.56 1.07 0.65 1.75 1.27 0.66
9. Transferències i Administracions Públiques 20.17 21.16 26.33 26.97 30.51 32.91 33.98 32.81
Total 57.81 61.81 74.47 81.62 58.85 125.76 111.31 113.93
Taula B.161: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Cornellà
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 1.42 1.43 1.59 1.55 1.52 1.86 2.11 2.08
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Seguretat, protecció i promoció social 5.69 6.79 5.40 6.31 5.89 8.34 9.39 13.99
4. Producció de béns públics de caràcter social 14.05 14.02 14.06 16.81 15.44 17.92 18.65 18.61
5. Producció de béns de caràcter econòmic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.58 2.54
6. Regulació econòmica de caràcter general 3.33 8.40 8.20 3.72 4.25 4.80 4.74 5.83
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.04
9. Transferències i Administracions Públiques 34.47 22.89 26.97 30.88 32.73 34.49 101.87 45.92
Total 58.97 53.53 56.22 59.27 59.84 67.42 139.38 89.01
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Taula B.162: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Sant Cugat del Vallès
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 0.75 0.46 0.47 0.49 0.44 0.56 2.82 2.71
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Seguretat, protecció i promoció social 10.49 10.39 11.78 11.87 15.24 15.60 18.64 17.72
4. Producció de béns públics de caràcter social 16.80 17.90 17.77 20.95 -19.85 19.33 20.16 21.22
5. Producció de béns de caràcter econòmic 0.54 0.01 0.04 0.07 2.69 2.77 0.06 1.43
6. Regulació econòmica de caràcter general 0.60 3.69 1.30 5.46 2.47 5.17 1.31 2.86
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9. Transferències i Administracions Públiques 54.43 52.11 50.57 54.08 69.27 80.34 73.89 69.22
Total 83.61 84.57 81.92 92.92 70.27 123.78 116.88 115.16
Taula B.163: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2002-2009, per càpita). LHospitalet de
Llobregat
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 2.48 2.83 2.61 2.89 3.62 3.37 4.34 3.92
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 0.20 0.27 0.24 0.18 0.14 0.16 0.28 0.34
3. Seguretat, protecció i promoció social 7.27 8.76 10.97 9.35 13.33 17.62 19.18 26.35
4. Producció de béns públics de caràcter social 16.84 16.47 28.35 15.90 20.51 23.04 24.93 24.98
5. Producció de béns de caràcter econòmic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6. Regulació econòmica de caràcter general 4.07 3.92 2.73 3.17 3.47 17.65 8.42 5.96
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9. Transferències i Administracions Públiques 20.17 20.04 10.73 25.50 23.84 10.58 28.68 31.86
Total 51.03 52.29 55.63 56.99 64.90 72.42 85.83 93.41
Taula B.164: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Madrid
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 0.96 1.15 0.57 0.85 0.81 1.02 1.86 2.06
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 0.00 0.00 0.01 0.62 0.12 0.06 0.06 11.92
3. Seguretat, protecció i promoció social 8.12 9.02 10.53 9.41 -0.47 6.97 8.26 6.15
4. Producció de béns públics de caràcter social 10.69 11.11 17.48 16.87 17.42 16.79 18.28 20.48
5. Producció de béns de caràcter econòmic 23.17 24.16 24.04 31.75 32.11 62.72 66.25 57.20
6. Regulació econòmica de caràcter general 0.03 0.15 0.45 0.56 2.30 3.97 6.01 8.40
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.07
9. Transferències i Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 42.98 45.60 53.08 60.07 52.30 91.53 100.76 106.27
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Taula B.165: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Màlaga
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 0.73 2.93 3.34 2.88 3.85 3.01 2.02 1.80
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 0.09 0.14 0.12 0.09 0.12 0.10 0.10 0.12
3. Seguretat, protecció i promoció social 10.35 16.56 17.32 16.57 8.94 15.80 17.46 19.56
4. Producció de béns públics de caràcter social 36.02 37.17 40.55 44.27 18.84 59.04 59.05 57.79
5. Producció de béns de caràcter econòmic 31.79 30.21 34.76 32.98 35.67 37.22 45.57 48.22
6. Regulació econòmica de caràcter general 19.74 25.08 21.23 24.43 10.66 12.98 11.83 7.03
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.10 0.31 0.35 0.55 2.21 1.97 0.33 0.14
9. Transferències i Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 98.82 112.39 117.67 121.77 80.29 130.12 136.38 134.65
Taula B.166: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Saragossa
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 0.57 0.51 0.40 0.29 0.57 0.73 0.69 1.41
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 0.11 0.12 0.11 0.13 0.17 0.18 0.30 0.26
3. Seguretat, protecció i promoció social 5.40 10.67 15.19 15.38 5.72 14.45 16.52 15.06
4. Producció de béns públics de caràcter social 24.14 27.63 24.60 26.40 6.93 34.33 37.72 31.42
5. Producció de béns de caràcter econòmic 0.00 0.00 0.33 0.49 1.22 1.12 0.95 0.29
6. Regulació econòmica de caràcter general 0.88 0.87 0.71 0.39 0.06 0.06 0.25 1.39
7. Regulació econòmica de sectors productius 1.15 1.65 1.87 3.03 1.41 3.29 4.23 7.21
9. Transferències i Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 32.26 41.46 43.22 46.11 16.08 54.15 60.65 57.04
Taula B.167: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Sevilla
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 7.61 9.88 9.05 4.36 2.67 6.04 4.26 4.36
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 1.31 0.80 0.72 1.49 1.49 1.50 1.50 2.84
3. Seguretat, protecció i promoció social 7.25 3.78 9.12 11.34 14.52 14.42 19.61 20.41
4. Producció de béns públics de caràcter social 87.29 91.40 92.67 97.46 83.03 108.17 120.37 137.33
5. Producció de béns de caràcter econòmic 24.27 28.12 28.59 41.42 48.44 53.13 20.52 65.92
6. Regulació econòmica de caràcter general 0.31 0.27 0.25 0.13 0.13 0.09 0.22 5.43
7. Regulació econòmica de sectors productius 2.39 2.70 3.81 7.34 7.51 8.09 10.76 13.57
9. Transferències i Administracions Públiques 0.20 0.22 0.10 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 130.65 137.17 144.32 163.57 157.78 191.44 177.24 249.86
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Taula B.168: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2002-2009, per càpita). València
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 1.39 1.56 2.05 28.86 4.36 2.99 2.82 2.68
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
3. Seguretat, protecció i promoció social 24.23 28.08 27.99 28.29 28.02 30.84 31.98 38.30
4. Producció de béns públics de caràcter social 29.11 33.56 36.07 58.46 13.03 55.05 47.04 32.89
5. Producció de béns de caràcter econòmic 38.97 36.82 35.11 35.57 36.76 35.86 47.88 71.15
6. Regulació econòmica de caràcter general 0.18 0.32 0.21 0.19 0.32 0.39 0.30 0.31
7. Regulació econòmica de sectors productius 2.64 3.71 5.09 6.28 7.09 8.15 9.00 9.33
9. Transferències i Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.40 0.00 0.00
Total 96.54 104.06 106.53 157.66 89.61 142.70 139.04 154.67
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B.15 Despesa del capítol 4 en tant per cent
Taula B.169: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Barcelona
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 3.24 2.37 2.36 2.56 3.24 1.83 1.68 1.47
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 10.23 9.72 9.08 10.56 11.24 8.21 8.26 6.99
3. Seguretat, protecció i promoció social 9.40 7.44 7.45 8.12 8.66 7.08 6.93 6.91
4. Producció de béns públics de caràcter social 44.11 47.07 49.21 46.70 42.19 55.72 58.65 61.09
5. Producció de béns de caràcter econòmic 6.91 9.26 9.76 11.51 13.72 11.25 10.69 10.77
6. Regulació econòmica de caràcter general 2.66 2.15 0.17 0.19 0.64 0.14 0.10 0.08
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.57 0.50 0.53 0.70 0.55 0.28 0.23 0.21
9. Transferències i Administracions Públiques 22.89 21.48 21.45 19.65 19.76 15.48 13.44 12.47
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Taula B.170: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Badalona
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 2.49 2.11 2.49 1.47 3.97 0.27 0.77 0.94
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 21.90 20.82 19.37 20.40 71.73 16.44 15.98 0.02
3. Seguretat, protecció i promoció social 6.40 6.34 5.83 8.91 -128.14 25.20 19.25 7.54
4. Producció de béns públics de caràcter social 27.02 28.07 32.43 27.31 -12.66 19.72 25.67 7.23
5. Producció de béns de caràcter econòmic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6. Regulació econòmica de caràcter general 0.30 0.39 6.32 0.21 0.00 0.31 0.44 0.32
7. Regulació econòmica de sectors productius 6.74 5.71 0.22 6.10 22.26 4.33 3.77 0.19
9. Transferències i Administracions Públiques 35.15 36.56 33.33 35.60 142.84 33.73 34.13 83.76
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula B.171: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Sant Boi de Llobregat
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 0.31 0.63 0.44 0.02 1.16 2.73 2.72 0.05
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Seguretat, protecció i promoció social 31.26 25.07 16.05 15.81 68.61 8.37 7.70 24.99
4. Producció de béns públics de caràcter social 35.89 31.75 37.90 40.84 -142.32 69.21 69.33 42.06
5. Producció de béns de caràcter econòmic 0.00 0.00 0.00 0.10 0.46 0.04 0.14 0.01
6. Regulació econòmica de caràcter general 6.94 2.78 26.07 1.61 5.46 1.14 1.31 2.20
7. Regulació econòmica de sectors productius 5.82 3.56 0.77 0.70 0.23 0.02 0.02 0.04
9. Transferències i Administracions Públiques 19.77 36.20 18.77 40.92 166.40 18.49 18.79 30.65
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Taula B.172: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Santa Coloma de
Gramenet
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 0.41 0.43 0.37 0.25 0.32 1.18 0.82 0.69
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.02 0.02 0.02
3. Seguretat, protecció i promoció social 48.82 46.31 47.40 50.28 53.22 44.70 35.65 39.20
4. Producció de béns públics de caràcter social 15.35 18.78 16.08 15.08 -6.59 26.44 31.29 30.57
5. Producció de béns de caràcter econòmic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.55 0.10
6. Regulació econòmica de caràcter general 0.00 0.00 0.02 0.01 0.06 0.00 0.00 0.03
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.50 0.21 0.75 1.31 1.10 1.39 1.14 0.58
9. Transferències i Administracions Públiques 34.88 34.23 35.35 33.04 51.84 26.17 30.53 28.80
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Taula B.173: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Cornellà
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 2.41 2.68 2.83 2.61 2.53 2.77 1.51 2.34
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Seguretat, protecció i promoció social 9.66 12.68 9.61 10.65 9.85 12.37 6.73 15.72
4. Producció de béns públics de caràcter social 23.82 26.19 25.00 28.35 25.81 26.58 13.38 20.91
5. Producció de béns de caràcter econòmic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.85 2.86
6. Regulació econòmica de caràcter general 5.65 15.69 14.58 6.28 7.11 7.12 3.40 6.55
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.05
9. Transferències i Administracions Públiques 58.46 42.76 47.97 52.11 54.70 51.16 73.09 51.59
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula B.174: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Sant Cugat del
Vallès
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 0.90 0.55 0.57 0.52 0.62 0.46 2.42 2.35
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Seguretat, protecció i promoció social 12.55 12.29 14.38 12.78 21.69 12.60 15.95 15.39
4. Producció de béns públics de caràcter social 20.09 21.17 21.69 22.55 -28.25 15.62 17.25 18.42
5. Producció de béns de caràcter econòmic 0.64 0.01 0.05 0.07 3.83 2.24 0.05 1.24
6. Regulació econòmica de caràcter general 0.72 4.36 1.59 5.87 3.52 4.18 1.12 2.49
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9. Transferències i Administracions Públiques 65.10 61.62 61.72 58.20 98.58 64.91 63.21 60.10
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Taula B.175: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2002-2009, percentatge). LHospitalet de
Llobregat
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 4.86 5.41 4.69 5.08 5.57 4.66 5.06 4.20
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 0.39 0.51 0.44 0.32 0.22 0.22 0.32 0.36
3. Seguretat, protecció i promoció social 14.26 16.75 19.72 16.40 20.54 24.33 22.35 28.21
4. Producció de béns públics de caràcter social 33.00 31.50 50.96 27.90 31.60 31.81 29.05 26.74
5. Producció de béns de caràcter econòmic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6. Regulació econòmica de caràcter general 7.97 7.50 4.91 5.56 5.34 24.37 9.81 6.38
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9. Transferències i Administracions Públiques 39.52 38.33 19.29 44.74 36.73 14.61 33.41 34.10
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Taula B.176: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Madrid
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 2.24 2.53 1.07 1.42 1.55 1.12 1.85 1.93
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 0.00 0.00 0.01 1.03 0.22 0.06 0.06 11.22
3. Seguretat, protecció i promoció social 18.90 19.79 19.84 15.67 -0.89 7.61 8.20 5.78
4. Producció de béns públics de caràcter social 24.88 24.36 32.94 28.08 33.32 18.35 18.14 19.27
5. Producció de béns de caràcter econòmic 53.91 52.98 45.28 52.85 61.38 68.52 65.76 53.82
6. Regulació econòmica de caràcter general 0.07 0.34 0.85 0.94 4.41 4.33 5.97 7.91
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.06
9. Transferències i Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula B.177: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Màlaga
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 0.74 2.61 2.83 2.36 4.80 2.31 1.48 1.33
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 0.10 0.12 0.10 0.07 0.14 0.08 0.08 0.09
3. Seguretat, protecció i promoció social 10.47 14.74 14.72 13.61 11.14 12.15 12.80 14.53
4. Producció de béns públics de caràcter social 36.45 33.07 34.46 36.35 23.46 45.38 43.30 42.92
5. Producció de béns de caràcter econòmic 32.17 26.88 29.54 27.08 44.43 28.60 33.42 35.81
6. Regulació econòmica de caràcter general 19.98 22.31 18.04 20.07 13.27 9.98 8.68 5.22
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.10 0.28 0.30 0.45 2.75 1.51 0.24 0.10
9. Transferències i Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Taula B.178: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Saragossa
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 1.78 1.24 0.92 0.64 3.57 1.34 1.13 2.48
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 0.33 0.28 0.26 0.27 1.06 0.32 0.49 0.45
3. Seguretat, protecció i promoció social 16.75 25.73 35.15 33.35 35.57 26.68 27.23 26.40
4. Producció de béns públics de caràcter social 74.84 66.65 56.93 57.26 43.09 63.39 62.19 55.08
5. Producció de béns de caràcter econòmic 0.00 0.00 0.76 1.06 7.60 2.06 1.57 0.50
6. Regulació econòmica de caràcter general 2.73 2.11 1.65 0.84 0.37 0.12 0.41 2.44
7. Regulació econòmica de sectors productius 3.57 3.99 4.33 6.58 8.74 6.08 6.97 12.65
9. Transferències i Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Taula B.179: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Sevilla
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 5.83 7.21 6.27 2.67 1.69 3.15 2.40 1.74
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 1.01 0.58 0.50 0.91 0.94 0.78 0.84 1.14
3. Seguretat, protecció i promoció social 5.55 2.75 6.32 6.93 9.20 7.53 11.06 8.17
4. Producció de béns públics de caràcter social 66.82 66.63 64.21 59.58 52.63 56.51 67.92 54.96
5. Producció de béns de caràcter econòmic 18.58 20.50 19.81 25.32 30.70 27.75 11.58 26.38
6. Regulació econòmica de caràcter general 0.24 0.19 0.17 0.08 0.08 0.04 0.13 2.17
7. Regulació econòmica de sectors productius 1.83 1.97 2.64 4.49 4.76 4.23 6.07 5.43
9. Transferències i Administracions Públiques 0.15 0.16 0.07 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula B.180: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2002-2009, percentatge). València
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 1.44 1.50 1.92 18.30 4.87 2.10 2.03 1.73
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
3. Seguretat, protecció i promoció social 25.10 26.99 26.28 17.94 31.27 21.61 23.00 24.76
4. Producció de béns públics de caràcter social 30.15 32.25 33.86 37.08 14.55 38.57 33.83 21.26
5. Producció de béns de caràcter econòmic 40.37 35.38 32.96 22.56 41.03 25.13 34.44 46.00
6. Regulació econòmica de caràcter general 0.18 0.31 0.20 0.12 0.36 0.28 0.22 0.20
7. Regulació econòmica de sectors productius 2.74 3.57 4.78 3.98 7.92 5.71 6.47 6.03
9. Transferències i Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.59 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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B.16 Despesa del capítol 4 en valors absoluts (milions deuros). Desagregació a
dos dígits
Taula B.181: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2002-2009). Desagregació a dos dígits.
Barcelona
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 2.02 3.36 3.92 4.50 4.49 4.95 5.30 5.52
12. Administració general 6.56 3.82 3.53 4.62 7.45 4.90 5.29 4.86
22. Seguretat i protecció civil 27.10 29.41 28.70 37.69 41.44 44.07 51.99 49.45
31. Seguretat i protecció social 4.99 4.95 6.06 7.48 10.14 11.80 15.18 17.99
32. Promoció social 19.90 17.56 17.52 21.51 21.79 26.19 28.42 30.87
41. Sanitat 12.48 25.11 25.51 26.20 27.67 28.59 29.57 25.63
42. Educació 1.61 2.02 4.05 5.26 -101.94 9.16 37.00 96.13
43. Habitatge i urbanisme 11.87 12.28 13.05 11.30 57.13 62.48 81.77 78.39
44. Benestar comunitari 39.25 43.48 50.57 55.23 62.41 65.73 70.70 76.03
45. Cultura 38.97 44.00 42.84 45.68 80.09 100.30 112.56 108.56
46. Altres serveis comunitaris i socials 12.65 15.50 19.64 22.98 30.19 32.80 37.38 47.19
51. Infraestructures bàsiques i transports 18.23 27.84 30.65 40.86 50.21 60.22 67.15 76.15
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.06 0.18 0.23 0.22 0.37 0.15 0.10 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 6.50 6.14 0.00 0.01 1.96 0.04 0.04 0.00
62. Regulació comercial 0.54 0.36 0.53 0.66 0.39 0.70 0.60 0.58
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 1.50 1.50 1.66 2.50 2.03 1.50 1.47 1.50
Total 264.88 302.50 316.29 356.82 368.69 536.71 629.10 707.01
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Taula B.182: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2002-2009). Desagregació a dos dígits.
Badalona
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.01 0.13 0.13
12. Administració general 0.18 0.15 0.24 0.09 0.04 0.04 0.03 0.08
22. Seguretat i protecció civil 2.66 2.65 2.82 2.98 2.98 3.06 3.21 0.00
31. Seguretat i protecció social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32. Promoció social 0.78 0.81 0.85 1.30 -5.31 4.70 3.87 1.67
41. Sanitat 0.28 0.29 0.31 0.31 0.33 0.44 0.48 0.02
42. Educació 0.07 0.05 0.18 0.03 -1.39 0.03 0.01 0.00
43. Habitatge i urbanisme 0.19 0.16 0.31 0.01 0.02 0.05 0.06 0.14
44. Benestar comunitari 0.00 0.02 0.06 0.03 0.00 0.00 0.00 0.04
45. Cultura 0.41 0.67 1.15 0.65 -2.70 0.35 0.93 0.52
46. Altres serveis comunitaris i socials 2.34 2.39 2.72 2.95 3.20 2.80 3.67 0.87
51. Infraestructures bàsiques i transports 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 0.00 0.00 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62. Regulació comercial 0.04 0.05 0.04 0.03 0.00 0.06 0.09 0.07
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.04 0.73 0.03 0.89 0.92 0.81 0.76 0.04
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 12.14 12.74 14.57 14.61 4.15 18.64 20.09 22.09
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Taula B.183: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2002-2009). Desagregació a dos dígits. Sant
Boi de Llobregat
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02 0.00
12. Administració general 0.01 0.02 0.02 0.00 0.00 0.38 0.38 0.00
22. Seguretat i protecció civil 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31. Seguretat i protecció social 0.58 0.69 0.69 0.68 0.78 1.11 1.03 1.71
32. Promoció social 0.63 0.64 0.06 0.14 0.16 0.05 0.10 0.40
41. Sanitat 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.23 0.09 0.07
42. Educació 0.09 0.09 0.08 0.08 0.48 1.93 2.27 1.83
43. Habitatge i urbanisme 0.02 0.30 0.10 0.27 0.34 0.82 0.57 0.08
44. Benestar comunitari 0.04 0.05 0.23 0.25 0.30 4.54 4.82 0.02
45. Cultura 0.97 0.95 1.11 1.35 -3.29 1.41 1.83 1.29
46. Altres serveis comunitaris i socials 0.20 0.22 0.17 0.08 0.13 0.68 0.53 0.26
51. Infraestructures bàsiques i transports 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 0.16 0.06 1.15 0.02 0.01 0.09 0.11 0.12
62. Regulació comercial 0.11 0.08 0.07 0.07 0.06 0.07 0.08 0.07
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.22 0.18 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 3.87 5.32 4.67 5.19 1.37 13.88 14.56 8.44
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Taula B.184: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2002-2009). Desagregació a dos dígits. Santa
Coloma de Gramenet
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.10 0.10 0.08
12. Administració general 0.01 0.02 0.03 0.02 0.02 0.07 0.00 0.01
22. Seguretat i protecció civil 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31. Seguretat i protecció social 0.41 0.39 0.83 0.78 1.02 1.60 1.77 2.65
32. Promoció social 2.86 2.93 3.28 4.07 2.71 4.96 2.89 2.70
41. Sanitat 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
42. Educació 0.05 0.05 0.19 0.24 -0.16 2.50 2.57 2.74
43. Habitatge i urbanisme 0.00 0.01 0.04 0.02 0.07 0.10 0.10 0.07
44. Benestar comunitari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 0.04
45. Cultura 0.60 0.77 0.76 0.71 -0.93 0.74 0.72 0.73
46. Altres serveis comunitaris i socials 0.37 0.51 0.40 0.45 0.53 0.45 0.61 0.55
51. Infraestructures bàsiques i transports 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.07 0.01
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62. Regulació comercial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.03 0.02 0.07 0.13 0.08 0.20 0.15 0.08
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 6.68 7.17 8.68 9.64 7.01 14.68 13.06 13.64
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Taula B.185: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2002-2009). Desagregació a dos dígits.
Cornellà
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.14 0.16 0.16
12. Administració general 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
22. Seguretat i protecció civil 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31. Seguretat i protecció social 0.37 0.41 0.35 0.39 0.42 0.54 0.65 0.99
32. Promoció social 0.09 0.16 0.10 0.14 0.08 0.16 0.15 0.22
41. Sanitat 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.03
42. Educació 0.22 0.22 0.22 0.26 0.24 0.33 0.33 0.35
43. Habitatge i urbanisme 0.06 0.23 0.15 0.32 0.17 0.07 0.22 0.24
44. Benestar comunitari 0.05 0.02 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02
45. Cultura 0.54 0.57 0.57 0.64 0.75 0.83 0.79 0.81
46. Altres serveis comunitaris i socials 0.27 0.12 0.17 0.15 0.11 0.24 0.23 0.16
51. Infraestructures bàsiques i transports 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.22
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 0.02 0.02 0.42 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04
62. Regulació comercial 0.25 0.68 0.26 0.29 0.34 0.38 0.38 0.46
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 4.83 4.43 4.68 4.99 5.04 5.70 11.87 7.70
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Taula B.186: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2002-2009). Desagregació a dos dígits. Sant
Cugat del Vallès
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.19
12. Administració general 0.05 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.02 0.02
22. Seguretat i protecció civil 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31. Seguretat i protecció social 0.35 0.37 0.45 0.46 0.50 0.54 0.71 0.61
32. Promoció social 0.28 0.29 0.32 0.38 0.62 0.62 0.71 0.79
41. Sanitat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Educació 0.19 0.20 0.27 0.34 -1.49 0.36 0.50 0.58
43. Habitatge i urbanisme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
44. Benestar comunitari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45. Cultura 0.63 0.72 0.66 0.75 -0.29 0.97 0.93 0.89
46. Altres serveis comunitaris i socials 0.18 0.20 0.22 0.39 0.31 0.11 0.11 0.11
51. Infraestructures bàsiques i transports 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.03 0.00 0.00 0.00 0.20 0.21 0.00 0.11
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 0.00 0.00 0.08 0.12 0.10 0.09 0.01 0.08
62. Regulació comercial 0.04 0.23 0.01 0.26 0.08 0.29 0.08 0.15
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 5.00 5.34 5.33 6.55 5.18 9.20 8.92 9.13
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Taula B.187: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2002-2009). Desagregació a dos dígits.
LHospitalet de Llobregat
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 0.24 0.27 0.28 0.31 0.33 0.85 0.49 0.44
12. Administració general 0.36 0.43 0.37 0.42 0.57 0.00 0.61 0.57
22. Seguretat i protecció civil 0.05 0.07 0.06 0.05 0.03 0.04 0.07 0.09
31. Seguretat i protecció social 1.67 1.68 2.47 2.16 3.11 4.24 4.35 5.91
32. Promoció social 0.11 0.48 0.28 0.20 0.20 0.20 0.52 0.87
41. Sanitat 0.09 0.09 0.09 0.08 0.09 0.12 0.15 0.14
42. Educació 0.36 0.35 0.52 0.54 0.87 1.42 1.64 1.86
43. Habitatge i urbanisme 0.10 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
44. Benestar comunitari 0.02 0.02 0.06 0.08 0.18 0.15 0.60 0.06
45. Cultura 2.75 2.80 5.79 2.74 3.34 3.36 3.63 3.60
46. Altres serveis comunitaris i socials 0.79 0.77 0.65 0.58 0.61 0.75 0.30 0.74
51. Infraestructures bàsiques i transports 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 0.99 0.97 0.68 0.80 0.86 0.72 2.14 1.53
62. Regulació comercial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.73 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 12.47 12.89 13.94 14.41 16.10 18.24 21.78 24.01
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Taula B.188: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2002-2009). Desagregació a dos dígits. Madrid
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 1.86 2.47 0.00 0.59 0.59 0.60 0.60 0.60
12. Administració general 1.04 1.09 1.77 2.10 1.94 2.62 5.37 6.09
22. Seguretat i protecció civil 0.00 0.00 0.02 1.96 0.37 0.18 0.20 38.82
31. Seguretat i protecció social 21.38 22.86 25.31 23.36 17.42 18.18 20.85 14.41
32. Promoció social 3.12 5.04 7.33 6.35 -18.88 3.65 5.70 5.60
41. Sanitat 0.04 0.20 6.13 5.68 5.52 0.91 0.92 0.80
42. Educació 1.80 2.40 0.24 0.32 3.72 4.52 4.81 4.68
43. Habitatge i urbanisme 7.02 9.32 14.56 12.54 15.72 12.77 12.88 17.23
44. Benestar comunitari 0.43 0.44 0.31 0.41 0.46 0.80 1.19 0.89
45. Cultura 21.96 20.58 31.64 32.78 27.41 31.76 37.25 40.99
46. Altres serveis comunitaris i socials 1.00 1.41 1.32 1.50 1.68 1.84 1.70 2.09
51. Infraestructures bàsiques i transports 69.90 74.71 73.02 99.93 100.38 196.30 212.56 185.93
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 1.49 0.24 0.06 0.15 0.33 0.31
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 0.00 0.05 0.76 1.14 5.83 10.66 17.36 26.31
62. Regulació comercial 0.10 0.43 0.64 0.64 1.38 1.76 1.96 1.06
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.01 0.01 0.01 0.00 0.02 0.01 0.08 0.22
Total 129.67 141.02 164.53 189.54 163.63 286.72 323.76 346.02
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Taula B.189: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2002-2009). Desagregació a dos dígits. Màlaga
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 0.12 0.12 0.16 0.15 0.20 0.20 0.22 0.22
12. Administració general 0.27 1.48 1.67 1.45 1.96 1.49 0.92 0.80
22. Seguretat i protecció civil 0.05 0.07 0.07 0.05 0.06 0.05 0.06 0.07
31. Seguretat i protecció social 4.58 7.54 8.01 8.16 7.12 7.42 8.30 9.13
32. Promoció social 0.97 1.52 1.48 1.09 -2.11 1.45 1.59 1.99
41. Sanitat 0.09 0.09 0.08 0.07 0.07 0.07 0.08 0.02
42. Educació 8.42 9.92 11.27 12.08 11.87 12.87 11.95 13.33
43. Habitatge i urbanisme 1.22 1.01 0.90 1.17 1.11 0.92 0.99 0.86
44. Benestar comunitari 0.29 0.17 1.56 2.18 1.55 2.05 1.78 1.78
45. Cultura 6.16 6.39 7.00 7.58 -5.71 15.64 17.17 15.40
46. Altres serveis comunitaris i socials 3.12 2.76 1.40 1.64 1.67 1.58 1.48 1.44
51. Infraestructures bàsiques i transports 17.03 16.53 19.04 18.41 20.00 20.89 24.43 25.10
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 2.05
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.26
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 9.11 8.79 9.23 9.73 0.31 0.38 6.70 3.99
62. Regulació comercial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63. Regulació Financera 1.46 4.93 2.40 3.91 5.67 6.91 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.06 0.04
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.01
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.04 0.16 0.18 0.30 1.22 1.09 0.10 0.03
Total 52.93 61.49 64.45 67.98 45.01 73.03 77.25 76.52
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Taula B.190: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2002-2009). Desagregació a dos dígits.
Saragossa
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 0.36 0.32 0.23 0.14 0.34 0.45 0.42 0.95
12. Administració general 0.00 0.00 0.03 0.05 0.03 0.02 0.03 0.00
22. Seguretat i protecció civil 0.07 0.07 0.07 0.08 0.11 0.12 0.20 0.17
31. Seguretat i protecció social 1.33 2.17 2.58 2.59 2.85 3.98 5.65 4.12
32. Promoció social 2.02 4.51 7.13 7.37 0.84 5.48 5.36 6.04
41. Sanitat 0.11 0.15 0.16 0.12 0.12 0.12 0.13 0.06
42. Educació 0.28 0.27 0.32 0.59 -7.00 0.77 0.88 1.18
43. Habitatge i urbanisme 1.85 2.34 1.98 2.05 2.97 2.93 2.89 2.91
44. Benestar comunitari 0.34 0.27 0.29 0.56 0.56 0.55 0.55 0.48
45. Cultura 11.59 13.44 12.18 12.99 6.95 17.23 19.81 15.51
46. Altres serveis comunitaris i socials 0.81 0.83 0.79 0.78 0.88 0.86 0.88 1.05
51. Infraestructures bàsiques i transports 0.00 0.00 0.00 0.32 0.45 0.44 0.44 0.00
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.21 0.00 0.34 0.29 0.19 0.19
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 0.21 0.23 0.22 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00
62. Regulació comercial 0.34 0.32 0.23 0.23 0.04 0.04 0.16 0.94
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.70 1.02 1.18 1.89 0.83 1.56 2.39 4.52
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.01 0.01 0.01 0.08 0.08 0.60 0.43 0.34
Total 20.01 25.95 27.61 29.85 10.39 35.44 40.40 38.46
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Taula B.191: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2002-2009). Desagregació a dos dígits. Sevilla
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 5.30 6.97 6.32 3.03 1.84 4.20 2.98 3.07
12. Administració general 0.06 0.04 0.06 0.05 0.05 0.03 0.00 0.00
22. Seguretat i protecció civil 0.92 0.56 0.51 1.05 1.05 1.05 1.05 2.00
31. Seguretat i protecció social 5.11 2.68 5.78 6.06 8.29 8.03 11.49 10.81
32. Promoció social 0.00 0.00 0.64 1.93 1.93 2.06 2.23 3.55
41. Sanitat 0.56 0.81 0.84 0.43 0.38 0.69 0.61 0.44
42. Educació 0.19 0.22 0.35 0.23 0.21 0.26 0.16 0.22
43. Habitatge i urbanisme 0.27 0.33 1.80 0.56 0.89 1.40 0.73 1.04
44. Benestar comunitari 49.35 52.90 52.89 56.15 64.64 63.25 70.34 81.97
45. Cultura 6.34 6.58 7.71 9.39 -8.56 8.94 11.24 11.82
46. Altres serveis comunitaris i socials 4.76 4.07 1.68 1.88 0.94 1.09 1.15 1.07
51. Infraestructures bàsiques i transports 17.09 19.78 19.79 29.16 34.12 37.14 14.36 46.36
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.19 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 0.16 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.69
62. Regulació comercial 0.05 0.07 0.18 0.09 0.09 0.06 0.16 0.13
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 2.93 2.98 3.35 5.03 4.95
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 1.68 1.91 2.68 2.23 2.30 2.30 2.50 4.59
Total 91.99 97.39 101.63 115.18 111.14 133.84 124.02 175.71
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Taula B.192: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2002-2009). Desagregació a dos dígits.
València
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 0.42 0.44 0.61 0.50 0.54 0.63 0.67 0.66
12. Administració general 0.64 0.78 1.00 22.49 2.98 1.76 1.61 1.52
22. Seguretat i protecció civil 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
31. Seguretat i protecció social 18.37 21.47 21.49 22.19 20.77 23.20 24.26 28.49
32. Promoció social 0.10 0.46 0.50 0.34 1.79 1.41 1.56 2.69
41. Sanitat 1.03 1.22 1.00 0.46 0.25 0.35 0.39 0.31
42. Educació 3.74 3.33 3.42 3.48 -0.21 3.61 4.03 3.93
43. Habitatge i urbanisme 0.31 0.31 3.55 0.40 0.42 0.44 0.45 0.00
44. Benestar comunitari 9.59 13.16 10.39 28.59 20.83 21.60 23.51 12.02
45. Cultura 7.11 6.73 8.49 12.14 -12.47 16.05 7.82 8.89
46. Altres serveis comunitaris i socials 0.40 1.44 1.47 1.49 1.68 1.86 1.77 1.63
51. Infraestructures bàsiques i transports 29.69 28.74 27.59 28.34 29.61 28.61 38.65 57.93
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00
62. Regulació comercial 0.11 0.24 0.16 0.14 0.25 0.31 0.24 0.25
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 2.01 2.90 4.00 5.00 5.35 6.50 7.27 7.60
Total 73.55 81.23 83.70 125.58 72.16 113.83 112.23 125.94
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B.17 Despesa del capítol 4 per càpita (euros). Desagregació a dos dígits
Taula B.193: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Desagregació a dos
dígits. Barcelona
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 1.32 2.12 2.48 2.83 2.79 3.10 3.28 3.40
12. Administració general 4.30 2.42 2.24 2.90 4.64 3.07 3.27 3.00
22. Seguretat i protecció civil 17.75 18.58 18.18 23.66 25.81 27.63 32.18 30.49
31. Seguretat i protecció social 3.27 3.12 3.84 4.69 6.32 7.40 9.40 11.10
32. Promoció social 13.03 11.10 11.10 13.50 13.57 16.42 17.59 19.04
41. Sanitat 8.17 15.86 16.16 16.45 17.24 17.93 18.30 15.80
42. Educació 1.06 1.28 2.56 3.30 -63.49 5.75 22.90 59.29
43. Habitatge i urbanisme 7.77 7.76 8.26 7.09 35.58 39.17 50.60 48.34
44. Benestar comunitari 25.70 27.47 32.04 34.67 38.87 41.20 43.75 46.89
45. Cultura 25.52 27.80 27.14 28.67 49.88 62.88 69.66 66.95
46. Altres serveis comunitaris i socials 8.29 9.79 12.44 14.43 18.80 20.56 23.13 29.10
51. Infraestructures bàsiques i transports 11.94 17.59 19.42 25.65 31.27 37.75 41.55 46.96
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.04 0.11 0.14 0.14 0.23 0.10 0.06 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 4.25 3.88 0.00 0.01 1.22 0.03 0.03 0.00
62. Regulació comercial 0.35 0.23 0.34 0.41 0.24 0.44 0.37 0.36
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.99 0.95 1.05 1.57 1.27 0.94 0.91 0.93
Total 173.44 191.13 200.37 223.98 229.63 336.47 389.32 436.01
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Taula B.194: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Desagregació a dos
dígits. Badalona
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 0.58 0.57 0.57 0.56 0.55 0.03 0.59 0.58
12. Administració general 0.86 0.69 1.12 0.42 0.19 0.20 0.13 0.37
22. Seguretat i protecció civil 12.63 12.37 13.13 13.64 13.43 14.17 14.91 0.02
31. Seguretat i protecció social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32. Promoció social 3.69 3.77 3.95 5.96 -23.99 21.73 17.96 7.59
41. Sanitat 1.31 1.34 1.43 1.42 1.49 2.05 2.24 0.09
42. Educació 0.32 0.24 0.84 0.12 -6.26 0.14 0.04 0.00
43. Habitatge i urbanisme 0.90 0.74 1.45 0.07 0.11 0.22 0.26 0.65
44. Benestar comunitari 0.02 0.07 0.28 0.15 0.01 0.01 0.01 0.20
45. Cultura 1.93 3.15 5.36 3.00 -12.17 1.62 4.34 2.38
46. Altres serveis comunitaris i socials 11.10 11.14 12.64 13.51 14.45 12.96 17.05 3.96
51. Infraestructures bàsiques i transports 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 0.00 0.00 4.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62. Regulació comercial 0.18 0.23 0.17 0.14 0.00 0.27 0.41 0.32
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.17 3.39 0.15 4.08 4.17 3.73 3.52 0.19
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 3.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 57.70 59.41 67.81 66.87 18.72 86.22 93.30 100.61
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Taula B.195: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Desagregació a dos
dígits. Sant Boi de Llobregat
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 0.02 0.10 0.05 0.01 0.20 0.05 0.19 0.05
12. Administració general 0.13 0.31 0.20 0.00 0.00 4.65 4.68 0.00
22. Seguretat i protecció civil 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31. Seguretat i protecció social 7.27 8.55 8.60 8.33 9.59 13.79 12.61 20.77
32. Promoció social 7.85 7.95 0.70 1.78 1.97 0.60 1.18 4.81
41. Sanitat 0.94 0.97 0.99 1.13 1.05 2.90 1.07 0.84
42. Educació 1.08 1.14 1.02 0.96 5.88 23.86 27.86 22.19
43. Habitatge i urbanisme 0.24 3.72 1.24 3.32 4.20 10.17 7.02 1.03
44. Benestar comunitari 0.48 0.64 2.82 3.07 3.64 56.20 59.22 0.21
45. Cultura 12.10 11.77 13.75 16.65 -40.39 17.46 22.47 15.65
46. Altres serveis comunitaris i socials 2.50 2.67 2.15 0.97 1.63 8.41 6.46 3.11
51. Infraestructures bàsiques i transports 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.07 0.08 0.07 0.06 0.01
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 1.97 0.79 14.22 0.21 0.16 1.08 1.41 1.44
62. Regulació comercial 1.39 1.04 0.89 0.83 0.76 0.88 0.93 0.82
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 2.70 2.23 0.37 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.11 0.11 0.07 0.07 0.04 0.04 0.04 0.04
Total 48.34 65.84 57.92 63.92 16.85 171.96 179.00 102.33
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Taula B.196: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Desagregació a dos
dígits. Santa Coloma de Gramenet
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 0.11 0.05 0.00 0.00 0.00 0.87 0.88 0.71
12. Administració general 0.13 0.21 0.27 0.21 0.19 0.61 0.03 0.08
22. Seguretat i protecció civil 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03
31. Seguretat i protecció social 3.51 3.40 7.10 6.57 8.53 13.74 15.05 22.15
32. Promoció social 24.71 25.22 28.19 34.48 22.79 42.47 24.64 22.52
41. Sanitat 0.03 0.01 0.01 0.27 0.27 0.27 0.27 0.26
42. Educació 0.43 0.45 1.62 2.03 -1.37 21.40 21.92 22.90
43. Habitatge i urbanisme 0.00 0.05 0.37 0.15 0.61 0.88 0.89 0.60
44. Benestar comunitari 0.04 0.04 0.02 0.03 0.04 0.44 0.43 0.36
45. Cultura 5.19 6.65 6.53 5.98 -7.84 6.37 6.15 6.13
46. Altres serveis comunitaris i socials 3.18 4.41 3.43 3.84 4.41 3.90 5.18 4.57
51. Infraestructures bàsiques i transports 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.61 0.11
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 0.00 0.00 0.02 0.01 0.04 0.00 0.00 0.04
62. Regulació comercial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.29 0.13 0.56 1.07 0.65 1.75 1.27 0.66
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 57.81 61.81 74.47 81.62 58.85 125.76 111.31 113.93
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Taula B.197: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Desagregació a dos
dígits. Cornellà
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 1.19 1.27 1.35 1.26 1.26 1.62 1.92 1.89
12. Administració general 0.23 0.16 0.25 0.28 0.26 0.24 0.20 0.19
22. Seguretat i protecció civil 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31. Seguretat i protecció social 4.54 4.90 4.18 4.61 4.96 6.43 7.63 11.42
32. Promoció social 1.15 1.88 1.22 1.71 0.93 1.90 1.75 2.58
41. Sanitat 0.10 0.08 0.08 0.03 0.09 0.17 0.16 0.30
42. Educació 2.67 2.63 2.69 3.04 2.88 3.94 3.84 4.06
43. Habitatge i urbanisme 0.74 2.73 1.80 3.85 2.03 0.85 2.54 2.81
44. Benestar comunitari 0.61 0.24 0.61 0.42 0.34 0.28 0.21 0.27
45. Cultura 6.60 6.86 6.89 7.64 8.84 9.79 9.25 9.35
46. Altres serveis comunitaris i socials 3.32 1.49 1.99 1.82 1.26 2.88 2.66 1.82
51. Infraestructures bàsiques i transports 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.58 2.54
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 0.27 0.23 5.07 0.26 0.23 0.30 0.30 0.49
62. Regulació comercial 3.06 8.17 3.13 3.46 4.03 4.50 4.44 5.34
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.04
Total 58.97 53.53 56.22 59.27 59.84 67.42 139.38 89.01
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Taula B.198: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Desagregació a dos
dígits. Sant Cugat del Vallès
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.54 2.43
12. Administració general 0.75 0.46 0.47 0.49 0.44 0.56 0.28 0.29
22. Seguretat i protecció civil 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31. Seguretat i protecció social 5.77 5.80 6.88 6.46 6.78 7.26 9.29 7.72
32. Promoció social 4.72 4.59 4.90 5.41 8.46 8.34 9.35 10.01
41. Sanitat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Educació 3.18 3.24 4.15 4.77 -20.19 4.85 6.55 7.34
43. Habitatge i urbanisme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.28
44. Benestar comunitari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45. Cultura 10.61 11.43 10.18 10.68 -3.88 13.05 12.21 11.21
46. Altres serveis comunitaris i socials 3.01 3.24 3.43 5.50 4.22 1.43 1.40 1.38
51. Infraestructures bàsiques i transports 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.54 0.01 0.04 0.07 2.69 2.77 0.06 1.43
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 0.00 0.00 1.15 1.71 1.36 1.23 0.19 0.97
62. Regulació comercial 0.60 3.69 0.15 3.74 1.12 3.95 1.11 1.89
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 83.61 84.57 81.92 92.92 70.27 123.78 116.88 115.16
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Taula B.199: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Desagregació a dos
dígits. LHospitalet de Llobregat
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 0.99 1.08 1.12 1.24 1.32 3.37 1.95 1.71
12. Administració general 1.49 1.75 1.49 1.65 2.30 0.00 2.40 2.21
22. Seguretat i protecció civil 0.20 0.27 0.24 0.18 0.14 0.16 0.28 0.34
31. Seguretat i protecció social 6.84 6.81 9.87 8.54 12.53 16.83 17.15 22.97
32. Promoció social 0.44 1.95 1.10 0.81 0.79 0.79 2.03 3.38
41. Sanitat 0.35 0.35 0.35 0.31 0.37 0.46 0.60 0.54
42. Educació 1.48 1.41 2.06 2.14 3.49 5.65 6.45 7.22
43. Habitatge i urbanisme 0.40 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07
44. Benestar comunitari 0.10 0.10 0.24 0.33 0.71 0.60 2.38 0.25
45. Cultura 11.27 11.37 23.12 10.85 13.47 13.36 14.31 14.02
46. Altres serveis comunitaris i socials 3.25 3.14 2.59 2.28 2.47 2.97 1.19 2.89
51. Infraestructures bàsiques i transports 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 4.07 3.92 2.73 3.17 3.47 2.84 8.42 5.96
62. Regulació comercial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.81 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 51.03 52.29 55.63 56.99 64.90 72.42 85.83 93.41
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Taula B.200: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Desagregació a dos
dígits. Madrid
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 0.62 0.80 0.00 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19
12. Administració general 0.34 0.35 0.57 0.67 0.62 0.83 1.67 1.87
22. Seguretat i protecció civil 0.00 0.00 0.01 0.62 0.12 0.06 0.06 11.92
31. Seguretat i protecció social 7.09 7.39 8.16 7.40 5.57 5.80 6.49 4.43
32. Promoció social 1.04 1.63 2.37 2.01 -6.03 1.17 1.77 1.72
41. Sanitat 0.01 0.06 1.98 1.80 1.77 0.29 0.29 0.25
42. Educació 0.60 0.78 0.08 0.10 1.19 1.44 1.50 1.44
43. Habitatge i urbanisme 2.33 3.01 4.70 3.97 5.03 4.08 4.01 5.29
44. Benestar comunitari 0.14 0.14 0.10 0.13 0.15 0.25 0.37 0.27
45. Cultura 7.28 6.65 10.21 10.39 8.76 10.14 11.59 12.59
46. Altres serveis comunitaris i socials 0.33 0.46 0.43 0.47 0.54 0.59 0.53 0.64
51. Infraestructures bàsiques i transports 23.17 24.16 23.56 31.67 32.09 62.67 66.15 57.10
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.48 0.08 0.02 0.05 0.10 0.09
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 0.00 0.02 0.25 0.36 1.86 3.40 5.40 8.08
62. Regulació comercial 0.03 0.14 0.21 0.20 0.44 0.56 0.61 0.32
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.07
Total 42.98 45.60 53.08 60.07 52.30 91.53 100.76 106.27
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Taula B.201: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Desagregació a dos
dígits. Màlaga
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 0.23 0.22 0.28 0.28 0.36 0.36 0.40 0.39
12. Administració general 0.50 2.71 3.05 2.60 3.49 2.65 1.63 1.40
22. Seguretat i protecció civil 0.09 0.14 0.12 0.09 0.12 0.10 0.10 0.12
31. Seguretat i protecció social 8.54 13.78 14.62 14.61 12.70 13.22 14.66 16.06
32. Promoció social 1.81 2.78 2.70 1.96 -3.76 2.59 2.80 3.50
41. Sanitat 0.17 0.16 0.14 0.12 0.12 0.13 0.14 0.04
42. Educació 15.71 18.13 20.57 21.63 21.18 22.93 21.10 23.46
43. Habitatge i urbanisme 2.28 1.85 1.65 2.10 1.99 1.65 1.74 1.52
44. Benestar comunitari 0.54 0.31 2.85 3.90 2.77 3.66 3.14 3.14
45. Cultura 11.49 11.67 12.78 13.58 -10.19 27.86 30.32 27.10
46. Altres serveis comunitaris i socials 5.83 5.04 2.55 2.94 2.97 2.81 2.61 2.53
51. Infraestructures bàsiques i transports 31.79 30.21 34.76 32.98 35.67 37.22 43.12 44.16
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.12 3.61
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.45
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 17.01 16.07 16.86 17.43 0.54 0.68 11.83 7.03
62. Regulació comercial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63. Regulació Financera 2.73 9.01 4.37 7.00 10.11 12.31 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.10 0.07
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.05 0.02
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.08 0.29 0.33 0.53 2.18 1.94 0.18 0.05
Total 98.82 112.39 117.67 121.77 80.29 130.12 136.38 134.65
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Taula B.202: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Desagregació a dos
dígits. Saragossa
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 0.57 0.51 0.36 0.22 0.53 0.69 0.63 1.41
12. Administració general 0.00 0.00 0.04 0.08 0.04 0.03 0.05 0.00
22. Seguretat i protecció civil 0.11 0.12 0.11 0.13 0.17 0.18 0.30 0.26
31. Seguretat i protecció social 2.15 3.47 4.04 3.99 4.42 6.07 8.48 6.10
32. Promoció social 3.26 7.20 11.15 11.38 1.30 8.37 8.04 8.95
41. Sanitat 0.18 0.24 0.25 0.19 0.18 0.19 0.19 0.08
42. Educació 0.45 0.44 0.50 0.90 -10.83 1.18 1.32 1.76
43. Habitatge i urbanisme 2.99 3.73 3.10 3.16 4.59 4.48 4.34 4.31
44. Benestar comunitari 0.55 0.42 0.46 0.87 0.87 0.84 0.82 0.72
45. Cultura 18.67 21.47 19.07 20.07 10.75 26.34 29.74 23.00
46. Altres serveis comunitaris i socials 1.30 1.32 1.24 1.20 1.36 1.31 1.32 1.55
51. Infraestructures bàsiques i transports 0.00 0.00 0.00 0.49 0.70 0.67 0.66 0.00
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.33 0.00 0.53 0.44 0.29 0.29
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 0.33 0.36 0.35 0.02 0.00 0.00 0.02 0.00
62. Regulació comercial 0.55 0.51 0.37 0.36 0.06 0.06 0.23 1.39
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 1.13 1.63 1.85 2.91 1.29 2.38 3.59 6.70
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.02 0.02 0.02 0.12 0.12 0.91 0.64 0.51
Total 32.26 41.46 43.22 46.11 16.08 54.15 60.65 57.04
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Taula B.203: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Desagregació a dos
dígits. Sevilla
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 7.53 9.82 8.97 4.30 2.61 6.00 4.26 4.36
12. Administració general 0.08 0.06 0.08 0.06 0.06 0.04 0.00 0.00
22. Seguretat i protecció civil 1.31 0.80 0.72 1.49 1.49 1.50 1.50 2.84
31. Seguretat i protecció social 7.25 3.78 8.21 8.60 11.77 11.48 16.42 15.37
32. Promoció social 0.00 0.00 0.91 2.74 2.74 2.94 3.19 5.04
41. Sanitat 0.79 1.13 1.19 0.61 0.54 0.99 0.87 0.63
42. Educació 0.27 0.30 0.49 0.32 0.29 0.37 0.23 0.32
43. Habitatge i urbanisme 0.38 0.46 2.55 0.79 1.26 2.01 1.04 1.49
44. Benestar comunitari 70.09 74.51 75.11 79.74 91.76 90.47 100.52 116.56
45. Cultura 9.00 9.27 10.94 13.33 -12.16 12.78 16.06 16.82
46. Altres serveis comunitaris i socials 6.76 5.73 2.39 2.67 1.33 1.55 1.65 1.52
51. Infraestructures bàsiques i transports 24.27 27.86 28.10 41.42 48.44 53.13 20.52 65.92
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.26 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 0.23 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.25
62. Regulació comercial 0.08 0.10 0.25 0.13 0.13 0.09 0.22 0.18
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 4.16 4.23 4.79 7.18 7.03
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 2.39 2.70 3.81 3.16 3.27 3.29 3.57 6.53
Total 130.65 137.17 144.32 163.57 157.78 191.44 177.24 249.86
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Taula B.204: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Desagregació a dos
dígits. València
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 0.55 0.56 0.77 0.62 0.67 0.79 0.83 0.81
12. Administració general 0.84 1.00 1.27 28.24 3.69 2.20 2.00 1.87
22. Seguretat i protecció civil 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
31. Seguretat i protecció social 24.11 27.50 27.36 27.86 25.79 29.08 30.05 34.99
32. Promoció social 0.13 0.58 0.64 0.43 2.23 1.76 1.93 3.31
41. Sanitat 1.35 1.57 1.27 0.58 0.31 0.44 0.49 0.38
42. Educació 4.90 4.27 4.36 4.37 -0.26 4.53 5.00 4.82
43. Habitatge i urbanisme 0.41 0.40 4.52 0.51 0.52 0.55 0.56 0.00
44. Benestar comunitari 12.58 16.85 13.22 35.89 25.87 27.08 29.12 14.77
45. Cultura 9.34 8.62 10.81 15.23 -15.48 20.12 9.69 10.91
46. Altres serveis comunitaris i socials 0.53 1.84 1.88 1.87 2.08 2.34 2.19 2.01
51. Infraestructures bàsiques i transports 38.96 36.81 35.11 35.57 36.76 35.86 47.88 71.15
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00
62. Regulació comercial 0.14 0.31 0.20 0.18 0.31 0.38 0.29 0.31
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 2.64 3.71 5.09 6.28 6.64 8.15 9.00 9.33
Total 96.54 104.06 106.53 157.66 89.61 142.70 139.04 154.67
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B.18 Despesa del capítol 4 en tant per cent. Desagregació a dos dígits
Taula B.205: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Desagregació a dos
dígits. Barcelona
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 0.76 1.11 1.24 1.26 1.22 0.92 0.84 0.78
12. Administració general 2.48 1.26 1.12 1.30 2.02 0.91 0.84 0.69
22. Seguretat i protecció civil 10.23 9.72 9.08 10.56 11.24 8.21 8.26 6.99
31. Seguretat i protecció social 1.88 1.63 1.92 2.09 2.75 2.20 2.41 2.55
32. Promoció social 7.51 5.81 5.54 6.03 5.91 4.88 4.52 4.37
41. Sanitat 4.71 8.30 8.06 7.34 7.51 5.33 4.70 3.62
42. Educació 0.61 0.67 1.28 1.47 -27.65 1.71 5.88 13.60
43. Habitatge i urbanisme 4.48 4.06 4.12 3.17 15.49 11.64 13.00 11.09
44. Benestar comunitari 14.82 14.37 15.99 15.48 16.93 12.25 11.24 10.75
45. Cultura 14.71 14.55 13.54 12.80 21.72 18.69 17.89 15.35
46. Altres serveis comunitaris i socials 4.78 5.12 6.21 6.44 8.19 6.11 5.94 6.67
51. Infraestructures bàsiques i transports 6.88 9.20 9.69 11.45 13.62 11.22 10.67 10.77
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.02 0.06 0.07 0.06 0.10 0.03 0.02 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 2.45 2.03 0.00 0.00 0.53 0.01 0.01 0.00
62. Regulació comercial 0.20 0.12 0.17 0.18 0.11 0.13 0.10 0.08
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.57 0.50 0.53 0.70 0.55 0.28 0.23 0.21
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula B.206: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Desagregació a dos
dígits. Badalona
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 1.01 0.96 0.84 0.83 2.96 0.03 0.63 0.57
12. Administració general 1.49 1.15 1.65 0.63 1.01 0.24 0.14 0.37
22. Seguretat i protecció civil 21.90 20.82 19.37 20.40 71.73 16.44 15.98 0.02
31. Seguretat i protecció social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32. Promoció social 6.40 6.34 5.83 8.91 -128.14 25.20 19.25 7.54
41. Sanitat 2.27 2.26 2.11 2.12 7.97 2.38 2.40 0.09
42. Educació 0.56 0.40 1.24 0.18 -33.45 0.17 0.05 0.00
43. Habitatge i urbanisme 1.57 1.25 2.13 0.10 0.60 0.26 0.28 0.65
44. Benestar comunitari 0.04 0.12 0.42 0.22 0.06 0.01 0.02 0.20
45. Cultura 3.35 5.30 7.90 4.48 -64.99 1.87 4.65 2.37
46. Altres serveis comunitaris i socials 19.24 18.74 18.63 20.20 77.16 15.03 18.28 3.93
51. Infraestructures bàsiques i transports 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 0.00 0.00 6.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62. Regulació comercial 0.30 0.39 0.25 0.21 0.00 0.31 0.44 0.32
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.30 5.71 0.22 6.10 22.26 4.33 3.77 0.19
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 6.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula B.207: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Desagregació a dos
dígits. Sant Boi de Llobregat
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 0.05 0.16 0.08 0.02 1.16 0.03 0.11 0.05
12. Administració general 0.26 0.47 0.35 0.00 0.00 2.70 2.62 0.00
22. Seguretat i protecció civil 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31. Seguretat i protecció social 15.03 12.99 14.85 13.03 56.91 8.02 7.04 20.29
32. Promoció social 16.23 12.08 1.20 2.78 11.70 0.35 0.66 4.70
41. Sanitat 1.95 1.47 1.71 1.77 6.23 1.69 0.60 0.82
42. Educació 2.24 1.73 1.75 1.50 34.86 13.88 15.56 21.68
43. Habitatge i urbanisme 0.50 5.65 2.14 5.20 24.94 5.91 3.92 1.01
44. Benestar comunitari 0.99 0.97 4.86 4.80 21.59 32.68 33.08 0.21
45. Cultura 25.04 17.88 23.73 26.05 -239.61 10.15 12.56 15.30
46. Altres serveis comunitaris i socials 5.17 4.05 3.71 1.52 9.67 4.89 3.61 3.04
51. Infraestructures bàsiques i transports 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.10 0.46 0.04 0.03 0.01
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 4.07 1.20 24.55 0.32 0.95 0.63 0.79 1.41
62. Regulació comercial 2.87 1.58 1.53 1.29 4.51 0.51 0.52 0.80
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 5.59 3.39 0.64 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.23 0.17 0.13 0.12 0.23 0.02 0.02 0.04
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula B.208: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Desagregació a dos
dígits. Santa Coloma de Gramenet
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 0.19 0.08 0.00 0.00 0.00 0.69 0.79 0.62
12. Administració general 0.22 0.34 0.36 0.25 0.32 0.49 0.03 0.07
22. Seguretat i protecció civil 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.02 0.02 0.02
31. Seguretat i protecció social 6.08 5.50 9.54 8.05 14.50 10.93 13.52 19.44
32. Promoció social 42.74 40.81 37.86 42.24 38.72 33.78 22.13 19.76
41. Sanitat 0.05 0.01 0.01 0.33 0.46 0.21 0.24 0.23
42. Educació 0.74 0.73 2.17 2.49 -2.32 17.02 19.69 20.10
43. Habitatge i urbanisme 0.00 0.08 0.50 0.19 1.04 0.70 0.80 0.53
44. Benestar comunitari 0.07 0.06 0.02 0.04 0.07 0.35 0.38 0.31
45. Cultura 8.97 10.76 8.77 7.32 -13.33 5.07 5.52 5.38
46. Altres serveis comunitaris i socials 5.50 7.14 4.61 4.70 7.49 3.10 4.65 4.01
51. Infraestructures bàsiques i transports 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.55 0.10
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 0.00 0.00 0.02 0.01 0.06 0.00 0.00 0.03
62. Regulació comercial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.50 0.21 0.75 1.31 1.10 1.39 1.14 0.58
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula B.209: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Desagregació a dos
dígits. Cornellà
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 2.02 2.38 2.39 2.13 2.10 2.41 1.37 2.12
12. Administració general 0.40 0.30 0.44 0.48 0.43 0.36 0.14 0.22
22. Seguretat i protecció civil 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31. Seguretat i protecció social 7.71 9.16 7.44 7.77 8.29 9.55 5.48 12.83
32. Promoció social 1.95 3.52 2.17 2.88 1.55 2.82 1.26 2.89
41. Sanitat 0.18 0.14 0.15 0.05 0.15 0.26 0.11 0.34
42. Educació 4.54 4.90 4.78 5.13 4.82 5.85 2.75 4.56
43. Habitatge i urbanisme 1.26 5.11 3.20 6.50 3.39 1.26 1.82 3.16
44. Benestar comunitari 1.03 0.45 1.08 0.70 0.57 0.41 0.15 0.31
45. Cultura 11.19 12.81 12.25 12.89 14.77 14.52 6.63 10.50
46. Altres serveis comunitaris i socials 5.63 2.78 3.54 3.08 2.11 4.28 1.91 2.04
51. Infraestructures bàsiques i transports 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.85 2.86
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 0.46 0.43 9.01 0.44 0.38 0.45 0.21 0.55
62. Regulació comercial 5.19 15.26 5.57 5.84 6.73 6.67 3.18 5.99
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.05
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula B.210: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Desagregació a dos
dígits. Sant Cugat del Vallès
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.17 2.11
12. Administració general 0.90 0.55 0.57 0.52 0.62 0.46 0.24 0.25
22. Seguretat i protecció civil 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31. Seguretat i protecció social 6.91 6.86 8.40 6.95 9.64 5.86 7.95 6.70
32. Promoció social 5.64 5.43 5.98 5.83 12.05 6.74 8.00 8.69
41. Sanitat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Educació 3.80 3.83 5.06 5.14 -28.73 3.92 5.60 6.38
43. Habitatge i urbanisme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.12
44. Benestar comunitari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45. Cultura 12.69 13.51 12.43 11.49 -5.52 10.54 10.45 9.73
46. Altres serveis comunitaris i socials 3.60 3.83 4.19 5.92 6.00 1.15 1.20 1.20
51. Infraestructures bàsiques i transports 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.64 0.01 0.05 0.07 3.83 2.24 0.05 1.24
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 0.00 0.00 1.41 1.85 1.93 0.99 0.17 0.84
62. Regulació comercial 0.72 4.36 0.18 4.03 1.59 3.19 0.95 1.64
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula B.211: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Desagregació a dos
dígits. LHospitalet de Llobregat
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 1.94 2.07 2.01 2.18 2.03 4.66 2.27 1.83
12. Administració general 2.91 3.34 2.68 2.90 3.54 0.00 2.79 2.37
22. Seguretat i protecció civil 0.39 0.51 0.44 0.32 0.22 0.22 0.32 0.36
31. Seguretat i protecció social 13.40 13.02 17.74 14.99 19.31 23.23 19.99 24.59
32. Promoció social 0.86 3.73 1.97 1.41 1.22 1.09 2.37 3.62
41. Sanitat 0.69 0.68 0.63 0.54 0.58 0.63 0.70 0.58
42. Educació 2.89 2.69 3.71 3.76 5.38 7.80 7.52 7.73
43. Habitatge i urbanisme 0.78 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07
44. Benestar comunitari 0.19 0.19 0.42 0.57 1.09 0.82 2.77 0.27
45. Cultura 22.08 21.75 41.55 19.04 20.76 18.45 16.67 15.01
46. Altres serveis comunitaris i socials 6.36 6.00 4.65 3.99 3.80 4.10 1.39 3.09
51. Infraestructures bàsiques i transports 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 7.97 7.50 4.91 5.56 5.34 3.92 9.81 6.38
62. Regulació comercial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.45 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula B.212: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Desagregació a dos
dígits. Madrid
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 1.44 1.75 0.00 0.31 0.36 0.21 0.19 0.17
12. Administració general 0.80 0.77 1.07 1.11 1.19 0.91 1.66 1.76
22. Seguretat i protecció civil 0.00 0.00 0.01 1.03 0.22 0.06 0.06 11.22
31. Seguretat i protecció social 16.49 16.21 15.38 12.33 10.65 6.34 6.44 4.17
32. Promoció social 2.41 3.57 4.46 3.35 -11.54 1.27 1.76 1.62
41. Sanitat 0.03 0.14 3.73 3.00 3.37 0.32 0.28 0.23
42. Educació 1.39 1.70 0.15 0.17 2.27 1.58 1.49 1.35
43. Habitatge i urbanisme 5.42 6.61 8.85 6.62 9.61 4.46 3.98 4.98
44. Benestar comunitari 0.33 0.31 0.19 0.22 0.28 0.28 0.37 0.26
45. Cultura 16.94 14.59 19.23 17.29 16.75 11.08 11.51 11.85
46. Altres serveis comunitaris i socials 0.77 1.00 0.80 0.79 1.03 0.64 0.52 0.60
51. Infraestructures bàsiques i transports 53.91 52.98 44.38 52.72 61.35 68.47 65.65 53.73
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.90 0.13 0.04 0.05 0.10 0.09
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 0.00 0.03 0.46 0.60 3.57 3.72 5.36 7.60
62. Regulació comercial 0.07 0.31 0.39 0.34 0.84 0.61 0.61 0.31
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.06
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula B.213: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Desagregació a dos
dígits. Màlaga
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 0.23 0.20 0.24 0.23 0.45 0.28 0.29 0.29
12. Administració general 0.51 2.41 2.59 2.14 4.35 2.03 1.19 1.04
22. Seguretat i protecció civil 0.10 0.12 0.10 0.07 0.14 0.08 0.08 0.09
31. Seguretat i protecció social 8.65 12.26 12.43 12.00 15.82 10.16 10.75 11.93
32. Promoció social 1.83 2.47 2.29 1.61 -4.68 1.99 2.06 2.60
41. Sanitat 0.17 0.15 0.12 0.10 0.15 0.10 0.10 0.03
42. Educació 15.90 16.13 17.48 17.77 26.38 17.62 15.47 17.43
43. Habitatge i urbanisme 2.30 1.64 1.40 1.72 2.47 1.27 1.28 1.13
44. Benestar comunitari 0.55 0.28 2.42 3.20 3.45 2.81 2.30 2.33
45. Cultura 11.63 10.39 10.86 11.15 -12.69 21.41 22.23 20.13
46. Altres serveis comunitaris i socials 5.90 4.48 2.17 2.41 3.70 2.16 1.92 1.88
51. Infraestructures bàsiques i transports 32.17 26.88 29.54 27.08 44.43 28.60 31.62 32.80
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.55 2.68
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 0.33
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 17.22 14.29 14.33 14.31 0.68 0.52 8.68 5.22
62. Regulació comercial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63. Regulació Financera 2.76 8.02 3.72 5.75 12.59 9.46 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.07 0.05
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.04 0.01
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.08 0.26 0.28 0.43 2.72 1.49 0.14 0.04
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula B.214: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Desagregació a dos
dígits. Saragossa
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 1.78 1.24 0.83 0.47 3.31 1.28 1.05 2.48
12. Administració general 0.00 0.00 0.09 0.17 0.26 0.06 0.09 0.00
22. Seguretat i protecció civil 0.33 0.28 0.26 0.27 1.06 0.32 0.49 0.45
31. Seguretat i protecció social 6.66 8.37 9.34 8.66 27.47 11.22 13.98 10.70
32. Promoció social 10.10 17.36 25.81 24.69 8.11 15.46 13.25 15.69
41. Sanitat 0.57 0.58 0.57 0.41 1.15 0.35 0.32 0.14
42. Educació 1.39 1.05 1.15 1.96 -67.34 2.18 2.17 3.08
43. Habitatge i urbanisme 9.26 9.01 7.17 6.86 28.54 8.27 7.15 7.55
44. Benestar comunitari 1.70 1.03 1.06 1.89 5.42 1.54 1.35 1.26
45. Cultura 57.90 51.80 44.12 43.52 66.89 48.63 49.02 40.33
46. Altres serveis comunitaris i socials 4.03 3.18 2.86 2.61 8.44 2.42 2.17 2.72
51. Infraestructures bàsiques i transports 0.00 0.00 0.00 1.06 4.33 1.24 1.09 0.00
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.76 0.00 3.27 0.82 0.48 0.50
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 1.04 0.87 0.80 0.05 0.02 0.00 0.03 0.00
62. Regulació comercial 1.69 1.24 0.85 0.79 0.35 0.12 0.39 2.44
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 3.50 3.94 4.28 6.32 8.01 4.40 5.91 11.75
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.07 0.06 0.05 0.26 0.74 1.68 1.06 0.89
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula B.215: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Desagregació a dos
dígits. Sevilla
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 5.77 7.16 6.22 2.63 1.65 3.13 2.40 1.74
12. Administració general 0.06 0.04 0.06 0.04 0.04 0.02 0.00 0.00
22. Seguretat i protecció civil 1.01 0.58 0.50 0.91 0.94 0.78 0.84 1.14
31. Seguretat i protecció social 5.55 2.75 5.69 5.26 7.46 6.00 9.27 6.15
32. Promoció social 0.00 0.00 0.63 1.68 1.74 1.54 1.80 2.02
41. Sanitat 0.61 0.83 0.82 0.37 0.34 0.52 0.49 0.25
42. Educació 0.21 0.22 0.34 0.20 0.19 0.19 0.13 0.13
43. Habitatge i urbanisme 0.29 0.33 1.77 0.48 0.80 1.05 0.58 0.59
44. Benestar comunitari 53.65 54.32 52.04 48.75 58.16 47.26 56.72 46.65
45. Cultura 6.89 6.75 7.58 8.15 -7.70 6.68 9.06 6.73
46. Altres serveis comunitaris i socials 5.17 4.18 1.65 1.63 0.85 0.81 0.93 0.61
51. Infraestructures bàsiques i transports 18.58 20.31 19.47 25.32 30.70 27.75 11.58 26.38
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.19 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 0.18 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.10
62. Regulació comercial 0.06 0.07 0.17 0.08 0.08 0.04 0.13 0.07
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 2.54 2.68 2.50 4.05 2.82
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 1.83 1.97 2.64 1.93 2.07 1.72 2.01 2.61
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula B.216: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Desagregació a dos
dígits. València
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 0.57 0.54 0.72 0.40 0.74 0.55 0.59 0.52
12. Administració general 0.87 0.96 1.20 17.91 4.12 1.54 1.44 1.21
22. Seguretat i protecció civil 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
31. Seguretat i protecció social 24.97 26.43 25.68 17.67 28.78 20.38 21.61 22.63
32. Promoció social 0.13 0.56 0.60 0.27 2.48 1.24 1.39 2.14
41. Sanitat 1.39 1.51 1.20 0.37 0.34 0.31 0.35 0.25
42. Educació 5.08 4.10 4.09 2.77 -0.29 3.17 3.59 3.12
43. Habitatge i urbanisme 0.43 0.39 4.25 0.32 0.58 0.38 0.40 0.00
44. Benestar comunitari 13.04 16.20 12.41 22.77 28.87 18.98 20.94 9.55
45. Cultura 9.67 8.29 10.15 9.66 -17.28 14.10 6.97 7.06
46. Altres serveis comunitaris i socials 0.55 1.77 1.76 1.19 2.32 1.64 1.58 1.30
51. Infraestructures bàsiques i transports 40.36 35.38 32.96 22.56 41.03 25.13 34.44 46.00
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00
62. Regulació comercial 0.15 0.30 0.19 0.12 0.35 0.27 0.21 0.20
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 2.74 3.57 4.78 3.98 7.41 5.71 6.47 6.03
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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B.19 Despesa dels capítols 1, 2 i 4 en valors absoluts (milions deuros)
Taula B.217: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2002-2009). Barcelona
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 2.09 2.15 2.37 2.53 2.57 2.42 2.42
1. Serveis de caràcter general 117.29 124.82 131.32 156.80 150.79 160.22 177.03 212.12
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 157.70 166.03 169.03 187.95 200.85 212.43 225.90 245.43
3. Seguretat, protecció i promoció social 79.11 80.96 83.39 95.58 108.13 127.45 150.16 175.95
4. Producció de béns públics de caràcter social 495.04 535.99 573.23 617.95 553.22 730.75 793.83 837.95
5. Producció de béns de caràcter econòmic 72.77 86.77 94.22 108.03 120.40 132.78 144.52 128.57
6. Regulació econòmica de caràcter general 37.95 34.71 30.36 29.93 34.16 34.17 34.34 35.67
7. Regulació econòmica de sectors productius 1.69 1.64 1.87 2.69 3.00 1.88 1.94 1.80
9. Transferències i Administracions Públiques 60.63 64.97 67.84 70.12 72.86 83.11 84.56 88.15
Total 1022.18 1097.98 1153.41 1271.42 1245.94 1485.35 1614.70 1728.06
Taula B.218: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2002-2009). Badalona
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 18.50 19.69 21.56 15.89 17.93 19.52 21.52 34.06
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 11.67 12.06 12.83 13.22 13.82 15.09 16.07 1.75
3. Seguretat, protecció i promoció social 21.51 23.51 24.45 27.82 8.89 20.34 20.62 21.99
4. Producció de béns públics de caràcter social 39.08 41.25 46.00 50.84 60.96 71.46 78.08 74.28
5. Producció de béns de caràcter econòmic 0.33 0.32 0.27 0.27 0.36 0.37 0.35 0.36
6. Regulació econòmica de caràcter general 4.28 4.37 5.22 5.19 5.46 5.72 5.92 6.91
7. Regulació econòmica de sectors productius 1.08 1.00 0.35 1.10 1.18 1.01 0.94 0.23
9. Transferències i Administracions Públiques 4.27 4.66 4.86 5.20 5.92 6.29 6.86 18.50
Total 100.71 106.84 115.55 119.53 114.52 139.80 150.36 158.07
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Taula B.219: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2002-2009). Sant Boi de Llobregat
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 8.69 8.78 9.49 10.12 10.57 11.52 11.17 11.77
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 3.44 3.96 4.46 5.11 5.18 1.13 6.09 6.30
3. Seguretat, protecció i promoció social 3.22 3.46 2.98 4.82 4.76 7.19 5.14 9.56
4. Producció de béns públics de caràcter social 18.02 20.98 20.19 22.37 20.32 28.41 29.98 28.82
5. Producció de béns de caràcter econòmic 1.52 1.50 1.41 1.23 1.51 2.43 1.79 1.73
6. Regulació econòmica de caràcter general 2.68 3.29 3.30 1.99 2.00 1.88 2.31 2.42
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.27 0.22 0.06 0.14 0.14 0.37 0.27 0.28
9. Transferències i Administracions Públiques 0.76 1.92 0.88 2.12 2.28 2.57 2.73 2.59
Total 38.61 44.12 42.76 47.90 46.77 55.50 59.49 63.45
Taula B.220: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2002-2009). Santa Coloma de Gramenet
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 7.69 9.10 9.44 10.09 11.34 12.01 11.82 11.51
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 4.31 5.17 5.01 5.33 5.70 6.65 7.03 6.76
3. Seguretat, protecció i promoció social 6.54 6.99 7.81 8.10 8.47 10.96 9.55 10.36
4. Producció de béns públics de caràcter social 22.33 25.29 26.77 29.97 29.86 38.22 39.80 40.31
5. Producció de béns de caràcter econòmic 0.19 0.48 0.05 0.00 0.00 0.01 0.07 0.01
6. Regulació econòmica de caràcter general 1.92 2.08 2.19 2.33 2.40 3.16 2.78 2.89
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.15 0.11 0.20 0.32 0.12 0.32 0.24 0.31
9. Transferències i Administracions Públiques 2.33 2.45 3.07 3.19 3.63 3.84 3.99 3.93
Total 45.46 51.68 54.53 59.33 61.53 75.18 75.29 76.06
Taula B.221: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2002-2009). Cornellà
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 3.50 3.94 4.07 4.19 4.17 4.69 5.25 6.94
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 3.04 2.99 3.49 3.40 3.55 3.67 3.89 3.89
3. Seguretat, protecció i promoció social 5.99 6.62 6.48 7.66 8.02 9.13 9.77 11.10
4. Producció de béns públics de caràcter social 19.36 21.23 24.14 23.41 29.41 28.31 30.72 33.28
5. Producció de béns de caràcter econòmic 0.18 0.20 0.15 0.28 0.28 0.24 0.41 0.41
6. Regulació econòmica de caràcter general 1.38 2.34 2.44 2.03 2.14 2.40 2.31 2.49
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
9. Transferències i Administracions Públiques 2.82 1.90 2.25 2.60 2.76 2.91 8.68 3.97
Total 36.28 39.20 43.02 43.57 50.33 51.35 61.03 62.09
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Taula B.222: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2002-2009). Sant Cugat del Vallès
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 10.74 11.94 12.81 16.05 15.35 16.30 16.11 14.85
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 2.40 2.83 2.75 2.91 3.31 3.59 4.48 4.59
3. Seguretat, protecció i promoció social 5.95 5.61 8.52 9.62 10.02 10.23 12.46 11.56
4. Producció de béns públics de caràcter social 17.33 17.82 18.15 22.43 19.56 26.14 32.17 31.86
5. Producció de béns de caràcter econòmic 7.34 7.65 7.46 9.65 10.98 14.41 13.87 14.47
6. Regulació econòmica de caràcter general 1.67 1.34 2.74 1.62 3.21 3.78 4.89 4.42
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9. Transferències i Administracions Públiques 3.26 3.29 3.29 3.81 5.11 5.97 5.64 5.49
Total 48.69 50.49 55.73 66.09 67.53 80.41 89.61 87.23
Taula B.223: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2002-2009). LHospitalet de Llobregat
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 14.47 16.21 27.56 17.64 21.09 22.36 24.56 21.86
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 12.49 13.14 14.78 13.93 15.40 16.25 17.54 19.32
3. Seguretat, protecció i promoció social 19.80 20.24 10.27 21.41 27.71 31.41 33.54 40.28
4. Producció de béns públics de caràcter social 42.86 45.75 52.41 56.91 58.13 65.06 66.92 68.67
5. Producció de béns de caràcter econòmic 2.07 2.16 2.85 2.67 4.89 5.31 5.29 6.44
6. Regulació econòmica de caràcter general 13.12 13.49 13.39 13.03 12.55 16.41 15.76 15.41
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9. Transferències i Administracions Públiques 4.93 4.94 2.69 6.45 5.92 2.67 7.28 8.19
Total 109.74 115.93 123.95 132.05 145.68 159.48 170.89 180.17
Taula B.224: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2002-2009). Madrid
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 204.41 217.54 227.23 235.07 250.05 250.78 262.74 251.78
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 341.10 377.02 458.90 536.61 669.67 693.32 740.99 718.73
3. Seguretat, protecció i promoció social 186.00 215.87 242.88 319.19 320.72 377.40 440.13 416.94
4. Producció de béns públics de caràcter social 878.58 994.44 1062.85 1155.07 1230.40 1198.69 1625.66 1237.12
5. Producció de béns de caràcter econòmic 109.76 115.18 153.59 241.98 296.92 576.77 726.93 684.49
6. Regulació econòmica de caràcter general 46.12 54.32 77.51 101.92 122.82 132.08 156.18 168.04
7. Regulació econòmica de sectors productius 3.63 3.89 8.17 16.15 18.40 16.92 9.06 9.44
9. Transferències i Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 1769.60 1978.27 2231.13 2606.00 2908.97 3245.95 3961.69 3486.55
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Taula B.225: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2002-2009). Màlaga
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 28.22 30.31 34.88 36.41 39.63 42.04 46.16 45.02
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 53.91 57.08 64.97 67.25 71.02 75.09 80.52 81.56
3. Seguretat, protecció i promoció social 19.08 21.51 22.99 21.07 19.97 25.81 31.18 40.85
4. Producció de béns públics de caràcter social 152.91 164.15 186.72 195.83 203.64 225.51 238.08 235.58
5. Producció de béns de caràcter econòmic 19.06 18.29 21.41 20.89 21.18 21.97 27.00 29.01
6. Regulació econòmica de caràcter general 19.75 24.63 22.72 25.12 25.29 27.53 28.21 26.15
7. Regulació econòmica de sectors productius 1.70 1.87 2.28 2.69 4.09 4.84 4.89 4.43
9. Transferències i Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 294.64 317.84 355.97 369.26 384.83 422.78 456.04 462.60
Taula B.226: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2002-2009). Saragossa
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 174.12 188.42 205.72 175.48 191.39 211.00 233.97 229.40
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 0.68 0.60 1.28 1.51 1.85 1.95 2.22 1.92
3. Seguretat, protecció i promoció social 28.48 32.59 37.56 77.87 77.05 92.88 97.66 118.19
4. Producció de béns públics de caràcter social 99.28 107.69 112.62 126.83 128.52 151.38 176.38 178.18
5. Producció de béns de caràcter econòmic 22.59 34.71 28.76 29.26 34.83 37.30 46.02 51.14
6. Regulació econòmica de caràcter general 8.43 18.16 11.41 13.64 9.81 7.06 9.39 14.87
7. Regulació econòmica de sectors productius 2.72 2.76 4.15 5.41 4.85 6.87 8.26 9.04
9. Transferències i Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 336.30 384.93 401.51 430.01 448.31 508.44 573.89 602.76
Taula B.227: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2002-2009). Sevilla
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 1.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 108.39 121.23 109.91 107.71 113.93 117.66 126.81 125.18
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 44.42 52.53 66.62 67.49 77.37 81.57 87.09 93.39
3. Seguretat, protecció i promoció social 18.17 18.52 32.06 36.57 46.60 48.08 54.82 69.27
4. Producció de béns públics de caràcter social 170.14 178.59 187.39 198.33 200.16 228.33 247.76 275.27
5. Producció de béns de caràcter econòmic 17.97 21.03 21.25 30.33 35.37 38.35 15.58 47.71
6. Regulació econòmica de caràcter general 9.01 8.80 9.54 15.81 17.46 21.72 22.84 31.70
7. Regulació econòmica de sectors productius 2.10 2.38 3.12 6.97 7.68 7.81 9.42 11.55
9. Transferències i Administracions Públiques 0.14 0.16 0.07 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 370.33 403.25 431.01 463.23 498.58 543.53 564.32 654.07
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Taula B.228: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2002-2009). València
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 43.10 47.76 52.21 78.56 59.10 60.54 66.40 71.17
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 62.27 68.63 71.47 80.74 86.63 94.72 102.39 107.79
3. Seguretat, protecció i promoció social 37.65 45.61 47.15 48.86 50.00 51.91 55.30 63.10
4. Producció de béns públics de caràcter social 231.10 252.38 256.46 282.90 253.02 318.71 315.93 363.02
5. Producció de béns de caràcter econòmic 33.33 32.56 31.89 33.38 34.87 34.06 44.01 63.56
6. Regulació econòmica de caràcter general 18.65 17.50 17.04 19.34 21.64 22.02 24.82 28.02
7. Regulació econòmica de sectors productius 4.44 5.49 4.32 5.17 6.04 6.81 7.60 7.92
9. Transferències i Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.50 0.00 0.00
Total 430.53 469.94 480.54 548.96 511.29 596.28 616.45 704.59
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B.20 Despesa dels capítols 1, 2 i 4 per càpita (euros)
Taula B.229: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Barcelona
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 1.32 1.36 1.48 1.58 1.61 1.50 1.49
1. Serveis de caràcter general 76.80 78.86 83.19 98.42 93.91 100.45 109.55 130.81
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 103.26 104.90 107.08 117.98 125.10 133.17 139.80 151.36
3. Seguretat, protecció i promoció social 51.80 51.15 52.83 60.00 67.35 79.90 92.93 108.51
4. Producció de béns públics de caràcter social 324.15 338.65 363.14 387.90 344.56 458.12 491.26 516.77
5. Producció de béns de caràcter econòmic 47.65 54.82 59.69 67.81 74.99 83.24 89.44 79.29
6. Regulació econòmica de caràcter general 24.85 21.93 19.23 18.79 21.27 21.42 21.25 22.00
7. Regulació econòmica de sectors productius 1.10 1.04 1.18 1.69 1.87 1.18 1.20 1.11
9. Transferències i Administracions Públiques 39.70 41.05 42.98 44.02 45.38 52.10 52.33 54.36
Total 669.32 693.72 730.68 798.09 776.00 931.19 999.25 1065.69
Taula B.230: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Badalona
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 87.96 91.81 100.36 72.70 80.93 90.29 99.96 155.16
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 55.47 56.22 59.72 60.49 62.38 69.78 74.64 7.96
3. Seguretat, protecció i promoció social 102.24 109.62 113.77 127.28 40.12 94.10 95.77 100.15
4. Producció de béns públics de caràcter social 185.77 192.34 214.09 232.62 275.21 330.51 362.62 338.33
5. Producció de béns de caràcter econòmic 1.55 1.49 1.28 1.21 1.61 1.71 1.62 1.62
6. Regulació econòmica de caràcter general 20.34 20.36 24.30 23.77 24.64 26.46 27.47 31.45
7. Regulació econòmica de sectors productius 5.13 4.67 1.62 5.01 5.34 4.67 4.36 1.05
9. Transferències i Administracions Públiques 20.28 21.72 22.60 23.81 26.74 29.08 31.84 84.27
Total 478.74 498.25 537.75 546.89 516.97 646.61 698.29 720.00
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Taula B.231: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Sant Boi de
Llobregat
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 108.56 108.73 117.66 124.65 129.91 142.69 137.33 142.74
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 43.01 49.08 55.26 62.97 63.68 14.05 74.87 76.42
3. Seguretat, protecció i promoció social 40.18 42.81 36.98 59.34 58.55 89.11 63.19 115.94
4. Producció de béns públics de caràcter social 225.15 259.87 250.39 275.61 249.77 351.93 368.59 349.60
5. Producció de béns de caràcter econòmic 19.05 18.58 17.49 15.12 18.56 30.05 21.98 20.94
6. Regulació econòmica de caràcter general 33.46 40.75 40.91 24.53 24.54 23.25 28.43 29.36
7. Regulació econòmica de sectors productius 3.43 2.76 0.75 1.69 1.76 4.63 3.34 3.42
9. Transferències i Administracions Públiques 9.56 23.83 10.87 26.15 28.05 31.79 33.63 31.36
Total 482.39 546.42 530.31 590.06 574.82 687.49 731.36 769.78
Taula B.232: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Santa Coloma
de Gramenet
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 66.54 78.44 81.03 85.42 95.26 102.86 100.76 96.11
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 37.27 44.56 42.97 45.09 47.90 56.93 59.93 56.47
3. Seguretat, protecció i promoció social 56.55 60.22 67.07 68.59 71.13 93.90 81.37 86.50
4. Producció de béns públics de caràcter social 193.22 218.02 229.76 253.74 250.82 327.32 339.20 336.68
5. Producció de béns de caràcter econòmic 1.62 4.14 0.41 0.00 0.00 0.12 0.61 0.11
6. Regulació econòmica de caràcter general 16.65 17.97 18.78 19.70 20.20 27.09 23.71 24.11
7. Regulació econòmica de sectors productius 1.33 0.92 1.72 2.73 1.01 2.71 2.07 2.55
9. Transferències i Administracions Públiques 20.17 21.16 26.33 26.97 30.51 32.91 33.98 32.81
Total 393.34 445.43 468.06 502.24 516.83 643.83 641.63 635.34
Taula B.233: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Cornellà
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 42.80 47.54 48.89 49.85 49.45 55.47 61.62 80.17
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 37.13 36.08 41.89 40.44 42.13 43.47 45.71 45.01
3. Seguretat, protecció i promoció social 73.16 79.92 77.81 91.04 95.13 108.14 114.64 128.34
4. Producció de béns públics de caràcter social 236.44 256.30 289.69 278.24 348.96 335.10 360.59 384.62
5. Producció de béns de caràcter econòmic 2.24 2.42 1.78 3.31 3.30 2.82 4.83 4.77
6. Regulació econòmica de caràcter general 16.81 28.23 29.26 24.13 25.43 28.38 27.10 28.74
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.04
9. Transferències i Administracions Públiques 34.47 22.89 26.97 30.88 32.73 34.49 101.87 45.92
Total 443.04 473.37 516.28 517.89 597.12 607.87 716.44 717.60
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Taula B.234: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Sant Cugat
del Vallès
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 179.48 189.14 196.86 227.58 208.01 219.29 211.18 187.35
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 40.18 44.82 42.32 41.25 44.91 48.23 58.71 57.87
3. Seguretat, protecció i promoció social 99.39 88.90 130.98 136.39 135.83 137.59 163.35 145.82
4. Producció de béns públics de caràcter social 289.62 282.33 279.03 318.08 265.08 351.56 421.74 402.02
5. Producció de béns de caràcter econòmic 122.70 121.18 114.61 136.87 148.82 193.76 181.87 182.52
6. Regulació econòmica de caràcter general 27.95 21.20 42.19 22.95 43.50 50.83 64.16 55.82
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9. Transferències i Administracions Públiques 54.43 52.11 50.57 54.08 69.27 80.34 73.89 69.22
Total 813.74 799.68 856.55 937.20 915.43 1081.61 1174.90 1100.63
Taula B.235: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2002-2009, per càpita). LHospitalet
de Llobregat
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 59.21 65.76 110.02 69.76 84.98 88.80 96.78 85.06
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 51.13 53.34 58.99 55.10 62.05 64.54 69.13 75.17
3. Seguretat, protecció i promoció social 81.05 82.16 40.98 84.67 111.66 124.74 132.16 156.70
4. Producció de béns públics de caràcter social 175.44 185.67 209.17 225.04 234.27 258.33 263.71 267.17
5. Producció de béns de caràcter econòmic 8.46 8.78 11.39 10.54 19.71 21.09 20.84 25.07
6. Regulació econòmica de caràcter general 53.71 54.73 53.46 51.54 50.58 65.16 62.08 59.94
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9. Transferències i Administracions Públiques 20.17 20.04 10.73 25.50 23.84 10.58 28.68 31.86
Total 449.16 470.48 494.75 522.16 587.08 633.25 673.38 700.96
Taula B.236: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Madrid
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 67.76 70.34 73.30 74.50 79.92 80.06 81.77 77.33
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 113.07 121.91 148.04 170.06 214.05 221.33 230.60 220.75
3. Seguretat, protecció i promoció social 61.66 69.80 78.35 101.16 102.51 120.48 136.97 128.06
4. Producció de béns públics de caràcter social 291.23 321.54 342.87 366.07 393.27 382.67 505.92 379.96
5. Producció de béns de caràcter econòmic 36.38 37.24 49.55 76.69 94.90 184.13 226.23 210.23
6. Regulació econòmica de caràcter general 15.29 17.56 25.00 32.30 39.26 42.17 48.60 51.61
7. Regulació econòmica de sectors productius 1.20 1.26 2.64 5.12 5.88 5.40 2.82 2.90
9. Transferències i Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 586.58 639.65 719.76 825.90 929.80 1036.23 1232.91 1070.83
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Taula B.237: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Màlaga
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 52.68 55.39 63.69 65.23 70.69 74.91 81.49 79.21
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 100.65 104.32 118.61 120.46 126.69 133.78 142.15 143.52
3. Seguretat, protecció i promoció social 35.61 39.31 41.97 37.73 35.61 45.99 55.05 71.87
4. Producció de béns públics de caràcter social 285.45 300.04 340.90 350.78 363.24 401.80 420.30 414.53
5. Producció de béns de caràcter econòmic 35.58 33.43 39.09 37.41 37.78 39.14 47.67 51.05
6. Regulació econòmica de caràcter general 36.87 45.01 41.48 44.99 45.11 49.05 49.80 46.02
7. Regulació econòmica de sectors productius 3.18 3.43 4.17 4.82 7.29 8.62 8.63 7.80
9. Transferències i Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 550.02 580.94 649.90 661.42 686.42 753.29 805.09 814.00
Taula B.238: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Saragossa
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 280.64 300.95 322.05 271.07 296.02 322.44 351.23 340.20
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 1.09 0.95 2.00 2.34 2.86 2.98 3.34 2.85
3. Seguretat, protecció i promoció social 45.91 52.06 58.80 120.29 119.18 141.93 146.61 175.28
4. Producció de béns públics de caràcter social 160.03 172.01 176.31 195.92 198.78 231.32 264.79 264.24
5. Producció de béns de caràcter econòmic 36.41 55.44 45.02 45.19 53.88 56.99 69.08 75.85
6. Regulació econòmica de caràcter general 13.59 29.01 17.86 21.07 15.17 10.79 14.09 22.06
7. Regulació econòmica de sectors productius 4.39 4.41 6.50 8.36 7.51 10.50 12.39 13.41
9. Transferències i Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 542.05 614.82 628.53 664.24 693.39 776.96 861.53 893.88
Taula B.239: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Sevilla
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 1.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 153.93 170.75 156.07 152.96 161.74 168.29 181.22 178.02
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 63.08 73.99 94.60 95.84 109.84 116.68 124.46 132.81
3. Seguretat, protecció i promoció social 25.80 26.09 45.53 51.93 66.16 68.77 78.34 98.50
4. Producció de béns públics de caràcter social 241.64 251.55 266.11 281.66 284.15 326.58 354.07 391.45
5. Producció de béns de caràcter econòmic 25.53 29.62 30.18 43.07 50.21 54.86 22.26 67.84
6. Regulació econòmica de caràcter general 12.79 12.40 13.55 22.45 24.79 31.07 32.63 45.08
7. Regulació econòmica de sectors productius 2.98 3.36 4.43 9.90 10.91 11.17 13.46 16.42
9. Transferències i Administracions Públiques 0.20 0.22 0.10 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 525.95 567.97 612.05 657.85 707.80 777.41 806.45 930.12
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Taula B.240: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2002-2009, per càpita). València
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 56.57 61.18 66.44 98.63 73.39 75.90 82.26 87.41
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 81.73 87.92 90.96 101.36 107.58 118.75 126.84 132.38
3. Seguretat, protecció i promoció social 49.41 58.42 60.01 61.34 62.09 65.08 68.50 77.50
4. Producció de béns públics de caràcter social 303.33 323.30 326.40 355.15 314.19 399.56 391.39 445.86
5. Producció de béns de caràcter econòmic 43.75 41.70 40.58 41.91 43.30 42.70 54.52 78.07
6. Regulació econòmica de caràcter general 24.47 22.42 21.69 24.28 26.87 27.61 30.75 34.42
7. Regulació econòmica de sectors productius 5.83 7.04 5.49 6.49 7.50 8.54 9.41 9.73
9. Transferències i Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.40 0.00 0.00
Total 565.10 601.98 611.58 689.17 634.91 747.55 763.68 865.36
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B.21 Despesa dels capítols 1, 2 i 4 en tant per cent
Taula B.241: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Barcelona
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.19 0.19 0.19 0.20 0.17 0.15 0.14
1. Serveis de caràcter general 11.47 11.37 11.39 12.33 12.10 10.79 10.96 12.27
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 15.43 15.12 14.65 14.78 16.12 14.30 13.99 14.20
3. Seguretat, protecció i promoció social 7.74 7.37 7.23 7.52 8.68 8.58 9.30 10.18
4. Producció de béns públics de caràcter social 48.43 48.82 49.70 48.60 44.40 49.20 49.16 48.49
5. Producció de béns de caràcter econòmic 7.12 7.90 8.17 8.50 9.66 8.94 8.95 7.44
6. Regulació econòmica de caràcter general 3.71 3.16 2.63 2.35 2.74 2.30 2.13 2.06
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.16 0.15 0.16 0.21 0.24 0.13 0.12 0.10
9. Transferències i Administracions Públiques 5.93 5.92 5.88 5.52 5.85 5.60 5.24 5.10
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Taula B.242: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Badalona
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 18.37 18.43 18.66 13.29 15.65 13.96 14.31 21.55
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 11.59 11.28 11.11 11.06 12.07 10.79 10.69 1.11
3. Seguretat, protecció i promoció social 21.36 22.00 21.16 23.27 7.76 14.55 13.72 13.91
4. Producció de béns públics de caràcter social 38.80 38.60 39.81 42.53 53.24 51.11 51.93 46.99
5. Producció de béns de caràcter econòmic 0.32 0.30 0.24 0.22 0.31 0.26 0.23 0.22
6. Regulació econòmica de caràcter general 4.25 4.09 4.52 4.35 4.77 4.09 3.93 4.37
7. Regulació econòmica de sectors productius 1.07 0.94 0.30 0.92 1.03 0.72 0.62 0.15
9. Transferències i Administracions Públiques 4.24 4.36 4.20 4.35 5.17 4.50 4.56 11.70
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula B.243: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Sant Boi de
Llobregat
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 22.50 19.90 22.19 21.13 22.60 20.76 18.78 18.54
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 8.92 8.98 10.42 10.67 11.08 2.04 10.24 9.93
3. Seguretat, protecció i promoció social 8.33 7.84 6.97 10.06 10.19 12.96 8.64 15.06
4. Producció de béns públics de caràcter social 46.67 47.56 47.22 46.71 43.45 51.19 50.40 45.42
5. Producció de béns de caràcter econòmic 3.95 3.40 3.30 2.56 3.23 4.37 3.01 2.72
6. Regulació econòmica de caràcter general 6.94 7.46 7.71 4.16 4.27 3.38 3.89 3.81
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.71 0.51 0.14 0.29 0.31 0.67 0.46 0.44
9. Transferències i Administracions Públiques 1.98 4.36 2.05 4.43 4.88 4.62 4.60 4.07
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Taula B.244: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Santa Coloma
de Gramenet
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 16.92 17.61 17.31 17.01 18.43 15.98 15.70 15.13
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 9.47 10.00 9.18 8.98 9.27 8.84 9.34 8.89
3. Seguretat, protecció i promoció social 14.38 13.52 14.33 13.66 13.76 14.58 12.68 13.61
4. Producció de béns públics de caràcter social 49.12 48.95 49.09 50.52 48.53 50.84 52.87 52.99
5. Producció de béns de caràcter econòmic 0.41 0.93 0.09 0.00 0.00 0.02 0.10 0.02
6. Regulació econòmica de caràcter general 4.23 4.03 4.01 3.92 3.91 4.21 3.70 3.79
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.34 0.21 0.37 0.54 0.19 0.42 0.32 0.40
9. Transferències i Administracions Públiques 5.13 4.75 5.62 5.37 5.90 5.11 5.30 5.16
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Taula B.245: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Cornellà
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 9.66 10.04 9.47 9.63 8.28 9.13 8.60 11.17
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 8.38 7.62 8.11 7.81 7.05 7.15 6.38 6.27
3. Seguretat, protecció i promoció social 16.51 16.88 15.07 17.58 15.93 17.79 16.00 17.88
4. Producció de béns públics de caràcter social 53.37 54.14 56.11 53.73 58.44 55.13 50.33 53.60
5. Producció de béns de caràcter econòmic 0.50 0.51 0.35 0.64 0.55 0.46 0.67 0.66
6. Regulació econòmica de caràcter general 3.79 5.96 5.67 4.66 4.26 4.67 3.78 4.01
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
9. Transferències i Administracions Públiques 7.78 4.83 5.22 5.96 5.48 5.67 14.22 6.40
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula B.246: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Sant Cugat
del Vallès
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 22.06 23.65 22.98 24.28 22.72 20.27 17.97 17.02
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 4.94 5.60 4.94 4.40 4.91 4.46 5.00 5.26
3. Seguretat, protecció i promoció social 12.21 11.12 15.29 14.55 14.84 12.72 13.90 13.25
4. Producció de béns públics de caràcter social 35.59 35.30 32.58 33.94 28.96 32.50 35.90 36.53
5. Producció de béns de caràcter econòmic 15.08 15.15 13.38 14.60 16.26 17.91 15.48 16.58
6. Regulació econòmica de caràcter general 3.43 2.65 4.93 2.45 4.75 4.70 5.46 5.07
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9. Transferències i Administracions Públiques 6.69 6.52 5.90 5.77 7.57 7.43 6.29 6.29
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Taula B.247: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2002-2009, percentatge). LHospitalet
de Llobregat
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 13.18 13.98 22.24 13.36 14.47 14.02 14.37 12.13
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 11.38 11.34 11.92 10.55 10.57 10.19 10.27 10.72
3. Seguretat, protecció i promoció social 18.04 17.46 8.28 16.22 19.02 19.70 19.63 22.35
4. Producció de béns públics de caràcter social 39.06 39.46 42.28 43.10 39.90 40.79 39.16 38.11
5. Producció de béns de caràcter econòmic 1.88 1.87 2.30 2.02 3.36 3.33 3.09 3.58
6. Regulació econòmica de caràcter general 11.96 11.63 10.80 9.87 8.62 10.29 9.22 8.55
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9. Transferències i Administracions Públiques 4.49 4.26 2.17 4.88 4.06 1.67 4.26 4.54
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Taula B.248: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Madrid
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 11.55 11.00 10.18 9.02 8.60 7.73 6.63 7.22
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 19.28 19.06 20.57 20.59 23.02 21.36 18.70 20.61
3. Seguretat, protecció i promoció social 10.51 10.91 10.89 12.25 11.03 11.63 11.11 11.96
4. Producció de béns públics de caràcter social 49.65 50.27 47.64 44.32 42.30 36.93 41.03 35.48
5. Producció de béns de caràcter econòmic 6.20 5.82 6.88 9.29 10.21 17.77 18.35 19.63
6. Regulació econòmica de caràcter general 2.61 2.75 3.47 3.91 4.22 4.07 3.94 4.82
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.20 0.20 0.37 0.62 0.63 0.52 0.23 0.27
9. Transferències i Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula B.249: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Màlaga
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 9.58 9.53 9.80 9.86 10.30 9.94 10.12 9.73
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 18.30 17.96 18.25 18.21 18.46 17.76 17.66 17.63
3. Seguretat, protecció i promoció social 6.47 6.77 6.46 5.70 5.19 6.11 6.84 8.83
4. Producció de béns públics de caràcter social 51.90 51.65 52.45 53.03 52.92 53.34 52.21 50.92
5. Producció de béns de caràcter econòmic 6.47 5.76 6.01 5.66 5.50 5.20 5.92 6.27
6. Regulació econòmica de caràcter general 6.70 7.75 6.38 6.80 6.57 6.51 6.19 5.65
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.58 0.59 0.64 0.73 1.06 1.14 1.07 0.96
9. Transferències i Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Taula B.250: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Saragossa
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 51.77 48.95 51.24 40.81 42.69 41.50 40.77 38.06
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 0.20 0.15 0.32 0.35 0.41 0.38 0.39 0.32
3. Seguretat, protecció i promoció social 8.47 8.47 9.35 18.11 17.19 18.27 17.02 19.61
4. Producció de béns públics de caràcter social 29.52 27.98 28.05 29.50 28.67 29.77 30.73 29.56
5. Producció de béns de caràcter econòmic 6.72 9.02 7.16 6.80 7.77 7.34 8.02 8.48
6. Regulació econòmica de caràcter general 2.51 4.72 2.84 3.17 2.19 1.39 1.64 2.47
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.81 0.72 1.03 1.26 1.08 1.35 1.44 1.50
9. Transferències i Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Taula B.251: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Sevilla
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 29.27 30.06 25.50 23.25 22.85 21.65 22.47 19.14
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 11.99 13.03 15.46 14.57 15.52 15.01 15.43 14.28
3. Seguretat, protecció i promoció social 4.91 4.59 7.44 7.89 9.35 8.85 9.71 10.59
4. Producció de béns públics de caràcter social 45.94 44.29 43.48 42.82 40.15 42.01 43.90 42.09
5. Producció de béns de caràcter econòmic 4.85 5.21 4.93 6.55 7.09 7.06 2.76 7.29
6. Regulació econòmica de caràcter general 2.43 2.18 2.21 3.41 3.50 4.00 4.05 4.85
7. Regulació econòmica de sectors productius 0.57 0.59 0.72 1.51 1.54 1.44 1.67 1.77
9. Transferències i Administracions Públiques 0.04 0.04 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula B.252: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2002-2009, percentatge). València
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis de caràcter general 10.01 10.16 10.86 14.31 11.56 10.15 10.77 10.10
2. Protecció civil i seguretat ciutadana 14.46 14.60 14.87 14.71 16.94 15.89 16.61 15.30
3. Seguretat, protecció i promoció social 8.74 9.71 9.81 8.90 9.78 8.71 8.97 8.96
4. Producció de béns públics de caràcter social 53.68 53.71 53.37 51.53 49.49 53.45 51.25 51.52
5. Producció de béns de caràcter econòmic 7.74 6.93 6.64 6.08 6.82 5.71 7.14 9.02
6. Regulació econòmica de caràcter general 4.33 3.72 3.55 3.52 4.23 3.69 4.03 3.98
7. Regulació econòmica de sectors productius 1.03 1.17 0.90 0.94 1.18 1.14 1.23 1.12
9. Transferències i Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.26 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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B.22 Despesa dels capítols 1, 2 i 4 en valors absoluts (milions deuros). De-
sagregació a dos dígits
Taula B.253: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2002-2009). Desagregació a dos dígits.
Barcelona
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 19.17 19.60 21.64 23.49 24.67 27.26 30.56 31.52
12. Administració general 98.12 105.21 109.68 133.31 126.12 132.96 146.47 180.60
22. Seguretat i protecció civil 157.70 166.03 169.03 187.95 200.85 212.43 225.90 245.43
31. Seguretat i protecció social 48.16 52.21 55.56 63.27 74.51 88.70 107.38 133.32
32. Promoció social 30.95 28.76 27.83 32.31 33.62 38.75 42.79 42.63
41. Sanitat 28.45 26.92 27.20 27.27 28.11 28.72 29.68 26.01
42. Educació 79.04 86.92 96.50 103.38 6.14 125.86 133.56 141.97
43. Habitatge i urbanisme 87.83 95.54 96.72 98.57 93.40 101.84 123.57 120.93
44. Benestar comunitari 172.87 192.78 212.17 235.28 261.76 287.20 301.96 320.68
45. Cultura 81.63 86.59 89.23 95.79 93.25 114.90 124.30 129.32
46. Altres serveis comunitaris i socials 45.23 47.23 51.41 57.68 70.56 72.23 80.76 99.04
51. Infraestructures bàsiques i transports 55.37 67.73 73.29 86.17 95.54 108.10 117.53 128.57
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 17.39 19.03 20.94 21.87 24.86 24.59 26.99 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 26.80 23.49 19.87 18.80 30.98 20.57 20.51 21.96
62. Regulació comercial 11.15 11.22 10.49 11.13 3.17 13.60 13.83 13.71
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 1.69 1.64 1.87 2.69 3.00 1.88 1.94 1.80
Total 1022.18 1097.98 1153.41 1271.42 1245.94 1485.35 1614.70 1728.06
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Taula B.254: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2002-2009). Desagregació a dos dígits.
Badalona
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 1.21 1.33 1.48 1.50 1.60 1.55 1.72 1.67
12. Administració general 17.30 18.36 20.09 14.39 16.32 17.97 19.80 32.40
22. Seguretat i protecció civil 11.67 12.06 12.83 13.22 13.82 15.09 16.07 1.75
31. Seguretat i protecció social 4.51 4.66 4.18 4.13 1.12 0.78 0.02 0.00
32. Promoció social 17.00 18.85 20.27 23.68 7.77 19.56 20.61 21.99
41. Sanitat 0.30 0.35 0.38 0.36 7.65 9.35 9.88 9.69
42. Educació 2.20 2.34 2.43 4.89 8.74 11.50 12.36 12.66
43. Habitatge i urbanisme 12.51 12.93 14.42 15.16 15.75 16.11 17.32 17.18
44. Benestar comunitari 11.46 12.94 14.74 15.22 16.16 18.09 18.92 18.33
45. Cultura 8.54 8.34 8.96 8.55 5.42 9.16 11.30 10.79
46. Altres serveis comunitaris i socials 4.07 4.35 5.07 6.66 7.24 7.25 8.31 5.63
51. Infraestructures bàsiques i transports 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.33 0.32 0.27 0.27 0.36 0.37 0.35 0.36
61. Regulació econòmica 3.96 4.06 4.94 4.91 5.15 5.33 5.53 5.69
62. Regulació comercial 0.32 0.30 0.28 0.29 0.31 0.39 0.39 1.21
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.08 0.77 0.07 0.89 0.92 0.81 0.76 0.04
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 1.00 0.23 0.27 0.20 0.26 0.20 0.18 0.19
Total 100.71 106.84 115.55 119.53 114.52 139.80 150.36 158.07
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Taula B.255: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2002-2009). Desagregació a dos dígits.
Sant Boi de Llobregat
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 1.77 1.21 1.87 1.82 1.86 2.26 2.40 2.39
12. Administració general 6.92 7.56 7.62 8.30 8.71 9.26 8.77 9.38
22. Seguretat i protecció civil 3.44 3.96 4.46 5.11 5.18 1.13 6.09 6.30
31. Seguretat i protecció social 2.23 2.43 2.45 2.68 3.47 6.99 4.79 5.69
32. Promoció social 0.99 1.03 0.54 2.13 1.29 0.20 0.35 3.86
41. Sanitat 0.45 0.95 0.57 0.51 0.61 5.15 0.81 0.69
42. Educació 2.59 3.17 2.80 3.17 3.87 4.48 4.61 5.44
43. Habitatge i urbanisme 3.42 4.22 4.18 4.60 4.98 3.50 7.31 5.59
44. Benestar comunitari 4.17 4.65 4.68 4.92 5.41 6.19 6.12 6.32
45. Cultura 4.86 5.38 5.33 6.18 2.18 6.60 7.79 6.41
46. Altres serveis comunitaris i socials 2.52 2.60 2.64 2.99 3.27 2.49 3.35 4.37
51. Infraestructures bàsiques i transports 0.64 0.70 0.58 0.62 0.68 0.20 1.00 0.84
52. Comunicacions 0.45 0.44 0.35 0.06 0.28 0.57 0.34 0.34
53. Infraestructura agrària 0.12 0.07 0.12 0.15 0.21 0.66 0.15 0.24
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.31 0.29 0.37 0.40 0.35 1.00 0.30 0.30
61. Regulació econòmica 1.71 2.08 2.54 1.21 1.07 0.92 1.31 1.52
62. Regulació comercial 0.97 1.21 0.76 0.78 0.92 0.96 1.00 0.91
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.24 0.20 0.05 0.06 0.05 0.36 0.08 0.18
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.03 0.03 0.01 0.08 0.09 0.01 0.20 0.10
Total 38.61 44.12 42.76 47.90 46.77 55.50 59.49 63.45
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Taula B.256: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2002-2009). Desagregació a dos dígits.
Santa Coloma de Gramenet
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 1.31 1.68 1.97 2.04 2.08 2.17 2.08 2.07
12. Administració general 6.38 7.42 7.47 8.05 9.26 9.84 9.75 9.44
22. Seguretat i protecció civil 4.31 5.17 5.01 5.33 5.70 6.65 7.03 6.76
31. Seguretat i protecció social 3.43 3.78 4.27 3.74 5.66 5.83 6.50 7.66
32. Promoció social 3.11 3.21 3.55 4.37 2.81 5.13 3.04 2.70
41. Sanitat 0.50 0.51 0.56 0.51 0.51 0.47 0.60 0.53
42. Educació 3.90 4.24 4.53 5.03 4.77 7.98 8.42 8.63
43. Habitatge i urbanisme 5.85 6.27 7.24 7.69 8.28 9.91 10.46 11.49
44. Benestar comunitari 6.80 7.38 7.98 8.95 9.68 10.48 10.43 10.15
45. Cultura 3.43 4.38 3.92 4.27 2.57 5.14 4.94 4.71
46. Altres serveis comunitaris i socials 1.84 2.51 2.53 3.53 4.05 4.24 4.96 4.79
51. Infraestructures bàsiques i transports 0.19 0.48 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.07 0.01
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 1.62 1.74 1.85 1.90 1.90 2.03 2.33 2.33
62. Regulació comercial 0.31 0.35 0.33 0.42 0.50 1.14 0.45 0.56
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.15 0.11 0.20 0.32 0.12 0.32 0.24 0.31
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 45.46 51.68 54.53 59.33 61.53 75.18 75.29 76.06
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Taula B.257: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2002-2009). Desagregació a dos dígits.
Cornellà
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 0.80 0.88 0.91 0.94 0.97 1.03 1.22 1.23
12. Administració general 2.70 3.06 3.17 3.25 3.20 3.66 4.03 5.71
22. Seguretat i protecció civil 3.04 2.99 3.49 3.40 3.55 3.67 3.89 3.89
31. Seguretat i protecció social 5.21 5.80 5.77 6.65 7.08 8.12 8.59 9.46
32. Promoció social 0.78 0.82 0.71 1.01 0.94 1.02 1.18 1.65
41. Sanitat 0.35 0.37 0.44 0.41 0.37 0.39 0.45 0.54
42. Educació 2.70 3.06 3.21 3.65 4.20 4.62 5.04 5.86
43. Habitatge i urbanisme 8.25 9.70 10.88 11.13 11.68 11.72 12.74 13.11
44. Benestar comunitari 3.46 3.56 4.86 3.28 7.66 5.79 5.98 7.11
45. Cultura 3.41 3.41 3.61 3.76 4.32 4.51 4.99 5.21
46. Altres serveis comunitaris i socials 1.17 1.12 1.13 1.18 1.19 1.27 1.52 1.45
51. Infraestructures bàsiques i transports 0.18 0.20 0.15 0.28 0.28 0.24 0.19 0.19
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.22
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 1.04 1.56 2.08 1.67 1.73 1.94 1.83 1.94
62. Regulació comercial 0.33 0.77 0.36 0.36 0.42 0.46 0.48 0.55
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
Total 36.28 39.20 43.02 43.57 50.33 51.35 61.03 62.09
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Taula B.258: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2002-2009). Desagregació a dos dígits.
Sant Cugat del Vallès
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 0.69 0.80 1.27 0.98 1.09 1.18 1.25 1.22
12. Administració general 10.05 11.14 11.54 15.07 14.25 15.12 14.86 13.62
22. Seguretat i protecció civil 2.40 2.83 2.75 2.91 3.31 3.59 4.48 4.59
31. Seguretat i protecció social 4.88 4.29 7.41 8.09 7.89 8.22 10.64 9.52
32. Promoció social 1.07 1.32 1.11 1.53 2.13 2.01 1.82 2.04
41. Sanitat 0.12 0.13 0.16 0.17 0.20 0.23 0.18 0.16
42. Educació 3.34 4.11 3.76 4.95 3.45 5.63 5.93 6.59
43. Habitatge i urbanisme 1.40 1.61 1.50 1.92 2.10 2.17 4.15 3.76
44. Benestar comunitari 6.16 4.46 6.50 8.52 6.11 8.47 10.01 10.08
45. Cultura 5.04 5.56 4.71 5.49 6.09 7.80 9.94 9.29
46. Altres serveis comunitaris i socials 1.27 1.95 1.52 1.38 1.61 1.84 1.95 1.97
51. Infraestructures bàsiques i transports 5.49 4.87 4.51 6.25 7.11 9.37 9.89 9.92
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.13
53. Infraestructura agrària 1.85 2.75 2.91 3.40 3.87 5.04 3.94 4.41
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 1.39 0.87 2.36 1.01 2.79 3.14 4.49 3.95
62. Regulació comercial 0.28 0.46 0.38 0.61 0.42 0.63 0.39 0.48
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 48.69 50.49 55.73 66.09 67.53 80.41 89.61 87.23
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Taula B.259: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2002-2009). Desagregació a dos dígits.
LHospitalet de Llobregat
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 3.04 3.11 3.46 3.54 3.91 22.36 4.99 5.38
12. Administració general 11.42 13.10 24.11 14.10 17.17 0.00 19.57 16.48
22. Seguretat i protecció civil 12.49 13.14 14.78 13.93 15.40 16.25 17.54 19.32
31. Seguretat i protecció social 15.79 16.21 6.15 16.64 21.04 24.01 25.88 30.10
32. Promoció social 4.01 4.03 4.12 4.78 6.67 7.40 7.66 10.18
41. Sanitat 2.74 2.92 3.01 2.93 3.44 4.02 3.54 3.96
42. Educació 4.06 4.27 4.67 4.32 5.47 6.57 7.47 8.36
43. Habitatge i urbanisme 8.41 9.03 10.60 21.58 12.17 12.75 13.41 14.17
44. Benestar comunitari 14.43 16.11 18.27 15.56 21.78 25.74 27.19 26.66
45. Cultura 8.35 8.84 11.98 8.81 11.03 11.09 10.88 11.06
46. Altres serveis comunitaris i socials 4.86 4.58 3.88 3.70 4.24 4.88 4.43 4.46
51. Infraestructures bàsiques i transports 2.07 2.16 2.85 2.67 4.89 5.31 5.29 6.44
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 13.12 13.49 13.39 13.03 12.55 12.68 15.76 15.41
62. Regulació comercial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.73 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 109.74 115.93 123.95 132.05 145.68 159.48 170.89 180.17
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Taula B.260: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2002-2009). Desagregació a dos dígits.
Madrid
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 18.37 24.63 17.45 22.79 23.40 25.52 27.69 28.49
12. Administració general 186.04 192.91 209.78 212.28 226.65 225.25 235.05 223.30
22. Seguretat i protecció civil 341.10 377.02 458.90 536.61 669.67 693.32 740.99 718.73
31. Seguretat i protecció social 147.53 165.53 166.82 224.74 276.32 320.28 382.28 359.49
32. Promoció social 38.47 50.35 76.07 94.45 44.39 57.12 57.86 57.45
41. Sanitat 50.27 55.53 85.07 103.46 79.08 87.33 95.65 99.45
42. Educació 45.50 49.99 27.77 26.78 69.81 73.00 80.41 83.66
43. Habitatge i urbanisme 197.93 242.93 244.08 284.64 287.65 290.44 443.37 310.32
44. Benestar comunitari 424.20 467.14 492.22 503.99 520.74 454.75 680.58 450.68
45. Cultura 154.81 172.10 206.88 224.45 256.64 271.19 303.59 272.32
46. Altres serveis comunitaris i socials 5.87 6.74 6.82 11.74 16.48 21.99 22.05 20.69
51. Infraestructures bàsiques i transports 108.57 113.64 124.72 173.81 226.16 492.02 633.77 585.03
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.12 26.91 66.03 68.64 82.22 90.92 97.23
55. Informació bàsica i estadística 1.20 1.42 1.96 2.14 2.13 2.53 2.24 2.23
61. Regulació econòmica 44.67 52.35 74.30 97.84 118.59 128.01 150.37 164.21
62. Regulació comercial 1.44 1.97 3.21 4.08 4.23 4.08 5.81 3.84
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 3.63 3.89 8.17 16.15 18.40 16.92 9.06 9.44
Total 1769.60 1978.27 2231.13 2606.00 2908.97 3245.95 3961.69 3486.55
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Taula B.261: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2002-2009). Desagregació a dos dígits.
Màlaga
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 2.42 2.83 3.27 3.28 3.26 3.50 3.83 4.04
12. Administració general 25.80 27.48 31.61 33.13 36.37 38.54 42.32 40.98
22. Seguretat i protecció civil 53.91 57.08 64.97 67.25 71.02 75.09 80.52 81.56
31. Seguretat i protecció social 13.72 15.26 16.24 16.60 15.34 16.64 22.53 30.64
32. Promoció social 5.35 6.24 6.75 4.47 4.62 9.17 8.65 10.21
41. Sanitat 2.99 3.15 3.11 3.44 3.83 4.37 4.54 4.48
42. Educació 9.63 10.91 12.89 14.02 14.09 14.22 13.16 14.58
43. Habitatge i urbanisme 36.18 36.69 45.09 44.18 47.49 46.87 50.87 51.52
44. Benestar comunitari 52.16 59.24 71.56 75.15 86.54 88.74 95.76 96.54
45. Cultura 28.43 30.80 31.74 35.98 26.95 44.77 46.42 42.74
46. Altres serveis comunitaris i socials 23.52 23.36 22.32 23.07 24.75 26.54 27.33 25.72
51. Infraestructures bàsiques i transports 19.06 18.29 21.41 20.89 21.18 21.97 25.33 25.96
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 2.05
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 1.00
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 17.06 18.52 18.89 19.78 17.97 19.34 27.21 25.15
62. Regulació comercial 1.18 1.01 1.15 1.21 1.41 1.08 1.00 1.00
63. Regulació Financera 1.51 5.10 2.68 4.13 5.91 7.11 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.30 0.36
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.22 0.48 0.66
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 1.69 1.86 2.27 2.68 3.91 4.60 4.11 3.41
Total 294.64 317.84 355.97 369.26 384.83 422.78 456.04 462.60
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Taula B.262: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2002-2009). Desagregació a dos dígits.
Saragossa
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 2.61 2.74 3.06 3.59 5.29 5.78 6.86 4.95
12. Administració general 171.51 185.68 202.66 171.89 186.10 205.22 227.11 224.46
22. Seguretat i protecció civil 0.68 0.60 1.28 1.51 1.85 1.95 2.22 1.92
31. Seguretat i protecció social 13.98 16.33 19.99 60.44 63.44 72.78 76.09 93.95
32. Promoció social 14.50 16.26 17.57 17.43 13.62 20.10 21.57 24.24
41. Sanitat 0.89 0.93 1.07 1.02 1.17 1.17 1.30 1.07
42. Educació 7.41 9.05 9.99 11.29 4.48 13.92 15.45 17.97
43. Habitatge i urbanisme 19.07 19.59 20.87 23.76 29.02 26.61 30.75 31.38
44. Benestar comunitari 47.54 49.45 52.73 59.46 66.28 71.51 84.74 89.43
45. Cultura 21.84 26.38 24.43 26.74 23.11 33.27 38.96 33.73
46. Altres serveis comunitaris i socials 2.54 2.30 3.54 4.57 4.45 4.90 5.19 4.60
51. Infraestructures bàsiques i transports 22.59 34.71 28.46 29.05 34.18 36.62 44.39 50.04
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.30 0.20 0.66 0.68 1.63 1.11
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 8.02 17.74 10.98 13.20 9.34 6.63 8.82 13.57
62. Regulació comercial 0.41 0.42 0.42 0.44 0.47 0.43 0.57 1.30
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 1.01 1.03 1.68 2.46 1.25 2.14 3.10 4.80
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 1.72 1.73 2.47 2.95 3.61 4.73 5.15 4.24
Total 336.30 384.93 401.51 430.01 448.31 508.44 573.89 602.76
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Taula B.263: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2002-2009). Desagregació a dos dígits.
Sevilla
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 24.06 29.46 20.49 12.62 12.25 14.57 14.35 14.19
12. Administració general 84.33 91.77 89.41 95.08 101.68 103.09 112.47 110.99
22. Seguretat i protecció civil 44.42 52.53 66.62 67.49 77.37 81.57 87.09 93.39
31. Seguretat i protecció social 18.17 17.97 23.32 25.62 30.38 33.03 41.73 51.92
32. Promoció social 0.00 0.55 8.74 10.95 16.22 15.05 13.09 17.35
41. Sanitat 12.78 13.73 14.81 13.85 14.61 14.93 14.60 18.74
42. Educació 1.21 1.35 1.50 3.41 4.26 4.71 4.24 3.98
43. Habitatge i urbanisme 47.87 52.47 54.64 57.81 62.31 65.06 69.81 79.53
44. Benestar comunitari 53.25 57.34 57.66 60.90 69.60 74.45 81.32 93.57
45. Cultura 36.64 36.22 43.92 47.96 33.22 52.90 60.46 61.51
46. Altres serveis comunitaris i socials 18.39 17.50 14.86 14.41 16.16 16.29 17.32 17.94
51. Infraestructures bàsiques i transports 17.97 20.84 20.91 30.33 35.37 38.35 15.56 47.70
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.19 0.34 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 6.93 6.62 7.06 13.33 14.86 18.97 19.81 28.43
62. Regulació comercial 2.07 2.19 2.48 2.48 2.61 2.76 3.02 3.28
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 4.09 4.75 5.14 6.48 6.55
73. Energia 0.23 0.29 0.24 0.45 0.41 0.14 0.20 0.14
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 1.87 2.10 2.87 2.44 2.53 2.54 2.74 4.86
Total 370.33 403.25 431.01 463.23 498.58 543.53 564.32 654.07
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Taula B.264: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2002-2009). Desagregació a dos dígits.
València
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 7.33 7.70 8.39 8.47 9.32 10.24 10.81 11.08
12. Administració general 35.77 40.06 43.82 70.09 49.78 50.30 55.58 60.09
22. Seguretat i protecció civil 62.27 68.63 71.47 80.74 86.63 94.72 102.39 107.79
31. Seguretat i protecció social 31.28 36.75 38.73 41.91 41.99 45.00 48.70 54.52
32. Promoció social 6.36 8.86 8.42 6.95 8.01 6.92 6.60 8.58
41. Sanitat 7.45 7.83 8.02 8.36 8.98 9.56 9.99 9.94
42. Educació 23.00 25.33 26.20 27.32 23.41 33.84 30.69 36.03
43. Habitatge i urbanisme 57.47 61.73 67.05 67.83 68.93 78.95 78.54 111.97
44. Benestar comunitari 85.32 92.29 88.78 107.27 101.64 113.68 113.78 117.82
45. Cultura 50.91 55.55 57.13 62.38 39.26 70.89 70.86 75.25
46. Altres serveis comunitaris i socials 6.95 9.64 9.27 9.72 10.78 11.79 12.08 12.01
51. Infraestructures bàsiques i transports 30.38 29.20 28.25 28.83 30.04 28.89 39.00 58.35
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 1.88 2.05 2.10 2.85 3.08 3.29 3.14 3.28
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 1.08 1.31 1.54 1.70 1.74 1.87 1.88 1.94
61. Regulació econòmica 15.95 14.30 14.06 15.77 18.13 18.30 21.12 24.02
62. Regulació comercial 2.70 3.21 2.98 3.57 3.51 3.73 3.70 4.00
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 4.44 5.49 4.32 5.17 5.68 6.81 7.60 7.92
Total 430.53 469.94 480.54 548.96 511.29 596.28 616.45 704.59
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B.23 Despesa dels capítols 1, 2 i 4 per càpita (euros). Desagregació a dos dígits
Taula B.265: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Desagregació
a dos dígits. Barcelona
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 12.56 12.39 13.71 14.74 15.36 17.09 18.91 19.44
12. Administració general 64.25 66.48 69.48 83.68 78.55 83.35 90.64 111.37
22. Seguretat i protecció civil 103.26 104.90 107.08 117.98 125.10 133.17 139.80 151.36
31. Seguretat i protecció social 31.54 32.99 35.19 39.71 46.41 55.61 66.45 82.22
32. Promoció social 20.26 18.17 17.63 20.28 20.94 24.29 26.48 26.29
41. Sanitat 18.63 17.01 17.23 17.12 17.51 18.00 18.37 16.04
42. Educació 51.75 54.92 61.13 64.89 3.82 78.90 82.65 87.56
43. Habitatge i urbanisme 57.51 60.36 61.27 61.87 58.17 63.85 76.47 74.58
44. Benestar comunitari 113.19 121.80 134.41 147.69 163.03 180.05 186.87 197.76
45. Cultura 53.45 54.71 56.53 60.13 58.08 72.04 76.92 79.75
46. Altres serveis comunitaris i socials 29.62 29.84 32.57 36.21 43.95 45.28 49.98 61.08
51. Infraestructures bàsiques i transports 36.26 42.79 46.43 54.09 59.51 67.77 72.73 79.29
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 11.39 12.03 13.26 13.73 15.48 15.41 16.70 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 17.55 14.84 12.59 11.80 19.30 12.90 12.69 13.54
62. Regulació comercial 7.30 7.09 6.65 6.99 1.98 8.53 8.56 8.45
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 1.10 1.04 1.18 1.69 1.87 1.18 1.20 1.11
Total 669.32 693.72 730.68 798.09 776.00 931.19 999.25 1065.69
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Taula B.266: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Desagregació
a dos dígits. Badalona
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 5.74 6.19 6.87 6.87 7.24 7.17 8.00 7.59
12. Administració general 82.22 85.62 93.49 65.83 73.68 83.13 91.96 147.57
22. Seguretat i protecció civil 55.47 56.22 59.72 60.49 62.38 69.78 74.64 7.96
31. Seguretat i protecció social 21.43 21.72 19.45 18.91 5.06 3.62 0.08 0.00
32. Promoció social 80.81 87.90 94.32 108.37 35.06 90.48 95.70 100.15
41. Sanitat 1.43 1.61 1.77 1.65 34.55 43.23 45.90 44.12
42. Educació 10.46 10.92 11.29 22.37 39.43 53.20 57.38 57.66
43. Habitatge i urbanisme 59.47 60.30 67.12 69.37 71.11 74.51 80.45 78.27
44. Benestar comunitari 54.47 60.36 68.61 69.63 72.97 83.66 87.86 83.50
45. Cultura 40.59 38.88 41.71 39.14 24.47 42.37 52.46 49.15
46. Altres serveis comunitaris i socials 19.35 20.28 23.59 30.45 32.68 33.54 38.57 25.63
51. Infraestructures bàsiques i transports 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 1.55 1.49 1.28 1.21 1.61 1.71 1.62 1.62
61. Regulació econòmica 18.83 18.96 23.00 22.46 23.24 24.64 25.67 25.94
62. Regulació comercial 1.51 1.41 1.30 1.30 1.41 1.82 1.80 5.52
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.40 3.59 0.35 4.09 4.17 3.73 3.52 0.19
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 4.74 1.08 1.28 0.93 1.17 0.94 0.85 0.86
Total 478.74 498.25 537.75 546.89 516.97 646.61 698.29 720.00
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Taula B.267: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Desagregació
a dos dígits. Sant Boi de Llobregat
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 22.11 15.04 23.18 22.37 22.89 28.04 29.51 29.00
12. Administració general 86.45 93.69 94.47 102.29 107.02 114.65 107.82 113.74
22. Seguretat i protecció civil 43.01 49.08 55.26 62.97 63.68 14.05 74.87 76.42
31. Seguretat i protecció social 27.83 30.04 30.34 33.05 42.68 86.64 58.92 69.05
32. Promoció social 12.35 12.77 6.64 26.28 15.87 2.47 4.28 46.89
41. Sanitat 5.67 11.73 7.06 6.26 7.47 63.74 9.91 8.40
42. Educació 32.36 39.32 34.71 39.07 47.58 55.54 56.69 66.02
43. Habitatge i urbanisme 42.74 52.26 51.81 56.66 61.20 43.34 89.84 67.84
44. Benestar comunitari 52.14 57.65 57.98 60.64 66.52 76.71 75.23 76.65
45. Cultura 60.78 66.69 66.11 76.11 26.81 81.79 95.79 77.72
46. Altres serveis comunitaris i socials 31.46 32.23 32.72 36.86 40.19 30.82 41.14 52.96
51. Infraestructures bàsiques i transports 8.05 8.65 7.17 7.66 8.40 2.42 12.27 10.22
52. Comunicacions 5.62 5.44 4.30 0.70 3.40 7.09 4.22 4.17
53. Infraestructura agrària 1.54 0.84 1.48 1.83 2.52 8.13 1.83 2.91
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 3.84 3.64 4.55 4.92 4.24 12.40 3.66 3.64
61. Regulació econòmica 21.38 25.78 31.54 14.86 13.19 11.40 16.16 18.38
62. Regulació comercial 12.08 14.98 9.38 9.67 11.35 11.85 12.27 10.98
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 3.03 2.42 0.64 0.69 0.65 4.45 0.94 2.21
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.39 0.34 0.11 0.99 1.12 0.18 2.40 1.20
Total 482.39 546.42 530.31 590.06 574.82 687.49 731.36 769.78
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Taula B.268: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Desagregació
a dos dígits. Santa Coloma de Gramenet
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 11.36 14.50 16.94 17.25 17.45 18.58 17.69 17.29
12. Administració general 55.17 63.94 64.09 68.17 77.81 84.28 83.07 78.82
22. Seguretat i protecció civil 37.27 44.56 42.97 45.09 47.90 56.93 59.93 56.47
31. Seguretat i protecció social 29.64 32.58 36.63 31.64 47.52 49.94 55.43 63.98
32. Promoció social 26.91 27.65 30.44 36.96 23.61 43.96 25.94 22.52
41. Sanitat 4.36 4.42 4.83 4.34 4.25 4.00 5.07 4.39
42. Educació 33.77 36.54 38.90 42.58 40.10 68.35 71.75 72.08
43. Habitatge i urbanisme 50.63 54.05 62.16 65.08 69.55 84.86 89.17 95.98
44. Benestar comunitari 58.84 63.58 68.49 75.74 81.30 89.78 88.90 84.79
45. Cultura 29.69 37.78 33.63 36.13 21.57 43.98 42.07 39.38
46. Altres serveis comunitaris i socials 15.92 21.65 21.75 29.87 34.04 36.35 42.24 40.05
51. Infraestructures bàsiques i transports 1.62 4.14 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.61 0.11
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 13.98 14.96 15.92 16.11 15.99 17.37 19.88 19.45
62. Regulació comercial 2.67 3.01 2.86 3.58 4.20 9.72 3.83 4.66
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 1.33 0.92 1.72 2.73 1.01 2.71 2.07 2.55
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 393.34 445.43 468.06 502.24 516.83 643.83 641.63 635.34
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Taula B.269: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Desagregació
a dos dígits. Cornellà
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 9.78 10.63 10.90 11.22 11.46 12.15 14.28 14.20
12. Administració general 33.02 36.91 37.99 38.64 37.99 43.32 47.34 65.97
22. Seguretat i protecció civil 37.13 36.08 41.89 40.44 42.13 43.47 45.71 45.01
31. Seguretat i protecció social 63.62 70.05 69.24 79.01 83.95 96.07 100.84 109.31
32. Promoció social 9.54 9.87 8.57 12.03 11.17 12.06 13.80 19.03
41. Sanitat 4.27 4.51 5.28 4.82 4.34 4.66 5.27 6.21
42. Educació 33.02 37.00 38.55 43.42 49.85 54.70 59.17 67.75
43. Habitatge i urbanisme 100.80 117.09 130.59 132.28 138.61 138.69 149.52 151.51
44. Benestar comunitari 42.31 42.96 58.37 39.02 90.83 68.59 70.24 82.17
45. Cultura 41.70 41.23 43.28 44.66 51.24 53.39 58.55 60.24
46. Altres serveis comunitaris i socials 14.33 13.51 13.62 14.03 14.09 15.06 17.85 16.73
51. Infraestructures bàsiques i transports 2.24 2.42 1.78 3.31 3.30 2.82 2.25 2.20
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.58 2.54
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 12.74 18.88 24.99 19.79 20.48 22.92 21.48 22.38
62. Regulació comercial 4.07 9.35 4.27 4.34 4.95 5.46 5.62 6.36
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.04
Total 443.04 473.37 516.28 517.89 597.12 607.87 716.44 717.60
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Taula B.270: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Desagregació
a dos dígits. Sant Cugat del Vallès
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 11.49 12.61 19.51 13.88 14.80 15.90 16.33 15.45
12. Administració general 167.99 176.52 177.35 213.70 193.21 203.39 194.85 171.90
22. Seguretat i protecció civil 40.18 44.82 42.32 41.25 44.91 48.23 58.71 57.87
31. Seguretat i protecció social 81.52 68.03 113.84 114.72 106.98 110.55 139.53 120.13
32. Promoció social 17.87 20.88 17.14 21.67 28.85 27.04 23.82 25.69
41. Sanitat 2.01 2.00 2.53 2.43 2.70 3.04 2.32 2.04
42. Educació 55.81 65.12 57.79 70.17 46.76 75.79 77.76 83.20
43. Habitatge i urbanisme 23.45 25.52 23.08 27.27 28.45 29.13 54.44 47.50
44. Benestar comunitari 102.93 70.64 99.94 120.89 82.79 113.90 131.27 127.17
45. Cultura 84.23 88.07 72.38 77.82 82.57 104.95 130.33 117.20
46. Altres serveis comunitaris i socials 21.18 30.97 23.31 19.50 21.81 24.76 25.62 24.91
51. Infraestructures bàsiques i transports 91.70 77.15 69.33 88.66 96.38 126.04 129.66 125.13
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.54 1.64
53. Infraestructura agrària 31.00 43.49 44.77 48.21 52.44 67.73 51.68 55.70
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.54 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 23.21 13.84 36.35 14.30 37.88 42.29 58.92 49.82
62. Regulació comercial 4.74 7.36 5.84 8.65 5.63 8.54 5.17 6.00
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 813.74 799.68 856.55 937.20 915.43 1081.61 1174.90 1100.63
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Taula B.271: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Desagregació
a dos dígits. LHospitalet de Llobregat
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 12.45 12.60 13.79 14.00 15.77 88.80 19.68 20.94
12. Administració general 46.76 53.16 96.23 55.76 69.21 0.00 77.10 64.12
22. Seguretat i protecció civil 51.13 53.34 58.99 55.10 62.05 64.54 69.13 75.17
31. Seguretat i protecció social 64.63 65.80 24.53 65.78 84.78 95.35 101.98 117.10
32. Promoció social 16.42 16.36 16.45 18.89 26.87 29.39 30.17 39.60
41. Sanitat 11.21 11.85 12.01 11.57 13.87 15.97 13.95 15.39
42. Educació 16.64 17.34 18.64 17.10 22.04 26.09 29.43 32.53
43. Habitatge i urbanisme 34.42 36.64 42.33 85.34 49.05 50.64 52.86 55.14
44. Benestar comunitari 59.07 65.38 72.92 61.54 87.77 102.22 107.14 103.71
45. Cultura 34.20 35.87 47.81 34.86 44.44 44.02 42.88 43.03
46. Altres serveis comunitaris i socials 19.91 18.58 15.48 14.64 17.11 19.39 17.46 17.36
51. Infraestructures bàsiques i transports 8.46 8.78 11.39 10.54 19.71 21.09 20.84 25.07
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 53.71 54.73 53.46 51.54 50.58 50.35 62.08 59.94
62. Regulació comercial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.81 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 449.16 470.48 494.75 522.16 587.08 633.25 673.38 700.96
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Taula B.272: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Desagregació
a dos dígits. Madrid
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 6.09 7.96 5.63 7.22 7.48 8.15 8.62 8.75
12. Administració general 61.67 62.37 67.67 67.28 72.45 71.91 73.15 68.58
22. Seguretat i protecció civil 113.07 121.91 148.04 170.06 214.05 221.33 230.60 220.75
31. Seguretat i protecció social 48.90 53.52 53.81 71.23 88.32 102.25 118.97 110.41
32. Promoció social 12.75 16.28 24.54 29.93 14.19 18.23 18.01 17.65
41. Sanitat 16.66 17.96 27.44 32.79 25.28 27.88 29.77 30.54
42. Educació 15.08 16.16 8.96 8.49 22.31 23.30 25.03 25.69
43. Habitatge i urbanisme 65.61 78.55 78.74 90.21 91.94 92.72 137.98 95.31
44. Benestar comunitari 140.61 151.04 158.79 159.73 166.45 145.17 211.80 138.42
45. Cultura 51.32 55.65 66.74 71.13 82.03 86.57 94.48 83.64
46. Altres serveis comunitaris i socials 1.95 2.18 2.20 3.72 5.27 7.02 6.86 6.36
51. Infraestructures bàsiques i transports 35.99 36.75 40.24 55.08 72.29 157.07 197.23 179.68
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.04 8.68 20.93 21.94 26.25 28.29 29.86
55. Informació bàsica i estadística 0.40 0.46 0.63 0.68 0.68 0.81 0.70 0.68
61. Regulació econòmica 14.81 16.93 23.97 31.01 37.90 40.86 46.80 50.43
62. Regulació comercial 0.48 0.64 1.04 1.29 1.35 1.30 1.81 1.18
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 1.20 1.26 2.64 5.12 5.88 5.40 2.82 2.90
Total 586.58 639.65 719.76 825.90 929.80 1036.23 1232.91 1070.83
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Taula B.273: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Desagregació
a dos dígits. Màlaga
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 4.52 5.17 5.97 5.88 5.81 6.24 6.77 7.11
12. Administració general 48.17 50.23 57.72 59.35 64.88 68.67 74.72 72.10
22. Seguretat i protecció civil 100.65 104.32 118.61 120.46 126.69 133.78 142.15 143.52
31. Seguretat i protecció social 25.62 27.90 29.65 29.73 27.37 29.66 39.78 53.91
32. Promoció social 9.99 11.41 12.32 8.00 8.25 16.33 15.27 17.96
41. Sanitat 5.57 5.76 5.68 6.16 6.83 7.78 8.01 7.89
42. Educació 17.98 19.95 23.54 25.11 25.14 25.34 23.22 25.66
43. Habitatge i urbanisme 67.53 67.05 82.33 79.13 84.70 83.51 89.80 90.65
44. Benestar comunitari 97.37 108.28 130.64 134.61 154.36 158.11 169.06 169.88
45. Cultura 53.08 56.30 57.96 64.44 48.07 79.77 81.96 75.20
46. Altres serveis comunitaris i socials 43.91 42.70 40.74 41.31 44.14 47.28 48.25 45.26
51. Infraestructures bàsiques i transports 35.58 33.43 39.09 37.41 37.78 39.14 44.71 45.68
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.12 3.61
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.83 1.76
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 31.84 33.86 34.48 35.43 32.05 34.46 48.04 44.26
62. Regulació comercial 2.21 1.84 2.11 2.16 2.51 1.92 1.76 1.76
63. Regulació Financera 2.82 9.32 4.89 7.40 10.54 12.67 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.53 0.63
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.39 0.84 1.16
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 3.16 3.40 4.14 4.80 6.98 8.20 7.26 6.01
Total 550.02 580.94 649.90 661.42 686.42 753.29 805.09 814.00
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Taula B.274: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Desagregació
a dos dígits. Saragossa
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 4.20 4.37 4.79 5.55 8.18 8.83 10.30 7.34
12. Administració general 276.44 296.57 317.26 265.52 287.84 313.61 340.94 332.86
22. Seguretat i protecció civil 1.09 0.95 2.00 2.34 2.86 2.98 3.34 2.85
31. Seguretat i protecció social 22.54 26.08 31.30 93.36 98.12 111.22 114.22 139.32
32. Promoció social 23.37 25.98 27.50 26.93 21.06 30.71 32.38 35.95
41. Sanitat 1.43 1.48 1.68 1.58 1.81 1.79 1.94 1.58
42. Educació 11.95 14.45 15.63 17.44 6.93 21.27 23.19 26.65
43. Habitatge i urbanisme 30.73 31.29 32.67 36.70 44.89 40.67 46.16 46.54
44. Benestar comunitari 76.62 78.98 82.55 91.85 102.52 109.27 127.21 132.62
45. Cultura 35.20 42.14 38.24 41.30 35.74 50.84 58.49 50.02
46. Altres serveis comunitaris i socials 4.10 3.68 5.55 7.06 6.89 7.48 7.79 6.83
51. Infraestructures bàsiques i transports 36.41 55.44 44.56 44.87 52.86 55.96 66.64 74.21
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.47 0.32 1.01 1.03 2.44 1.64
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 12.92 28.34 17.19 20.39 14.45 10.13 13.24 20.13
62. Regulació comercial 0.67 0.67 0.67 0.68 0.72 0.66 0.85 1.93
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 1.62 1.64 2.63 3.79 1.93 3.27 4.66 7.13
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 2.77 2.77 3.87 4.56 5.58 7.23 7.73 6.28
Total 542.05 614.82 628.53 664.24 693.39 776.96 861.53 893.88
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Taula B.275: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Desagregació
a dos dígits. Sevilla
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 34.17 41.49 29.10 17.93 17.39 20.84 20.50 20.18
12. Administració general 119.76 129.25 126.97 135.03 144.35 147.45 160.72 157.83
22. Seguretat i protecció civil 63.08 73.99 94.60 95.84 109.84 116.68 124.46 132.81
31. Seguretat i protecció social 25.80 25.31 33.12 36.39 43.13 47.24 59.63 73.83
32. Promoció social 0.00 0.78 12.41 15.54 23.03 21.53 18.70 24.67
41. Sanitat 18.16 19.33 21.03 19.66 20.74 21.36 20.87 26.64
42. Educació 1.71 1.90 2.14 4.84 6.05 6.73 6.06 5.66
43. Habitatge i urbanisme 67.99 73.90 77.59 82.10 88.46 93.05 99.77 113.09
44. Benestar comunitari 75.63 80.76 81.88 86.49 98.81 106.48 116.22 133.06
45. Cultura 52.03 51.01 62.37 68.11 47.15 75.66 86.41 87.48
46. Altres serveis comunitaris i socials 26.11 24.64 21.10 20.46 22.93 23.29 24.75 25.51
51. Infraestructures bàsiques i transports 25.53 29.36 29.69 43.07 50.21 54.86 22.24 67.83
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.26 0.49 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 9.85 9.32 10.03 18.93 21.09 27.13 28.31 40.42
62. Regulació comercial 2.94 3.08 3.53 3.52 3.70 3.94 4.32 4.66
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 5.81 6.74 7.35 9.26 9.32
73. Energia 0.33 0.40 0.35 0.63 0.58 0.20 0.28 0.19
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 2.65 2.96 4.08 3.46 3.59 3.63 3.92 6.91
Total 525.95 567.97 612.05 657.85 707.80 777.41 806.45 930.12
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Taula B.276: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2002-2009, per càpita). Desagregació
a dos dígits. València
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 9.62 9.86 10.68 10.64 11.57 12.84 13.40 13.60
12. Administració general 46.95 51.32 55.77 88.00 61.82 63.06 68.86 73.80
22. Seguretat i protecció civil 81.73 87.92 90.96 101.36 107.58 118.75 126.84 132.38
31. Seguretat i protecció social 41.06 47.08 49.30 52.61 52.15 56.41 60.33 66.96
32. Promoció social 8.35 11.34 10.72 8.73 9.94 8.67 8.17 10.54
41. Sanitat 9.78 10.03 10.21 10.50 11.15 11.99 12.38 12.20
42. Educació 30.18 32.45 33.35 34.30 29.07 42.43 38.02 44.25
43. Habitatge i urbanisme 75.43 79.08 85.34 85.16 85.60 98.97 97.29 137.53
44. Benestar comunitari 111.99 118.23 112.99 134.67 126.22 142.52 140.95 144.71
45. Cultura 66.82 71.16 72.71 78.31 48.76 88.87 87.78 92.42
46. Altres serveis comunitaris i socials 9.13 12.34 11.79 12.21 13.39 14.78 14.97 14.75
51. Infraestructures bàsiques i transports 39.87 37.41 35.95 36.19 37.31 36.22 48.31 71.66
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 2.47 2.63 2.67 3.58 3.82 4.13 3.89 4.02
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 1.42 1.67 1.96 2.14 2.17 2.35 2.32 2.38
61. Regulació econòmica 20.94 18.31 17.90 19.80 22.51 22.94 26.16 29.50
62. Regulació comercial 3.54 4.11 3.79 4.48 4.36 4.67 4.58 4.91
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 5.83 7.04 5.49 6.49 7.05 8.54 9.41 9.73
Total 565.10 601.98 611.58 689.17 634.91 747.55 763.68 865.36
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B.24 Despesa dels capítols 1, 2 i 4 en tant per cent. Desagregació a dos dígits
Taula B.277: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Desagregació
a dos dígits. Barcelona
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 1.88 1.79 1.88 1.85 1.98 1.84 1.89 1.82
12. Administració general 9.60 9.58 9.51 10.49 10.12 8.95 9.07 10.45
22. Seguretat i protecció civil 15.43 15.12 14.65 14.78 16.12 14.30 13.99 14.20
31. Seguretat i protecció social 4.71 4.76 4.82 4.98 5.98 5.97 6.65 7.72
32. Promoció social 3.03 2.62 2.41 2.54 2.70 2.61 2.65 2.47
41. Sanitat 2.78 2.45 2.36 2.14 2.26 1.93 1.84 1.51
42. Educació 7.73 7.92 8.37 8.13 0.49 8.47 8.27 8.22
43. Habitatge i urbanisme 8.59 8.70 8.39 7.75 7.50 6.86 7.65 7.00
44. Benestar comunitari 16.91 17.56 18.40 18.50 21.01 19.34 18.70 18.56
45. Cultura 7.99 7.89 7.74 7.53 7.48 7.74 7.70 7.48
46. Altres serveis comunitaris i socials 4.42 4.30 4.46 4.54 5.66 4.86 5.00 5.73
51. Infraestructures bàsiques i transports 5.42 6.17 6.35 6.78 7.67 7.28 7.28 7.44
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 1.70 1.73 1.82 1.72 2.00 1.66 1.67 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 2.62 2.14 1.72 1.48 2.49 1.38 1.27 1.27
62. Regulació comercial 1.09 1.02 0.91 0.88 0.25 0.92 0.86 0.79
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.16 0.15 0.16 0.21 0.24 0.13 0.12 0.10
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula B.278: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Desagregació
a dos dígits. Badalona
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 1.20 1.24 1.28 1.26 1.40 1.11 1.15 1.05
12. Administració general 17.17 17.18 17.38 12.04 14.25 12.86 13.17 20.50
22. Seguretat i protecció civil 11.59 11.28 11.11 11.06 12.07 10.79 10.69 1.11
31. Seguretat i protecció social 4.48 4.36 3.62 3.46 0.98 0.56 0.01 0.00
32. Promoció social 16.88 17.64 17.54 19.82 6.78 13.99 13.70 13.91
41. Sanitat 0.30 0.32 0.33 0.30 6.68 6.69 6.57 6.13
42. Educació 2.18 2.19 2.10 4.09 7.63 8.23 8.22 8.01
43. Habitatge i urbanisme 12.42 12.10 12.48 12.68 13.76 11.52 11.52 10.87
44. Benestar comunitari 11.38 12.11 12.76 12.73 14.11 12.94 12.58 11.60
45. Cultura 8.48 7.80 7.76 7.16 4.73 6.55 7.51 6.83
46. Altres serveis comunitaris i socials 4.04 4.07 4.39 5.57 6.32 5.19 5.52 3.56
51. Infraestructures bàsiques i transports 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.32 0.30 0.24 0.22 0.31 0.26 0.23 0.22
61. Regulació econòmica 3.93 3.80 4.28 4.11 4.49 3.81 3.68 3.60
62. Regulació comercial 0.32 0.28 0.24 0.24 0.27 0.28 0.26 0.77
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.08 0.72 0.06 0.75 0.81 0.58 0.50 0.03
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.99 0.22 0.24 0.17 0.23 0.15 0.12 0.12
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula B.279: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Desagregació
a dos dígits. Sant Boi de Llobregat
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 4.58 2.75 4.37 3.79 3.98 4.08 4.03 3.77
12. Administració general 17.92 17.15 17.81 17.33 18.62 16.68 14.74 14.78
22. Seguretat i protecció civil 8.92 8.98 10.42 10.67 11.08 2.04 10.24 9.93
31. Seguretat i protecció social 5.77 5.50 5.72 5.60 7.42 12.60 8.06 8.97
32. Promoció social 2.56 2.34 1.25 4.45 2.76 0.36 0.59 6.09
41. Sanitat 1.17 2.15 1.33 1.06 1.30 9.27 1.36 1.09
42. Educació 6.71 7.20 6.55 6.62 8.28 8.08 7.75 8.58
43. Habitatge i urbanisme 8.86 9.56 9.77 9.60 10.65 6.30 12.28 8.81
44. Benestar comunitari 10.81 10.55 10.93 10.28 11.57 11.16 10.29 9.96
45. Cultura 12.60 12.20 12.47 12.90 4.66 11.90 13.10 10.10
46. Altres serveis comunitaris i socials 6.52 5.90 6.17 6.25 6.99 4.48 5.62 6.88
51. Infraestructures bàsiques i transports 1.67 1.58 1.35 1.30 1.46 0.35 1.68 1.33
52. Comunicacions 1.16 1.00 0.81 0.12 0.59 1.03 0.58 0.54
53. Infraestructura agrària 0.32 0.15 0.28 0.31 0.44 1.18 0.25 0.38
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.80 0.67 0.86 0.83 0.74 1.80 0.50 0.47
61. Regulació econòmica 4.43 4.72 5.95 2.52 2.29 1.66 2.21 2.39
62. Regulació comercial 2.50 2.74 1.77 1.64 1.98 1.72 1.68 1.43
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.63 0.44 0.12 0.12 0.11 0.65 0.13 0.29
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.08 0.06 0.02 0.17 0.19 0.03 0.33 0.16
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula B.280: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Desagregació
a dos dígits. Santa Coloma de Gramenet
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 2.89 3.26 3.62 3.43 3.38 2.89 2.76 2.72
12. Administració general 14.03 14.36 13.69 13.57 15.06 13.09 12.95 12.41
22. Seguretat i protecció civil 9.47 10.00 9.18 8.98 9.27 8.84 9.34 8.89
31. Seguretat i protecció social 7.53 7.31 7.83 6.30 9.19 7.76 8.64 10.07
32. Promoció social 6.84 6.21 6.50 7.36 4.57 6.83 4.04 3.54
41. Sanitat 1.11 0.99 1.03 0.86 0.82 0.62 0.79 0.69
42. Educació 8.58 8.20 8.31 8.48 7.76 10.62 11.18 11.34
43. Habitatge i urbanisme 12.87 12.14 13.28 12.96 13.46 13.18 13.90 15.11
44. Benestar comunitari 14.96 14.27 14.63 15.08 15.73 13.94 13.86 13.35
45. Cultura 7.55 8.48 7.19 7.19 4.17 6.83 6.56 6.20
46. Altres serveis comunitaris i socials 4.05 4.86 4.65 5.95 6.59 5.65 6.58 6.30
51. Infraestructures bàsiques i transports 0.41 0.93 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.10 0.02
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 3.55 3.36 3.40 3.21 3.09 2.70 3.10 3.06
62. Regulació comercial 0.68 0.67 0.61 0.71 0.81 1.51 0.60 0.73
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.34 0.21 0.37 0.54 0.19 0.42 0.32 0.40
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula B.281: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Desagregació
a dos dígits. Cornellà
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 2.21 2.25 2.11 2.17 1.92 2.00 1.99 1.98
12. Administració general 7.45 7.80 7.36 7.46 6.36 7.13 6.61 9.19
22. Seguretat i protecció civil 8.38 7.62 8.11 7.81 7.05 7.15 6.38 6.27
31. Seguretat i protecció social 14.36 14.80 13.41 15.26 14.06 15.80 14.08 15.23
32. Promoció social 2.15 2.09 1.66 2.32 1.87 1.98 1.93 2.65
41. Sanitat 0.96 0.95 1.02 0.93 0.73 0.77 0.74 0.87
42. Educació 7.45 7.82 7.47 8.38 8.35 9.00 8.26 9.44
43. Habitatge i urbanisme 22.75 24.73 25.29 25.54 23.21 22.82 20.87 21.11
44. Benestar comunitari 9.55 9.08 11.31 7.54 15.21 11.28 9.80 11.45
45. Cultura 9.41 8.71 8.38 8.62 8.58 8.78 8.17 8.40
46. Altres serveis comunitaris i socials 3.24 2.85 2.64 2.71 2.36 2.48 2.49 2.33
51. Infraestructures bàsiques i transports 0.50 0.51 0.35 0.64 0.55 0.46 0.31 0.31
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 0.35
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 2.87 3.99 4.84 3.82 3.43 3.77 3.00 3.12
62. Regulació comercial 0.92 1.98 0.83 0.84 0.83 0.90 0.78 0.89
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula B.282: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Desagregació
a dos dígits. Sant Cugat del Vallès
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 1.41 1.58 2.28 1.48 1.62 1.47 1.39 1.40
12. Administració general 20.64 22.07 20.71 22.80 21.11 18.80 16.58 15.62
22. Seguretat i protecció civil 4.94 5.60 4.94 4.40 4.91 4.46 5.00 5.26
31. Seguretat i protecció social 10.02 8.51 13.29 12.24 11.69 10.22 11.88 10.91
32. Promoció social 2.20 2.61 2.00 2.31 3.15 2.50 2.03 2.33
41. Sanitat 0.25 0.25 0.30 0.26 0.30 0.28 0.20 0.19
42. Educació 6.86 8.14 6.75 7.49 5.11 7.01 6.62 7.56
43. Habitatge i urbanisme 2.88 3.19 2.69 2.91 3.11 2.69 4.63 4.32
44. Benestar comunitari 12.65 8.83 11.67 12.90 9.04 10.53 11.17 11.55
45. Cultura 10.35 11.01 8.45 8.30 9.02 9.70 11.09 10.65
46. Altres serveis comunitaris i socials 2.60 3.87 2.72 2.08 2.38 2.29 2.18 2.26
51. Infraestructures bàsiques i transports 11.27 9.65 8.09 9.46 10.53 11.65 11.04 11.37
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.15
53. Infraestructura agrària 3.81 5.44 5.23 5.14 5.73 6.26 4.40 5.06
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.07 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 2.85 1.73 4.24 1.53 4.14 3.91 5.01 4.53
62. Regulació comercial 0.58 0.92 0.68 0.92 0.61 0.79 0.44 0.55
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula B.283: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Desagregació
a dos dígits. LHospitalet de Llobregat
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 2.77 2.68 2.79 2.68 2.69 14.02 2.92 2.99
12. Administració general 10.41 11.30 19.45 10.68 11.79 0.00 11.45 9.15
22. Seguretat i protecció civil 11.38 11.34 11.92 10.55 10.57 10.19 10.27 10.72
31. Seguretat i protecció social 14.39 13.99 4.96 12.60 14.44 15.06 15.15 16.71
32. Promoció social 3.65 3.48 3.33 3.62 4.58 4.64 4.48 5.65
41. Sanitat 2.50 2.52 2.43 2.22 2.36 2.52 2.07 2.20
42. Educació 3.70 3.69 3.77 3.27 3.75 4.12 4.37 4.64
43. Habitatge i urbanisme 7.66 7.79 8.56 16.34 8.35 8.00 7.85 7.87
44. Benestar comunitari 13.15 13.90 14.74 11.79 14.95 16.14 15.91 14.80
45. Cultura 7.61 7.62 9.66 6.68 7.57 6.95 6.37 6.14
46. Altres serveis comunitaris i socials 4.43 3.95 3.13 2.80 2.91 3.06 2.59 2.48
51. Infraestructures bàsiques i transports 1.88 1.87 2.30 2.02 3.36 3.33 3.09 3.58
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 11.96 11.63 10.80 9.87 8.62 7.95 9.22 8.55
62. Regulació comercial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.34 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula B.284: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Desagregació
a dos dígits. Madrid
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 1.04 1.25 0.78 0.87 0.80 0.79 0.70 0.82
12. Administració general 10.51 9.75 9.40 8.15 7.79 6.94 5.93 6.40
22. Seguretat i protecció civil 19.28 19.06 20.57 20.59 23.02 21.36 18.70 20.61
31. Seguretat i protecció social 8.34 8.37 7.48 8.62 9.50 9.87 9.65 10.31
32. Promoció social 2.17 2.54 3.41 3.62 1.53 1.76 1.46 1.65
41. Sanitat 2.84 2.81 3.81 3.97 2.72 2.69 2.41 2.85
42. Educació 2.57 2.53 1.24 1.03 2.40 2.25 2.03 2.40
43. Habitatge i urbanisme 11.18 12.28 10.94 10.92 9.89 8.95 11.19 8.90
44. Benestar comunitari 23.97 23.61 22.06 19.34 17.90 14.01 17.18 12.93
45. Cultura 8.75 8.70 9.27 8.61 8.82 8.35 7.66 7.81
46. Altres serveis comunitaris i socials 0.33 0.34 0.31 0.45 0.57 0.68 0.56 0.59
51. Infraestructures bàsiques i transports 6.14 5.74 5.59 6.67 7.77 15.16 16.00 16.78
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.01 1.21 2.53 2.36 2.53 2.29 2.79
55. Informació bàsica i estadística 0.07 0.07 0.09 0.08 0.07 0.08 0.06 0.06
61. Regulació econòmica 2.52 2.65 3.33 3.75 4.08 3.94 3.80 4.71
62. Regulació comercial 0.08 0.10 0.14 0.16 0.15 0.13 0.15 0.11
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.20 0.20 0.37 0.62 0.63 0.52 0.23 0.27
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula B.285: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Desagregació
a dos dígits. Màlaga
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 0.82 0.89 0.92 0.89 0.85 0.83 0.84 0.87
12. Administració general 8.76 8.65 8.88 8.97 9.45 9.12 9.28 8.86
22. Seguretat i protecció civil 18.30 17.96 18.25 18.21 18.46 17.76 17.66 17.63
31. Seguretat i protecció social 4.66 4.80 4.56 4.50 3.99 3.94 4.94 6.62
32. Promoció social 1.82 1.96 1.90 1.21 1.20 2.17 1.90 2.21
41. Sanitat 1.01 0.99 0.87 0.93 0.99 1.03 0.99 0.97
42. Educació 3.27 3.43 3.62 3.80 3.66 3.36 2.88 3.15
43. Habitatge i urbanisme 12.28 11.54 12.67 11.96 12.34 11.09 11.15 11.14
44. Benestar comunitari 17.70 18.64 20.10 20.35 22.49 20.99 21.00 20.87
45. Cultura 9.65 9.69 8.92 9.74 7.00 10.59 10.18 9.24
46. Altres serveis comunitaris i socials 7.98 7.35 6.27 6.25 6.43 6.28 5.99 5.56
51. Infraestructures bàsiques i transports 6.47 5.76 6.01 5.66 5.50 5.20 5.55 5.61
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.44
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.22
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 5.79 5.83 5.31 5.36 4.67 4.57 5.97 5.44
62. Regulació comercial 0.40 0.32 0.32 0.33 0.37 0.25 0.22 0.22
63. Regulació Financera 0.51 1.60 0.75 1.12 1.54 1.68 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.08
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.05 0.10 0.14
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.57 0.59 0.64 0.73 1.02 1.09 0.90 0.74
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula B.286: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Desagregació
a dos dígits. Saragossa
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 0.78 0.71 0.76 0.84 1.18 1.14 1.20 0.82
12. Administració general 51.00 48.24 50.48 39.97 41.51 40.36 39.57 37.24
22. Seguretat i protecció civil 0.20 0.15 0.32 0.35 0.41 0.38 0.39 0.32
31. Seguretat i protecció social 4.16 4.24 4.98 14.06 14.15 14.32 13.26 15.59
32. Promoció social 4.31 4.23 4.37 4.05 3.04 3.95 3.76 4.02
41. Sanitat 0.26 0.24 0.27 0.24 0.26 0.23 0.23 0.18
42. Educació 2.20 2.35 2.49 2.63 1.00 2.74 2.69 2.98
43. Habitatge i urbanisme 5.67 5.09 5.20 5.52 6.47 5.23 5.36 5.21
44. Benestar comunitari 14.13 12.85 13.13 13.83 14.79 14.06 14.77 14.84
45. Cultura 6.49 6.85 6.08 6.22 5.15 6.54 6.79 5.60
46. Altres serveis comunitaris i socials 0.76 0.60 0.88 1.06 0.99 0.96 0.90 0.76
51. Infraestructures bàsiques i transports 6.72 9.02 7.09 6.76 7.62 7.20 7.74 8.30
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.07 0.05 0.15 0.13 0.28 0.18
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 2.38 4.61 2.74 3.07 2.08 1.30 1.54 2.25
62. Regulació comercial 0.12 0.11 0.11 0.10 0.10 0.08 0.10 0.22
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.30 0.27 0.42 0.57 0.28 0.42 0.54 0.80
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.51 0.45 0.62 0.69 0.80 0.93 0.90 0.70
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula B.287: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Desagregació
a dos dígits. Sevilla
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 6.50 7.31 4.75 2.73 2.46 2.68 2.54 2.17
12. Administració general 22.77 22.76 20.75 20.53 20.39 18.97 19.93 16.97
22. Seguretat i protecció civil 11.99 13.03 15.46 14.57 15.52 15.01 15.43 14.28
31. Seguretat i protecció social 4.91 4.46 5.41 5.53 6.09 6.08 7.39 7.94
32. Promoció social 0.00 0.14 2.03 2.36 3.25 2.77 2.32 2.65
41. Sanitat 3.45 3.40 3.44 2.99 2.93 2.75 2.59 2.86
42. Educació 0.33 0.33 0.35 0.74 0.85 0.87 0.75 0.61
43. Habitatge i urbanisme 12.93 13.01 12.68 12.48 12.50 11.97 12.37 12.16
44. Benestar comunitari 14.38 14.22 13.38 13.15 13.96 13.70 14.41 14.31
45. Cultura 9.89 8.98 10.19 10.35 6.66 9.73 10.71 9.40
46. Altres serveis comunitaris i socials 4.97 4.34 3.45 3.11 3.24 3.00 3.07 2.74
51. Infraestructures bàsiques i transports 4.85 5.17 4.85 6.55 7.09 7.06 2.76 7.29
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.05 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61. Regulació econòmica 1.87 1.64 1.64 2.88 2.98 3.49 3.51 4.35
62. Regulació comercial 0.56 0.54 0.58 0.53 0.52 0.51 0.54 0.50
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.88 0.95 0.94 1.15 1.00
73. Energia 0.06 0.07 0.06 0.10 0.08 0.03 0.04 0.02
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 0.50 0.52 0.67 0.53 0.51 0.47 0.49 0.74
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula B.288: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2002-2009, percentatge). Desagregació
a dos dígits. València
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11. Órgans de govern 1.70 1.64 1.75 1.54 1.82 1.72 1.75 1.57
12. Administració general 8.31 8.53 9.12 12.77 9.74 8.44 9.02 8.53
22. Seguretat i protecció civil 14.46 14.60 14.87 14.71 16.94 15.89 16.61 15.30
31. Seguretat i protecció social 7.27 7.82 8.06 7.63 8.21 7.55 7.90 7.74
32. Promoció social 1.48 1.88 1.75 1.27 1.57 1.16 1.07 1.22
41. Sanitat 1.73 1.67 1.67 1.52 1.76 1.60 1.62 1.41
42. Educació 5.34 5.39 5.45 4.98 4.58 5.68 4.98 5.11
43. Habitatge i urbanisme 13.35 13.14 13.95 12.36 13.48 13.24 12.74 15.89
44. Benestar comunitari 19.82 19.64 18.48 19.54 19.88 19.07 18.46 16.72
45. Cultura 11.82 11.82 11.89 11.36 7.68 11.89 11.49 10.68
46. Altres serveis comunitaris i socials 1.61 2.05 1.93 1.77 2.11 1.98 1.96 1.70
51. Infraestructures bàsiques i transports 7.06 6.21 5.88 5.25 5.88 4.85 6.33 8.28
52. Comunicacions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53. Infraestructura agrària 0.44 0.44 0.44 0.52 0.60 0.55 0.51 0.46
54. Recerca cientíca, tècnica i aplicada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55. Informació bàsica i estadística 0.25 0.28 0.32 0.31 0.34 0.31 0.30 0.28
61. Regulació econòmica 3.70 3.04 2.93 2.87 3.55 3.07 3.43 3.41
62. Regulació comercial 0.63 0.68 0.62 0.65 0.69 0.63 0.60 0.57
63. Regulació Financera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71. Agricultura, ramaderia i pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00
72. Indústria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73. Energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74. Mineria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75. Turisme 1.03 1.17 0.90 0.94 1.11 1.14 1.23 1.12
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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ANNEX C. Programes de despesa per ciutats. Període 2010 a 2015
C.1 Despesa en valors absoluts (milions deuros)
Taula C.1: Partides de despesa per programes (2010-2015). Barcelona
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 123.36 146.38 124.92 139.81 166.38 321.40
1. Serveis públics bàsics 1404.16 1216.90 1150.94 1092.95 1248.88 1209.77
2. Actuacions de protecció i promoció social 179.44 185.40 209.89 223.69 233.92 270.02
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 368.11 351.58 366.89 312.39 334.84 347.70
4. Actuacions de caràcter econòmic 163.88 190.10 169.98 196.48 259.09 284.03
9. Actuacions de caràcter general 395.58 389.52 386.35 403.30 492.59 430.34
Total 2634.53 2479.88 2408.98 2368.62 2735.70 2863.26
Taula C.2: Partides de despesa per programes (2010-2015). Badalona
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 19.53 23.94 26.98 23.36 25.76 52.75
1. Serveis públics bàsics 71.17 72.80 63.02 62.39 63.49 70.57
2. Actuacions de protecció i promoció social 28.24 25.71 17.57 17.12 17.81 18.47
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 52.95 44.87 31.92 36.53 35.65 41.57
4. Actuacions de caràcter econòmic 10.11 7.72 5.92 5.06 5.53 5.27
9. Actuacions de caràcter general 37.75 34.44 36.63 38.21 32.60 31.82
Total 219.74 209.49 182.04 182.67 180.85 220.44
Taula C.3: Partides de despesa per programes (2010-2015). Sant Boi de Llobregat
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 5.91 5.89 5.81 6.07 5.48 5.25
1. Serveis públics bàsics 35.31 28.04 23.02 23.58 24.75 24.27
2. Actuacions de protecció i promoció social 9.00 9.89 9.11 9.76 12.01 11.58
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 13.46 13.87 12.69 13.98 13.08 15.43
4. Actuacions de caràcter econòmic 2.56 2.56 2.39 2.31 2.96 2.66
9. Actuacions de caràcter general 18.37 18.79 19.64 21.79 22.98 25.92
Total 84.60 79.05 72.66 77.49 81.27 85.10
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Taula C.4: Partides de despesa per programes (2010-2015). Santa Coloma de Gramenet
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 14.69 8.67 8.82 11.32 16.55 8.71
1. Serveis públics bàsics 39.68 41.58 49.51 44.43 40.36 31.76
2. Actuacions de protecció i promoció social 13.49 14.63 14.26 15.42 17.50 17.09
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 20.46 17.23 13.23 14.26 17.13 17.51
4. Actuacions de caràcter econòmic 10.21 4.94 1.39 1.27 2.37 1.44
9. Actuacions de caràcter general 24.47 35.99 22.23 24.76 23.29 22.61
Total 123.01 123.06 109.44 111.46 117.20 99.13
Taula C.5: Partides de despesa per programes (2010-2015). Cornellà
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 2.25 2.17 1.81 1.99 1.66 1.44
1. Serveis públics bàsics 34.62 35.08 31.21 27.41 33.78 33.66
2. Actuacions de protecció i promoció social 9.70 7.99 6.45 9.53 9.97 11.12
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 18.48 17.93 15.41 14.48 13.99 15.17
4. Actuacions de caràcter econòmic 2.78 3.61 2.75 2.88 2.98 2.66
9. Actuacions de caràcter general 21.26 21.43 17.70 23.66 24.58 21.77
Total 89.10 88.21 75.33 79.95 86.97 85.83
Taula C.6: Partides de despesa per programes (2010-2015). Sant Cugat del Vallès
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 10.69 13.61 13.39 11.06 10.55 9.86
1. Serveis públics bàsics 47.95 43.70 40.52 43.03 38.66 44.56
2. Actuacions de protecció i promoció social 10.90 8.21 7.20 6.87 8.12 8.40
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 21.77 19.74 17.25 17.78 20.20 20.84
4. Actuacions de caràcter econòmic 13.35 7.96 6.33 5.35 5.63 10.41
9. Actuacions de caràcter general 32.60 25.45 29.06 30.55 32.94 30.27
Total 137.26 118.67 113.76 114.64 116.10 124.33
Taula C.7: Partides de despesa per programes (2010-2015). LHospitalet de Llobregat
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 17.08 13.33 13.63 11.93 80.48 19.38
1. Serveis públics bàsics 107.95 107.92 87.26 93.12 84.44 80.84
2. Actuacions de protecció i promoció social 38.44 33.78 28.14 29.23 32.13 30.69
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 26.68 26.10 24.66 25.79 29.50 34.84
4. Actuacions de caràcter econòmic 3.80 3.46 2.34 2.33 2.87 9.94
9. Actuacions de caràcter general 59.45 52.97 48.63 48.45 55.00 56.72
Total 253.40 237.56 204.66 210.84 284.41 232.41
Taula C.8: Partides de despesa per programes (2010-2015). Madrid
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 391.82 518.07 991.88 1331.32 2343.55 1220.58
1. Serveis públics bàsics 2690.94 2174.47 1832.46 1900.24 1910.11 1743.39
2. Actuacions de protecció i promoció social 505.07 406.43 385.86 343.30 363.25 389.23
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 563.20 509.09 414.23 414.37 405.48 405.67
4. Actuacions de caràcter econòmic 363.15 379.22 209.75 232.23 233.99 228.54
9. Actuacions de caràcter general 618.77 491.47 519.26 398.42 445.44 422.12
Total 5132.95 4478.75 4353.44 4619.87 5701.82 4409.54
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Taula C.9: Partides de despesa per programes (2010-2015). Màlaga
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 51.17 43.05 45.02 57.54 78.88 53.19
1. Serveis públics bàsics 375.46 340.14 288.88 288.37 278.81 276.65
2. Actuacions de protecció i promoció social 54.39 52.32 47.96 49.52 52.10 61.89
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 78.09 71.11 59.89 60.37 62.33 68.19
4. Actuacions de caràcter econòmic 59.22 46.59 41.45 39.31 40.00 43.65
9. Actuacions de caràcter general 101.03 77.59 68.95 64.22 66.70 80.18
Total 719.36 630.79 552.14 559.32 578.83 583.75
Taula C.10: Partides de despesa per programes (2010-2015). Saragossa
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 37.50 46.36 67.95 70.58 70.07 65.82
1. Serveis públics bàsics 185.87 131.14 133.46 108.12 127.28 247.90
2. Actuacions de protecció i promoció social 53.08 48.85 41.43 45.88 47.83 73.94
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 70.90 61.99 54.09 54.94 50.44 78.20
4. Actuacions de caràcter econòmic 74.62 73.32 78.34 75.80 93.69 103.63
9. Actuacions de caràcter general 331.73 313.21 376.86 331.57 293.28 184.93
Total 753.70 674.87 752.13 686.89 682.58 754.42
Taula C.11: Partides de despesa per programes (2010-2015). Sevilla
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 29.92 20.50 47.12 49.30 111.85 60.81
1. Serveis públics bàsics 360.58 350.15 324.39 275.63 281.12 277.52
2. Actuacions de protecció i promoció social 136.00 144.02 130.90 134.10 132.76 143.03
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 103.63 97.85 76.77 74.43 84.24 79.41
4. Actuacions de caràcter econòmic 91.06 96.05 81.64 88.90 127.65 70.25
9. Actuacions de caràcter general 112.80 111.93 139.54 117.29 99.05 108.68
Total 833.99 820.52 800.36 739.65 836.67 739.70
Taula C.12: Partides de despesa per programes (2010-2015). València
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 266.46 87.10 134.20 112.75 187.92 379.51
1. Serveis públics bàsics 343.30 363.25 372.26 301.33 310.73 312.04
2. Actuacions de protecció i promoció social 88.68 74.77 67.11 61.77 67.24 64.55
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 139.61 125.45 111.47 100.69 102.76 108.20
4. Actuacions de caràcter econòmic 70.83 57.27 52.90 52.10 55.35 53.67
9. Actuacions de caràcter general 111.38 105.56 90.19 92.31 83.02 83.97
Total 1020.25 813.41 828.12 720.96 807.01 1001.96
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C.2 Despesa per càpita (euros)
Taula C.13: Partides de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Barcelona
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 76.18 90.62 77.07 86.74 103.83 200.58
1. Serveis públics bàsics 867.12 753.29 710.04 678.08 779.38 754.98
2. Actuacions de protecció i promoció social 110.81 114.77 129.49 138.78 145.98 168.51
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 227.32 217.64 226.35 193.81 208.96 216.99
4. Actuacions de caràcter econòmic 101.20 117.67 104.86 121.90 161.69 177.26
9. Actuacions de caràcter general 244.28 241.12 238.35 250.21 307.41 268.56
Total 1626.92 1535.10 1486.16 1469.53 1707.26 1786.87
Taula C.14: Partides de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Badalona
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 89.22 108.94 122.11 106.30 118.60 242.85
1. Serveis públics bàsics 325.13 331.25 285.18 283.97 292.29 324.87
2. Actuacions de protecció i promoció social 129.02 116.97 79.50 77.93 81.99 85.04
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 241.91 204.15 144.45 166.26 164.14 191.36
4. Actuacions de caràcter econòmic 46.18 35.10 26.79 23.01 25.47 24.27
9. Actuacions de caràcter general 172.46 156.72 165.77 173.93 150.10 146.49
Total 1003.92 953.13 823.79 831.42 832.59 1014.89
Taula C.15: Partides de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Sant Boi de Llobregat
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 71.69 71.10 69.90 72.78 66.00 63.13
1. Serveis públics bàsics 428.40 338.41 277.14 282.71 297.84 291.99
2. Actuacions de protecció i promoció social 109.22 119.38 109.66 117.07 144.51 139.38
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 163.30 167.34 152.74 167.62 157.35 185.65
4. Actuacions de caràcter econòmic 31.08 30.94 28.83 27.69 35.60 31.97
9. Actuacions de caràcter general 222.90 226.82 236.45 261.22 276.55 311.85
Total 1026.58 954.00 874.72 929.09 977.85 1023.96
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Taula C.16: Partides de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Santa Coloma de Gramenet
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 122.36 71.77 73.15 94.30 139.39 73.34
1. Serveis públics bàsics 330.54 344.12 410.55 370.16 339.89 267.50
2. Actuacions de protecció i promoció social 112.38 121.13 118.23 128.48 147.41 143.92
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 170.45 142.64 109.74 118.79 144.23 147.48
4. Actuacions de caràcter econòmic 85.03 40.91 11.54 10.62 19.98 12.16
9. Actuacions de caràcter general 203.81 297.91 184.32 206.30 196.15 190.43
Total 1024.57 1018.47 907.53 928.65 987.05 834.84
Taula C.17: Partides de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Cornellà
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 25.82 24.88 20.67 22.92 19.24 16.66
1. Serveis públics bàsics 396.88 402.11 356.80 316.19 391.78 390.33
2. Actuacions de protecció i promoció social 111.15 91.60 73.76 109.97 115.64 128.97
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 211.84 205.51 176.21 167.01 162.29 175.95
4. Actuacions de caràcter econòmic 31.88 41.39 31.46 33.26 34.55 30.86
9. Actuacions de caràcter general 243.75 245.65 202.41 272.92 284.98 252.49
Total 1021.32 1011.13 861.31 922.26 1008.48 995.27
Taula C.18: Partides de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Sant Cugat del Vallès
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 130.80 163.33 157.68 128.39 121.12 113.17
1. Serveis públics bàsics 586.54 524.41 477.06 499.78 443.73 511.44
2. Actuacions de protecció i promoció social 133.31 98.52 84.81 79.79 93.21 96.41
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 266.29 236.81 203.09 206.52 231.84 239.26
4. Actuacions de caràcter econòmic 163.36 95.51 74.48 62.09 64.67 119.50
9. Actuacions de caràcter general 398.84 305.34 342.07 354.73 378.14 347.41
Total 1679.14 1423.94 1339.18 1331.30 1332.71 1427.19
Taula C.19: Partides de despesa per programes (2010-2015, per càpita). LHospitalet de Llobregat
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 66.04 52.06 53.02 46.95 317.44 76.45
1. Serveis públics bàsics 417.39 421.44 339.47 366.54 333.06 318.86
2. Actuacions de protecció i promoció social 148.62 131.93 109.48 115.05 126.73 121.04
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 103.15 101.93 95.92 101.50 116.35 137.43
4. Actuacions de caràcter econòmic 14.71 13.51 9.11 9.15 11.31 39.22
9. Actuacions de caràcter general 229.84 206.86 189.19 190.71 216.96 223.74
Total 979.74 927.73 796.18 829.90 1121.85 916.73
Taula C.20: Partides de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Madrid
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 119.71 158.67 306.75 415.10 740.40 385.62
1. Serveis públics bàsics 822.15 665.99 566.71 592.48 603.47 550.79
2. Actuacions de protecció i promoció social 154.31 124.48 119.33 107.04 114.76 122.97
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 172.07 155.92 128.10 129.20 128.10 128.16
4. Actuacions de caràcter econòmic 110.95 116.15 64.87 72.41 73.93 72.20
9. Actuacions de caràcter general 189.05 150.53 160.58 124.23 140.73 133.36
Total 1568.25 1371.73 1346.34 1440.45 1801.39 1393.12
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Taula C.21: Partides de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Màlaga
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 90.00 75.78 79.34 101.22 139.13 93.83
1. Serveis públics bàsics 660.43 598.80 509.09 507.26 491.81 488.00
2. Actuacions de protecció i promoció social 95.67 92.11 84.53 87.10 91.91 109.17
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 137.36 125.18 105.54 106.19 109.95 120.28
4. Actuacions de caràcter econòmic 104.16 82.02 73.04 69.15 70.56 77.00
9. Actuacions de caràcter general 177.72 136.60 121.52 112.97 117.66 141.43
Total 1265.34 1110.49 973.06 983.89 1021.02 1029.70
Taula C.22: Partides de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Saragossa
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 55.54 68.71 99.99 103.49 105.20 98.82
1. Serveis públics bàsics 275.32 194.37 196.38 158.54 191.10 372.18
2. Actuacions de protecció i promoció social 78.62 72.39 60.96 67.27 71.81 111.01
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 105.01 91.87 79.58 80.56 75.73 117.41
4. Actuacions de caràcter econòmic 110.53 108.66 115.27 111.14 140.66 155.58
9. Actuacions de caràcter general 491.37 464.21 554.51 486.17 440.32 277.65
Total 1116.39 1000.21 1106.68 1007.16 1024.81 1132.66
Taula C.23: Partides de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Sevilla
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 42.48 29.16 67.09 70.42 160.54 87.29
1. Serveis públics bàsics 512.05 498.07 461.87 393.67 403.52 398.34
2. Actuacions de protecció i promoció social 193.13 204.86 186.37 191.52 190.56 205.30
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 147.17 139.19 109.30 106.30 120.92 113.99
4. Actuacions de caràcter econòmic 129.30 136.63 116.23 126.98 183.23 100.83
9. Actuacions de caràcter general 160.18 159.22 198.68 167.52 142.18 155.99
Total 1184.31 1167.13 1139.54 1056.39 1200.94 1061.75
Taula C.24: Partides de despesa per programes (2010-2015, per càpita). València
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 329.26 109.15 168.37 142.31 238.95 482.58
1. Serveis públics bàsics 424.21 455.19 467.06 380.32 395.12 396.79
2. Actuacions de protecció i promoció social 109.58 93.69 84.20 77.97 85.50 82.09
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 172.52 157.20 139.85 127.09 130.67 137.59
4. Actuacions de caràcter econòmic 87.52 71.77 66.37 65.76 70.38 68.25
9. Actuacions de caràcter general 137.63 132.28 113.16 116.51 105.56 106.78
Total 1260.71 1019.27 1039.01 909.96 1026.18 1274.07
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C.3 Despesa en tant per cent
Taula C.25: Partides de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Barcelona
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 4.68 5.90 5.19 5.90 6.08 11.22
1. Serveis públics bàsics 53.30 49.07 47.78 46.14 45.65 42.25
2. Actuacions de protecció i promoció social 6.81 7.48 8.71 9.44 8.55 9.43
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 13.97 14.18 15.23 13.19 12.24 12.14
4. Actuacions de caràcter econòmic 6.22 7.67 7.06 8.30 9.47 9.92
9. Actuacions de caràcter general 15.02 15.71 16.04 17.03 18.01 15.03
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Taula C.26: Partides de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Badalona
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 8.89 11.43 14.82 12.79 14.24 23.93
1. Serveis públics bàsics 32.39 34.75 34.62 34.16 35.11 32.01
2. Actuacions de protecció i promoció social 12.85 12.27 9.65 9.37 9.85 8.38
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 24.10 21.42 17.53 20.00 19.71 18.86
4. Actuacions de caràcter econòmic 4.60 3.68 3.25 2.77 3.06 2.39
9. Actuacions de caràcter general 17.18 16.44 20.12 20.92 18.03 14.43
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Taula C.27: Partides de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Sant Boi de Llobregat
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 6.98 7.45 7.99 7.83 6.75 6.17
1. Serveis públics bàsics 41.73 35.47 31.68 30.43 30.46 28.52
2. Actuacions de protecció i promoció social 10.64 12.51 12.54 12.60 14.78 13.61
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 15.91 17.54 17.46 18.04 16.09 18.13
4. Actuacions de caràcter econòmic 3.03 3.24 3.30 2.98 3.64 3.12
9. Actuacions de caràcter general 21.71 23.78 27.03 28.12 28.28 30.45
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula C.28: Partides de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Santa Coloma de Gramenet
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 11.94 7.05 8.06 10.15 14.12 8.79
1. Serveis públics bàsics 32.26 33.79 45.24 39.86 34.43 32.04
2. Actuacions de protecció i promoció social 10.97 11.89 13.03 13.84 14.93 17.24
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 16.64 14.01 12.09 12.79 14.61 17.67
4. Actuacions de caràcter econòmic 8.30 4.02 1.27 1.14 2.02 1.46
9. Actuacions de caràcter general 19.89 29.25 20.31 22.22 19.87 22.81
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Taula C.29: Partides de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Cornellà
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 2.53 2.46 2.40 2.49 1.91 1.67
1. Serveis públics bàsics 38.86 39.77 41.43 34.28 38.85 39.22
2. Actuacions de protecció i promoció social 10.88 9.06 8.56 11.92 11.47 12.96
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 20.74 20.32 20.46 18.11 16.09 17.68
4. Actuacions de caràcter econòmic 3.12 4.09 3.65 3.61 3.43 3.10
9. Actuacions de caràcter general 23.87 24.29 23.50 29.59 28.26 25.37
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Taula C.30: Partides de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Sant Cugat del Vallès
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 7.79 11.47 11.77 9.64 9.09 7.93
1. Serveis públics bàsics 34.93 36.83 35.62 37.54 33.30 35.84
2. Actuacions de protecció i promoció social 7.94 6.92 6.33 5.99 6.99 6.76
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 15.86 16.63 15.17 15.51 17.40 16.76
4. Actuacions de caràcter econòmic 9.73 6.71 5.56 4.66 4.85 8.37
9. Actuacions de caràcter general 23.75 21.44 25.54 26.65 28.37 24.34
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Taula C.31: Partides de despesa per programes (2010-2015, percentatge). LHospitalet de Llobregat
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 6.74 5.61 6.66 5.66 28.30 8.34
1. Serveis públics bàsics 42.60 45.43 42.64 44.17 29.69 34.78
2. Actuacions de protecció i promoció social 15.17 14.22 13.75 13.86 11.30 13.20
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 10.53 10.99 12.05 12.23 10.37 14.99
4. Actuacions de caràcter econòmic 1.50 1.46 1.14 1.10 1.01 4.28
9. Actuacions de caràcter general 23.46 22.30 23.76 22.98 19.34 24.41
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Taula C.32: Partides de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Madrid
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 7.63 11.57 22.78 28.82 41.10 27.68
1. Serveis públics bàsics 52.42 48.55 42.09 41.13 33.50 39.54
2. Actuacions de protecció i promoció social 9.84 9.07 8.86 7.43 6.37 8.83
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 10.97 11.37 9.51 8.97 7.11 9.20
4. Actuacions de caràcter econòmic 7.07 8.47 4.82 5.03 4.10 5.18
9. Actuacions de caràcter general 12.05 10.97 11.93 8.62 7.81 9.57
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula C.33: Partides de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Màlaga
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 7.11 6.82 8.15 10.29 13.63 9.11
1. Serveis públics bàsics 52.19 53.92 52.32 51.56 48.17 47.39
2. Actuacions de protecció i promoció social 7.56 8.29 8.69 8.85 9.00 10.60
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 10.86 11.27 10.85 10.79 10.77 11.68
4. Actuacions de caràcter econòmic 8.23 7.39 7.51 7.03 6.91 7.48
9. Actuacions de caràcter general 14.05 12.30 12.49 11.48 11.52 13.74
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Taula C.34: Partides de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Saragossa
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 4.98 6.87 9.04 10.28 10.27 8.72
1. Serveis públics bàsics 24.66 19.43 17.74 15.74 18.65 32.86
2. Actuacions de protecció i promoció social 7.04 7.24 5.51 6.68 7.01 9.80
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 9.41 9.19 7.19 8.00 7.39 10.37
4. Actuacions de caràcter econòmic 9.90 10.86 10.42 11.04 13.73 13.74
9. Actuacions de caràcter general 44.01 46.41 50.11 48.27 42.97 24.51
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Taula C.35: Partides de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Sevilla
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 3.59 2.50 5.89 6.67 13.37 8.22
1. Serveis públics bàsics 43.24 42.67 40.53 37.27 33.60 37.52
2. Actuacions de protecció i promoció social 16.31 17.55 16.36 18.13 15.87 19.34
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 12.43 11.93 9.59 10.06 10.07 10.74
4. Actuacions de caràcter econòmic 10.92 11.71 10.20 12.02 15.26 9.50
9. Actuacions de caràcter general 13.53 13.64 17.43 15.86 11.84 14.69
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Taula C.36: Partides de despesa per programes (2010-2015, percentatge). València
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 26.12 10.71 16.21 15.64 23.29 37.88
1. Serveis públics bàsics 33.65 44.66 44.95 41.80 38.50 31.14
2. Actuacions de protecció i promoció social 8.69 9.19 8.10 8.57 8.33 6.44
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 13.68 15.42 13.46 13.97 12.73 10.80
4. Actuacions de caràcter econòmic 6.94 7.04 6.39 7.23 6.86 5.36
9. Actuacions de caràcter general 10.92 12.98 10.89 12.80 10.29 8.38
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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C.4 Despesa en valors absoluts (milions deuros). Desagregació a dos dígits
Taula C.37: Partides de despesa per programes (2010-2015). Desagregació a dos dígits. Barcelona
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 123.36 146.38 124.92 139.81 166.38 321.40
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 301.49 294.36 285.46 297.75 295.15 301.11
15. Habitatge i urbanisme 610.68 448.89 407.39 340.89 501.93 440.91
16. Benestar comunitari 419.04 403.82 403.80 400.40 398.69 410.49
17. Medi ambient 72.95 69.82 54.28 53.91 53.10 57.26
21. Pensions 1.09 0.98 0.85 0.78 0.69 0.60
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 178.35 184.42 209.04 222.74 233.23 269.38
24. Foment dOcupació 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.05
31. Sanitat 23.20 19.65 18.65 18.83 21.92 23.51
32. Educació 154.77 155.81 172.73 126.59 151.42 154.35
33. Cultura 144.98 133.49 120.00 119.86 130.57 133.23
34. Esport 45.16 42.62 55.51 47.11 30.92 36.62
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 89.53 116.00 88.94 101.32 135.22 132.89
44. Transport públic 73.10 72.89 80.17 80.17 105.70 132.79
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 13.94 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 1.25 1.21 0.87 1.04 18.18 18.35
91. Órgans de govern 30.55 27.46 26.56 27.19 27.45 27.25
92. Serveis de caràcter general 187.01 177.78 181.19 193.02 196.61 192.24
93. Administració nancera i tributària 103.14 104.41 95.50 93.49 149.84 114.83
94. Transferències a altres Administracions Públiques 74.87 79.87 83.10 89.60 118.69 96.02
Total 2634.53 2479.88 2408.98 2368.62 2735.70 2863.26
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Taula C.38: Partides de despesa per programes (2010-2015). Desagregació a dos dígits. Badalona
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 19.53 23.94 26.98 23.36 25.76 52.75
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 14.39 14.13 13.50 14.38 14.02 14.44
15. Habitatge i urbanisme 22.74 22.22 18.73 17.23 17.21 24.75
16. Benestar comunitari 26.30 29.37 25.33 25.56 26.92 25.86
17. Medi ambient 7.74 7.09 5.46 5.21 5.34 5.51
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 18.27 14.35 12.90 13.41 13.04 12.90
24. Foment dOcupació 9.97 11.36 4.67 3.71 4.77 5.57
31. Sanitat 10.65 10.74 7.34 9.72 7.69 9.20
32. Educació 21.48 20.37 16.35 18.67 20.08 20.50
33. Cultura 15.33 9.63 5.16 4.95 4.89 5.26
34. Esport 5.49 4.13 3.07 3.19 2.99 6.60
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 3.65 1.49 1.31 1.13 1.38 1.34
44. Transport públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 6.46 6.23 4.61 3.93 4.15 3.93
91. Órgans de govern 1.88 1.74 1.35 1.54 1.67 1.54
92. Serveis de caràcter general 19.75 14.88 14.77 13.78 13.98 14.55
93. Administració nancera i tributària 9.41 10.70 12.98 15.02 9.10 7.61
94. Transferències a altres Administracions Públiques 6.71 7.12 7.53 7.87 7.86 8.11
Total 219.74 209.49 182.04 182.67 180.85 220.44
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Taula C.39: Partides de despesa per programes (2010-2015). Desagregació a dos dígits. Sant Boi de Llobregat
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 5.91 5.89 5.81 6.07 5.48 5.25
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 6.62 6.54 6.50 6.89 6.79 7.33
15. Habitatge i urbanisme 18.50 11.30 6.25 6.61 7.10 4.92
16. Benestar comunitari 7.09 7.38 7.55 7.05 6.77 8.31
17. Medi ambient 3.09 2.81 2.72 3.03 4.10 3.71
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 6.48 6.33 6.66 7.50 7.93 7.66
24. Foment dOcupació 2.52 3.56 2.45 2.26 4.07 3.92
31. Sanitat 0.92 0.96 0.83 0.79 0.71 0.49
32. Educació 5.72 5.53 5.73 6.89 5.70 5.58
33. Cultura 3.51 3.38 2.84 1.80 2.96 5.39
34. Esport 3.31 3.99 3.29 4.50 3.70 3.97
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.09 0.08 0.11 0.09 0.10 0.11
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 1.05 1.00 0.92 1.01 1.21 1.28
44. Transport públic 0.09 0.06 0.03 0.00 0.00 0.00
45. Infraestructures 0.13 0.25 0.23 0.08 0.25 0.09
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 1.20 1.18 1.10 1.13 1.39 1.17
91. Órgans de govern 1.97 2.29 2.08 2.07 1.94 1.62
92. Serveis de caràcter general 12.43 12.33 10.91 14.16 12.10 11.95
93. Administració nancera i tributària 1.65 1.74 3.23 1.96 5.29 8.66
94. Transferències a altres Administracions Públiques 2.32 2.43 3.42 3.60 3.65 3.69
Total 84.60 79.05 72.66 77.49 81.27 85.10
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Taula C.40: Partides de despesa per programes (2010-2015). Desagregació a dos dígits. Santa Coloma de
Gramenet
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 14.69 8.67 8.82 11.32 16.55 8.71
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 6.87 7.25 7.03 7.07 6.88 7.23
15. Habitatge i urbanisme 20.55 23.16 29.79 24.76 19.62 11.07
16. Benestar comunitari 8.74 8.08 9.98 9.72 11.02 10.19
17. Medi ambient 3.53 3.09 2.70 2.88 2.84 3.27
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 10.68 11.15 9.12 10.31 11.81 11.22
24. Foment dOcupació 2.81 3.49 5.13 5.11 5.69 5.87
31. Sanitat 0.54 1.22 0.71 0.77 0.70 0.54
32. Educació 13.92 10.71 8.45 8.53 8.82 9.34
33. Cultura 3.97 3.41 2.30 2.50 2.49 4.18
34. Esport 2.04 1.90 1.77 2.47 5.11 3.45
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 0.69 0.94 0.79 1.07 1.04 1.16
44. Transport públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45. Infraestructures 8.25 2.98 0.52 0.16 1.30 0.15
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 1.27 1.02 0.09 0.04 0.04 0.13
91. Órgans de govern 1.94 1.81 1.97 1.90 1.97 1.89
92. Serveis de caràcter general 16.46 27.56 14.04 14.02 14.60 13.92
93. Administració nancera i tributària 2.66 3.01 2.44 2.56 2.51 2.47
94. Transferències a altres Administracions Públiques 3.41 3.62 3.77 6.28 4.21 4.33
Total 123.01 123.06 109.44 111.46 117.20 99.13
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Taula C.41: Partides de despesa per programes (2010-2015). Desagregació a dos dígits. Cornellà
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 2.25 2.17 1.81 1.99 1.66 1.44
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 6.91 12.13 5.07 5.31 5.45 5.90
15. Habitatge i urbanisme 16.89 12.34 16.87 11.16 18.06 15.77
16. Benestar comunitari 7.66 8.07 6.62 7.94 7.49 8.69
17. Medi ambient 3.16 2.54 2.65 2.99 2.78 3.31
21. Pensions 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.05 0.07 0.22 1.97 1.87 1.67
23. Serveis Socials i promoció social 6.58 4.69 4.55 5.34 5.46 5.41
24. Foment dOcupació 3.04 3.23 1.69 2.22 2.64 4.05
31. Sanitat 0.51 0.48 0.41 0.38 0.35 0.22
32. Educació 9.27 7.06 6.67 6.57 6.50 7.32
33. Cultura 5.28 4.02 4.72 4.65 4.09 4.15
34. Esport 3.41 6.37 3.61 2.89 3.05 3.48
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.63 0.00 0.07 0.02 0.10 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 0.64 0.63 0.45 0.65 0.66 1.69
44. Transport públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45. Infraestructures 1.07 2.56 1.62 1.34 1.34 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 0.44 0.42 0.61 0.88 0.88 0.97
91. Órgans de govern 1.04 0.91 0.84 0.90 0.90 0.91
92. Serveis de caràcter general 7.09 7.00 6.02 5.77 6.21 5.49
93. Administració nancera i tributària 9.75 9.54 6.78 12.62 13.30 11.67
94. Transferències a altres Administracions Públiques 3.38 3.97 4.07 4.36 4.16 3.70
Total 89.10 88.21 75.33 79.95 86.97 85.83
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Taula C.42: Partides de despesa per programes (2010-2015). Desagregació a dos dígits. Sant Cugat del
Vallès
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 10.69 13.61 13.39 11.06 10.55 9.86
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 5.84 5.78 6.33 7.55 7.27 8.64
15. Habitatge i urbanisme 23.05 22.25 17.09 18.99 13.25 17.15
16. Benestar comunitari 11.37 9.47 12.11 11.97 13.24 12.42
17. Medi ambient 7.68 6.20 4.99 4.53 4.90 6.35
21. Pensions 1.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 8.06 6.75 6.08 5.97 6.81 6.46
24. Foment dOcupació 1.60 1.46 1.13 0.90 1.31 1.94
31. Sanitat 0.56 0.55 0.45 0.34 0.34 0.46
32. Educació 10.47 8.33 7.46 7.70 7.50 8.38
33. Cultura 8.42 6.89 6.50 7.00 9.83 9.39
34. Esport 2.31 3.96 2.84 2.74 2.53 2.62
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 6.88 1.45 1.15 1.03 1.31 1.66
44. Transport públic 3.77 4.30 3.68 3.15 3.14 3.37
45. Infraestructures 0.30 0.62 0.47 0.00 0.02 2.70
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.03 0.04 0.07 0.06
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 2.40 1.59 0.99 1.13 1.09 2.61
91. Órgans de govern 1.35 1.31 1.28 1.35 1.35 1.33
92. Serveis de caràcter general 21.67 14.95 15.35 14.75 16.40 14.47
93. Administració nancera i tributària 4.17 3.93 3.18 3.23 3.20 2.60
94. Transferències a altres Administracions Públiques 5.41 5.25 9.25 11.22 12.00 11.87
Total 137.26 118.67 113.76 114.64 116.10 124.33
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Taula C.43: Partides de despesa per programes (2010-2015). Desagregació a dos dígits. LHospitalet de
Llobregat
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 17.08 13.33 13.63 11.93 80.48 19.38
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 23.17 23.86 23.37 25.04 25.15 26.78
15. Habitatge i urbanisme 43.30 42.57 24.31 27.04 17.37 11.36
16. Benestar comunitari 32.46 32.34 30.94 32.44 33.21 32.31
17. Medi ambient 9.03 9.15 8.64 8.60 8.71 10.39
21. Pensions 0.02 0.02 0.58 0.01 0.01 0.01
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 1.28 1.73 0.15 0.48 0.51 0.89
23. Serveis Socials i promoció social 22.51 21.40 18.53 19.48 21.35 21.29
24. Foment dOcupació 14.64 10.63 8.88 9.26 10.26 8.50
31. Sanitat 3.92 4.08 3.27 2.97 2.62 2.64
32. Educació 9.57 9.50 9.44 9.05 9.22 11.59
33. Cultura 8.54 7.99 7.68 7.91 8.13 9.73
34. Esport 4.65 4.53 4.27 5.85 9.54 10.89
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 0.11 0.10 0.20 0.21 0.25 7.34
44. Transport públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 3.69 3.36 2.14 2.12 2.62 2.61
91. Órgans de govern 3.93 3.88 4.12 4.14 3.94 2.49
92. Serveis de caràcter general 19.95 18.24 15.86 16.88 16.98 25.45
93. Administració nancera i tributària 27.88 22.78 19.68 18.43 25.15 19.56
94. Transferències a altres Administracions Públiques 7.69 8.07 8.97 9.01 8.94 9.22
Total 253.40 237.56 204.66 210.84 284.41 232.41
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Taula C.44: Partides de despesa per programes (2010-2015). Desagregació a dos dígits. Madrid
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 391.82 518.07 991.88 1331.32 2343.55 1220.58
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 719.65 708.49 617.09 677.47 684.36 671.24
15. Habitatge i urbanisme 948.89 624.78 379.80 448.12 429.81 367.35
16. Benestar comunitari 776.23 621.06 573.45 585.71 570.25 522.98
17. Medi ambient 246.17 220.14 262.13 188.93 225.69 181.83
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 55.99 55.09 41.44 18.28 30.73 47.57
23. Serveis Socials i promoció social 397.80 303.43 309.07 304.03 307.57 319.00
24. Foment dOcupació 51.29 47.91 35.34 20.98 24.94 22.65
31. Sanitat 116.62 105.56 96.94 94.12 93.43 86.20
32. Educació 99.44 88.99 83.72 79.87 78.43 74.09
33. Cultura 201.27 188.51 118.58 128.22 124.39 131.79
34. Esport 145.87 126.02 114.98 112.17 109.23 113.59
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 49.62 74.58 17.71 11.47 11.57 12.09
44. Transport públic 200.32 197.00 109.21 145.98 142.32 129.06
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 113.20 107.64 82.83 74.78 80.09 87.39
91. Órgans de govern 32.67 31.85 26.59 25.79 26.81 25.65
92. Serveis de caràcter general 240.84 239.18 244.66 215.20 230.90 215.61
93. Administració nancera i tributària 345.25 220.44 248.01 157.43 187.72 180.86
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 5132.95 4478.75 4353.44 4619.87 5701.82 4409.54
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Taula C.45: Partides de despesa per programes (2010-2015). Desagregació a dos dígits. Màlaga
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 51.17 43.05 45.02 57.54 78.88 53.19
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 80.95 82.81 76.14 79.66 81.36 81.11
15. Habitatge i urbanisme 171.28 138.50 92.95 91.80 82.02 77.62
16. Benestar comunitari 103.79 102.52 105.10 101.90 99.48 100.98
17. Medi ambient 19.44 16.31 14.68 15.01 15.95 16.94
21. Pensions 0.30 0.31 0.33 0.32 0.32 0.32
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 46.16 44.14 42.13 42.91 42.61 48.09
24. Foment dOcupació 7.93 7.87 5.50 6.28 9.18 13.48
31. Sanitat 3.21 3.18 2.90 2.87 3.00 3.10
32. Educació 22.58 21.22 19.09 19.47 18.88 19.27
33. Cultura 39.61 35.23 31.63 31.43 33.39 37.97
34. Esport 12.69 11.47 6.27 6.60 7.06 7.84
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 12.57 2.84 1.92 1.90 1.89 1.71
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 14.73 10.71 9.49 9.17 9.45 10.38
44. Transport públic 26.60 29.09 26.87 24.52 24.48 27.12
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 5.32 3.96 3.17 3.72 4.17 4.45
91. Órgans de govern 4.78 4.57 4.05 4.14 4.08 4.43
92. Serveis de caràcter general 61.49 52.60 46.58 41.84 43.45 44.62
93. Administració nancera i tributària 34.76 20.43 18.32 18.23 19.17 31.14
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 719.36 630.79 552.14 559.32 578.83 583.75
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Taula C.46: Partides de despesa per programes (2010-2015). Desagregació a dos dígits. Saragossa
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 37.50 46.36 67.95 70.58 70.07 65.82
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 10.60 4.44 5.69 5.45 5.14 71.32
15. Habitatge i urbanisme 55.86 27.92 35.26 20.56 26.46 58.05
16. Benestar comunitari 102.58 87.36 79.51 67.11 77.18 95.97
17. Medi ambient 16.84 11.42 13.00 15.00 18.50 22.55
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 3.02 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 6.28 1.08 0.88 0.00 1.73 2.92
23. Serveis Socials i promoció social 36.22 39.28 31.10 33.16 36.27 69.83
24. Foment dOcupació 10.58 8.48 9.45 9.69 9.82 1.19
31. Sanitat 0.97 0.85 0.93 1.05 1.18 2.86
32. Educació 19.02 16.36 21.18 22.44 20.82 33.93
33. Cultura 28.52 32.13 19.55 19.39 16.59 21.76
34. Esport 22.39 12.66 12.43 12.06 11.85 19.66
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.14 0.26 0.18
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.05 0.05 0.05 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 15.40 9.24 4.21 3.71 3.39 6.88
44. Transport públic 45.66 59.00 71.42 69.39 86.58 94.42
45. Infraestructures 5.89 1.51 1.48 1.38 1.59 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.11 0.05 0.05 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 7.68 3.56 1.07 1.08 1.77 2.14
91. Órgans de govern 3.24 3.24 2.08 2.32 2.41 4.93
92. Serveis de caràcter general 315.80 306.50 370.77 325.56 286.13 146.60
93. Administració nancera i tributària 12.70 3.47 4.01 3.68 4.74 33.40
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 753.70 674.87 752.13 686.89 682.58 754.42
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Taula C.47: Partides de despesa per programes (2010-2015). Desagregació a dos dígits. Sevilla
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 29.92 20.50 47.12 49.30 111.85 60.81
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 106.31 93.94 90.13 87.82 90.85 86.48
15. Habitatge i urbanisme 110.55 107.87 105.50 67.33 66.83 65.45
16. Benestar comunitari 111.92 118.57 107.21 98.25 99.08 102.43
17. Medi ambient 31.81 29.78 21.56 22.24 24.36 23.15
21. Pensions 4.25 4.54 3.56 2.76 2.91 2.77
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 53.89 58.03 53.75 54.55 57.61 60.46
23. Serveis Socials i promoció social 60.09 63.06 63.28 63.92 58.33 59.28
24. Foment dOcupació 17.77 18.39 10.32 12.86 13.91 20.53
31. Sanitat 10.44 10.46 9.10 11.48 11.96 9.16
32. Educació 13.87 7.99 4.91 6.10 5.27 6.01
33. Cultura 39.39 37.40 32.22 29.89 37.10 39.13
34. Esport 39.94 42.00 30.53 26.96 29.91 25.12
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.09 0.01 0.04 0.35 0.05 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 21.63 23.75 17.44 21.00 66.53 13.34
44. Transport públic 64.21 67.09 61.60 65.63 59.61 56.66
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 5.13 5.20 2.56 1.92 1.45 0.25
91. Órgans de govern 9.50 8.49 6.72 7.84 6.91 4.67
92. Serveis de caràcter general 73.28 72.42 66.17 78.83 67.24 80.63
93. Administració nancera i tributària 30.02 31.02 66.65 30.62 24.91 23.37
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 833.99 820.52 800.36 739.65 836.67 739.70
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Taula C.48: Partides de despesa per programes (2010-2015). Desagregació a dos dígits. València
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 266.46 87.10 134.20 112.75 187.92 379.51
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 141.08 139.95 139.02 141.11 128.03 124.60
15. Habitatge i urbanisme 35.43 37.93 35.66 19.31 29.62 32.78
16. Benestar comunitari 120.69 138.95 157.81 109.02 113.38 111.05
17. Medi ambient 46.09 46.42 39.78 31.88 39.71 43.62
21. Pensions 0.60 0.60 0.01 0.01 0.93 0.93
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 75.67 64.17 58.77 56.49 58.14 56.74
24. Foment dOcupació 12.42 10.00 8.32 5.27 8.17 6.89
31. Sanitat 7.84 7.14 6.76 6.04 5.60 4.54
32. Educació 42.42 38.12 39.40 33.31 35.92 38.71
33. Cultura 53.02 51.52 44.78 43.63 43.14 47.22
34. Esport 36.33 28.67 20.53 17.72 18.10 17.73
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.55 0.57 0.48 0.51 0.55 0.61
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 11.99 9.73 10.23 7.94 8.58 7.57
44. Transport públic 55.37 44.46 39.88 39.93 43.69 42.21
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 2.91 2.52 2.31 3.72 2.54 3.29
91. Órgans de govern 10.30 10.11 10.20 9.87 9.71 9.15
92. Serveis de caràcter general 80.75 73.54 60.39 61.88 53.77 53.94
93. Administració nancera i tributària 20.33 21.92 19.60 20.56 19.54 20.89
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 1020.25 813.41 828.12 720.96 807.01 1001.96
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C.5 Despesa per càpita (euros). Desagregació a dos dígits
Taula C.49: Partides de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Desagregació a dos dígits. Barcelona
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 76.18 90.62 77.07 86.74 103.83 200.58
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 186.18 182.22 176.11 184.73 184.19 187.91
15. Habitatge i urbanisme 377.12 277.87 251.33 211.49 313.24 275.16
16. Benestar comunitari 258.77 249.98 249.11 248.42 248.81 256.17
17. Medi ambient 45.05 43.22 33.49 33.45 33.14 35.73
21. Pensions 0.67 0.60 0.53 0.49 0.43 0.37
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 110.14 114.16 128.96 138.19 145.55 168.11
24. Foment dOcupació 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.03
31. Sanitat 14.32 12.16 11.51 11.68 13.68 14.67
32. Educació 95.58 96.45 106.56 78.54 94.49 96.32
33. Cultura 89.53 82.64 74.03 74.37 81.49 83.14
34. Esport 27.89 26.38 34.24 29.23 19.30 22.85
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 55.29 71.81 54.87 62.86 84.38 82.93
44. Transport públic 45.14 45.12 49.46 49.74 65.96 82.87
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 8.65 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 0.77 0.75 0.53 0.65 11.35 11.45
91. Órgans de govern 18.87 17.00 16.39 16.87 17.13 17.01
92. Serveis de caràcter general 115.48 110.05 111.78 119.75 122.70 119.97
93. Administració nancera i tributària 63.70 64.63 58.92 58.00 93.51 71.66
94. Transferències a altres Administracions Públiques 46.23 49.44 51.27 55.59 74.07 59.92
Total 1626.92 1535.10 1486.16 1469.53 1707.26 1786.87
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Taula C.50: Partides de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Desagregació a dos dígits. Badalona
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 89.22 108.94 122.11 106.30 118.60 242.85
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 65.74 64.28 61.09 65.46 64.54 66.50
15. Habitatge i urbanisme 103.89 101.11 84.78 78.44 79.24 113.94
16. Benestar comunitari 120.13 133.61 114.61 116.35 123.94 119.06
17. Medi ambient 35.37 32.24 24.71 23.72 24.57 25.38
21. Pensions 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 83.45 65.30 58.37 61.05 60.02 59.41
24. Foment dOcupació 45.55 51.67 21.13 16.88 21.96 25.63
31. Sanitat 48.67 48.87 33.21 44.26 35.40 42.37
32. Educació 98.12 92.67 73.99 84.96 92.45 94.39
33. Cultura 70.03 43.82 23.34 22.54 22.53 24.23
34. Esport 25.09 18.79 13.91 14.51 13.77 30.37
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 16.66 6.77 5.92 5.15 6.37 6.17
44. Transport públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 29.52 28.33 20.87 17.87 19.08 18.08
91. Órgans de govern 8.61 7.90 6.09 7.03 7.67 7.09
92. Serveis de caràcter general 90.23 67.71 66.85 62.71 64.36 67.01
93. Administració nancera i tributària 42.97 48.70 58.74 68.38 41.87 35.04
94. Transferències a altres Administracions Públiques 30.65 32.40 34.09 35.80 36.20 37.36
Total 1003.92 953.13 823.79 831.42 832.59 1014.89
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Taula C.51: Partides de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Desagregació a dos dígits. Sant Boi
de Llobregat
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 71.69 71.10 69.90 72.78 66.00 63.13
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 80.34 78.95 78.24 82.58 81.73 88.24
15. Habitatge i urbanisme 224.48 136.43 75.22 79.25 85.41 59.16
16. Benestar comunitari 86.09 89.10 90.92 84.56 81.40 99.97
17. Medi ambient 37.50 33.93 32.76 36.33 49.30 44.62
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 78.64 76.41 80.19 89.95 95.48 92.19
24. Foment dOcupació 30.58 42.96 29.47 27.12 49.03 47.20
31. Sanitat 11.14 11.62 9.94 9.50 8.57 5.91
32. Educació 69.39 66.71 69.01 82.60 68.57 67.18
33. Cultura 42.62 40.84 34.17 21.60 35.67 64.83
34. Esport 40.16 48.16 39.62 53.92 44.55 47.73
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 1.07 0.98 1.38 1.11 1.24 1.32
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 12.79 12.07 11.03 12.10 14.60 15.40
44. Transport públic 1.12 0.70 0.34 0.00 0.00 0.00
45. Infraestructures 1.59 3.01 2.79 0.93 3.00 1.12
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 14.51 14.19 13.29 13.54 16.76 14.13
91. Órgans de govern 23.88 27.69 25.06 24.77 23.30 19.50
92. Serveis de caràcter general 150.86 148.79 131.34 169.76 145.62 143.73
93. Administració nancera i tributària 20.01 21.04 38.93 23.47 63.68 104.18
94. Transferències a altres Administracions Públiques 28.15 29.31 41.13 43.22 43.96 44.43
Total 1026.58 954.00 874.72 929.09 977.85 1023.96
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Taula C.52: Partides de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Desagregació a dos dígits. Santa
Coloma de Gramenet
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 122.36 71.77 73.15 94.30 139.39 73.34
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 57.19 59.99 58.33 58.87 57.93 60.90
15. Habitatge i urbanisme 171.17 191.69 247.06 206.30 165.27 93.25
16. Benestar comunitari 72.80 66.90 82.76 80.99 92.78 85.85
17. Medi ambient 29.38 25.54 22.39 24.00 23.90 27.50
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 88.95 92.25 75.67 85.92 99.48 94.52
24. Foment dOcupació 23.43 28.88 42.57 42.57 47.93 49.40
31. Sanitat 4.52 10.06 5.86 6.38 5.92 4.57
32. Educació 115.93 88.64 70.11 71.05 74.31 78.67
33. Cultura 33.03 28.21 19.09 20.82 20.99 35.18
34. Esport 16.97 15.73 14.67 20.54 43.01 29.07
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 5.77 7.78 6.54 8.94 8.77 9.76
44. Transport públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45. Infraestructures 68.71 24.69 4.29 1.37 10.91 1.29
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 10.55 8.44 0.71 0.31 0.30 1.11
91. Órgans de govern 16.16 14.95 16.37 15.83 16.59 15.95
92. Serveis de caràcter general 137.09 228.06 116.43 116.81 122.97 117.20
93. Administració nancera i tributària 22.17 24.92 20.27 21.30 21.11 20.84
94. Transferències a altres Administracions Públiques 28.40 29.98 31.25 52.36 35.48 36.45
Total 1024.57 1018.47 907.53 928.65 987.05 834.84
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Taula C.53: Partides de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Desagregació a dos dígits. Cornellà
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 25.82 24.88 20.67 22.92 19.24 16.66
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 79.20 139.07 58.00 61.30 63.22 68.38
15. Habitatge i urbanisme 193.58 141.47 192.84 128.79 209.44 182.88
16. Benestar comunitari 87.82 92.49 75.64 91.63 86.83 100.73
17. Medi ambient 36.28 29.08 30.32 34.46 32.29 38.34
21. Pensions 0.26 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.60 0.79 2.46 22.68 21.73 19.31
23. Serveis Socials i promoció social 75.42 53.80 51.97 61.65 63.32 62.70
24. Foment dOcupació 34.88 36.98 19.30 25.62 30.57 46.94
31. Sanitat 5.88 5.51 4.71 4.38 4.04 2.55
32. Educació 106.27 80.94 76.31 75.75 75.35 84.90
33. Cultura 60.58 46.08 53.94 53.59 47.47 48.12
34. Esport 39.12 72.98 41.25 33.29 35.42 40.39
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 7.21 0.05 0.75 0.17 1.16 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 7.30 7.22 5.17 7.52 7.60 19.55
44. Transport públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45. Infraestructures 12.29 29.29 18.52 15.43 15.55 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 5.06 4.83 7.01 10.12 10.23 11.29
91. Órgans de govern 11.94 10.48 9.55 10.42 10.49 10.58
92. Serveis de caràcter general 81.32 80.26 68.78 66.56 72.03 63.68
93. Administració nancera i tributària 111.71 109.39 77.50 145.59 154.27 135.34
94. Transferències a altres Administracions Públiques 38.78 45.51 46.58 50.35 48.19 42.89
Total 1021.32 1011.13 861.31 922.26 1008.48 995.27
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Taula C.54: Partides de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Desagregació a dos dígits. Sant
Cugat del Vallès
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 130.80 163.33 157.68 128.39 121.12 113.17
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 71.43 69.35 74.51 87.66 83.41 99.16
15. Habitatge i urbanisme 281.98 266.97 201.20 220.58 152.13 196.85
16. Benestar comunitari 139.13 113.69 142.59 138.99 151.94 142.60
17. Medi ambient 94.01 74.40 58.76 52.56 56.24 72.83
21. Pensions 15.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 98.64 80.98 71.53 69.31 78.17 74.12
24. Foment dOcupació 19.62 17.54 13.28 10.48 15.04 22.29
31. Sanitat 6.89 6.64 5.31 3.91 3.93 5.31
32. Educació 128.08 99.95 87.85 89.46 86.04 96.15
33. Cultura 103.00 82.73 76.49 81.28 112.84 107.75
34. Esport 28.32 47.50 33.45 31.86 29.03 30.05
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.04 0.04 0.05 0.25
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 84.17 17.41 13.59 11.92 15.01 19.05
44. Transport públic 46.06 51.57 43.33 36.55 36.02 38.64
45. Infraestructures 3.73 7.45 5.52 0.02 0.23 30.98
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.37 0.46 0.79 0.64
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 29.40 19.07 11.62 13.10 12.56 29.95
91. Órgans de govern 16.49 15.72 15.08 15.69 15.50 15.25
92. Serveis de caràcter general 265.14 179.44 180.66 171.26 188.23 166.12
93. Administració nancera i tributària 51.06 47.22 37.46 37.53 36.70 29.81
94. Transferències a altres Administracions Públiques 66.16 62.97 108.86 130.25 137.71 136.23
Total 1679.14 1423.94 1339.18 1331.30 1332.71 1427.19
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Taula C.55: Partides de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Desagregació a dos dígits.
LHospitalet de Llobregat
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 66.04 52.06 53.02 46.95 317.44 76.45
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 89.58 93.20 90.92 98.54 99.22 105.63
15. Habitatge i urbanisme 167.40 166.23 94.56 106.44 68.50 44.79
16. Benestar comunitari 125.50 126.28 120.38 127.70 131.00 127.46
17. Medi ambient 34.91 35.72 33.61 33.86 34.34 40.98
21. Pensions 0.07 0.06 2.27 0.04 0.04 0.04
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 4.94 6.76 0.60 1.89 2.01 3.50
23. Serveis Socials i promoció social 87.03 83.59 72.07 76.66 84.21 83.99
24. Foment dOcupació 56.59 41.52 34.54 36.45 40.47 33.51
31. Sanitat 15.15 15.95 12.72 11.68 10.33 10.41
32. Educació 37.01 37.11 36.72 35.64 36.35 45.70
33. Cultura 33.03 31.20 29.88 31.15 32.05 38.38
34. Esport 17.97 17.67 16.60 23.03 37.61 42.95
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 0.43 0.39 0.77 0.81 0.97 28.93
44. Transport públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 14.28 13.12 8.33 8.35 10.35 10.28
91. Órgans de govern 15.18 15.16 16.03 16.28 15.52 9.81
92. Serveis de caràcter general 77.15 71.22 61.69 66.43 66.98 100.40
93. Administració nancera i tributària 107.79 88.96 76.57 72.53 99.19 77.17
94. Transferències a altres Administracions Públiques 29.72 31.53 34.91 35.47 35.28 36.35
Total 979.74 927.73 796.18 829.90 1121.85 916.73
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Taula C.56: Partides de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Desagregació a dos dígits. Madrid
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 119.71 158.67 306.75 415.10 740.40 385.62
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 219.87 216.99 190.84 211.23 216.21 212.07
15. Habitatge i urbanisme 289.91 191.36 117.46 139.72 135.79 116.06
16. Benestar comunitari 237.16 190.22 177.34 182.62 180.16 165.23
17. Medi ambient 75.21 67.42 81.07 58.91 71.30 57.44
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 17.11 16.87 12.82 5.70 9.71 15.03
23. Serveis Socials i promoció social 121.54 92.93 95.58 94.79 97.17 100.78
24. Foment dOcupació 15.67 14.67 10.93 6.54 7.88 7.16
31. Sanitat 35.63 32.33 29.98 29.35 29.52 27.23
32. Educació 30.38 27.26 25.89 24.90 24.78 23.41
33. Cultura 61.49 57.74 36.67 39.98 39.30 41.64
34. Esport 44.57 38.60 35.56 34.97 34.51 35.89
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 15.16 22.84 5.48 3.58 3.66 3.82
44. Transport públic 61.20 60.34 33.77 45.52 44.96 40.77
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 34.59 32.97 25.62 23.31 25.30 27.61
91. Órgans de govern 9.98 9.75 8.22 8.04 8.47 8.10
92. Serveis de caràcter general 73.58 73.26 75.66 67.10 72.95 68.12
93. Administració nancera i tributària 105.48 67.52 76.70 49.08 59.31 57.14
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 1568.25 1371.73 1346.34 1440.45 1801.39 1393.12
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Taula C.57: Partides de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Desagregació a dos dígits. Màlaga
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 90.00 75.78 79.34 101.22 139.13 93.83
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 142.39 145.78 134.19 140.13 143.52 143.08
15. Habitatge i urbanisme 301.28 243.82 163.81 161.48 144.68 136.91
16. Benestar comunitari 182.57 180.49 185.23 179.26 175.47 178.12
17. Medi ambient 34.19 28.71 25.87 26.40 28.13 29.88
21. Pensions 0.52 0.54 0.58 0.56 0.56 0.57
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 81.19 77.70 74.24 75.49 75.16 84.82
24. Foment dOcupació 13.95 13.86 9.70 11.05 16.19 23.77
31. Sanitat 5.65 5.60 5.11 5.05 5.29 5.47
32. Educació 39.72 37.36 33.65 34.24 33.30 34.00
33. Cultura 69.68 62.02 55.75 55.30 58.90 66.98
34. Esport 22.32 20.20 11.04 11.61 12.46 13.83
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 22.10 4.99 3.38 3.35 3.34 3.01
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 25.91 18.85 16.72 16.13 16.68 18.30
44. Transport públic 46.78 51.21 47.36 43.13 43.19 47.84
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 9.36 6.96 5.58 6.54 7.36 7.84
91. Órgans de govern 8.40 8.04 7.14 7.29 7.19 7.81
92. Serveis de caràcter general 108.17 92.59 82.08 73.60 76.65 78.70
93. Administració nancera i tributària 61.15 35.96 32.29 32.07 33.82 54.92
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 1265.34 1110.49 973.06 983.89 1021.02 1029.70
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Taula C.58: Partides de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Desagregació a dos dígits. Saragossa
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 55.54 68.71 99.99 103.49 105.20 98.82
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 15.70 6.58 8.37 7.99 7.72 107.08
15. Habitatge i urbanisme 82.74 41.39 51.88 30.15 39.72 87.16
16. Benestar comunitari 151.94 129.47 116.99 98.41 115.88 144.08
17. Medi ambient 24.94 16.92 19.13 21.99 27.78 33.86
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 4.43 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 9.30 1.60 1.30 0.00 2.60 4.38
23. Serveis Socials i promoció social 53.65 58.22 45.76 48.63 54.46 104.84
24. Foment dOcupació 15.67 12.57 13.90 14.21 14.74 1.78
31. Sanitat 1.44 1.25 1.36 1.53 1.77 4.29
32. Educació 28.18 24.25 31.16 32.90 31.25 50.94
33. Cultura 42.24 47.61 28.77 28.44 24.90 32.67
34. Esport 33.16 18.76 18.29 17.69 17.80 29.51
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.20 0.39 0.27
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.07 0.07 0.08 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 22.81 13.70 6.19 5.44 5.09 10.34
44. Transport públic 67.63 87.44 105.09 101.75 129.99 141.77
45. Infraestructures 8.72 2.24 2.18 2.02 2.38 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.16 0.08 0.08 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 11.37 5.28 1.58 1.58 2.66 3.21
91. Órgans de govern 4.80 4.81 3.06 3.41 3.61 7.41
92. Serveis de caràcter general 467.76 454.26 545.55 477.36 429.59 220.09
93. Administració nancera i tributària 18.81 5.14 5.90 5.40 7.11 50.15
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 1116.39 1000.21 1106.68 1007.16 1024.81 1132.66
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Taula C.59: Partides de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Desagregació a dos dígits. Sevilla
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 42.48 29.16 67.09 70.42 160.54 87.29
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 150.96 133.62 128.32 125.42 130.40 124.13
15. Habitatge i urbanisme 156.99 153.44 150.20 96.16 95.93 93.95
16. Benestar comunitari 158.93 168.65 152.64 140.33 142.22 147.03
17. Medi ambient 45.17 42.35 30.69 31.76 34.97 33.23
21. Pensions 6.03 6.46 5.06 3.95 4.18 3.98
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 76.52 82.54 76.52 77.91 82.69 86.78
23. Serveis Socials i promoció social 85.33 89.70 90.10 91.29 83.72 85.08
24. Foment dOcupació 25.24 26.16 14.69 18.37 19.96 29.46
31. Sanitat 14.82 14.88 12.95 16.40 17.17 13.15
32. Educació 19.70 11.36 7.00 8.71 7.57 8.62
33. Cultura 55.93 53.20 45.88 42.68 53.25 56.16
34. Esport 56.72 59.75 43.47 38.50 42.93 36.05
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.12 0.01 0.06 0.50 0.07 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 30.72 33.79 24.83 29.99 95.50 19.14
44. Transport públic 91.18 95.44 87.70 93.74 85.57 81.33
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 7.28 7.39 3.64 2.75 2.09 0.37
91. Órgans de govern 13.49 12.08 9.57 11.20 9.91 6.71
92. Serveis de caràcter general 104.07 103.01 94.21 112.59 96.51 115.73
93. Administració nancera i tributària 42.63 44.13 94.90 43.73 35.75 33.55
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 1184.31 1167.13 1139.54 1056.39 1200.94 1061.75
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Taula C.60: Partides de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Desagregació a dos dígits. València
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 329.26 109.15 168.37 142.31 238.95 482.58
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 174.33 175.37 174.42 178.10 162.80 158.44
15. Habitatge i urbanisme 43.78 47.53 44.74 24.38 37.66 41.68
16. Benestar comunitari 149.14 174.12 198.00 137.60 144.17 141.20
17. Medi ambient 56.95 58.17 49.91 40.24 50.49 55.46
21. Pensions 0.74 0.75 0.01 0.01 1.18 1.18
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 93.50 80.41 73.74 71.30 73.93 72.15
24. Foment dOcupació 15.34 12.53 10.44 6.65 10.39 8.76
31. Sanitat 9.69 8.95 8.48 7.62 7.13 5.77
32. Educació 52.42 47.76 49.44 42.04 45.68 49.22
33. Cultura 65.52 64.56 56.18 55.07 54.85 60.04
34. Esport 44.89 35.93 25.75 22.36 23.01 22.55
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.68 0.71 0.61 0.64 0.69 0.77
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 14.82 12.19 12.83 10.02 10.91 9.62
44. Transport públic 68.43 55.71 50.04 50.40 55.55 53.67
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 3.60 3.15 2.90 4.70 3.23 4.18
91. Órgans de govern 12.73 12.66 12.79 12.45 12.35 11.63
92. Serveis de caràcter general 99.78 92.15 75.77 78.10 68.37 68.59
93. Administració nancera i tributària 25.12 27.46 24.59 25.95 24.84 26.56
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 1260.71 1019.27 1039.01 909.96 1026.18 1274.07
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C.6 Despesa en tant per cent. Desagregació a dos dígits
Taula C.61: Partides de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Desagregació a dos dígits. Bar-
celona
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 4.68 5.90 5.19 5.90 6.08 11.22
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 11.44 11.87 11.85 12.57 10.79 10.52
15. Habitatge i urbanisme 23.18 18.10 16.91 14.39 18.35 15.40
16. Benestar comunitari 15.91 16.28 16.76 16.90 14.57 14.34
17. Medi ambient 2.77 2.82 2.25 2.28 1.94 2.00
21. Pensions 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 6.77 7.44 8.68 9.40 8.53 9.41
24. Foment dOcupació 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00
31. Sanitat 0.88 0.79 0.77 0.79 0.80 0.82
32. Educació 5.87 6.28 7.17 5.34 5.53 5.39
33. Cultura 5.50 5.38 4.98 5.06 4.77 4.65
34. Esport 1.71 1.72 2.30 1.99 1.13 1.28
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 3.40 4.68 3.69 4.28 4.94 4.64
44. Transport públic 2.77 2.94 3.33 3.38 3.86 4.64
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.59 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 0.05 0.05 0.04 0.04 0.66 0.64
91. Órgans de govern 1.16 1.11 1.10 1.15 1.00 0.95
92. Serveis de caràcter general 7.10 7.17 7.52 8.15 7.19 6.71
93. Administració nancera i tributària 3.92 4.21 3.96 3.95 5.48 4.01
94. Transferències a altres Administracions Públiques 2.84 3.22 3.45 3.78 4.34 3.35
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula C.62: Partides de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Desagregació a dos dígits.
Badalona
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 8.89 11.43 14.82 12.79 14.24 23.93
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 6.55 6.74 7.42 7.87 7.75 6.55
15. Habitatge i urbanisme 10.35 10.61 10.29 9.43 9.52 11.23
16. Benestar comunitari 11.97 14.02 13.91 13.99 14.89 11.73
17. Medi ambient 3.52 3.38 3.00 2.85 2.95 2.50
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 8.31 6.85 7.09 7.34 7.21 5.85
24. Foment dOcupació 4.54 5.42 2.57 2.03 2.64 2.53
31. Sanitat 4.85 5.13 4.03 5.32 4.25 4.17
32. Educació 9.77 9.72 8.98 10.22 11.10 9.30
33. Cultura 6.98 4.60 2.83 2.71 2.71 2.39
34. Esport 2.50 1.97 1.69 1.75 1.65 2.99
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 1.66 0.71 0.72 0.62 0.76 0.61
44. Transport públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 2.94 2.97 2.53 2.15 2.29 1.78
91. Órgans de govern 0.86 0.83 0.74 0.85 0.92 0.70
92. Serveis de caràcter general 8.99 7.10 8.12 7.54 7.73 6.60
93. Administració nancera i tributària 4.28 5.11 7.13 8.22 5.03 3.45
94. Transferències a altres Administracions Públiques 3.05 3.40 4.14 4.31 4.35 3.68
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula C.63: Partides de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Desagregació a dos dígits. Sant
Boi de Llobregat
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 6.98 7.45 7.99 7.83 6.75 6.17
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 7.83 8.28 8.94 8.89 8.36 8.62
15. Habitatge i urbanisme 21.87 14.30 8.60 8.53 8.73 5.78
16. Benestar comunitari 8.39 9.34 10.39 9.10 8.32 9.76
17. Medi ambient 3.65 3.56 3.75 3.91 5.04 4.36
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 7.66 8.01 9.17 9.68 9.76 9.00
24. Foment dOcupació 2.98 4.50 3.37 2.92 5.01 4.61
31. Sanitat 1.08 1.22 1.14 1.02 0.88 0.58
32. Educació 6.76 6.99 7.89 8.89 7.01 6.56
33. Cultura 4.15 4.28 3.91 2.33 3.65 6.33
34. Esport 3.91 5.05 4.53 5.80 4.56 4.66
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.10 0.10 0.16 0.12 0.13 0.13
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 1.25 1.27 1.26 1.30 1.49 1.50
44. Transport públic 0.11 0.07 0.04 0.00 0.00 0.00
45. Infraestructures 0.15 0.32 0.32 0.10 0.31 0.11
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 1.41 1.49 1.52 1.46 1.71 1.38
91. Órgans de govern 2.33 2.90 2.86 2.67 2.38 1.90
92. Serveis de caràcter general 14.69 15.60 15.01 18.27 14.89 14.04
93. Administració nancera i tributària 1.95 2.20 4.45 2.53 6.51 10.17
94. Transferències a altres Administracions Públiques 2.74 3.07 4.70 4.65 4.50 4.34
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula C.64: Partides de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Desagregació a dos dígits. Santa
Coloma de Gramenet
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 11.94 7.05 8.06 10.15 14.12 8.79
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 5.58 5.89 6.43 6.34 5.87 7.29
15. Habitatge i urbanisme 16.71 18.82 27.22 22.22 16.74 11.17
16. Benestar comunitari 7.11 6.57 9.12 8.72 9.40 10.28
17. Medi ambient 2.87 2.51 2.47 2.58 2.42 3.29
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 8.68 9.06 8.34 9.25 10.08 11.32
24. Foment dOcupació 2.29 2.84 4.69 4.58 4.86 5.92
31. Sanitat 0.44 0.99 0.65 0.69 0.60 0.55
32. Educació 11.31 8.70 7.73 7.65 7.53 9.42
33. Cultura 3.22 2.77 2.10 2.24 2.13 4.21
34. Esport 1.66 1.54 1.62 2.21 4.36 3.48
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 0.56 0.76 0.72 0.96 0.89 1.17
44. Transport públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45. Infraestructures 6.71 2.42 0.47 0.15 1.10 0.15
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 1.03 0.83 0.08 0.03 0.03 0.13
91. Órgans de govern 1.58 1.47 1.80 1.70 1.68 1.91
92. Serveis de caràcter general 13.38 22.39 12.83 12.58 12.46 14.04
93. Administració nancera i tributària 2.16 2.45 2.23 2.29 2.14 2.50
94. Transferències a altres Administracions Públiques 2.77 2.94 3.44 5.64 3.59 4.37
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula C.65: Partides de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Desagregació a dos dígits. Cornellà
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 2.53 2.46 2.40 2.49 1.91 1.67
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 7.75 13.75 6.73 6.65 6.27 6.87
15. Habitatge i urbanisme 18.95 13.99 22.39 13.97 20.77 18.37
16. Benestar comunitari 8.60 9.15 8.78 9.94 8.61 10.12
17. Medi ambient 3.55 2.88 3.52 3.74 3.20 3.85
21. Pensions 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.06 0.08 0.29 2.46 2.16 1.94
23. Serveis Socials i promoció social 7.38 5.32 6.03 6.68 6.28 6.30
24. Foment dOcupació 3.41 3.66 2.24 2.78 3.03 4.72
31. Sanitat 0.58 0.54 0.55 0.47 0.40 0.26
32. Educació 10.41 8.01 8.86 8.21 7.47 8.53
33. Cultura 5.93 4.56 6.26 5.81 4.71 4.83
34. Esport 3.83 7.22 4.79 3.61 3.51 4.06
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.71 0.00 0.09 0.02 0.11 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 0.71 0.71 0.60 0.82 0.75 1.96
44. Transport públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45. Infraestructures 1.20 2.90 2.15 1.67 1.54 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 0.50 0.48 0.81 1.10 1.01 1.13
91. Órgans de govern 1.17 1.04 1.11 1.13 1.04 1.06
92. Serveis de caràcter general 7.96 7.94 7.99 7.22 7.14 6.40
93. Administració nancera i tributària 10.94 10.82 9.00 15.79 15.30 13.60
94. Transferències a altres Administracions Públiques 3.80 4.50 5.41 5.46 4.78 4.31
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula C.66: Partides de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Desagregació a dos dígits. Sant
Cugat del Vallès
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 7.79 11.47 11.77 9.64 9.09 7.93
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 4.25 4.87 5.56 6.58 6.26 6.95
15. Habitatge i urbanisme 16.79 18.75 15.02 16.57 11.41 13.79
16. Benestar comunitari 8.29 7.98 10.65 10.44 11.40 9.99
17. Medi ambient 5.60 5.22 4.39 3.95 4.22 5.10
21. Pensions 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 5.87 5.69 5.34 5.21 5.87 5.19
24. Foment dOcupació 1.17 1.23 0.99 0.79 1.13 1.56
31. Sanitat 0.41 0.47 0.40 0.29 0.29 0.37
32. Educació 7.63 7.02 6.56 6.72 6.46 6.74
33. Cultura 6.13 5.81 5.71 6.11 8.47 7.55
34. Esport 1.69 3.34 2.50 2.39 2.18 2.11
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 5.01 1.22 1.01 0.90 1.13 1.33
44. Transport públic 2.74 3.62 3.24 2.75 2.70 2.71
45. Infraestructures 0.22 0.52 0.41 0.00 0.02 2.17
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.03 0.03 0.06 0.04
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 1.75 1.34 0.87 0.98 0.94 2.10
91. Órgans de govern 0.98 1.10 1.13 1.18 1.16 1.07
92. Serveis de caràcter general 15.79 12.60 13.49 12.86 14.12 11.64
93. Administració nancera i tributària 3.04 3.32 2.80 2.82 2.75 2.09
94. Transferències a altres Administracions Públiques 3.94 4.42 8.13 9.78 10.33 9.55
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula C.67: Partides de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Desagregació a dos dígits.
LHospitalet de Llobregat
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 6.74 5.61 6.66 5.66 28.30 8.34
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 9.14 10.05 11.42 11.87 8.84 11.52
15. Habitatge i urbanisme 17.09 17.92 11.88 12.83 6.11 4.89
16. Benestar comunitari 12.81 13.61 15.12 15.39 11.68 13.90
17. Medi ambient 3.56 3.85 4.22 4.08 3.06 4.47
21. Pensions 0.01 0.01 0.28 0.01 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.50 0.73 0.08 0.23 0.18 0.38
23. Serveis Socials i promoció social 8.88 9.01 9.05 9.24 7.51 9.16
24. Foment dOcupació 5.78 4.48 4.34 4.39 3.61 3.66
31. Sanitat 1.55 1.72 1.60 1.41 0.92 1.14
32. Educació 3.78 4.00 4.61 4.29 3.24 4.98
33. Cultura 3.37 3.36 3.75 3.75 2.86 4.19
34. Esport 1.83 1.90 2.08 2.78 3.35 4.68
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 0.04 0.04 0.10 0.10 0.09 3.16
44. Transport públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 1.46 1.41 1.05 1.01 0.92 1.12
91. Órgans de govern 1.55 1.63 2.01 1.96 1.38 1.07
92. Serveis de caràcter general 7.87 7.68 7.75 8.00 5.97 10.95
93. Administració nancera i tributària 11.00 9.59 9.62 8.74 8.84 8.42
94. Transferències a altres Administracions Públiques 3.03 3.40 4.38 4.27 3.14 3.97
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula C.68: Partides de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Desagregació a dos dígits. Madrid
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 7.63 11.57 22.78 28.82 41.10 27.68
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 14.02 15.82 14.17 14.66 12.00 15.22
15. Habitatge i urbanisme 18.49 13.95 8.72 9.70 7.54 8.33
16. Benestar comunitari 15.12 13.87 13.17 12.68 10.00 11.86
17. Medi ambient 4.80 4.92 6.02 4.09 3.96 4.12
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 1.09 1.23 0.95 0.40 0.54 1.08
23. Serveis Socials i promoció social 7.75 6.77 7.10 6.58 5.39 7.23
24. Foment dOcupació 1.00 1.07 0.81 0.45 0.44 0.51
31. Sanitat 2.27 2.36 2.23 2.04 1.64 1.95
32. Educació 1.94 1.99 1.92 1.73 1.38 1.68
33. Cultura 3.92 4.21 2.72 2.78 2.18 2.99
34. Esport 2.84 2.81 2.64 2.43 1.92 2.58
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 0.97 1.67 0.41 0.25 0.20 0.27
44. Transport públic 3.90 4.40 2.51 3.16 2.50 2.93
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 2.21 2.40 1.90 1.62 1.40 1.98
91. Órgans de govern 0.64 0.71 0.61 0.56 0.47 0.58
92. Serveis de caràcter general 4.69 5.34 5.62 4.66 4.05 4.89
93. Administració nancera i tributària 6.73 4.92 5.70 3.41 3.29 4.10
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula C.69: Partides de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Desagregació a dos dígits. Màlaga
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 7.11 6.82 8.15 10.29 13.63 9.11
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 11.25 13.13 13.79 14.24 14.06 13.90
15. Habitatge i urbanisme 23.81 21.96 16.83 16.41 14.17 13.30
16. Benestar comunitari 14.43 16.25 19.04 18.22 17.19 17.30
17. Medi ambient 2.70 2.59 2.66 2.68 2.76 2.90
21. Pensions 0.04 0.05 0.06 0.06 0.05 0.06
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 6.42 7.00 7.63 7.67 7.36 8.24
24. Foment dOcupació 1.10 1.25 1.00 1.12 1.59 2.31
31. Sanitat 0.45 0.50 0.53 0.51 0.52 0.53
32. Educació 3.14 3.36 3.46 3.48 3.26 3.30
33. Cultura 5.51 5.59 5.73 5.62 5.77 6.50
34. Esport 1.76 1.82 1.13 1.18 1.22 1.34
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 1.75 0.45 0.35 0.34 0.33 0.29
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 2.05 1.70 1.72 1.64 1.63 1.78
44. Transport públic 3.70 4.61 4.87 4.38 4.23 4.65
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 0.74 0.63 0.57 0.66 0.72 0.76
91. Órgans de govern 0.66 0.72 0.73 0.74 0.70 0.76
92. Serveis de caràcter general 8.55 8.34 8.44 7.48 7.51 7.64
93. Administració nancera i tributària 4.83 3.24 3.32 3.26 3.31 5.33
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula C.70: Partides de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Desagregació a dos dígits. Sara-
gossa
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 4.98 6.87 9.04 10.28 10.27 8.72
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 1.41 0.66 0.76 0.79 0.75 9.45
15. Habitatge i urbanisme 7.41 4.14 4.69 2.99 3.88 7.70
16. Benestar comunitari 13.61 12.94 10.57 9.77 11.31 12.72
17. Medi ambient 2.23 1.69 1.73 2.18 2.71 2.99
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.83 0.16 0.12 0.00 0.25 0.39
23. Serveis Socials i promoció social 4.81 5.82 4.13 4.83 5.31 9.26
24. Foment dOcupació 1.40 1.26 1.26 1.41 1.44 0.16
31. Sanitat 0.13 0.13 0.12 0.15 0.17 0.38
32. Educació 2.52 2.42 2.82 3.27 3.05 4.50
33. Cultura 3.78 4.76 2.60 2.82 2.43 2.88
34. Esport 2.97 1.88 1.65 1.76 1.74 2.61
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.02 0.04 0.02
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 2.04 1.37 0.56 0.54 0.50 0.91
44. Transport públic 6.06 8.74 9.50 10.10 12.68 12.52
45. Infraestructures 0.78 0.22 0.20 0.20 0.23 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 1.02 0.53 0.14 0.16 0.26 0.28
91. Órgans de govern 0.43 0.48 0.28 0.34 0.35 0.65
92. Serveis de caràcter general 41.90 45.42 49.30 47.40 41.92 19.43
93. Administració nancera i tributària 1.69 0.51 0.53 0.54 0.69 4.43
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula C.71: Partides de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Desagregació a dos dígits. Sevilla
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 3.59 2.50 5.89 6.67 13.37 8.22
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 12.75 11.45 11.26 11.87 10.86 11.69
15. Habitatge i urbanisme 13.26 13.15 13.18 9.10 7.99 8.85
16. Benestar comunitari 13.42 14.45 13.40 13.28 11.84 13.85
17. Medi ambient 3.81 3.63 2.69 3.01 2.91 3.13
21. Pensions 0.51 0.55 0.44 0.37 0.35 0.37
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 6.46 7.07 6.72 7.38 6.89 8.17
23. Serveis Socials i promoció social 7.21 7.69 7.91 8.64 6.97 8.01
24. Foment dOcupació 2.13 2.24 1.29 1.74 1.66 2.77
31. Sanitat 1.25 1.27 1.14 1.55 1.43 1.24
32. Educació 1.66 0.97 0.61 0.82 0.63 0.81
33. Cultura 4.72 4.56 4.03 4.04 4.43 5.29
34. Esport 4.79 5.12 3.81 3.64 3.57 3.40
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.01 0.00 0.01 0.05 0.01 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 2.59 2.90 2.18 2.84 7.95 1.80
44. Transport públic 7.70 8.18 7.70 8.87 7.13 7.66
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 0.61 0.63 0.32 0.26 0.17 0.03
91. Órgans de govern 1.14 1.04 0.84 1.06 0.83 0.63
92. Serveis de caràcter general 8.79 8.83 8.27 10.66 8.04 10.90
93. Administració nancera i tributària 3.60 3.78 8.33 4.14 2.98 3.16
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula C.72: Partides de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Desagregació a dos dígits. València
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 26.12 10.71 16.21 15.64 23.29 37.88
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 13.83 17.21 16.79 19.57 15.86 12.44
15. Habitatge i urbanisme 3.47 4.66 4.31 2.68 3.67 3.27
16. Benestar comunitari 11.83 17.08 19.06 15.12 14.05 11.08
17. Medi ambient 4.52 5.71 4.80 4.42 4.92 4.35
21. Pensions 0.06 0.07 0.00 0.00 0.11 0.09
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 7.42 7.89 7.10 7.84 7.20 5.66
24. Foment dOcupació 1.22 1.23 1.01 0.73 1.01 0.69
31. Sanitat 0.77 0.88 0.82 0.84 0.69 0.45
32. Educació 4.16 4.69 4.76 4.62 4.45 3.86
33. Cultura 5.20 6.33 5.41 6.05 5.35 4.71
34. Esport 3.56 3.52 2.48 2.46 2.24 1.77
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.05 0.07 0.06 0.07 0.07 0.06
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 1.18 1.20 1.23 1.10 1.06 0.76
44. Transport públic 5.43 5.47 4.82 5.54 5.41 4.21
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 0.29 0.31 0.28 0.52 0.31 0.33
91. Órgans de govern 1.01 1.24 1.23 1.37 1.20 0.91
92. Serveis de caràcter general 7.91 9.04 7.29 8.58 6.66 5.38
93. Administració nancera i tributària 1.99 2.69 2.37 2.85 2.42 2.08
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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C.7 Despesa del capítol 2 en valors absoluts (milions deuros)
Taula C.73: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2010-2015). Barcelona
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 2.34 2.52 2.52 2.73 1.98 1.95
1. Serveis públics bàsics 357.94 361.77 364.52 367.93 353.93 372.83
2. Actuacions de protecció i promoció social 94.39 103.41 117.94 124.86 123.74 129.64
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 25.64 28.77 32.04 28.44 32.15 32.72
4. Actuacions de caràcter econòmic 9.24 10.58 9.42 10.35 27.72 28.47
9. Actuacions de caràcter general 136.80 121.67 122.66 125.41 131.34 151.32
Total 626.34 628.73 649.10 659.71 670.87 716.93
Taula C.74: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2010-2015). Badalona
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 32.10 36.07 30.26 30.59 32.79 32.72
2. Actuacions de protecció i promoció social 6.37 6.03 4.70 4.49 4.27 4.10
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 12.93 13.30 10.12 10.66 12.49 12.88
4. Actuacions de caràcter econòmic 0.98 1.09 0.69 0.40 0.62 0.48
9. Actuacions de caràcter general 7.08 7.76 6.59 6.89 7.13 5.91
Total 59.46 64.25 52.35 53.03 57.31 56.09
Taula C.75: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2010-2015). Sant Boi de Llobregat
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 9.34 9.59 9.76 9.57 10.02 10.87
2. Actuacions de protecció i promoció social 2.19 2.55 2.54 3.14 3.53 3.46
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 5.01 4.88 5.30 5.36 6.84 6.53
4. Actuacions de caràcter econòmic 0.98 1.02 0.90 1.03 1.29 1.29
9. Actuacions de caràcter general 4.47 4.82 4.99 4.59 5.14 3.57
Total 21.99 22.86 23.49 23.69 26.81 25.71
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Taula C.76: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2010-2015). Santa Coloma de Gramenet
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 16.37 14.95 14.50 13.52 14.10 13.97
2. Actuacions de protecció i promoció social 2.55 2.23 2.16 2.72 3.02 2.26
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 5.22 5.02 5.02 5.04 5.25 8.86
4. Actuacions de caràcter econòmic 0.51 0.48 0.33 0.48 0.44 0.60
9. Actuacions de caràcter general 5.86 6.97 5.75 5.64 5.71 4.64
Total 30.51 29.65 27.77 27.41 28.51 30.33
Taula C.77: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2010-2015). Cornellà
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 10.66 12.26 10.83 13.21 13.12 12.42
2. Actuacions de protecció i promoció social 1.97 1.75 1.68 2.31 2.01 1.90
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 5.38 5.04 4.66 4.48 4.83 4.79
4. Actuacions de caràcter econòmic 0.21 0.18 0.16 0.19 0.17 0.05
9. Actuacions de caràcter general 8.85 8.75 6.01 11.79 8.91 8.52
Total 27.06 27.99 23.34 31.98 29.04 27.67
Taula C.78: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2010-2015). Sant Cugat del Vallès
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 19.62 19.01 17.74 16.70 18.17 16.88
2. Actuacions de protecció i promoció social 2.38 1.90 1.87 1.79 1.97 2.19
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 6.92 6.50 5.68 5.89 6.27 7.32
4. Actuacions de caràcter econòmic 4.06 4.28 3.96 0.76 0.83 1.32
9. Actuacions de caràcter general 10.33 9.48 9.19 8.60 9.60 8.24
Total 43.31 41.17 38.43 33.75 36.83 35.95
Taula C.79: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2010-2015). LHospitalet de Llobregat
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 40.33 39.85 41.21 42.97 44.18 46.22
2. Actuacions de protecció i promoció social 7.15 6.42 5.55 8.46 9.10 8.60
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 8.59 8.55 8.45 10.05 12.83 18.60
4. Actuacions de caràcter econòmic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08
9. Actuacions de caràcter general 14.36 12.54 13.37 12.72 14.27 10.66
Total 70.43 67.36 68.57 74.20 80.38 85.17
Taula C.80: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2010-2015). Madrid
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 1360.04 1184.84 1038.26 940.86 953.61 897.52
2. Actuacions de protecció i promoció social 306.12 229.56 242.88 233.99 231.48 239.36
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 177.49 156.27 128.78 113.26 111.13 103.05
4. Actuacions de caràcter econòmic 73.64 61.23 55.53 43.57 41.67 43.35
9. Actuacions de caràcter general 172.65 171.96 162.30 135.51 139.62 130.26
Total 2089.94 1803.86 1627.76 1467.19 1477.51 1413.53
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Taula C.81: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2010-2015). Màlaga
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 124.04 126.15 135.60 127.48 127.58 124.16
2. Actuacions de protecció i promoció social 19.89 18.68 18.35 17.57 17.31 20.48
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 18.86 18.16 17.98 16.18 17.55 22.71
4. Actuacions de caràcter econòmic 4.59 3.61 2.95 2.88 3.28 2.81
9. Actuacions de caràcter general 15.78 15.65 13.70 12.07 13.12 15.52
Total 183.17 182.25 188.58 176.19 178.84 185.67
Taula C.82: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2010-2015). Saragossa
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 95.12 82.55 84.02 71.35 87.88 95.37
2. Actuacions de protecció i promoció social 27.40 33.59 27.55 27.41 30.73 38.79
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 24.78 24.03 28.94 29.42 27.10 32.32
4. Actuacions de caràcter econòmic 38.72 44.01 45.88 46.93 54.02 54.03
9. Actuacions de caràcter general 71.24 73.73 153.06 76.98 63.28 63.47
Total 257.27 257.90 339.44 252.10 263.01 283.98
Taula C.83: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2010-2015). Sevilla
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 43.94 55.48 59.16 50.04 52.29 51.28
2. Actuacions de protecció i promoció social 29.61 33.81 35.79 33.15 29.90 29.66
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 32.35 32.41 30.45 29.43 27.28 25.55
4. Actuacions de caràcter econòmic 1.03 1.14 0.72 1.08 1.11 0.49
9. Actuacions de caràcter general 19.26 21.01 26.01 29.30 22.34 19.22
Total 126.20 143.85 152.13 143.01 132.92 126.20
Taula C.84: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2010-2015). València
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 134.32 162.48 190.78 136.36 133.97 130.09
2. Actuacions de protecció i promoció social 16.77 16.96 18.07 17.61 18.71 16.89
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 35.11 38.19 33.19 30.02 27.92 28.15
4. Actuacions de caràcter econòmic 1.45 1.87 1.40 1.60 1.43 1.72
9. Actuacions de caràcter general 29.81 32.29 31.83 37.28 30.76 31.22
Total 217.46 251.79 275.27 222.87 212.79 208.07
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C.8 Despesa del capítol 2 per càpita (euros)
Taula C.85: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Barcelona
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 1.44 1.56 1.55 1.70 1.24 1.22
1. Serveis públics bàsics 221.04 223.94 224.88 228.27 220.88 232.67
2. Actuacions de protecció i promoció social 58.29 64.01 72.76 77.46 77.22 80.91
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 15.83 17.81 19.76 17.64 20.07 20.42
4. Actuacions de caràcter econòmic 5.71 6.55 5.81 6.42 17.30 17.77
9. Actuacions de caràcter general 84.48 75.32 75.67 77.81 81.96 94.43
Total 386.79 389.20 400.44 409.30 418.67 447.42
Taula C.86: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Badalona
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 146.67 164.13 136.93 139.22 150.97 150.62
2. Actuacions de protecció i promoció social 29.08 27.45 21.28 20.45 19.67 18.89
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 59.07 60.50 45.80 48.52 57.52 59.27
4. Actuacions de caràcter econòmic 4.46 4.96 3.10 1.82 2.87 2.22
9. Actuacions de caràcter general 32.36 35.31 29.81 31.37 32.84 27.23
Total 271.65 292.34 236.92 241.38 263.87 258.23
Taula C.87: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Sant Boi de Llobregat
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 113.39 115.76 117.47 114.74 120.54 130.74
2. Actuacions de protecció i promoció social 26.60 30.75 30.59 37.60 42.44 41.60
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 60.75 58.87 63.83 64.22 82.31 78.54
4. Actuacions de caràcter econòmic 11.92 12.32 10.84 12.40 15.48 15.52
9. Actuacions de caràcter general 54.22 58.22 60.02 55.07 61.85 42.98
Total 266.88 275.92 282.76 284.03 322.61 309.38
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Taula C.88: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Santa Coloma de
Gramenet
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 136.32 123.73 120.26 112.66 118.78 117.61
2. Actuacions de protecció i promoció social 21.22 18.48 17.92 22.65 25.41 19.04
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 43.52 41.56 41.66 41.98 44.18 74.62
4. Actuacions de caràcter econòmic 4.29 3.93 2.75 4.03 3.71 5.07
9. Actuacions de caràcter general 48.77 57.72 47.69 47.03 48.05 39.07
Total 254.12 245.43 230.28 228.35 240.13 255.42
Taula C.89: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Cornellà
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 122.17 140.53 123.82 152.39 152.16 143.99
2. Actuacions de protecció i promoció social 22.56 20.08 19.16 26.64 23.33 22.01
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 61.66 57.80 53.34 51.70 55.98 55.50
4. Actuacions de caràcter econòmic 2.37 2.11 1.80 2.16 2.02 0.61
9. Actuacions de caràcter general 101.42 100.33 68.75 135.97 103.32 98.77
Total 310.18 320.85 266.86 368.86 336.81 320.88
Taula C.90: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Sant Cugat del Vallès
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 240.01 228.08 208.83 193.92 208.58 193.71
2. Actuacions de protecció i promoció social 29.16 22.77 22.05 20.84 22.59 25.19
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 84.67 78.03 66.82 68.40 71.92 83.99
4. Actuacions de caràcter econòmic 49.65 51.34 46.56 8.84 9.54 15.18
9. Actuacions de caràcter general 126.32 113.79 108.14 99.93 110.16 94.60
Total 529.81 494.01 452.40 391.94 422.79 412.66
Taula C.91: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2010-2015, per càpita). LHospitalet de
Llobregat
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 155.92 155.63 160.31 169.13 174.25 182.30
2. Actuacions de protecció i promoció social 27.65 25.08 21.59 33.30 35.89 33.94
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 33.22 33.37 32.86 39.56 50.62 73.39
4. Actuacions de caràcter econòmic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.27
9. Actuacions de caràcter general 55.51 48.99 52.00 50.08 56.28 42.05
Total 272.31 263.06 266.77 292.07 317.04 335.94
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Taula C.92: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Madrid
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 415.53 362.89 321.09 293.35 301.28 283.55
2. Actuacions de protecció i promoció social 93.53 70.31 75.11 72.96 73.13 75.62
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 54.23 47.86 39.83 35.31 35.11 32.56
4. Actuacions de caràcter econòmic 22.50 18.75 17.17 13.58 13.17 13.69
9. Actuacions de caràcter general 52.75 52.67 50.19 42.25 44.11 41.15
Total 638.53 552.48 503.40 457.46 466.79 446.58
Taula C.93: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Màlaga
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 218.19 222.09 238.97 224.26 225.04 219.01
2. Actuacions de protecció i promoció social 34.99 32.88 32.34 30.90 30.53 36.12
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 33.17 31.97 31.69 28.46 30.96 40.06
4. Actuacions de caràcter econòmic 8.07 6.35 5.20 5.07 5.78 4.95
9. Actuacions de caràcter general 27.76 27.55 24.15 21.24 23.14 27.38
Total 322.19 320.85 332.34 309.93 315.46 327.51
Taula C.94: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Saragossa
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 140.89 122.34 123.62 104.62 131.94 143.18
2. Actuacions de protecció i promoció social 40.59 49.78 40.53 40.19 46.14 58.24
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 36.71 35.61 42.59 43.14 40.68 48.52
4. Actuacions de caràcter econòmic 57.35 65.22 67.51 68.82 81.10 81.13
9. Actuacions de caràcter general 105.52 109.28 225.21 112.87 95.00 95.29
Total 381.07 382.23 499.46 369.65 394.87 426.37
Taula C.95: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Sevilla
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 62.40 78.92 84.22 71.47 75.05 73.60
2. Actuacions de protecció i promoció social 42.05 48.10 50.95 47.35 42.92 42.58
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 45.94 46.09 43.36 42.04 39.16 36.67
4. Actuacions de caràcter econòmic 1.46 1.62 1.03 1.55 1.60 0.70
9. Actuacions de caràcter general 27.35 29.88 37.04 41.84 32.06 27.59
Total 179.21 204.61 216.60 204.25 190.79 181.14
Taula C.96: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2010-2015, per càpita). València
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 165.98 203.60 239.36 172.11 170.35 165.42
2. Actuacions de protecció i promoció social 20.72 21.25 22.67 22.22 23.79 21.47
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 43.38 47.85 41.64 37.89 35.50 35.80
4. Actuacions de caràcter econòmic 1.80 2.35 1.76 2.02 1.82 2.19
9. Actuacions de caràcter general 36.83 40.46 39.93 47.05 39.11 39.70
Total 268.71 315.51 345.37 281.29 270.58 264.57
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C.9 Despesa del capítol 2 en tant per cent
Taula C.97: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Barcelona
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.37 0.40 0.39 0.41 0.30 0.27
1. Serveis públics bàsics 57.15 57.54 56.16 55.77 52.76 52.00
2. Actuacions de protecció i promoció social 15.07 16.45 18.17 18.93 18.45 18.08
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 4.09 4.58 4.94 4.31 4.79 4.56
4. Actuacions de caràcter econòmic 1.48 1.68 1.45 1.57 4.13 3.97
9. Actuacions de caràcter general 21.84 19.35 18.90 19.01 19.58 21.11
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Taula C.98: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Badalona
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 53.99 56.14 57.80 57.68 57.22 58.33
2. Actuacions de protecció i promoció social 10.71 9.39 8.98 8.47 7.45 7.32
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 21.75 20.69 19.33 20.10 21.80 22.95
4. Actuacions de caràcter econòmic 1.64 1.70 1.31 0.76 1.09 0.86
9. Actuacions de caràcter general 11.91 12.08 12.58 12.99 12.45 10.55
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Taula C.99: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Sant Boi de Llobregat
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 42.49 41.95 41.54 40.40 37.36 42.26
2. Actuacions de protecció i promoció social 9.97 11.15 10.82 13.24 13.15 13.45
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 22.76 21.34 22.58 22.61 25.51 25.38
4. Actuacions de caràcter econòmic 4.47 4.46 3.83 4.37 4.80 5.02
9. Actuacions de caràcter general 20.32 21.10 21.23 19.39 19.17 13.89
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula C.100: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Santa Coloma de
Gramenet
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 53.64 50.41 52.22 49.34 49.46 46.05
2. Actuacions de protecció i promoció social 8.35 7.53 7.78 9.92 10.58 7.46
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 17.12 16.93 18.09 18.38 18.40 29.21
4. Actuacions de caràcter econòmic 1.69 1.60 1.19 1.77 1.54 1.99
9. Actuacions de caràcter general 19.19 23.52 20.71 20.60 20.01 15.30
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Taula C.101: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Cornellà
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 39.39 43.80 46.40 41.31 45.18 44.87
2. Actuacions de protecció i promoció social 7.27 6.26 7.18 7.22 6.93 6.86
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 19.88 18.01 19.99 14.02 16.62 17.30
4. Actuacions de caràcter econòmic 0.76 0.66 0.67 0.58 0.60 0.19
9. Actuacions de caràcter general 32.70 31.27 25.76 36.86 30.68 30.78
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Taula C.102: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Sant Cugat del
Vallès
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 45.30 46.17 46.16 49.48 49.34 46.94
2. Actuacions de protecció i promoció social 5.50 4.61 4.87 5.32 5.34 6.10
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 15.98 15.80 14.77 17.45 17.01 20.35
4. Actuacions de caràcter econòmic 9.37 10.39 10.29 2.26 2.26 3.68
9. Actuacions de caràcter general 23.84 23.03 23.90 25.50 26.06 22.92
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Taula C.103: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2010-2015, percentatge). LHospitalet de
Llobregat
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 57.26 59.16 60.09 57.91 54.96 54.26
2. Actuacions de protecció i promoció social 10.15 9.53 8.09 11.40 11.32 10.10
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 12.20 12.69 12.32 13.54 15.97 21.85
4. Actuacions de caràcter econòmic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.27
9. Actuacions de caràcter general 20.39 18.62 19.49 17.14 17.75 12.52
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula C.104: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Madrid
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 65.08 65.68 63.78 64.13 64.54 63.49
2. Actuacions de protecció i promoció social 14.65 12.73 14.92 15.95 15.67 16.93
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 8.49 8.66 7.91 7.72 7.52 7.29
4. Actuacions de caràcter econòmic 3.52 3.39 3.41 2.97 2.82 3.07
9. Actuacions de caràcter general 8.26 9.53 9.97 9.24 9.45 9.21
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Taula C.105: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Màlaga
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 67.72 69.22 71.90 72.36 71.34 66.87
2. Actuacions de protecció i promoció social 10.86 10.25 9.73 9.97 9.68 11.03
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 10.30 9.96 9.53 9.18 9.82 12.23
4. Actuacions de caràcter econòmic 2.51 1.98 1.56 1.64 1.83 1.51
9. Actuacions de caràcter general 8.62 8.59 7.27 6.85 7.34 8.36
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Taula C.106: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Saragossa
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 36.97 32.01 24.75 28.30 33.41 33.58
2. Actuacions de protecció i promoció social 10.65 13.02 8.11 10.87 11.69 13.66
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 9.63 9.32 8.53 11.67 10.30 11.38
4. Actuacions de caràcter econòmic 15.05 17.06 13.52 18.62 20.54 19.03
9. Actuacions de caràcter general 27.69 28.59 45.09 30.53 24.06 22.35
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Taula C.107: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Sevilla
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 34.82 38.57 38.88 34.99 39.34 40.63
2. Actuacions de protecció i promoció social 23.47 23.51 23.52 23.18 22.49 23.51
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 25.64 22.53 20.02 20.58 20.53 20.25
4. Actuacions de caràcter econòmic 0.82 0.79 0.48 0.76 0.84 0.39
9. Actuacions de caràcter general 15.26 14.61 17.10 20.49 16.80 15.23
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Taula C.108: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2010-2015, percentatge). València
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 61.77 64.53 69.31 61.18 62.96 62.52
2. Actuacions de protecció i promoció social 7.71 6.74 6.57 7.90 8.79 8.12
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 16.14 15.17 12.06 13.47 13.12 13.53
4. Actuacions de caràcter econòmic 0.67 0.74 0.51 0.72 0.67 0.83
9. Actuacions de caràcter general 13.71 12.82 11.56 16.73 14.45 15.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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C.10 Despesa del capítol 2 en valors absoluts (milions deuros). Desagregació a
dos dígits
Taula C.109: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2010-2015). Desagregació a dos dígits.
Barcelona
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 2.34 2.52 2.52 2.73 1.98 1.95
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 24.63 27.24 26.82 28.59 26.83 26.19
15. Habitatge i urbanisme 28.95 27.21 25.21 27.66 28.38 32.87
16. Benestar comunitari 302.34 305.66 311.02 310.45 297.28 311.86
17. Medi ambient 2.02 1.66 1.48 1.23 1.45 1.90
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 94.39 103.41 117.94 124.86 123.74 129.64
24. Foment dOcupació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31. Sanitat 0.04 0.03 0.08 0.18 0.20 0.17
32. Educació 11.81 14.16 15.73 15.24 16.14 16.06
33. Cultura 7.11 6.39 4.74 4.78 7.23 7.55
34. Esport 6.68 8.20 11.49 8.24 8.59 8.94
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 9.08 10.39 9.33 10.24 12.02 12.35
44. Transport públic 0.00 0.00 0.00 0.00 15.52 16.01
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 0.17 0.19 0.09 0.10 0.18 0.11
91. Órgans de govern 5.87 3.28 3.25 3.51 3.85 3.13
92. Serveis de caràcter general 60.76 57.22 57.41 62.63 68.14 80.17
93. Administració nancera i tributària 70.17 61.17 62.01 59.27 59.35 68.02
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 626.34 628.73 649.10 659.71 670.87 716.93
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Taula C.110: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2010-2015). Desagregació a dos dígits.
Badalona
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 1.55 1.29 0.97 0.93 0.92 1.06
15. Habitatge i urbanisme 2.78 3.37 2.02 2.00 2.39 2.63
16. Benestar comunitari 23.64 27.15 23.83 24.40 25.98 25.52
17. Medi ambient 4.13 4.27 3.44 3.26 3.50 3.51
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 5.16 5.04 4.42 4.38 4.14 3.95
24. Foment dOcupació 1.20 0.99 0.28 0.12 0.13 0.16
31. Sanitat 0.27 0.25 0.45 0.18 0.20 0.17
32. Educació 7.98 9.08 6.91 7.43 9.46 9.54
33. Cultura 3.26 2.40 1.56 1.66 1.62 1.57
34. Esport 1.43 1.57 1.20 1.38 1.21 1.59
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 0.09 0.05 0.02 0.02 0.05 0.03
44. Transport públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 0.88 1.04 0.67 0.38 0.57 0.45
91. Órgans de govern 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
92. Serveis de caràcter general 3.59 3.08 3.01 2.83 2.97 2.90
93. Administració nancera i tributària 3.48 4.67 3.57 4.05 4.16 3.00
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 59.46 64.25 52.35 53.03 57.31 56.09
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Taula C.111: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2010-2015). Desagregació a dos dígits. Sant
Boi de Llobregat
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 1.08 1.06 1.08 1.03 1.07 1.63
15. Habitatge i urbanisme 0.31 0.44 0.38 0.43 0.71 0.57
16. Benestar comunitari 6.23 6.54 6.66 6.32 6.30 6.78
17. Medi ambient 1.73 1.54 1.63 1.78 1.94 1.89
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 2.18 2.54 2.53 3.14 3.42 3.39
24. Foment dOcupació 0.01 0.00 0.01 0.00 0.10 0.06
31. Sanitat 0.31 0.31 0.40 0.43 0.41 0.40
32. Educació 2.16 2.11 2.26 2.47 3.61 2.25
33. Cultura 1.04 0.99 1.04 0.74 1.13 2.11
34. Esport 1.49 1.47 1.61 1.71 1.69 1.77
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.02 0.02 0.03 0.02 0.06 0.07
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 0.51 0.58 0.50 0.64 0.82 0.84
44. Transport públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 0.44 0.42 0.38 0.38 0.40 0.38
91. Órgans de govern 0.30 0.30 0.25 0.25 0.24 0.23
92. Serveis de caràcter general 3.37 3.76 3.51 3.50 3.64 3.00
93. Administració nancera i tributària 0.80 0.77 1.23 0.84 1.26 0.35
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 21.99 22.86 23.49 23.69 26.81 25.71
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Taula C.112: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2010-2015). Desagregació a dos dígits. Santa
Coloma de Gramenet
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 0.89 0.90 1.58 1.06 0.93 0.75
15. Habitatge i urbanisme 4.02 3.66 1.90 1.61 1.64 1.61
16. Benestar comunitari 8.46 7.86 8.77 8.70 9.23 9.76
17. Medi ambient 3.00 2.52 2.25 2.16 2.31 1.85
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 2.23 2.23 2.16 2.72 3.02 2.15
24. Foment dOcupació 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
31. Sanitat 0.07 0.03 0.20 0.16 0.15 0.14
32. Educació 3.32 3.37 3.35 3.29 3.38 5.56
33. Cultura 1.14 1.00 0.83 0.90 0.96 2.00
34. Esport 0.69 0.62 0.64 0.69 0.76 1.16
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 0.29 0.38 0.32 0.46 0.42 0.52
44. Transport públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 0.23 0.09 0.01 0.02 0.02 0.09
91. Órgans de govern 0.06 0.06 0.03 0.03 0.03 0.03
92. Serveis de caràcter general 5.28 5.74 4.82 4.84 4.91 3.88
93. Administració nancera i tributària 0.51 1.17 0.90 0.78 0.76 0.73
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 30.51 29.65 27.77 27.41 28.51 30.33
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Taula C.113: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2010-2015). Desagregació a dos dígits.
Cornellà
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 0.46 0.48 0.48 0.51 0.49 0.56
15. Habitatge i urbanisme 2.68 2.41 1.75 2.47 2.99 0.60
16. Benestar comunitari 5.55 7.39 6.48 7.86 7.40 8.58
17. Medi ambient 1.96 1.98 2.12 2.37 2.24 2.67
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 1.75 1.45 1.42 2.08 1.79 1.71
24. Foment dOcupació 0.21 0.30 0.25 0.23 0.22 0.19
31. Sanitat 0.19 0.17 0.14 0.12 0.11 0.05
32. Educació 2.44 2.58 2.35 2.35 2.32 2.46
33. Cultura 1.98 1.62 1.56 1.34 1.57 1.45
34. Esport 0.77 0.68 0.62 0.67 0.82 0.82
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
44. Transport públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45. Infraestructures 0.17 0.16 0.13 0.14 0.13 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04
91. Órgans de govern 0.05 0.06 0.05 0.05 0.05 0.08
92. Serveis de caràcter general 2.04 1.86 1.73 1.60 1.65 1.57
93. Administració nancera i tributària 6.76 6.84 4.23 10.14 7.20 6.87
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 27.06 27.99 23.34 31.98 29.04 27.67
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Taula C.114: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2010-2015). Desagregació a dos dígits. Sant
Cugat del Vallès
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 0.43 0.36 0.50 0.50 0.71 1.16
15. Habitatge i urbanisme 4.98 4.93 1.45 0.87 1.03 0.63
16. Benestar comunitari 9.72 9.37 12.05 11.87 12.70 11.57
17. Medi ambient 4.48 4.35 3.73 3.47 3.72 3.51
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 1.82 1.65 1.63 1.71 1.80 1.95
24. Foment dOcupació 0.57 0.25 0.24 0.08 0.16 0.24
31. Sanitat 0.30 0.27 0.19 0.13 0.13 0.22
32. Educació 1.65 1.71 1.95 2.00 1.95 2.00
33. Cultura 3.73 3.35 3.31 3.50 3.79 4.59
34. Esport 1.24 1.17 0.22 0.27 0.39 0.52
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 0.76 0.56 0.47 0.41 0.44 0.62
44. Transport públic 3.05 3.55 3.25 0.02 0.07 0.20
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.03 0.04 0.07 0.06
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 0.25 0.17 0.20 0.29 0.25 0.31
91. Órgans de govern 0.31 0.32 0.19 0.26 0.26 0.28
92. Serveis de caràcter general 8.21 7.53 7.38 6.86 7.64 7.03
93. Administració nancera i tributària 1.81 1.64 1.62 1.49 1.69 0.94
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 43.31 41.17 38.43 33.75 36.83 35.95
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Taula C.115: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2010-2015). Desagregació a dos dígits.
LHospitalet de Llobregat
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 3.44 3.30 3.28 3.52 3.64 4.39
15. Habitatge i urbanisme 3.28 2.57 2.33 2.30 2.49 2.32
16. Benestar comunitari 25.86 26.02 27.42 29.04 29.71 30.80
17. Medi ambient 7.74 7.96 8.18 8.11 8.33 8.71
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 5.08 4.55 3.59 6.56 7.18 7.26
24. Foment dOcupació 2.07 1.88 1.96 1.90 1.92 1.35
31. Sanitat 1.31 1.39 1.20 0.80 0.52 0.54
32. Educació 3.83 3.95 4.04 4.17 4.41 6.91
33. Cultura 2.80 2.66 2.69 2.70 2.89 4.03
34. Esport 0.64 0.55 0.52 2.37 5.01 7.12
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.03
44. Transport públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
91. Órgans de govern 0.36 0.25 0.16 0.18 0.17 0.01
92. Serveis de caràcter general 5.18 4.50 3.59 3.38 3.87 8.22
93. Administració nancera i tributària 8.82 7.79 9.61 9.16 10.23 2.44
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 70.43 67.36 68.57 74.20 80.38 85.17
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Taula C.116: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2010-2015). Desagregació a dos dígits. Madrid
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 155.14 145.58 122.07 138.55 149.12 140.50
15. Habitatge i urbanisme 402.41 311.61 165.06 164.63 172.87 165.00
16. Benestar comunitari 618.23 548.26 534.93 484.52 498.61 468.17
17. Medi ambient 184.26 179.39 216.21 153.15 133.01 123.84
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03
23. Serveis Socials i promoció social 299.66 223.58 237.23 229.17 227.04 235.61
24. Foment dOcupació 6.44 5.94 5.61 4.78 4.40 3.71
31. Sanitat 32.63 27.24 22.92 18.96 18.46 14.81
32. Educació 54.87 51.54 52.77 46.45 45.63 40.56
33. Cultura 53.12 49.14 31.38 27.41 26.66 27.19
34. Esport 36.87 28.35 21.72 20.44 20.39 20.49
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 12.68 12.60 8.08 3.19 4.23 2.65
44. Transport públic 0.06 0.20 0.02 0.00 0.00 0.00
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 60.90 48.43 47.43 40.38 37.45 40.70
91. Órgans de govern 0.41 0.38 0.21 0.22 0.32 0.33
92. Serveis de caràcter general 83.63 96.42 93.00 72.14 82.93 78.12
93. Administració nancera i tributària 88.61 75.16 69.09 63.15 56.36 51.81
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 2089.94 1803.86 1627.76 1467.19 1477.51 1413.53
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Taula C.117: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2010-2015). Desagregació a dos dígits. Màlaga
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 7.44 8.32 8.69 8.56 8.49 8.21
15. Habitatge i urbanisme 8.18 8.45 13.01 9.58 9.41 6.67
16. Benestar comunitari 98.90 99.15 103.24 98.02 97.62 96.45
17. Medi ambient 9.52 10.23 10.66 11.34 12.06 12.82
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 18.57 17.47 17.49 16.66 16.04 20.13
24. Foment dOcupació 1.32 1.21 0.85 0.90 1.26 0.34
31. Sanitat 0.73 0.72 0.72 0.65 0.62 0.67
32. Educació 2.63 3.60 3.64 3.34 2.58 3.07
33. Cultura 13.87 12.53 12.11 11.41 13.28 18.18
34. Esport 1.63 1.30 1.51 0.78 1.06 0.79
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.24 0.22 0.23 0.45 0.40 0.32
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 2.31 2.10 1.93 1.88 2.01 1.95
44. Transport públic 0.13 0.14 0.13 0.13 0.12 0.11
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 1.91 1.15 0.65 0.43 0.75 0.42
91. Órgans de govern 0.11 0.15 0.11 0.05 0.09 0.05
92. Serveis de caràcter general 12.87 11.53 10.12 9.20 9.91 11.11
93. Administració nancera i tributària 2.80 3.96 3.47 2.83 3.12 4.36
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 183.17 182.25 188.58 176.19 178.84 185.67
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Taula C.118: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2010-2015). Desagregació a dos dígits.
Saragossa
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 5.60 4.17 5.07 5.19 4.65 6.14
15. Habitatge i urbanisme 1.52 1.12 7.51 2.16 1.06 1.26
16. Benestar comunitari 81.19 70.96 64.43 58.57 73.82 76.53
17. Medi ambient 6.80 6.29 7.01 5.42 8.36 11.45
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 24.62 29.73 23.45 23.39 26.45 38.62
24. Foment dOcupació 2.78 3.86 4.09 4.03 4.28 0.17
31. Sanitat 0.80 0.69 0.79 0.87 0.87 0.76
32. Educació 5.85 5.68 11.73 12.52 10.96 15.86
33. Cultura 8.84 9.44 7.63 7.32 7.05 6.70
34. Esport 9.30 8.22 8.80 8.71 8.21 9.00
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.04 0.07 0.05
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 4.33 2.20 2.21 1.74 1.77 1.65
44. Transport públic 31.99 40.04 42.00 43.51 49.61 51.58
45. Infraestructures 1.24 1.06 1.04 0.99 1.26 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 1.16 0.71 0.63 0.65 1.31 0.75
91. Órgans de govern 0.88 0.71 0.19 0.27 0.25 0.79
92. Serveis de caràcter general 67.14 70.14 149.58 73.71 59.70 59.42
93. Administració nancera i tributària 3.22 2.88 3.29 3.00 3.33 3.26
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 257.27 257.90 339.44 252.10 263.01 283.98
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Taula C.119: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2010-2015). Desagregació a dos dígits. Sevilla
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 7.82 9.89 11.30 13.08 10.49 10.43
15. Habitatge i urbanisme 15.11 21.64 23.26 15.41 19.35 18.52
16. Benestar comunitari 7.64 9.53 12.42 8.51 7.96 8.16
17. Medi ambient 13.37 14.42 12.17 13.05 14.48 14.16
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.53 0.56 0.04 0.04 0.04 0.04
23. Serveis Socials i promoció social 27.34 31.55 34.78 32.50 28.62 28.53
24. Foment dOcupació 1.75 1.71 0.97 0.61 1.24 1.10
31. Sanitat 1.12 1.10 1.10 1.01 0.94 0.79
32. Educació 2.90 3.31 2.04 2.55 1.86 2.30
33. Cultura 13.09 12.97 13.51 12.02 12.30 12.17
34. Esport 15.25 15.02 13.80 13.85 12.18 10.28
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.08 0.01 0.04 0.13 0.03 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 0.12 0.37 0.26 0.28 0.38 0.44
44. Transport públic 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 0.83 0.69 0.42 0.68 0.70 0.04
91. Órgans de govern 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92. Serveis de caràcter general 13.04 13.67 16.00 22.44 16.36 14.44
93. Administració nancera i tributària 6.22 7.34 10.01 6.85 5.98 4.78
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 126.20 143.85 152.13 143.01 132.92 126.20
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Taula C.120: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2010-2015). Desagregació a dos dígits.
València
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 21.20 22.89 29.05 25.96 20.45 18.15
15. Habitatge i urbanisme 2.09 13.42 5.70 3.56 4.03 4.64
16. Benestar comunitari 93.36 109.49 139.37 91.75 91.26 90.67
17. Medi ambient 17.67 16.67 16.65 15.09 18.23 16.63
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 16.21 16.47 17.56 17.22 18.03 16.49
24. Foment dOcupació 0.55 0.49 0.51 0.38 0.68 0.40
31. Sanitat 1.61 1.49 1.46 1.27 1.24 1.05
32. Educació 10.08 13.52 10.57 9.90 9.19 8.53
33. Cultura 17.52 16.51 12.81 12.93 12.79 14.28
34. Esport 5.89 6.67 8.35 5.92 4.70 4.30
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.16
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 0.89 1.25 0.95 1.11 0.81 1.00
44. Transport públic 0.21 0.27 0.11 0.17 0.25 0.27
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 0.27 0.27 0.27 0.26 0.30 0.29
91. Órgans de govern 0.71 0.62 0.58 0.40 0.36 0.34
92. Serveis de caràcter general 25.97 27.68 27.70 32.35 26.28 27.11
93. Administració nancera i tributària 3.13 3.99 3.55 4.52 4.11 3.77
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 217.46 251.79 275.27 222.87 212.79 208.07
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C.11 Despesa del capítol 2 per càpita (euros). Desagregació a dos dígits
Taula C.121: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Desagregació a dos
dígits. Barcelona
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 1.44 1.56 1.55 1.70 1.24 1.22
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 15.21 16.86 16.55 17.74 16.74 16.35
15. Habitatge i urbanisme 17.88 16.85 15.55 17.16 17.71 20.52
16. Benestar comunitari 186.70 189.21 191.87 192.61 185.52 194.62
17. Medi ambient 1.25 1.03 0.91 0.76 0.90 1.19
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 58.29 64.01 72.76 77.46 77.22 80.91
24. Foment dOcupació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31. Sanitat 0.03 0.02 0.05 0.11 0.12 0.11
32. Educació 7.30 8.77 9.71 9.46 10.07 10.02
33. Cultura 4.39 3.95 2.92 2.97 4.51 4.71
34. Esport 4.12 5.07 7.09 5.11 5.36 5.58
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 5.61 6.43 5.76 6.36 7.50 7.71
44. Transport públic 0.00 0.00 0.00 0.00 9.69 9.99
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 0.10 0.12 0.05 0.06 0.11 0.07
91. Órgans de govern 3.63 2.03 2.00 2.18 2.40 1.95
92. Serveis de caràcter general 37.52 35.42 35.42 38.86 42.52 50.03
93. Administració nancera i tributària 43.33 37.86 38.25 36.77 37.04 42.45
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 386.79 389.20 400.44 409.30 418.67 447.42
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Taula C.122: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Desagregació a dos
dígits. Badalona
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 7.08 5.85 4.38 4.25 4.24 4.89
15. Habitatge i urbanisme 12.72 15.32 9.16 9.09 11.01 12.12
16. Benestar comunitari 107.99 123.51 107.84 111.06 119.60 117.47
17. Medi ambient 18.89 19.44 15.56 14.82 16.12 16.14
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 23.59 22.93 20.00 19.91 19.06 18.17
24. Foment dOcupació 5.50 4.52 1.28 0.54 0.61 0.72
31. Sanitat 1.21 1.15 2.04 0.83 0.90 0.79
32. Educació 36.44 41.30 31.26 33.83 43.57 43.92
33. Cultura 14.88 10.91 7.05 7.56 7.47 7.23
34. Esport 6.54 7.13 5.44 6.30 5.58 7.33
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 0.42 0.23 0.07 0.11 0.25 0.16
44. Transport públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 4.04 4.72 3.03 1.71 2.61 2.05
91. Órgans de govern 0.05 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03
92. Serveis de caràcter general 16.41 14.03 13.63 12.90 13.66 13.37
93. Administració nancera i tributària 15.91 21.25 16.14 18.43 19.14 13.83
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 271.65 292.34 236.92 241.38 263.87 258.23
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Taula C.123: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Desagregació a dos
dígits. Sant Boi de Llobregat
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 13.13 12.84 13.04 12.37 12.86 19.56
15. Habitatge i urbanisme 3.74 5.31 4.61 5.18 8.51 6.82
16. Benestar comunitari 75.57 78.96 80.17 75.83 75.79 81.60
17. Medi ambient 20.94 18.64 19.65 21.36 23.39 22.76
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 26.51 30.70 30.43 37.60 41.19 40.84
24. Foment dOcupació 0.10 0.05 0.16 0.00 1.25 0.76
31. Sanitat 3.80 3.78 4.86 5.18 4.91 4.76
32. Educació 26.25 25.43 27.16 29.64 43.49 27.08
33. Cultura 12.59 11.92 12.50 8.86 13.55 25.34
34. Esport 18.11 17.75 19.32 20.55 20.35 21.35
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.28 0.22 0.31 0.24 0.74 0.83
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 6.20 7.06 5.96 7.62 9.91 10.08
44. Transport públic 0.05 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 5.39 5.03 4.57 4.53 4.83 4.61
91. Órgans de govern 3.66 3.57 2.96 2.94 2.91 2.71
92. Serveis de caràcter general 40.86 45.35 42.31 42.01 43.78 36.06
93. Administració nancera i tributària 9.70 9.31 14.75 10.12 15.16 4.21
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 266.88 275.92 282.76 284.03 322.61 309.38
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Taula C.124: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Desagregació a dos
dígits. Santa Coloma de Gramenet
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 7.39 7.47 13.12 8.84 7.83 6.29
15. Habitatge i urbanisme 33.50 30.32 15.75 13.38 13.81 13.58
16. Benestar comunitari 70.45 65.05 72.72 72.46 77.72 82.18
17. Medi ambient 24.99 20.90 18.66 17.97 19.42 15.56
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 18.60 18.48 17.92 22.65 25.41 18.09
24. Foment dOcupació 2.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.95
31. Sanitat 0.60 0.22 1.64 1.36 1.26 1.16
32. Educació 27.68 27.89 27.77 27.41 28.47 46.82
33. Cultura 9.49 8.30 6.92 7.46 8.09 16.85
34. Esport 5.73 5.15 5.33 5.75 6.36 9.79
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 2.40 3.15 2.67 3.84 3.52 4.35
44. Transport públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 1.88 0.78 0.08 0.20 0.19 0.73
91. Órgans de govern 0.52 0.47 0.29 0.25 0.26 0.27
92. Serveis de caràcter general 44.01 47.54 39.97 40.29 41.39 32.68
93. Administració nancera i tributària 4.25 9.71 7.43 6.49 6.40 6.12
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 254.12 245.43 230.28 228.35 240.13 255.42
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Taula C.125: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Desagregació a dos
dígits. Cornellà
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 5.32 5.46 5.53 5.92 5.68 6.51
15. Habitatge i urbanisme 30.76 27.65 19.96 28.51 34.67 6.99
16. Benestar comunitari 63.62 84.68 74.09 90.64 85.86 99.50
17. Medi ambient 22.48 22.74 24.23 27.32 25.95 30.99
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 20.10 16.63 16.27 24.02 20.80 19.83
24. Foment dOcupació 2.46 3.45 2.89 2.63 2.52 2.17
31. Sanitat 2.15 1.94 1.60 1.40 1.33 0.63
32. Educació 27.97 29.55 26.92 27.15 26.87 28.51
33. Cultura 22.72 18.57 17.79 15.44 18.24 16.82
34. Esport 8.82 7.75 7.03 7.72 9.55 9.55
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.06 0.02 0.01 0.05 0.04 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 0.07 0.07 0.06 0.14 0.11 0.14
44. Transport públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45. Infraestructures 1.93 1.78 1.51 1.61 1.55 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 0.31 0.23 0.22 0.36 0.33 0.47
91. Órgans de govern 0.57 0.67 0.59 0.60 0.60 0.91
92. Serveis de caràcter general 23.35 21.31 19.83 18.40 19.17 18.16
93. Administració nancera i tributària 77.49 78.35 48.33 116.97 83.55 79.71
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 310.18 320.85 266.86 368.86 336.81 320.88
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Taula C.126: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Desagregació a dos
dígits. Sant Cugat del Vallès
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 5.29 4.29 5.94 5.76 8.19 13.37
15. Habitatge i urbanisme 60.96 59.12 17.09 10.05 11.86 7.22
16. Benestar comunitari 118.92 112.49 141.87 137.80 145.84 132.83
17. Medi ambient 54.84 52.17 43.93 40.30 42.70 40.29
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 22.22 19.76 19.21 19.87 20.70 22.38
24. Foment dOcupació 6.94 3.01 2.84 0.97 1.89 2.81
31. Sanitat 3.62 3.28 2.29 1.50 1.53 2.50
32. Educació 20.19 20.49 22.97 23.19 22.39 22.91
33. Cultura 45.65 40.23 38.92 40.60 43.52 52.65
34. Esport 15.21 14.03 2.64 3.11 4.47 5.92
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.04 0.04 0.05 0.03
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 9.25 6.75 5.53 4.71 5.03 7.17
44. Transport públic 37.37 42.57 38.32 0.21 0.78 2.35
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.45
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.37 0.46 0.79 0.64
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 3.03 2.02 2.30 3.42 2.89 3.55
91. Órgans de govern 3.74 3.80 2.21 2.99 3.02 3.16
92. Serveis de caràcter general 100.47 90.33 86.89 79.64 87.71 80.65
93. Administració nancera i tributària 22.11 19.66 19.04 17.30 19.44 10.78
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 529.81 494.01 452.40 391.94 422.79 412.66
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Taula C.127: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Desagregació a dos
dígits. LHospitalet de Llobregat
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 13.32 12.90 12.74 13.84 14.38 17.31
15. Habitatge i urbanisme 12.69 10.04 9.05 9.06 9.83 9.15
16. Benestar comunitari 100.00 101.61 106.69 114.30 117.20 121.50
17. Medi ambient 29.92 31.08 31.83 31.93 32.85 34.34
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 19.64 17.75 13.98 25.83 28.34 28.63
24. Foment dOcupació 8.01 7.32 7.61 7.47 7.55 5.31
31. Sanitat 5.08 5.43 4.66 3.17 2.06 2.12
32. Educació 14.82 15.41 15.72 16.41 17.41 27.26
33. Cultura 10.84 10.39 10.46 10.64 11.38 15.91
34. Esport 2.49 2.13 2.03 9.34 19.78 28.09
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.08
44. Transport públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19
91. Órgans de govern 1.40 0.98 0.64 0.72 0.67 0.02
92. Serveis de caràcter general 20.03 17.57 13.98 13.31 15.26 32.41
93. Administració nancera i tributària 34.09 30.44 37.38 36.04 40.35 9.62
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 272.31 263.06 266.77 292.07 317.04 335.94
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Taula C.128: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Desagregació a dos
dígits. Madrid
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 47.40 44.59 37.75 43.20 47.11 44.39
15. Habitatge i urbanisme 122.95 95.44 51.05 51.33 54.61 52.13
16. Benestar comunitari 188.89 167.92 165.43 151.07 157.53 147.91
17. Medi ambient 56.29 54.94 66.86 47.75 42.02 39.12
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
23. Serveis Socials i promoció social 91.55 68.48 73.37 71.45 71.73 74.44
24. Foment dOcupació 1.97 1.82 1.74 1.49 1.39 1.17
31. Sanitat 9.97 8.34 7.09 5.91 5.83 4.68
32. Educació 16.77 15.79 16.32 14.48 14.41 12.81
33. Cultura 16.23 15.05 9.70 8.55 8.42 8.59
34. Esport 11.26 8.68 6.72 6.37 6.44 6.47
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 3.87 3.86 2.50 0.99 1.34 0.84
44. Transport públic 0.02 0.06 0.01 0.00 0.00 0.00
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 18.61 14.83 14.67 12.59 11.83 12.86
91. Órgans de govern 0.13 0.12 0.07 0.07 0.10 0.11
92. Serveis de caràcter general 25.55 29.53 28.76 22.49 26.20 24.68
93. Administració nancera i tributària 27.07 23.02 21.37 19.69 17.81 16.37
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 638.53 552.48 503.40 457.46 466.79 446.58
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Taula C.129: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Desagregació a dos
dígits. Màlaga
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 13.09 14.65 15.31 15.05 14.97 14.49
15. Habitatge i urbanisme 14.39 14.88 22.92 16.85 16.60 11.76
16. Benestar comunitari 173.96 174.55 181.94 172.42 172.19 170.14
17. Medi ambient 16.75 18.01 18.78 19.94 21.28 22.62
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 32.67 30.75 30.83 29.31 28.30 35.51
24. Foment dOcupació 2.32 2.13 1.51 1.59 2.23 0.61
31. Sanitat 1.28 1.26 1.27 1.14 1.10 1.19
32. Educació 4.63 6.35 6.42 5.88 4.56 5.42
33. Cultura 24.39 22.07 21.34 20.07 23.42 32.06
34. Esport 2.87 2.30 2.66 1.37 1.88 1.39
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.42 0.38 0.41 0.79 0.71 0.57
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 4.06 3.70 3.41 3.31 3.55 3.44
44. Transport públic 0.23 0.25 0.23 0.22 0.21 0.19
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 3.36 2.02 1.15 0.75 1.32 0.75
91. Órgans de govern 0.19 0.27 0.20 0.09 0.17 0.09
92. Serveis de caràcter general 22.64 20.31 17.84 16.18 17.47 19.60
93. Administració nancera i tributària 4.93 6.98 6.11 4.98 5.50 7.69
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 322.19 320.85 332.34 309.93 315.46 327.51
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Taula C.130: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Desagregació a dos
dígits. Saragossa
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 8.30 6.18 7.46 7.62 6.98 9.21
15. Habitatge i urbanisme 2.26 1.66 11.04 3.17 1.58 1.89
16. Benestar comunitari 120.26 105.17 94.80 85.89 110.83 114.90
17. Medi ambient 10.07 9.32 10.32 7.95 12.55 17.19
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 36.47 44.06 34.51 34.29 39.72 57.98
24. Foment dOcupació 4.12 5.72 6.02 5.90 6.42 0.26
31. Sanitat 1.18 1.02 1.16 1.27 1.30 1.14
32. Educació 8.66 8.42 17.26 18.36 16.46 23.82
33. Cultura 13.09 13.99 11.22 10.74 10.59 10.05
34. Esport 13.78 12.18 12.95 12.77 12.33 13.51
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.06 0.10 0.08
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 6.41 3.26 3.26 2.56 2.66 2.47
44. Transport públic 47.39 59.35 61.79 63.80 74.48 77.45
45. Infraestructures 1.84 1.57 1.52 1.45 1.90 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 1.72 1.05 0.92 0.96 1.97 1.13
91. Órgans de govern 1.30 1.05 0.28 0.40 0.37 1.18
92. Serveis de caràcter general 99.45 103.96 220.09 108.08 89.63 89.22
93. Administració nancera i tributària 4.77 4.27 4.84 4.40 5.00 4.89
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 381.07 382.23 499.46 369.65 394.87 426.37
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Taula C.131: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Desagregació a dos
dígits. Sevilla
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 11.11 14.06 16.09 18.68 15.06 14.98
15. Habitatge i urbanisme 21.46 30.78 33.11 22.00 27.78 26.59
16. Benestar comunitari 10.85 13.56 17.69 12.15 11.42 11.71
17. Medi ambient 18.98 20.52 17.33 18.64 20.79 20.33
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.75 0.79 0.06 0.06 0.06 0.06
23. Serveis Socials i promoció social 38.82 44.87 49.52 46.42 41.08 40.95
24. Foment dOcupació 2.49 2.43 1.37 0.88 1.78 1.58
31. Sanitat 1.58 1.57 1.57 1.44 1.35 1.14
32. Educació 4.12 4.70 2.91 3.64 2.67 3.30
33. Cultura 18.58 18.46 19.23 17.17 17.66 17.47
34. Esport 21.66 21.37 19.64 19.79 17.48 14.76
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.12 0.01 0.05 0.18 0.05 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 0.17 0.53 0.38 0.40 0.55 0.64
44. Transport públic 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 1.18 0.98 0.60 0.97 1.01 0.06
91. Órgans de govern 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92. Serveis de caràcter general 18.51 19.45 22.79 32.05 23.48 20.72
93. Administració nancera i tributària 8.84 10.44 14.25 9.79 8.58 6.86
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 179.21 204.61 216.60 204.25 190.79 181.14
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Taula C.132: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Desagregació a dos
dígits. València
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 26.20 28.69 36.45 32.76 26.01 23.08
15. Habitatge i urbanisme 2.59 16.82 7.16 4.49 5.13 5.90
16. Benestar comunitari 115.36 137.21 174.86 115.80 116.04 115.29
17. Medi ambient 21.83 20.89 20.90 19.05 23.18 21.15
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 20.04 20.63 22.04 21.74 22.93 20.97
24. Foment dOcupació 0.69 0.62 0.64 0.49 0.87 0.51
31. Sanitat 1.99 1.86 1.83 1.61 1.57 1.33
32. Educació 12.46 16.95 13.26 12.49 11.68 10.84
33. Cultura 21.64 20.69 16.07 16.32 16.27 18.16
34. Esport 7.28 8.35 10.48 7.47 5.98 5.47
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.10 0.10 0.09 0.09 0.09 0.20
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 1.11 1.57 1.19 1.40 1.03 1.27
44. Transport públic 0.25 0.34 0.14 0.21 0.31 0.34
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 0.33 0.33 0.34 0.33 0.39 0.37
91. Órgans de govern 0.87 0.78 0.73 0.51 0.46 0.43
92. Serveis de caràcter general 32.09 34.69 34.75 40.83 33.42 34.47
93. Administració nancera i tributària 3.87 5.00 4.45 5.71 5.23 4.79
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 268.71 315.51 345.37 281.29 270.58 264.57
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C.12 Despesa del capítol 2 en tant per cent. Desagregació a dos dígits
Taula C.133: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Desagregació a dos
dígits. Barcelona
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.37 0.40 0.39 0.41 0.30 0.27
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 3.93 4.33 4.13 4.33 4.00 3.65
15. Habitatge i urbanisme 4.62 4.33 3.88 4.19 4.23 4.59
16. Benestar comunitari 48.27 48.62 47.92 47.06 44.31 43.50
17. Medi ambient 0.32 0.26 0.23 0.19 0.22 0.27
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 15.07 16.45 18.17 18.93 18.45 18.08
24. Foment dOcupació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31. Sanitat 0.01 0.00 0.01 0.03 0.03 0.02
32. Educació 1.89 2.25 2.42 2.31 2.41 2.24
33. Cultura 1.13 1.02 0.73 0.72 1.08 1.05
34. Esport 1.07 1.30 1.77 1.25 1.28 1.25
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 1.45 1.65 1.44 1.55 1.79 1.72
44. Transport públic 0.00 0.00 0.00 0.00 2.31 2.23
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 0.03 0.03 0.01 0.02 0.03 0.01
91. Órgans de govern 0.94 0.52 0.50 0.53 0.57 0.44
92. Serveis de caràcter general 9.70 9.10 8.84 9.49 10.16 11.18
93. Administració nancera i tributària 11.20 9.73 9.55 8.98 8.85 9.49
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula C.134: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Desagregació a dos
dígits. Badalona
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 2.61 2.00 1.85 1.76 1.61 1.89
15. Habitatge i urbanisme 4.68 5.24 3.87 3.76 4.17 4.69
16. Benestar comunitari 39.75 42.25 45.52 46.01 45.32 45.49
17. Medi ambient 6.95 6.65 6.57 6.14 6.11 6.25
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 8.68 7.84 8.44 8.25 7.22 7.04
24. Foment dOcupació 2.02 1.55 0.54 0.22 0.23 0.28
31. Sanitat 0.45 0.39 0.86 0.34 0.34 0.31
32. Educació 13.41 14.13 13.20 14.02 16.51 17.01
33. Cultura 5.48 3.73 2.98 3.13 2.83 2.80
34. Esport 2.41 2.44 2.30 2.61 2.11 2.84
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 0.15 0.08 0.03 0.05 0.09 0.06
44. Transport públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 1.49 1.62 1.28 0.71 0.99 0.79
91. Órgans de govern 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01
92. Serveis de caràcter general 6.04 4.80 5.75 5.34 5.18 5.18
93. Administració nancera i tributària 5.86 7.27 6.81 7.63 7.25 5.36
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula C.135: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Desagregació a dos
dígits. Sant Boi de Llobregat
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 4.92 4.65 4.61 4.36 3.99 6.32
15. Habitatge i urbanisme 1.40 1.93 1.63 1.82 2.64 2.21
16. Benestar comunitari 28.32 28.62 28.35 26.70 23.49 26.37
17. Medi ambient 7.85 6.76 6.95 7.52 7.25 7.36
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 9.93 11.13 10.76 13.24 12.77 13.20
24. Foment dOcupació 0.04 0.02 0.06 0.00 0.39 0.25
31. Sanitat 1.42 1.37 1.72 1.82 1.52 1.54
32. Educació 9.84 9.21 9.60 10.43 13.48 8.75
33. Cultura 4.72 4.32 4.42 3.12 4.20 8.19
34. Esport 6.78 6.43 6.83 7.23 6.31 6.90
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.11 0.08 0.11 0.09 0.23 0.27
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 2.32 2.56 2.11 2.68 3.07 3.26
44. Transport públic 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 2.02 1.82 1.62 1.60 1.50 1.49
91. Órgans de govern 1.37 1.29 1.05 1.03 0.90 0.88
92. Serveis de caràcter general 15.31 16.44 14.96 14.79 13.57 11.66
93. Administració nancera i tributària 3.63 3.37 5.22 3.56 4.70 1.36
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula C.136: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Desagregació a dos
dígits. Santa Coloma de Gramenet
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 2.91 3.04 5.70 3.87 3.26 2.46
15. Habitatge i urbanisme 13.18 12.35 6.84 5.86 5.75 5.31
16. Benestar comunitari 27.72 26.50 31.58 31.73 32.37 32.18
17. Medi ambient 9.83 8.51 8.10 7.87 8.09 6.09
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 7.32 7.53 7.78 9.92 10.58 7.08
24. Foment dOcupació 1.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37
31. Sanitat 0.24 0.09 0.71 0.60 0.53 0.46
32. Educació 10.89 11.36 12.06 12.00 11.86 18.33
33. Cultura 3.74 3.38 3.00 3.27 3.37 6.60
34. Esport 2.26 2.10 2.32 2.52 2.65 3.83
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 0.95 1.28 1.16 1.68 1.47 1.70
44. Transport públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 0.74 0.32 0.04 0.09 0.08 0.28
91. Órgans de govern 0.20 0.19 0.13 0.11 0.11 0.11
92. Serveis de caràcter general 17.32 19.37 17.35 17.65 17.23 12.80
93. Administració nancera i tributària 1.67 3.96 3.23 2.84 2.67 2.39
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula C.137: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Desagregació a dos
dígits. Cornellà
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 1.71 1.70 2.07 1.60 1.69 2.03
15. Habitatge i urbanisme 9.92 8.62 7.48 7.73 10.29 2.18
16. Benestar comunitari 20.51 26.39 27.76 24.57 25.49 31.01
17. Medi ambient 7.25 7.09 9.08 7.41 7.70 9.66
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 6.48 5.18 6.10 6.51 6.18 6.18
24. Foment dOcupació 0.79 1.08 1.08 0.71 0.75 0.68
31. Sanitat 0.69 0.60 0.60 0.38 0.39 0.20
32. Educació 9.02 9.21 10.09 7.36 7.98 8.88
33. Cultura 7.32 5.79 6.66 4.19 5.41 5.24
34. Esport 2.84 2.41 2.64 2.09 2.83 2.98
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.02 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 0.02 0.02 0.02 0.04 0.03 0.04
44. Transport públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45. Infraestructures 0.62 0.55 0.57 0.44 0.46 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 0.10 0.07 0.08 0.10 0.10 0.15
91. Órgans de govern 0.18 0.21 0.22 0.16 0.18 0.28
92. Serveis de caràcter general 7.53 6.64 7.43 4.99 5.69 5.66
93. Administració nancera i tributària 24.98 24.42 18.11 31.71 24.81 24.84
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula C.138: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Desagregació a dos
dígits. Sant Cugat del Vallès
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 1.00 0.87 1.31 1.47 1.94 3.24
15. Habitatge i urbanisme 11.51 11.97 3.78 2.57 2.80 1.75
16. Benestar comunitari 22.44 22.77 31.36 35.16 34.49 32.19
17. Medi ambient 10.35 10.56 9.71 10.28 10.10 9.76
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 4.19 4.00 4.25 5.07 4.90 5.42
24. Foment dOcupació 1.31 0.61 0.63 0.25 0.45 0.68
31. Sanitat 0.68 0.66 0.51 0.38 0.36 0.61
32. Educació 3.81 4.15 5.08 5.92 5.30 5.55
33. Cultura 8.62 8.14 8.60 10.36 10.29 12.76
34. Esport 2.87 2.84 0.58 0.79 1.06 1.44
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 1.75 1.37 1.22 1.20 1.19 1.74
44. Transport públic 7.05 8.62 8.47 0.05 0.18 0.57
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.08 0.12 0.19 0.15
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 0.57 0.41 0.51 0.87 0.68 0.86
91. Órgans de govern 0.71 0.77 0.49 0.76 0.71 0.77
92. Serveis de caràcter general 18.96 18.29 19.21 20.32 20.75 19.54
93. Administració nancera i tributària 4.17 3.98 4.21 4.41 4.60 2.61
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula C.139: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Desagregació a dos
dígits. LHospitalet de Llobregat
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 4.89 4.91 4.78 4.74 4.53 5.15
15. Habitatge i urbanisme 4.66 3.81 3.39 3.10 3.10 2.72
16. Benestar comunitari 36.72 38.63 39.99 39.14 36.97 36.17
17. Medi ambient 10.99 11.81 11.93 10.93 10.36 10.22
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 7.21 6.75 5.24 8.84 8.94 8.52
24. Foment dOcupació 2.94 2.78 2.85 2.56 2.38 1.58
31. Sanitat 1.87 2.07 1.75 1.08 0.65 0.63
32. Educació 5.44 5.86 5.89 5.62 5.49 8.11
33. Cultura 3.98 3.95 3.92 3.64 3.59 4.74
34. Esport 0.91 0.81 0.76 3.20 6.24 8.36
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.21
44. Transport públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06
91. Órgans de govern 0.51 0.37 0.24 0.25 0.21 0.01
92. Serveis de caràcter general 7.35 6.68 5.24 4.56 4.81 9.65
93. Administració nancera i tributària 12.52 11.57 14.01 12.34 12.73 2.86
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula C.140: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Desagregació a dos
dígits. Madrid
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 7.42 8.07 7.50 9.44 10.09 9.94
15. Habitatge i urbanisme 19.25 17.27 10.14 11.22 11.70 11.67
16. Benestar comunitari 29.58 30.39 32.86 33.02 33.75 33.12
17. Medi ambient 8.82 9.94 13.28 10.44 9.00 8.76
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 14.34 12.39 14.57 15.62 15.37 16.67
24. Foment dOcupació 0.31 0.33 0.34 0.33 0.30 0.26
31. Sanitat 1.56 1.51 1.41 1.29 1.25 1.05
32. Educació 2.63 2.86 3.24 3.17 3.09 2.87
33. Cultura 2.54 2.72 1.93 1.87 1.80 1.92
34. Esport 1.76 1.57 1.33 1.39 1.38 1.45
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 0.61 0.70 0.50 0.22 0.29 0.19
44. Transport públic 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 2.91 2.68 2.91 2.75 2.53 2.88
91. Órgans de govern 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02
92. Serveis de caràcter general 4.00 5.35 5.71 4.92 5.61 5.53
93. Administració nancera i tributària 4.24 4.17 4.24 4.30 3.81 3.67
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula C.141: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Desagregació a dos
dígits. Màlaga
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 4.06 4.56 4.61 4.86 4.75 4.42
15. Habitatge i urbanisme 4.47 4.64 6.90 5.44 5.26 3.59
16. Benestar comunitari 53.99 54.40 54.75 55.63 54.58 51.95
17. Medi ambient 5.20 5.61 5.65 6.43 6.74 6.91
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 10.14 9.58 9.28 9.46 8.97 10.84
24. Foment dOcupació 0.72 0.66 0.45 0.51 0.71 0.18
31. Sanitat 0.40 0.39 0.38 0.37 0.35 0.36
32. Educació 1.44 1.98 1.93 1.90 1.44 1.65
33. Cultura 7.57 6.88 6.42 6.48 7.43 9.79
34. Esport 0.89 0.72 0.80 0.44 0.60 0.42
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.13 0.12 0.12 0.26 0.22 0.17
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 1.26 1.15 1.02 1.07 1.12 1.05
44. Transport públic 0.07 0.08 0.07 0.07 0.07 0.06
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 1.04 0.63 0.35 0.24 0.42 0.23
91. Órgans de govern 0.06 0.08 0.06 0.03 0.05 0.03
92. Serveis de caràcter general 7.03 6.33 5.37 5.22 5.54 5.98
93. Administració nancera i tributària 1.53 2.17 1.84 1.61 1.75 2.35
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula C.142: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Desagregació a dos
dígits. Saragossa
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 2.18 1.62 1.49 2.06 1.77 2.16
15. Habitatge i urbanisme 0.59 0.44 2.21 0.86 0.40 0.44
16. Benestar comunitari 31.56 27.52 18.98 23.23 28.07 26.95
17. Medi ambient 2.64 2.44 2.07 2.15 3.18 4.03
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 9.57 11.53 6.91 9.28 10.06 13.60
24. Foment dOcupació 1.08 1.50 1.21 1.60 1.63 0.06
31. Sanitat 0.31 0.27 0.23 0.34 0.33 0.27
32. Educació 2.27 2.20 3.46 4.97 4.17 5.59
33. Cultura 3.43 3.66 2.25 2.91 2.68 2.36
34. Esport 3.62 3.19 2.59 3.46 3.12 3.17
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.02
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 1.68 0.85 0.65 0.69 0.67 0.58
44. Transport públic 12.44 15.53 12.37 17.26 18.86 18.16
45. Infraestructures 0.48 0.41 0.30 0.39 0.48 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 0.45 0.27 0.18 0.26 0.50 0.27
91. Órgans de govern 0.34 0.28 0.06 0.11 0.09 0.28
92. Serveis de caràcter general 26.10 27.20 44.07 29.24 22.70 20.92
93. Administració nancera i tributària 1.25 1.12 0.97 1.19 1.27 1.15
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula C.143: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Desagregació a dos
dígits. Sevilla
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 6.20 6.87 7.43 9.15 7.90 8.27
15. Habitatge i urbanisme 11.98 15.04 15.29 10.77 14.56 14.68
16. Benestar comunitari 6.05 6.63 8.17 5.95 5.99 6.47
17. Medi ambient 10.59 10.03 8.00 9.13 10.89 11.22
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.42 0.39 0.03 0.03 0.03 0.03
23. Serveis Socials i promoció social 21.66 21.93 22.86 22.73 21.53 22.61
24. Foment dOcupació 1.39 1.19 0.63 0.43 0.94 0.87
31. Sanitat 0.88 0.77 0.73 0.70 0.71 0.63
32. Educació 2.30 2.30 1.34 1.78 1.40 1.82
33. Cultura 10.37 9.02 8.88 8.41 9.26 9.65
34. Esport 12.09 10.44 9.07 9.69 9.16 8.15
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.06 0.00 0.02 0.09 0.02 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 0.10 0.26 0.17 0.19 0.29 0.35
44. Transport públic 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 0.66 0.48 0.28 0.48 0.53 0.03
91. Órgans de govern 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92. Serveis de caràcter general 10.33 9.50 10.52 15.69 12.31 11.44
93. Administració nancera i tributària 4.93 5.10 6.58 4.79 4.50 3.79
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula C.144: Partides del capítol 2 de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Desagregació a dos
dígits. València
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 9.75 9.09 10.55 11.65 9.61 8.72
15. Habitatge i urbanisme 0.96 5.33 2.07 1.60 1.89 2.23
16. Benestar comunitari 42.93 43.49 50.63 41.17 42.89 43.58
17. Medi ambient 8.12 6.62 6.05 6.77 8.57 7.99
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 7.46 6.54 6.38 7.73 8.47 7.93
24. Foment dOcupació 0.26 0.20 0.18 0.17 0.32 0.19
31. Sanitat 0.74 0.59 0.53 0.57 0.58 0.50
32. Educació 4.64 5.37 3.84 4.44 4.32 4.10
33. Cultura 8.05 6.56 4.65 5.80 6.01 6.86
34. Esport 2.71 2.65 3.03 2.65 2.21 2.07
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.08
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 0.41 0.50 0.35 0.50 0.38 0.48
44. Transport públic 0.09 0.11 0.04 0.07 0.12 0.13
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 0.12 0.11 0.10 0.12 0.14 0.14
91. Órgans de govern 0.32 0.25 0.21 0.18 0.17 0.16
92. Serveis de caràcter general 11.94 10.99 10.06 14.52 12.35 13.03
93. Administració nancera i tributària 1.44 1.58 1.29 2.03 1.93 1.81
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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C.13 Despesa del capítol 4 en valors absoluts (milions deuros)
Taula C.145: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2010-2015). Barcelona
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 244.21 226.18 222.02 226.92 222.34 230.12
2. Actuacions de protecció i promoció social 31.44 32.88 45.45 44.17 52.41 76.51
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 199.91 199.73 209.49 211.07 212.15 225.32
4. Actuacions de caràcter econòmic 123.69 141.85 129.37 123.48 166.60 206.15
9. Actuacions de caràcter general 106.60 109.58 115.81 124.05 109.10 111.08
Total 705.85 710.22 722.15 729.69 762.60 849.18
Taula C.146: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2010-2015). Badalona
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 3.27 3.12 2.87 2.84 2.66 2.43
2. Actuacions de protecció i promoció social 1.05 1.03 0.63 0.63 0.70 0.71
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 6.75 7.74 4.53 7.09 6.29 8.54
4. Actuacions de caràcter econòmic 3.61 3.27 2.70 2.37 2.52 2.37
9. Actuacions de caràcter general 7.44 7.67 7.84 8.24 8.33 8.53
Total 22.12 22.84 18.56 21.17 20.50 22.59
Taula C.147: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2010-2015). Sant Boi de Llobregat
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 1.13 0.14 0.44 0.21 0.38 0.49
2. Actuacions de protecció i promoció social 1.98 1.72 2.70 3.40 4.73 4.29
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 3.15 3.05 2.79 2.67 1.30 2.86
4. Actuacions de caràcter econòmic 0.22 0.07 0.15 0.07 0.08 0.14
9. Actuacions de caràcter general 2.67 2.78 3.72 3.95 4.37 3.95
Total 9.16 7.75 9.81 10.31 10.86 11.73
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Taula C.148: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2010-2015). Santa Coloma de Gramenet
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 0.27 1.78 5.18 1.37 1.88 1.89
2. Actuacions de protecció i promoció social 5.53 6.88 8.27 8.93 11.10 11.76
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 3.32 3.76 3.50 3.46 4.28 1.88
4. Actuacions de caràcter econòmic 0.13 0.19 0.06 0.07 0.07 0.07
9. Actuacions de caràcter general 3.56 3.75 4.14 6.55 4.43 4.49
Total 12.82 16.35 21.15 20.38 21.76 20.10
Taula C.149: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2010-2015). Cornellà
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 0.20 0.18 0.05 0.45 0.50 1.17
2. Actuacions de protecció i promoció social 2.19 1.44 1.37 1.44 1.76 1.89
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 1.35 1.35 2.24 2.46 2.32 2.77
4. Actuacions de caràcter econòmic 0.55 0.55 0.75 1.18 1.07 1.62
9. Actuacions de caràcter general 3.63 4.21 4.30 4.59 4.54 4.05
Total 7.92 7.74 8.71 10.12 10.19 11.50
Taula C.150: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2010-2015). Sant Cugat del Vallès
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 0.83 0.20 0.02 0.02 0.04 0.03
2. Actuacions de protecció i promoció social 1.51 1.49 1.79 1.91 2.43 1.70
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 1.67 1.46 2.45 2.51 2.06 2.76
4. Actuacions de caràcter econòmic 0.19 0.31 0.16 2.90 3.03 4.15
9. Actuacions de caràcter general 5.72 5.54 8.17 9.93 12.21 12.07
Total 9.92 9.00 12.59 17.27 19.77 20.70
Taula C.151: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2010-2015). LHospitalet de Llobregat
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 1.00 3.15 0.13 1.15 0.35 0.35
2. Actuacions de protecció i promoció social 8.60 8.30 6.87 4.38 5.98 5.15
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 6.41 6.29 5.85 5.20 4.96 3.79
4. Actuacions de caràcter econòmic 3.80 3.46 2.30 2.33 2.48 2.62
9. Actuacions de caràcter general 5.19 4.70 4.81 4.40 4.28 4.30
Total 25.00 25.90 19.96 17.46 18.04 16.22
Taula C.152: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2010-2015). Madrid
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 54.18 55.26 44.26 91.99 49.30 67.31
2. Actuacions de protecció i promoció social 24.05 22.24 17.53 19.24 21.69 22.75
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 37.26 38.25 40.07 53.71 43.95 44.63
4. Actuacions de caràcter econòmic 207.94 205.72 108.82 146.42 140.17 130.26
9. Actuacions de caràcter general 7.95 4.89 25.88 3.41 3.18 2.54
Total 331.39 326.36 236.55 314.76 258.28 267.48
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Taula C.153: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2010-2015). Màlaga
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 0.56 0.90 0.78 0.64 0.81 1.41
2. Actuacions de protecció i promoció social 12.42 12.64 12.47 14.85 13.58 15.21
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 29.06 28.12 23.97 24.82 25.14 24.92
4. Actuacions de caràcter econòmic 29.76 30.05 30.14 28.54 29.28 32.42
9. Actuacions de caràcter general 3.09 2.79 3.07 2.93 2.80 3.12
Total 74.89 74.49 70.43 71.78 71.61 77.08
Taula C.154: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2010-2015). Saragossa
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 2.96 2.91 6.90 7.13 6.97 7.04
2. Actuacions de protecció i promoció social 11.78 10.24 9.03 11.31 10.89 10.18
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 15.98 13.92 11.68 10.49 11.10 10.86
4. Actuacions de caràcter econòmic 4.95 4.15 1.21 1.47 1.56 1.65
9. Actuacions de caràcter general 1.16 1.23 0.83 0.92 0.90 0.84
Total 36.84 32.44 29.64 31.32 31.43 30.57
Taula C.155: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2010-2015). Sevilla
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 92.69 100.31 92.07 98.69 88.07 91.76
2. Actuacions de protecció i promoció social 13.98 15.64 12.76 19.38 18.09 18.70
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 12.26 8.54 8.06 6.94 16.50 13.72
4. Actuacions de caràcter econòmic 59.70 67.08 67.62 66.67 60.68 59.06
9. Actuacions de caràcter general 3.33 2.87 2.14 9.94 2.24 1.28
Total 181.95 194.43 182.65 201.62 185.58 184.52
Taula C.156: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2010-2015). València
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 1.13 2.96 2.03 0.79 0.86 1.52
2. Actuacions de protecció i promoció social 32.55 32.23 29.83 28.20 29.65 29.88
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 11.42 9.72 8.90 8.06 9.18 10.71
4. Actuacions de caràcter econòmic 50.61 49.95 44.93 46.23 43.60 44.13
9. Actuacions de caràcter general 1.08 1.13 0.75 0.59 0.50 0.49
Total 96.80 95.99 86.44 83.88 83.80 86.73
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C.14 Despesa del capítol 4 per càpita (euros)
Taula C.157: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Barcelona
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 150.81 140.01 136.97 140.78 138.76 143.61
2. Actuacions de protecció i promoció social 19.41 20.35 28.04 27.40 32.71 47.74
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 123.45 123.64 129.24 130.95 132.40 140.62
4. Actuacions de caràcter econòmic 76.39 87.81 79.81 76.61 103.97 128.65
9. Actuacions de caràcter general 65.83 67.83 71.45 76.97 68.09 69.32
Total 435.89 439.64 445.51 452.71 475.92 529.95
Taula C.158: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Badalona
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 14.94 14.21 12.98 12.94 12.23 11.20
2. Actuacions de protecció i promoció social 4.81 4.70 2.83 2.85 3.25 3.28
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 30.83 35.23 20.52 32.26 28.96 39.32
4. Actuacions de caràcter econòmic 16.51 14.90 12.21 10.81 11.60 10.91
9. Actuacions de caràcter general 33.97 34.90 35.46 37.49 38.35 39.27
Total 101.06 103.94 84.01 96.35 94.39 103.98
Taula C.159: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Sant Boi de Llobregat
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 13.68 1.69 5.29 2.50 4.58 5.88
2. Actuacions de protecció i promoció social 24.03 20.71 32.48 40.81 56.90 51.61
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 38.28 36.85 33.61 32.01 15.64 34.45
4. Actuacions de caràcter econòmic 2.73 0.80 1.87 0.90 0.98 1.71
9. Actuacions de caràcter general 32.44 33.53 44.81 47.37 52.54 47.51
Total 111.15 93.58 118.06 123.59 130.65 141.17
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Taula C.160: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Santa Coloma de
Gramenet
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 2.21 14.72 42.93 11.40 15.81 15.93
2. Actuacions de protecció i promoció social 46.09 56.96 68.57 74.39 93.48 99.07
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 27.66 31.09 29.06 28.83 36.01 15.85
4. Actuacions de caràcter econòmic 1.12 1.57 0.46 0.58 0.63 0.58
9. Actuacions de caràcter general 29.69 31.01 34.33 54.57 37.31 37.84
Total 106.78 135.35 175.35 169.77 183.24 169.28
Taula C.161: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Cornellà
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 2.29 2.10 0.53 5.22 5.80 13.51
2. Actuacions de protecció i promoció social 25.12 16.54 15.72 16.59 20.44 21.96
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 15.45 15.52 25.62 28.38 26.88 32.15
4. Actuacions de caràcter econòmic 6.29 6.28 8.55 13.63 12.35 18.75
9. Actuacions de caràcter general 41.60 48.23 49.12 52.95 52.64 46.99
Total 90.74 88.67 99.55 116.78 118.12 133.36
Taula C.162: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Sant Cugat del Vallès
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 10.21 2.43 0.23 0.26 0.42 0.31
2. Actuacions de protecció i promoció social 18.44 17.91 21.10 22.22 27.87 19.56
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 20.39 17.47 28.81 29.14 23.65 31.65
4. Actuacions de caràcter econòmic 2.32 3.74 1.92 33.69 34.83 47.61
9. Actuacions de caràcter general 70.01 66.49 96.20 115.30 140.19 138.52
Total 121.37 108.04 148.26 200.61 226.96 237.65
Taula C.163: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2010-2015, per càpita). LHospitalet de
Llobregat
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 3.86 12.30 0.51 4.52 1.38 1.37
2. Actuacions de protecció i promoció social 33.24 32.42 26.73 17.25 23.59 20.31
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 24.79 24.56 22.76 20.46 19.55 14.97
4. Actuacions de caràcter econòmic 14.71 13.51 8.95 9.15 9.76 10.34
9. Actuacions de caràcter general 20.05 18.35 18.71 17.33 16.89 16.98
Total 96.65 101.14 77.66 68.72 71.17 63.97
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Taula C.164: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Madrid
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 16.55 16.92 13.69 28.68 15.58 21.26
2. Actuacions de protecció i promoció social 7.35 6.81 5.42 6.00 6.85 7.19
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 11.38 11.71 12.39 16.75 13.88 14.10
4. Actuacions de caràcter econòmic 63.53 63.01 33.65 45.65 44.28 41.15
9. Actuacions de caràcter general 2.43 1.50 8.00 1.06 1.00 0.80
Total 101.25 99.96 73.16 98.14 81.60 84.51
Taula C.165: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Màlaga
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 0.98 1.58 1.37 1.12 1.43 2.49
2. Actuacions de protecció i promoció social 21.84 22.25 21.98 26.11 23.96 26.83
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 51.12 49.50 42.23 43.66 44.34 43.96
4. Actuacions de caràcter econòmic 52.35 52.91 53.11 50.21 51.65 57.19
9. Actuacions de caràcter general 5.44 4.91 5.42 5.16 4.93 5.51
Total 131.74 131.14 124.11 126.27 126.32 135.97
Taula C.166: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Saragossa
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 4.38 4.31 10.15 10.45 10.47 10.57
2. Actuacions de protecció i promoció social 17.45 15.17 13.28 16.58 16.35 15.29
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 23.67 20.63 17.19 15.38 16.66 16.30
4. Actuacions de caràcter econòmic 7.33 6.15 1.79 2.16 2.35 2.47
9. Actuacions de caràcter general 1.72 1.82 1.22 1.35 1.36 1.27
Total 54.56 48.07 43.62 45.92 47.19 45.89
Taula C.167: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Sevilla
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 131.62 142.68 131.08 140.95 126.42 131.71
2. Actuacions de protecció i promoció social 19.85 22.24 18.16 27.68 25.96 26.84
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 17.41 12.14 11.48 9.91 23.68 19.69
4. Actuacions de caràcter econòmic 84.78 95.42 96.28 95.22 87.10 84.77
9. Actuacions de caràcter general 4.73 4.08 3.05 14.19 3.21 1.84
Total 258.38 276.57 260.05 287.95 266.37 264.85
Taula C.168: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2010-2015, per càpita). València
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 1.40 3.70 2.55 1.00 1.10 1.93
2. Actuacions de protecció i promoció social 40.23 40.39 37.43 35.60 37.71 38.00
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 14.11 12.18 11.16 10.18 11.68 13.62
4. Actuacions de caràcter econòmic 62.54 62.59 56.38 58.35 55.44 56.11
9. Actuacions de caràcter general 1.34 1.42 0.94 0.74 0.64 0.63
Total 119.61 120.28 108.46 105.87 106.56 110.28
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C.15 Despesa del capítol 4 en tant per cent
Taula C.169: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Barcelona
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 34.60 31.85 30.74 31.10 29.16 27.10
2. Actuacions de protecció i promoció social 4.45 4.63 6.29 6.05 6.87 9.01
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 28.32 28.12 29.01 28.93 27.82 26.53
4. Actuacions de caràcter econòmic 17.52 19.97 17.91 16.92 21.85 24.28
9. Actuacions de caràcter general 15.10 15.43 16.04 17.00 14.31 13.08
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Taula C.170: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Badalona
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 14.78 13.67 15.46 13.43 12.96 10.77
2. Actuacions de protecció i promoció social 4.76 4.52 3.37 2.96 3.44 3.15
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 30.51 33.90 24.42 33.48 30.68 37.81
4. Actuacions de caràcter econòmic 16.34 14.33 14.54 11.22 12.29 10.50
9. Actuacions de caràcter general 33.62 33.57 42.21 38.91 40.63 37.77
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Taula C.171: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Sant Boi de Llobregat
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 12.30 1.81 4.48 2.02 3.50 4.17
2. Actuacions de protecció i promoció social 21.62 22.13 27.51 33.02 43.56 36.56
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 34.44 39.38 28.47 25.90 11.97 24.41
4. Actuacions de caràcter econòmic 2.45 0.85 1.58 0.73 0.75 1.21
9. Actuacions de caràcter general 29.19 35.83 37.96 38.33 40.22 33.65
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula C.172: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Santa Coloma de
Gramenet
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 2.07 10.87 24.48 6.72 8.63 9.41
2. Actuacions de protecció i promoció social 43.17 42.08 39.11 43.82 51.02 58.53
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 25.90 22.97 16.57 16.98 19.65 9.36
4. Actuacions de caràcter econòmic 1.05 1.16 0.26 0.34 0.34 0.34
9. Actuacions de caràcter general 27.81 22.91 19.58 32.14 20.36 22.36
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Taula C.173: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Cornellà
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 2.52 2.37 0.54 4.47 4.91 10.13
2. Actuacions de protecció i promoció social 27.68 18.65 15.79 14.21 17.31 16.47
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 17.03 17.50 25.74 24.30 22.76 24.11
4. Actuacions de caràcter econòmic 6.93 7.08 8.59 11.67 10.46 14.06
9. Actuacions de caràcter general 45.84 54.39 49.35 45.35 44.56 35.23
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Taula C.174: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Sant Cugat del
Vallès
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 8.41 2.25 0.16 0.13 0.19 0.13
2. Actuacions de protecció i promoció social 15.20 16.58 14.23 11.08 12.28 8.23
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 16.80 16.17 19.43 14.52 10.42 13.32
4. Actuacions de caràcter econòmic 1.91 3.46 1.30 16.80 15.34 20.03
9. Actuacions de caràcter general 57.68 61.54 64.88 57.48 61.77 58.29
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Taula C.175: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2010-2015, percentatge). LHospitalet de
Llobregat
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 4.00 12.16 0.66 6.57 1.93 2.15
2. Actuacions de protecció i promoció social 34.39 32.06 34.42 25.10 33.14 31.75
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 25.65 24.28 29.30 29.78 27.48 23.40
4. Actuacions de caràcter econòmic 15.22 13.36 11.53 13.32 13.72 16.16
9. Actuacions de caràcter general 20.75 18.14 24.09 25.22 23.73 26.54
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula C.176: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Madrid
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 16.35 16.93 18.71 29.22 19.09 25.16
2. Actuacions de protecció i promoció social 7.26 6.82 7.41 6.11 8.40 8.50
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 11.24 11.72 16.94 17.06 17.02 16.68
4. Actuacions de caràcter econòmic 62.75 63.04 46.00 46.52 54.27 48.70
9. Actuacions de caràcter general 2.40 1.50 10.94 1.08 1.23 0.95
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Taula C.177: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Màlaga
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 0.74 1.20 1.10 0.89 1.13 1.83
2. Actuacions de protecció i promoció social 16.58 16.96 17.71 20.68 18.97 19.73
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 38.81 37.74 34.03 34.58 35.10 32.33
4. Actuacions de caràcter econòmic 39.74 40.34 42.79 39.76 40.89 42.06
9. Actuacions de caràcter general 4.13 3.75 4.37 4.09 3.90 4.05
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Taula C.178: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Saragossa
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 8.03 8.96 23.27 22.76 22.19 23.03
2. Actuacions de protecció i promoció social 31.98 31.56 30.45 36.11 34.65 33.31
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 43.39 42.91 39.40 33.50 35.31 35.52
4. Actuacions de caràcter econòmic 13.44 12.79 4.10 4.69 4.97 5.39
9. Actuacions de caràcter general 3.16 3.78 2.79 2.93 2.87 2.76
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Taula C.179: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Sevilla
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 50.94 51.59 50.41 48.95 47.46 49.73
2. Actuacions de protecció i promoció social 7.68 8.04 6.99 9.61 9.75 10.14
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 6.74 4.39 4.41 3.44 8.89 7.44
4. Actuacions de caràcter econòmic 32.81 34.50 37.02 33.07 32.70 32.01
9. Actuacions de caràcter general 1.83 1.47 1.17 4.93 1.21 0.69
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Taula C.180: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2010-2015, percentatge). València
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 1.17 3.08 2.35 0.95 1.03 1.75
2. Actuacions de protecció i promoció social 33.63 33.58 34.51 33.62 35.39 34.46
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 11.80 10.12 10.29 9.61 10.96 12.35
4. Actuacions de caràcter econòmic 52.28 52.04 51.98 55.12 52.03 50.88
9. Actuacions de caràcter general 1.12 1.18 0.87 0.70 0.60 0.57
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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C.16 Despesa del capítol 4 en valors absoluts (milions deuros). Desagregació a
dos dígits
Taula C.181: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2010-2015). Desagregació a dos dígits.
Barcelona
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 74.89 65.50 60.97 61.54 53.76 52.95
15. Habitatge i urbanisme 42.38 34.50 32.09 31.57 29.25 43.90
16. Benestar comunitari 73.22 74.83 78.69 84.39 91.28 83.93
17. Medi ambient 53.72 51.35 50.28 49.41 48.06 49.35
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 31.44 32.88 45.45 44.17 52.41 76.46
24. Foment dOcupació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04
31. Sanitat 22.38 19.53 18.58 18.44 20.99 22.14
32. Educació 53.90 60.55 64.95 61.85 64.34 74.84
33. Cultura 106.37 101.76 104.17 105.36 112.66 115.33
34. Esport 17.26 17.89 21.79 25.42 14.17 13.01
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 50.61 68.76 49.20 41.77 60.00 72.27
44. Transport públic 72.89 72.89 80.17 80.17 90.17 116.72
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 1.54 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 0.20 0.20 0.00 0.00 16.43 17.16
91. Órgans de govern 5.89 5.90 5.51 4.96 4.92 4.91
92. Serveis de caràcter general 25.78 23.26 25.26 28.22 14.22 13.19
93. Administració nancera i tributària 0.06 0.56 1.94 1.27 1.28 0.96
94. Transferències a altres Administracions Públiques 74.87 79.87 83.10 89.60 88.69 92.02
Total 705.85 710.22 722.15 729.69 762.60 849.18
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Taula C.182: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2010-2015). Desagregació a dos dígits.
Badalona
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15. Habitatge i urbanisme 2.96 2.86 2.82 2.79 2.61 2.43
16. Benestar comunitari 0.30 0.27 0.05 0.05 0.05 0.00
17. Medi ambient 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 1.00 0.61 0.56 0.59 0.68 0.69
24. Foment dOcupació 0.05 0.42 0.06 0.04 0.03 0.02
31. Sanitat 4.31 5.13 2.59 5.51 3.67 5.16
32. Educació 1.16 1.20 0.82 0.60 1.59 2.04
33. Cultura 0.45 1.17 0.97 0.82 0.88 0.87
34. Esport 0.83 0.25 0.15 0.16 0.15 0.47
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 0.77 0.57 0.35 0.37 0.51 0.36
44. Transport públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 2.85 2.71 2.34 2.00 2.02 2.01
91. Órgans de govern 0.12 0.13 0.00 0.12 0.25 0.13
92. Serveis de caràcter general 0.60 0.42 0.30 0.25 0.22 0.28
93. Administració nancera i tributària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94. Transferències a altres Administracions Públiques 6.71 7.12 7.53 7.87 7.86 8.11
Total 22.12 22.84 18.56 21.17 20.50 22.59
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Taula C.183: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2010-2015). Desagregació a dos dígits. Sant
Boi de Llobregat
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15. Habitatge i urbanisme 1.03 0.08 0.38 0.15 0.31 0.41
16. Benestar comunitari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17. Medi ambient 0.10 0.06 0.06 0.05 0.07 0.08
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 1.74 1.50 1.69 1.89 2.13 2.38
24. Foment dOcupació 0.24 0.21 1.00 1.52 2.60 1.91
31. Sanitat 0.09 0.14 0.08 0.08 0.09 0.01
32. Educació 1.90 1.79 1.73 1.60 0.30 1.64
33. Cultura 0.26 0.26 0.18 0.17 0.12 0.27
34. Esport 0.90 0.87 0.81 0.83 0.79 0.94
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 0.22 0.06 0.15 0.07 0.08 0.14
44. Transport públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
91. Órgans de govern 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00
92. Serveis de caràcter general 0.34 0.31 0.29 0.27 0.22 0.26
93. Administració nancera i tributària 0.02 0.04 0.02 0.06 0.49 0.00
94. Transferències a altres Administracions Públiques 2.32 2.43 3.42 3.60 3.65 3.69
Total 9.16 7.75 9.81 10.31 10.86 11.73
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Taula C.184: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2010-2015). Desagregació a dos dígits. Santa
Coloma de Gramenet
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
15. Habitatge i urbanisme 0.16 1.62 5.17 1.36 1.87 1.89
16. Benestar comunitari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17. Medi ambient 0.10 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 3.04 3.39 3.14 3.82 5.41 6.01
24. Foment dOcupació 2.50 3.49 5.13 5.11 5.69 5.75
31. Sanitat 0.03 0.24 0.09 0.10 0.10 0.09
32. Educació 2.73 2.99 3.00 2.99 3.14 1.20
33. Cultura 0.29 0.21 0.11 0.09 0.05 0.07
34. Esport 0.27 0.31 0.30 0.28 0.98 0.52
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 0.06 0.18 0.04 0.06 0.06 0.06
44. Transport públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 0.08 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
91. Órgans de govern 0.12 0.09 0.08 0.08 0.08 0.07
92. Serveis de caràcter general 0.04 0.04 0.29 0.19 0.14 0.07
93. Administració nancera i tributària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
94. Transferències a altres Administracions Públiques 3.41 3.62 3.77 6.28 4.21 4.33
Total 12.82 16.35 21.15 20.38 21.76 20.10
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Taula C.185: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2010-2015). Desagregació a dos dígits.
Cornellà
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15. Habitatge i urbanisme 0.20 0.17 0.04 0.45 0.50 1.16
16. Benestar comunitari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17. Medi ambient 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 2.07 1.43 1.35 1.39 1.71 1.77
24. Foment dOcupació 0.12 0.01 0.03 0.05 0.05 0.12
31. Sanitat 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01
32. Educació 0.27 0.27 0.24 0.24 0.25 0.26
33. Cultura 0.73 0.74 0.65 0.91 0.57 0.94
34. Esport 0.33 0.33 1.33 1.29 1.49 1.56
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 0.33 0.33 0.33 0.51 0.39 0.96
44. Transport públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 0.22 0.22 0.42 0.67 0.67 0.66
91. Órgans de govern 0.16 0.15 0.13 0.14 0.14 0.17
92. Serveis de caràcter general 0.04 0.05 0.05 0.04 0.16 0.18
93. Administració nancera i tributària 0.05 0.04 0.04 0.04 0.08 0.00
94. Transferències a altres Administracions Públiques 3.38 3.97 4.07 4.36 4.16 3.70
Total 7.92 7.74 8.71 10.12 10.19 11.50
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Taula C.186: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2010-2015). Desagregació a dos dígits. Sant
Cugat del Vallès
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 0.00 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01
15. Habitatge i urbanisme 0.69 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
16. Benestar comunitari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17. Medi ambient 0.15 0.12 0.01 0.01 0.03 0.02
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 1.51 1.49 1.71 1.89 2.43 1.69
24. Foment dOcupació 0.00 0.00 0.08 0.02 0.00 0.01
31. Sanitat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32. Educació 0.79 0.53 0.41 0.41 0.33 1.20
33. Cultura 0.74 0.78 0.88 0.90 0.83 0.77
34. Esport 0.13 0.14 1.15 1.19 0.90 0.79
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 0.19 0.31 0.16 0.08 0.27 0.48
44. Transport públic 0.00 0.00 0.00 2.82 2.76 2.77
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.89
91. Órgans de govern 0.19 0.19 0.13 0.20 0.19 0.20
92. Serveis de caràcter general 0.13 0.10 0.05 0.03 0.02 0.01
93. Administració nancera i tributària 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00
94. Transferències a altres Administracions Públiques 5.41 5.25 7.97 9.70 12.00 11.87
Total 9.92 9.00 12.59 17.27 19.77 20.70
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Taula C.187: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2010-2015). Desagregació a dos dígits.
LHospitalet de Llobregat
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 0.08 0.08 0.08 0.23 0.30 0.30
15. Habitatge i urbanisme 0.81 2.99 0.01 0.86 0.00 0.00
16. Benestar comunitari 0.05 0.03 0.04 0.05 0.05 0.00
17. Medi ambient 0.06 0.05 0.00 0.00 0.00 0.05
21. Pensions 0.00 0.00 0.57 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.53 0.49 0.00 0.48 0.51 0.48
23. Serveis Socials i promoció social 7.42 6.64 5.91 3.40 4.40 4.50
24. Foment dOcupació 0.64 1.17 0.39 0.50 1.07 0.17
31. Sanitat 0.11 0.10 0.04 0.03 0.04 0.04
32. Educació 2.31 2.33 2.18 1.94 2.00 0.82
33. Cultura 1.20 1.07 1.02 1.00 1.00 1.10
34. Esport 2.79 2.80 2.61 2.22 1.92 1.83
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 0.11 0.10 0.20 0.21 0.25 0.37
44. Transport públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 3.69 3.36 2.10 2.12 2.23 2.25
91. Órgans de govern 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92. Serveis de caràcter general 0.47 0.49 0.33 0.35 0.28 0.25
93. Administració nancera i tributària 1.54 1.06 0.66 0.73 0.68 0.73
94. Transferències a altres Administracions Públiques 3.17 3.15 3.82 3.32 3.32 3.32
Total 25.00 25.90 19.96 17.46 18.04 16.22
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Taula C.188: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2010-2015). Desagregació a dos dígits. Madrid
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 34.79 29.83 18.55 19.30 19.93 0.00
15. Habitatge i urbanisme 18.76 24.89 25.57 72.66 29.37 52.18
16. Benestar comunitari 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00
17. Medi ambient 0.63 0.37 0.14 0.03 0.00 15.12
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 20.36 18.68 15.95 17.99 20.69 22.45
24. Foment dOcupació 3.69 3.56 1.57 1.25 0.99 0.29
31. Sanitat 0.98 0.96 1.87 1.85 1.83 1.80
32. Educació 4.00 3.10 0.46 0.38 0.34 0.38
33. Cultura 29.94 31.12 29.77 46.12 40.55 41.44
34. Esport 2.34 3.07 7.96 5.36 1.23 1.01
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 20.92 18.29 0.58 1.43 1.49 1.41
44. Transport públic 186.45 187.24 108.10 144.87 138.67 128.85
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 0.58 0.19 0.14 0.12 0.00 0.00
91. Órgans de govern 0.57 0.59 0.59 0.50 0.50 0.46
92. Serveis de caràcter general 7.33 4.28 25.29 2.91 2.68 2.08
93. Administració nancera i tributària 0.05 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 331.39 326.36 236.55 314.76 258.28 267.48
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Taula C.189: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2010-2015). Desagregació a dos dígits. Màlaga
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 0.06 0.06 0.05 0.05 0.04 0.00
15. Habitatge i urbanisme 0.15 0.65 0.56 0.36 0.43 1.07
16. Benestar comunitari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.08
17. Medi ambient 0.35 0.19 0.16 0.23 0.23 0.26
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 11.34 11.48 11.33 12.85 12.28 14.18
24. Foment dOcupació 1.08 1.16 1.14 2.00 1.31 1.03
31. Sanitat 0.03 0.06 0.05 0.03 0.03 0.05
32. Educació 12.61 12.24 10.11 11.05 10.98 10.77
33. Cultura 14.56 14.43 12.20 12.55 12.32 12.39
34. Esport 1.87 1.39 1.61 1.19 1.81 1.71
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 3.00 1.91 2.57 2.32 2.98 3.15
44. Transport públic 25.02 26.10 25.64 23.68 23.65 26.39
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 1.74 2.03 1.91 2.53 2.64 2.86
91. Órgans de govern 0.30 0.37 0.37 0.37 0.37 0.75
92. Serveis de caràcter general 2.23 1.87 2.11 1.87 1.65 1.56
93. Administració nancera i tributària 0.56 0.55 0.60 0.70 0.78 0.81
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 74.89 74.49 70.43 71.78 71.61 77.08
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Taula C.190: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2010-2015). Desagregació a dos dígits.
Saragossa
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
15. Habitatge i urbanisme 2.57 2.58 4.06 5.30 4.77 4.83
16. Benestar comunitari 0.00 0.01 0.42 0.00 0.00 0.00
17. Medi ambient 0.38 0.32 2.42 1.83 2.20 2.09
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.09 0.00 0.08 0.00 0.00 0.08
23. Serveis Socials i promoció social 7.37 9.25 7.54 9.78 9.35 9.85
24. Foment dOcupació 4.33 0.99 1.40 1.50 1.54 0.25
31. Sanitat 0.17 0.16 0.14 0.18 0.22 0.27
32. Educació 1.45 1.08 0.43 0.33 0.33 0.12
33. Cultura 9.81 8.59 7.48 6.63 6.96 6.83
34. Esport 4.55 4.09 3.63 3.35 3.59 3.64
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.10 0.10 0.12
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.05 0.05 0.05 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 1.16 1.88 0.71 0.80 0.80 0.93
44. Transport públic 0.35 0.00 0.20 0.25 0.35 0.40
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.10 0.05 0.05 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 3.43 2.27 0.17 0.22 0.21 0.20
91. Órgans de govern 0.10 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00
92. Serveis de caràcter general 1.01 0.76 0.83 0.92 0.90 0.84
93. Administració nancera i tributària 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 36.84 32.44 29.64 31.32 31.43 30.57
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Taula C.191: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2010-2015). Desagregació a dos dígits. Sevilla
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
15. Habitatge i urbanisme 0.09 0.01 0.00 11.67 0.07 0.01
16. Benestar comunitari 92.21 100.04 91.76 86.86 87.69 91.49
17. Medi ambient 0.38 0.26 0.30 0.15 0.30 0.26
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 10.67 11.62 10.05 15.57 13.96 14.84
24. Foment dOcupació 3.30 4.02 2.71 3.81 4.12 3.86
31. Sanitat 0.38 0.40 0.39 0.34 0.36 0.00
32. Educació 0.15 0.14 0.14 0.15 0.08 0.16
33. Cultura 9.85 6.25 6.26 5.41 12.21 12.32
34. Esport 1.87 1.75 1.28 1.04 3.84 1.24
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 7.26 9.74 6.43 3.59 3.92 5.37
44. Transport públic 48.94 52.94 59.38 63.04 56.71 53.67
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 3.50 4.40 1.80 0.03 0.04 0.02
91. Órgans de govern 2.48 2.33 1.59 2.57 1.59 0.53
92. Serveis de caràcter general 0.85 0.54 0.55 0.43 0.53 0.68
93. Administració nancera i tributària 0.00 0.00 0.00 6.93 0.12 0.07
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 181.95 194.43 182.65 201.62 185.58 184.52
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Taula C.192: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2010-2015). Desagregació a dos dígits.
València
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 0.00 0.15 0.06 0.04 0.00 0.00
15. Habitatge i urbanisme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10
16. Benestar comunitari 0.60 2.30 1.52 0.34 0.45 0.00
17. Medi ambient 0.53 0.51 0.45 0.42 0.41 0.41
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 28.53 27.95 26.42 25.40 26.16 26.52
24. Foment dOcupació 4.03 4.28 3.41 2.80 3.50 3.36
31. Sanitat 0.20 0.19 0.17 0.17 0.00 0.00
32. Educació 3.90 3.48 2.95 2.73 2.99 3.06
33. Cultura 5.62 4.33 4.29 3.47 4.44 5.92
34. Esport 1.70 1.73 1.49 1.70 1.75 1.73
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 5.43 4.80 4.29 4.22 3.60 4.11
44. Transport públic 44.17 44.19 39.77 39.77 38.94 38.94
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 1.01 0.97 0.88 2.24 1.06 1.08
91. Órgans de govern 0.61 0.48 0.53 0.44 0.32 0.30
92. Serveis de caràcter general 0.47 0.65 0.22 0.15 0.18 0.19
93. Administració nancera i tributària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 96.80 95.99 86.44 83.88 83.80 86.73
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C.17 Despesa del capítol 4 per càpita (euros). Desagregació a dos dígits
Taula C.193: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Desagregació a dos
dígits. Barcelona
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 46.25 40.55 37.61 38.18 33.55 33.05
15. Habitatge i urbanisme 26.17 21.35 19.80 19.59 18.25 27.40
16. Benestar comunitari 45.22 46.32 48.54 52.36 56.97 52.38
17. Medi ambient 33.17 31.78 31.02 30.65 29.99 30.80
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 19.41 20.35 28.04 27.40 32.71 47.72
24. Foment dOcupació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
31. Sanitat 13.82 12.09 11.46 11.44 13.10 13.82
32. Educació 33.28 37.48 40.07 38.37 40.15 46.71
33. Cultura 65.69 62.99 64.27 65.37 70.30 71.97
34. Esport 10.66 11.08 13.45 15.77 8.84 8.12
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 31.26 42.57 30.35 25.92 37.44 45.10
44. Transport públic 45.01 45.12 49.46 49.74 56.28 72.84
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.95 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 0.12 0.12 0.00 0.00 10.25 10.71
91. Órgans de govern 3.64 3.65 3.40 3.08 3.07 3.07
92. Serveis de caràcter general 15.92 14.40 15.58 17.51 8.87 8.23
93. Administració nancera i tributària 0.04 0.34 1.19 0.79 0.80 0.60
94. Transferències a altres Administracions Públiques 46.23 49.44 51.27 55.59 55.35 57.43
Total 435.89 439.64 445.51 452.71 475.92 529.95
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Taula C.194: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Desagregació a dos
dígits. Badalona
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15. Habitatge i urbanisme 13.52 13.00 12.74 12.69 11.99 11.19
16. Benestar comunitari 1.38 1.21 0.23 0.25 0.24 0.00
17. Medi ambient 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 4.57 2.78 2.55 2.68 3.13 3.17
24. Foment dOcupació 0.24 1.92 0.28 0.18 0.12 0.11
31. Sanitat 19.68 23.33 11.70 25.09 16.90 23.74
32. Educació 5.30 5.45 3.73 2.72 7.32 9.40
33. Cultura 2.05 5.30 4.40 3.72 4.06 4.01
34. Esport 3.80 1.14 0.69 0.73 0.68 2.16
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 3.51 2.58 1.61 1.71 2.33 1.64
44. Transport públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 13.00 12.32 10.61 9.10 9.28 9.27
91. Órgans de govern 0.56 0.57 0.01 0.56 1.13 0.61
92. Serveis de caràcter general 2.76 1.92 1.37 1.13 1.03 1.30
93. Administració nancera i tributària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94. Transferències a altres Administracions Públiques 30.65 32.40 34.09 35.80 36.20 37.36
Total 101.06 103.94 84.01 96.35 94.39 103.98
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Taula C.195: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Desagregació a dos
dígits. Sant Boi de Llobregat
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
15. Habitatge i urbanisme 12.49 0.98 4.60 1.84 3.74 4.93
16. Benestar comunitari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17. Medi ambient 1.19 0.72 0.69 0.66 0.84 0.93
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 21.14 18.13 20.39 22.61 25.61 28.66
24. Foment dOcupació 2.88 2.58 12.09 18.20 31.29 22.95
31. Sanitat 1.11 1.66 0.95 0.90 1.09 0.16
32. Educació 23.10 21.56 20.81 19.20 3.64 19.72
33. Cultura 3.15 3.13 2.12 2.01 1.41 3.26
34. Esport 10.91 10.49 9.74 9.89 9.50 11.31
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 2.73 0.77 1.85 0.90 0.98 1.71
44. Transport públic 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
91. Órgans de govern 0.01 0.01 0.00 0.16 0.04 0.00
92. Serveis de caràcter general 4.09 3.78 3.49 3.24 2.69 3.08
93. Administració nancera i tributària 0.19 0.43 0.19 0.75 5.85 0.00
94. Transferències a altres Administracions Públiques 28.15 29.31 41.13 43.22 43.96 44.43
Total 111.15 93.58 118.06 123.59 130.65 141.17
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Taula C.196: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Desagregació a dos
dígits. Santa Coloma de Gramenet
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 0.03 0.00 0.05 0.03 0.03 0.03
15. Habitatge i urbanisme 1.35 13.41 42.86 11.36 15.76 15.88
16. Benestar comunitari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17. Medi ambient 0.83 1.31 0.01 0.01 0.01 0.02
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 25.28 28.08 26.00 31.83 45.55 50.63
24. Foment dOcupació 20.81 28.88 42.57 42.57 47.93 48.45
31. Sanitat 0.28 1.96 0.78 0.84 0.85 0.76
32. Educació 22.74 24.79 24.88 24.88 26.46 10.10
33. Cultura 2.39 1.76 0.91 0.77 0.45 0.59
34. Esport 2.26 2.59 2.48 2.33 8.25 4.40
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 0.46 1.45 0.35 0.47 0.51 0.46
44. Transport públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 0.66 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
91. Órgans de govern 0.96 0.75 0.68 0.65 0.65 0.62
92. Serveis de caràcter general 0.33 0.29 2.40 1.56 1.18 0.55
93. Administració nancera i tributària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21
94. Transferències a altres Administracions Públiques 28.40 29.98 31.25 52.36 35.48 36.45
Total 106.78 135.35 175.35 169.77 183.24 169.28
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Taula C.197: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Desagregació a dos
dígits. Cornellà
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15. Habitatge i urbanisme 2.27 1.96 0.51 5.20 5.75 13.49
16. Benestar comunitari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17. Medi ambient 0.02 0.14 0.02 0.02 0.05 0.02
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 23.77 16.40 15.41 16.07 19.82 20.53
24. Foment dOcupació 1.34 0.14 0.31 0.52 0.62 1.42
31. Sanitat 0.18 0.24 0.16 0.15 0.15 0.15
32. Educació 3.11 3.08 2.75 2.75 2.87 2.96
33. Cultura 8.33 8.47 7.47 10.55 6.62 10.94
34. Esport 3.84 3.73 15.24 14.93 17.25 18.11
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 3.75 3.75 3.74 5.89 4.52 11.11
44. Transport públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 2.52 2.52 4.80 7.73 7.82 7.61
91. Órgans de govern 1.82 1.69 1.51 1.63 1.64 2.01
92. Serveis de caràcter general 0.48 0.59 0.58 0.49 1.88 2.09
93. Administració nancera i tributària 0.52 0.44 0.46 0.49 0.93 0.00
94. Transferències a altres Administracions Públiques 38.78 45.51 46.58 50.35 48.19 42.89
Total 90.74 88.67 99.55 116.78 118.12 133.36
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Taula C.198: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Desagregació a dos
dígits. Sant Cugat del Vallès
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 0.00 0.13 0.15 0.18 0.10 0.11
15. Habitatge i urbanisme 8.40 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00
16. Benestar comunitari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17. Medi ambient 1.81 1.41 0.08 0.08 0.33 0.20
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 18.44 17.91 20.16 21.96 27.87 19.45
24. Foment dOcupació 0.00 0.00 0.94 0.26 0.00 0.10
31. Sanitat 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
32. Educació 9.68 6.41 4.85 4.80 3.83 13.74
33. Cultura 9.06 9.30 10.37 10.47 9.49 8.81
34. Esport 1.65 1.73 13.59 13.87 10.34 9.10
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 2.32 3.74 1.92 0.91 3.10 5.53
44. Transport públic 0.00 0.00 0.00 32.78 31.73 31.82
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.26
91. Órgans de govern 2.30 2.27 1.56 2.26 2.22 2.24
92. Serveis de caràcter general 1.55 1.25 0.56 0.40 0.26 0.06
93. Administració nancera i tributària 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00
94. Transferències a altres Administracions Públiques 66.16 62.97 93.85 112.64 137.71 136.23
Total 121.37 108.04 148.26 200.61 226.96 237.65
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Taula C.199: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Desagregació a dos
dígits. LHospitalet de Llobregat
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 0.30 0.31 0.31 0.92 1.16 1.18
15. Habitatge i urbanisme 3.12 11.67 0.03 3.39 0.02 0.00
16. Benestar comunitari 0.19 0.12 0.17 0.21 0.20 0.00
17. Medi ambient 0.25 0.20 0.00 0.00 0.00 0.19
21. Pensions 0.00 0.00 2.21 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 2.05 1.92 0.00 1.89 2.01 1.90
23. Serveis Socials i promoció social 28.70 25.94 22.99 13.38 17.36 17.74
24. Foment dOcupació 2.49 4.57 1.53 1.98 4.21 0.67
31. Sanitat 0.42 0.37 0.16 0.13 0.17 0.14
32. Educació 8.93 9.09 8.48 7.65 7.89 3.25
33. Cultura 4.65 4.18 3.96 3.96 3.93 4.34
34. Esport 10.79 10.92 10.16 8.73 7.56 7.23
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 0.43 0.39 0.77 0.81 0.97 1.46
44. Transport públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 14.28 13.12 8.18 8.35 8.80 8.88
91. Órgans de govern 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92. Serveis de caràcter general 1.82 1.89 1.27 1.37 1.09 0.98
93. Administració nancera i tributària 5.96 4.13 2.58 2.88 2.69 2.89
94. Transferències a altres Administracions Públiques 12.27 12.32 14.87 13.08 13.11 13.11
Total 96.65 101.14 77.66 68.72 71.17 63.97
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Taula C.200: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Desagregació a dos
dígits. Madrid
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 10.63 9.14 5.74 6.02 6.30 0.00
15. Habitatge i urbanisme 5.73 7.62 7.91 22.66 9.28 16.49
16. Benestar comunitari 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
17. Medi ambient 0.19 0.11 0.04 0.01 0.00 4.78
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 6.22 5.72 4.93 5.61 6.54 7.09
24. Foment dOcupació 1.13 1.09 0.49 0.39 0.31 0.09
31. Sanitat 0.30 0.29 0.58 0.58 0.58 0.57
32. Educació 1.22 0.95 0.14 0.12 0.11 0.12
33. Cultura 9.15 9.53 9.21 14.38 12.81 13.09
34. Esport 0.72 0.94 2.46 1.67 0.39 0.32
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 6.39 5.60 0.18 0.45 0.47 0.45
44. Transport públic 56.96 57.35 33.43 45.17 43.81 40.71
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 0.18 0.06 0.04 0.04 0.00 0.00
91. Órgans de govern 0.18 0.18 0.18 0.15 0.16 0.15
92. Serveis de caràcter general 2.24 1.31 7.82 0.91 0.85 0.66
93. Administració nancera i tributària 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 101.25 99.96 73.16 98.14 81.60 84.51
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Taula C.201: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Desagregació a dos
dígits. Màlaga
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 0.10 0.10 0.09 0.08 0.07 0.00
15. Habitatge i urbanisme 0.26 1.14 0.99 0.64 0.75 1.89
16. Benestar comunitari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.14
17. Medi ambient 0.62 0.34 0.29 0.41 0.40 0.46
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 19.95 20.21 19.96 22.60 21.66 25.01
24. Foment dOcupació 1.90 2.04 2.02 3.51 2.31 1.82
31. Sanitat 0.05 0.11 0.09 0.05 0.05 0.09
32. Educació 22.17 21.54 17.81 19.44 19.37 19.00
33. Cultura 25.61 25.40 21.50 22.08 21.73 21.85
34. Esport 3.29 2.45 2.83 2.09 3.19 3.02
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 5.27 3.36 4.52 4.08 5.25 5.56
44. Transport públic 44.01 45.95 45.19 41.66 41.72 46.56
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 3.05 3.57 3.37 4.45 4.66 5.05
91. Órgans de govern 0.53 0.65 0.65 0.65 0.65 1.33
92. Serveis de caràcter general 3.93 3.29 3.72 3.29 2.90 2.75
93. Administració nancera i tributària 0.99 0.97 1.05 1.23 1.38 1.43
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 131.74 131.14 124.11 126.27 126.32 135.97
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Taula C.202: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Desagregació a dos
dígits. Saragossa
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17
15. Habitatge i urbanisme 3.81 3.82 5.97 7.78 7.16 7.26
16. Benestar comunitari 0.00 0.01 0.61 0.00 0.00 0.00
17. Medi ambient 0.57 0.48 3.57 2.68 3.31 3.14
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.13 0.00 0.12 0.00 0.00 0.12
23. Serveis Socials i promoció social 10.91 13.71 11.10 14.34 14.04 14.79
24. Foment dOcupació 6.41 1.47 2.07 2.19 2.31 0.38
31. Sanitat 0.26 0.23 0.21 0.26 0.34 0.40
32. Educació 2.15 1.60 0.64 0.49 0.49 0.18
33. Cultura 14.53 12.73 11.00 9.72 10.45 10.25
34. Esport 6.74 6.07 5.34 4.91 5.39 5.47
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.15 0.15 0.17
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.07 0.07 0.08 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 1.72 2.78 1.04 1.17 1.20 1.40
44. Transport públic 0.52 0.00 0.29 0.37 0.53 0.60
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.14 0.08 0.08 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 5.09 3.37 0.24 0.32 0.32 0.30
91. Órgans de govern 0.15 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00
92. Serveis de caràcter general 1.50 1.12 1.22 1.35 1.36 1.27
93. Administració nancera i tributària 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 54.56 48.07 43.62 45.92 47.19 45.89
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Taula C.203: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Desagregació a dos
dígits. Sevilla
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
15. Habitatge i urbanisme 0.13 0.01 0.00 16.67 0.09 0.01
16. Benestar comunitari 130.94 142.30 130.65 124.06 125.87 131.32
17. Medi ambient 0.54 0.37 0.43 0.22 0.43 0.38
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 15.16 16.53 14.30 22.23 20.04 21.30
24. Foment dOcupació 4.69 5.71 3.86 5.45 5.92 5.55
31. Sanitat 0.54 0.57 0.55 0.49 0.52 0.01
32. Educació 0.22 0.20 0.20 0.21 0.12 0.22
33. Cultura 13.99 8.89 8.91 7.72 17.53 17.68
34. Esport 2.65 2.49 1.82 1.48 5.52 1.78
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 10.30 13.86 9.15 5.13 5.62 7.71
44. Transport públic 69.50 75.30 84.55 90.04 81.41 77.03
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 4.97 6.26 2.56 0.04 0.06 0.03
91. Órgans de govern 3.51 3.31 2.26 3.68 2.28 0.76
92. Serveis de caràcter general 1.21 0.77 0.78 0.62 0.75 0.97
93. Administració nancera i tributària 0.00 0.00 0.00 9.90 0.18 0.11
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 258.38 276.57 260.05 287.95 266.37 264.85
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Taula C.204: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Desagregació a dos
dígits. València
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 0.01 0.18 0.07 0.05 0.00 0.01
15. Habitatge i urbanisme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.40
16. Benestar comunitari 0.74 2.89 1.91 0.43 0.57 0.00
17. Medi ambient 0.65 0.63 0.57 0.53 0.52 0.52
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 35.25 35.02 33.15 32.06 33.26 33.72
24. Foment dOcupació 4.98 5.36 4.28 3.53 4.45 4.28
31. Sanitat 0.25 0.23 0.21 0.21 0.00 0.00
32. Educació 4.82 4.36 3.70 3.45 3.80 3.90
33. Cultura 6.94 5.42 5.39 4.38 5.65 7.53
34. Esport 2.11 2.17 1.87 2.14 2.22 2.19
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 6.71 6.01 5.38 5.33 4.58 5.23
44. Transport públic 54.58 55.37 49.90 50.19 49.51 49.51
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 1.24 1.21 1.10 2.83 1.35 1.37
91. Órgans de govern 0.75 0.60 0.67 0.55 0.41 0.38
92. Serveis de caràcter general 0.59 0.82 0.27 0.19 0.23 0.24
93. Administració nancera i tributària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 119.61 120.28 108.46 105.87 106.56 110.28
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C.18 Despesa del capítol 4 en tant per cent. Desagregació a dos dígits
Taula C.205: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Desagregació a dos
dígits. Barcelona
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 10.61 9.22 8.44 8.43 7.05 6.24
15. Habitatge i urbanisme 6.00 4.86 4.44 4.33 3.84 5.17
16. Benestar comunitari 10.37 10.54 10.90 11.57 11.97 9.88
17. Medi ambient 7.61 7.23 6.96 6.77 6.30 5.81
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 4.45 4.63 6.29 6.05 6.87 9.00
24. Foment dOcupació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
31. Sanitat 3.17 2.75 2.57 2.53 2.75 2.61
32. Educació 7.64 8.53 8.99 8.48 8.44 8.81
33. Cultura 15.07 14.33 14.43 14.44 14.77 13.58
34. Esport 2.45 2.52 3.02 3.48 1.86 1.53
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 7.17 9.68 6.81 5.72 7.87 8.51
44. Transport públic 10.33 10.26 11.10 10.99 11.82 13.74
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 0.03 0.03 0.00 0.00 2.15 2.02
91. Órgans de govern 0.83 0.83 0.76 0.68 0.64 0.58
92. Serveis de caràcter general 3.65 3.27 3.50 3.87 1.86 1.55
93. Administració nancera i tributària 0.01 0.08 0.27 0.17 0.17 0.11
94. Transferències a altres Administracions Públiques 10.61 11.25 11.51 12.28 11.63 10.84
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula C.206: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Desagregació a dos
dígits. Badalona
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15. Habitatge i urbanisme 13.38 12.51 15.17 13.17 12.71 10.76
16. Benestar comunitari 1.37 1.17 0.27 0.26 0.25 0.00
17. Medi ambient 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 4.52 2.67 3.04 2.78 3.31 3.05
24. Foment dOcupació 0.23 1.85 0.33 0.18 0.13 0.11
31. Sanitat 19.47 22.45 13.93 26.04 17.90 22.83
32. Educació 5.24 5.25 4.44 2.82 7.76 9.04
33. Cultura 2.03 5.10 5.24 3.86 4.30 3.86
34. Esport 3.76 1.10 0.82 0.76 0.72 2.08
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 3.47 2.48 1.91 1.77 2.47 1.58
44. Transport públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 12.86 11.85 12.63 9.45 9.83 8.91
91. Órgans de govern 0.56 0.55 0.01 0.58 1.20 0.59
92. Serveis de caràcter general 2.73 1.84 1.63 1.17 1.09 1.25
93. Administració nancera i tributària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94. Transferències a altres Administracions Públiques 30.33 31.18 40.57 37.16 38.35 35.93
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula C.207: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Desagregació a dos
dígits. Sant Boi de Llobregat
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
15. Habitatge i urbanisme 11.24 1.04 3.90 1.49 2.86 3.49
16. Benestar comunitari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17. Medi ambient 1.07 0.77 0.59 0.53 0.64 0.66
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 19.02 19.38 17.27 18.30 19.60 20.30
24. Foment dOcupació 2.59 2.75 10.24 14.72 23.95 16.26
31. Sanitat 1.00 1.77 0.80 0.73 0.83 0.11
32. Educació 20.78 23.04 17.62 15.54 2.78 13.97
33. Cultura 2.84 3.35 1.79 1.63 1.08 2.31
34. Esport 9.82 11.21 8.25 8.01 7.28 8.01
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 2.45 0.83 1.57 0.73 0.75 1.21
44. Transport públic 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
91. Órgans de govern 0.01 0.01 0.00 0.13 0.03 0.00
92. Serveis de caràcter general 3.68 4.04 2.96 2.62 2.06 2.18
93. Administració nancera i tributària 0.17 0.46 0.16 0.61 4.48 0.00
94. Transferències a altres Administracions Públiques 25.33 31.32 34.84 34.97 33.65 31.47
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula C.208: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Desagregació a dos
dígits. Santa Coloma de Gramenet
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 0.02 0.00 0.03 0.02 0.02 0.02
15. Habitatge i urbanisme 1.27 9.90 24.44 6.69 8.60 9.38
16. Benestar comunitari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17. Medi ambient 0.78 0.97 0.01 0.01 0.01 0.01
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 23.68 20.75 14.83 18.75 24.86 29.91
24. Foment dOcupació 19.49 21.33 24.28 25.07 26.16 28.62
31. Sanitat 0.26 1.45 0.45 0.50 0.46 0.45
32. Educació 21.29 18.31 14.19 14.66 14.44 5.97
33. Cultura 2.24 1.30 0.52 0.46 0.25 0.35
34. Esport 2.11 1.91 1.41 1.37 4.50 2.60
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 0.43 1.07 0.20 0.28 0.28 0.27
44. Transport públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 0.61 0.09 0.07 0.07 0.06 0.07
91. Órgans de govern 0.90 0.55 0.39 0.38 0.36 0.37
92. Serveis de caràcter general 0.31 0.22 1.37 0.92 0.64 0.33
93. Administració nancera i tributària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13
94. Transferències a altres Administracions Públiques 26.60 22.15 17.82 30.84 19.36 21.53
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula C.209: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Desagregació a dos
dígits. Cornellà
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15. Habitatge i urbanisme 2.50 2.21 0.52 4.46 4.87 10.12
16. Benestar comunitari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17. Medi ambient 0.02 0.16 0.02 0.02 0.04 0.01
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 26.20 18.49 15.48 13.76 16.78 15.40
24. Foment dOcupació 1.48 0.16 0.31 0.44 0.53 1.07
31. Sanitat 0.19 0.27 0.16 0.12 0.12 0.11
32. Educació 3.42 3.47 2.76 2.36 2.43 2.22
33. Cultura 9.18 9.55 7.51 9.04 5.60 8.20
34. Esport 4.23 4.20 15.30 12.79 14.61 13.58
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 4.14 4.23 3.76 5.04 3.83 8.33
44. Transport públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 2.78 2.84 4.82 6.62 6.62 5.71
91. Órgans de govern 2.00 1.91 1.52 1.40 1.39 1.51
92. Serveis de caràcter general 0.53 0.67 0.58 0.42 1.59 1.57
93. Administració nancera i tributària 0.57 0.50 0.46 0.42 0.79 0.00
94. Transferències a altres Administracions Públiques 42.73 51.32 46.79 43.11 40.80 32.16
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula C.210: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Desagregació a dos
dígits. Sant Cugat del Vallès
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 0.00 0.12 0.10 0.09 0.04 0.05
15. Habitatge i urbanisme 6.92 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00
16. Benestar comunitari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17. Medi ambient 1.49 1.31 0.06 0.04 0.14 0.08
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 15.20 16.58 13.59 10.95 12.28 8.19
24. Foment dOcupació 0.00 0.00 0.64 0.13 0.00 0.04
31. Sanitat 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
32. Educació 7.98 5.93 3.27 2.39 1.69 5.78
33. Cultura 7.46 8.61 7.00 5.22 4.18 3.71
34. Esport 1.36 1.60 9.17 6.91 4.56 3.83
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 1.91 3.46 1.30 0.45 1.37 2.33
44. Transport públic 0.00 0.00 0.00 16.34 13.98 13.39
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.32
91. Órgans de govern 1.89 2.10 1.05 1.13 0.98 0.94
92. Serveis de caràcter general 1.28 1.16 0.38 0.20 0.12 0.02
93. Administració nancera i tributària 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00
94. Transferències a altres Administracions Públiques 54.51 58.28 63.30 56.15 60.68 57.32
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula C.211: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Desagregació a dos
dígits. LHospitalet de Llobregat
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 0.31 0.30 0.41 1.34 1.64 1.84
15. Habitatge i urbanisme 3.23 11.54 0.03 4.94 0.02 0.00
16. Benestar comunitari 0.20 0.11 0.22 0.30 0.28 0.00
17. Medi ambient 0.26 0.20 0.00 0.00 0.00 0.30
21. Pensions 0.00 0.00 2.85 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 2.12 1.89 0.00 2.75 2.83 2.97
23. Serveis Socials i promoció social 29.70 25.65 29.60 19.47 24.40 27.74
24. Foment dOcupació 2.57 4.52 1.97 2.88 5.91 1.04
31. Sanitat 0.43 0.37 0.20 0.18 0.24 0.22
32. Educació 9.24 8.98 10.92 11.14 11.08 5.08
33. Cultura 4.81 4.14 5.10 5.76 5.53 6.79
34. Esport 11.17 10.80 13.08 12.70 10.62 11.31
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 0.44 0.38 1.00 1.18 1.36 2.28
44. Transport públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 14.78 12.97 10.53 12.15 12.36 13.88
91. Órgans de govern 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92. Serveis de caràcter general 1.89 1.87 1.64 1.99 1.53 1.53
93. Administració nancera i tributària 6.16 4.09 3.32 4.19 3.78 4.52
94. Transferències a altres Administracions Públiques 12.69 12.18 19.14 19.04 18.42 20.50
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula C.212: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Desagregació a dos
dígits. Madrid
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 10.50 9.14 7.84 6.13 7.72 0.00
15. Habitatge i urbanisme 5.66 7.63 10.81 23.09 11.37 19.51
16. Benestar comunitari 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
17. Medi ambient 0.19 0.11 0.06 0.01 0.00 5.65
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 6.15 5.73 6.74 5.72 8.01 8.39
24. Foment dOcupació 1.11 1.09 0.67 0.40 0.38 0.11
31. Sanitat 0.29 0.29 0.79 0.59 0.71 0.67
32. Educació 1.21 0.95 0.19 0.12 0.13 0.14
33. Cultura 9.04 9.54 12.59 14.65 15.70 15.49
34. Esport 0.71 0.94 3.37 1.70 0.48 0.38
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 6.31 5.60 0.25 0.46 0.58 0.53
44. Transport públic 56.26 57.37 45.70 46.02 53.69 48.17
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 0.17 0.06 0.06 0.04 0.00 0.00
91. Órgans de govern 0.17 0.18 0.25 0.16 0.19 0.17
92. Serveis de caràcter general 2.21 1.31 10.69 0.92 1.04 0.78
93. Administració nancera i tributària 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula C.213: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Desagregació a dos
dígits. Màlaga
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 0.08 0.08 0.07 0.06 0.06 0.00
15. Habitatge i urbanisme 0.19 0.87 0.80 0.50 0.59 1.39
16. Benestar comunitari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.10
17. Medi ambient 0.47 0.26 0.23 0.32 0.32 0.34
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 15.14 15.41 16.09 17.90 17.14 18.40
24. Foment dOcupació 1.44 1.56 1.63 2.78 1.83 1.34
31. Sanitat 0.04 0.08 0.07 0.04 0.04 0.07
32. Educació 16.83 16.43 14.35 15.40 15.34 13.97
33. Cultura 19.44 19.37 17.33 17.48 17.20 16.07
34. Esport 2.50 1.87 2.28 1.65 2.52 2.22
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 4.00 2.56 3.64 3.23 4.16 4.09
44. Transport públic 33.41 35.04 36.41 32.99 33.03 34.24
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 2.32 2.72 2.72 3.52 3.69 3.72
91. Órgans de govern 0.40 0.49 0.52 0.51 0.51 0.98
92. Serveis de caràcter general 2.98 2.51 3.00 2.60 2.30 2.02
93. Administració nancera i tributària 0.75 0.74 0.85 0.97 1.09 1.05
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula C.214: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Desagregació a dos
dígits. Saragossa
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37
15. Habitatge i urbanisme 6.99 7.95 13.68 16.93 15.18 15.81
16. Benestar comunitari 0.00 0.02 1.41 0.00 0.00 0.00
17. Medi ambient 1.04 0.99 8.18 5.83 7.01 6.85
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.24 0.00 0.27 0.00 0.00 0.26
23. Serveis Socials i promoció social 20.00 28.51 25.45 31.22 29.75 32.23
24. Foment dOcupació 11.75 3.05 4.73 4.78 4.90 0.82
31. Sanitat 0.48 0.49 0.47 0.57 0.71 0.87
32. Educació 3.93 3.33 1.46 1.06 1.04 0.38
33. Cultura 26.63 26.47 25.22 21.16 22.14 22.34
34. Esport 12.35 12.62 12.25 10.70 11.43 11.92
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.32 0.32 0.38
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.17 0.16 0.16 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 3.16 5.78 2.38 2.55 2.54 3.05
44. Transport públic 0.96 0.00 0.66 0.81 1.11 1.31
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.33 0.17 0.17 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 9.32 7.01 0.56 0.69 0.67 0.65
91. Órgans de govern 0.27 1.45 0.00 0.00 0.00 0.00
92. Serveis de caràcter general 2.75 2.33 2.79 2.93 2.87 2.76
93. Administració nancera i tributària 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula C.215: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Desagregació a dos
dígits. Sevilla
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
15. Habitatge i urbanisme 0.05 0.00 0.00 5.79 0.04 0.00
16. Benestar comunitari 50.68 51.45 50.24 43.08 47.25 49.58
17. Medi ambient 0.21 0.14 0.17 0.08 0.16 0.14
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 5.87 5.98 5.50 7.72 7.52 8.04
24. Foment dOcupació 1.82 2.07 1.49 1.89 2.22 2.09
31. Sanitat 0.21 0.20 0.21 0.17 0.19 0.00
32. Educació 0.08 0.07 0.08 0.07 0.05 0.08
33. Cultura 5.41 3.22 3.43 2.68 6.58 6.68
34. Esport 1.03 0.90 0.70 0.51 2.07 0.67
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 3.99 5.01 3.52 1.78 2.11 2.91
44. Transport públic 26.90 27.23 32.51 31.27 30.56 29.09
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 1.92 2.26 0.99 0.01 0.02 0.01
91. Órgans de govern 1.36 1.20 0.87 1.28 0.86 0.29
92. Serveis de caràcter general 0.47 0.28 0.30 0.21 0.28 0.37
93. Administració nancera i tributària 0.00 0.00 0.00 3.44 0.07 0.04
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula C.216: Partides del capítol 4 de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Desagregació a dos
dígits. València
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 0.01 0.15 0.07 0.05 0.00 0.00
15. Habitatge i urbanisme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.27
16. Benestar comunitari 0.62 2.40 1.76 0.40 0.54 0.00
17. Medi ambient 0.55 0.53 0.52 0.50 0.49 0.48
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 29.47 29.12 30.57 30.28 31.21 30.58
24. Foment dOcupació 4.16 4.46 3.94 3.34 4.17 3.88
31. Sanitat 0.21 0.19 0.19 0.20 0.00 0.00
32. Educació 4.03 3.62 3.41 3.26 3.57 3.53
33. Cultura 5.80 4.51 4.97 4.13 5.30 6.82
34. Esport 1.76 1.80 1.72 2.02 2.09 1.99
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 5.61 5.00 4.96 5.04 4.30 4.74
44. Transport públic 45.63 46.03 46.01 47.41 46.47 44.90
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 1.04 1.01 1.02 2.67 1.26 1.24
91. Órgans de govern 0.63 0.50 0.62 0.52 0.39 0.35
92. Serveis de caràcter general 0.49 0.68 0.25 0.18 0.21 0.22
93. Administració nancera i tributària 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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C.19 Despesa dels capítols 1, 2 i 4 en valors absoluts (milions deuros)
Taula C.217: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2010-2015). Barcelona
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 2.34 2.52 2.52 2.73 1.98 1.95
1. Serveis públics bàsics 834.05 819.90 813.06 827.04 812.25 850.75
2. Actuacions de protecció i promoció social 169.48 181.40 209.51 220.61 230.52 261.84
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 265.65 269.80 284.57 284.01 289.02 304.24
4. Actuacions de caràcter econòmic 140.85 159.96 145.35 140.59 201.34 242.14
9. Actuacions de caràcter general 358.67 343.76 345.09 364.22 347.10 369.85
Total 1771.02 1777.33 1800.10 1839.19 1882.23 2030.78
Taula C.218: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2010-2015). Badalona
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 57.46 61.05 53.31 54.21 55.52 54.73
2. Actuacions de protecció i promoció social 24.23 25.42 17.56 16.86 17.77 18.43
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 39.17 40.06 31.49 34.26 35.14 38.21
4. Actuacions de caràcter econòmic 6.96 6.67 5.60 5.04 5.47 5.21
9. Actuacions de caràcter general 33.89 32.88 31.20 31.39 31.51 31.32
Total 161.71 166.08 139.16 141.76 145.40 147.90
Taula C.219: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2010-2015). Sant Boi de Llobregat
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 20.36 19.41 19.35 19.57 20.05 20.64
2. Actuacions de protecció i promoció social 8.12 9.89 9.00 9.70 12.01 11.58
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 12.50 12.29 11.84 12.00 12.00 14.46
4. Actuacions de caràcter econòmic 2.37 2.22 2.10 2.27 2.50 2.41
9. Actuacions de caràcter general 17.40 17.48 17.96 18.35 19.38 17.89
Total 60.75 61.28 60.24 61.89 65.94 66.99
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Taula C.220: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2010-2015). Santa Coloma de Gramenet
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 27.27 26.99 29.08 24.89 25.94 25.27
2. Actuacions de protecció i promoció social 12.56 13.64 13.69 14.89 17.50 17.09
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 14.40 14.37 13.21 13.56 14.58 16.45
4. Actuacions de caràcter econòmic 1.96 1.88 0.87 1.11 1.08 1.28
9. Actuacions de caràcter general 18.93 20.61 21.73 24.07 22.63 21.91
Total 75.12 77.49 78.58 78.51 81.73 82.00
Taula C.221: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2010-2015). Cornellà
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 18.69 20.24 18.46 21.57 21.44 21.59
2. Actuacions de protecció i promoció social 8.74 7.99 6.45 8.06 8.54 9.96
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 13.44 13.03 13.25 13.63 13.68 14.36
4. Actuacions de caràcter econòmic 1.06 1.03 1.19 1.66 1.54 2.60
9. Actuacions de caràcter general 20.07 20.44 17.37 23.31 20.31 19.21
Total 62.02 62.73 56.72 68.24 65.51 67.72
Taula C.222: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2010-2015). Sant Cugat del Vallès
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 32.71 31.52 30.08 28.73 29.84 27.25
2. Actuacions de protecció i promoció social 8.71 7.33 6.89 6.87 8.07 8.33
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 17.11 16.63 16.44 16.95 16.80 19.23
4. Actuacions de caràcter econòmic 6.08 6.44 5.38 4.94 5.07 9.57
9. Actuacions de caràcter general 25.39 24.07 27.14 28.56 31.88 29.12
Total 89.99 86.00 85.92 86.05 91.65 93.50
Taula C.223: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2010-2015). LHospitalet de Llobregat
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 69.67 71.77 70.23 73.84 73.46 74.33
2. Actuacions de protecció i promoció social 35.32 33.76 28.03 29.18 32.03 30.68
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 26.22 26.01 24.62 25.75 28.47 33.72
4. Actuacions de caràcter econòmic 3.80 3.46 2.30 2.33 2.48 4.90
9. Actuacions de caràcter general 45.51 42.60 41.59 41.56 42.45 41.08
Total 180.52 177.60 166.76 172.66 178.88 184.71
Taula C.224: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2010-2015). Madrid
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 2047.90 1875.80 1665.74 1648.22 1617.22 1595.75
2. Actuacions de protecció i promoció social 476.43 401.56 383.82 342.10 358.73 388.15
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 465.61 434.07 388.94 392.89 383.17 376.05
4. Actuacions de caràcter econòmic 322.14 307.56 197.91 222.17 213.53 211.39
9. Actuacions de caràcter general 446.14 426.67 416.33 378.41 381.69 373.19
Total 3758.23 3445.65 3052.73 2983.79 2954.34 2944.53
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Taula C.225: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2010-2015). Màlaga
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 226.32 228.70 233.24 232.06 233.83 223.99
2. Actuacions de protecció i promoció social 51.38 49.84 46.95 48.84 50.60 61.29
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 64.40 62.39 58.15 57.00 58.86 64.14
4. Actuacions de caràcter econòmic 39.43 38.52 37.74 36.21 37.38 39.86
9. Actuacions de caràcter general 70.91 69.81 64.43 60.21 61.78 75.63
Total 452.44 449.26 440.50 434.31 442.46 464.91
Taula C.226: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2010-2015). Saragossa
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 98.08 85.45 90.91 78.48 94.85 188.05
2. Actuacions de protecció i promoció social 43.64 48.38 40.50 43.09 46.15 72.22
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 53.04 50.13 52.15 51.88 50.17 77.61
4. Actuacions de caràcter econòmic 44.38 48.86 47.77 49.14 56.33 57.62
9. Actuacions de caràcter general 319.74 312.17 375.79 307.12 291.54 164.60
Total 558.87 544.99 607.12 529.71 539.04 560.10
Taula C.227: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2010-2015). Sevilla
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 263.24 277.75 263.51 261.11 259.60 257.01
2. Actuacions de protecció i promoció social 129.84 140.13 127.08 132.23 130.57 139.23
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 79.60 75.17 69.44 69.69 78.05 69.58
4. Actuacions de caràcter econòmic 66.73 74.00 73.66 72.21 65.49 63.05
9. Actuacions de caràcter general 100.65 100.03 97.30 113.39 94.63 103.18
Total 640.06 667.07 630.99 648.64 628.34 632.06
Taula C.228: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2010-2015). València
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 276.45 306.48 331.28 273.60 268.47 263.92
2. Actuacions de protecció i promoció social 70.69 68.76 66.00 61.57 66.94 63.83
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 106.84 106.33 98.87 93.96 91.06 91.74
4. Actuacions de caràcter econòmic 57.11 56.55 50.70 51.93 48.93 50.44
9. Actuacions de caràcter general 85.44 86.79 86.50 89.33 80.76 79.68
Total 596.53 624.91 633.36 570.39 556.15 549.60
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C.20 Despesa dels capítols 1, 2 i 4 per càpita (euros)
Taula C.229: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Barcelona
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 1.44 1.56 1.55 1.70 1.24 1.22
1. Serveis públics bàsics 515.05 507.54 501.60 513.11 506.90 530.93
2. Actuacions de protecció i promoció social 104.66 112.29 129.25 136.87 143.86 163.41
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 164.05 167.02 175.56 176.20 180.37 189.86
4. Actuacions de caràcter econòmic 86.98 99.02 89.67 87.22 125.65 151.11
9. Actuacions de caràcter general 221.49 212.79 212.90 225.97 216.61 230.81
Total 1093.67 1100.21 1110.52 1141.06 1174.64 1267.35
Taula C.230: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Badalona
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 262.50 277.79 241.25 246.72 255.60 251.95
2. Actuacions de protecció i promoció social 110.69 115.66 79.46 76.74 81.81 84.86
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 178.95 182.28 142.50 155.93 161.76 175.93
4. Actuacions de caràcter econòmic 31.82 30.35 25.33 22.94 25.16 23.99
9. Actuacions de caràcter general 154.83 149.58 141.20 142.87 145.07 144.18
Total 738.79 755.66 629.73 645.20 669.40 680.91
Taula C.231: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Sant Boi de
Llobregat
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 247.08 234.24 232.93 234.61 241.29 248.41
2. Actuacions de protecció i promoció social 98.52 119.34 108.28 116.34 144.51 139.38
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 151.71 148.29 142.54 143.88 144.39 173.96
4. Actuacions de caràcter econòmic 28.73 26.80 25.26 27.26 30.06 29.05
9. Actuacions de caràcter general 211.11 210.94 216.22 219.96 233.24 215.30
Total 737.14 739.60 725.23 742.05 793.49 806.10
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Taula C.232: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Santa Coloma
de Gramenet
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 227.12 223.34 241.12 207.35 218.48 212.81
2. Actuacions de protecció i promoció social 104.61 112.91 113.51 124.04 147.40 143.92
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 119.94 118.89 109.55 112.94 122.77 138.54
4. Actuacions de caràcter econòmic 16.30 15.59 7.25 9.25 9.08 10.80
9. Actuacions de caràcter general 157.70 170.59 180.18 200.55 190.58 184.56
Total 625.68 641.33 651.61 654.13 688.31 690.63
Taula C.233: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Cornellà
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 214.26 232.02 211.03 248.83 248.59 250.39
2. Actuacions de protecció i promoció social 100.21 91.60 73.76 92.99 99.09 115.52
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 154.09 149.32 151.50 157.23 158.63 166.56
4. Actuacions de caràcter econòmic 12.19 11.76 13.60 19.17 17.81 30.10
9. Actuacions de caràcter general 230.11 234.27 198.65 268.95 235.57 222.73
Total 710.86 718.97 648.53 787.17 759.68 785.31
Taula C.234: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Sant Cugat
del Vallès
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 400.09 378.19 354.07 333.67 342.50 312.80
2. Actuacions de protecció i promoció social 106.50 87.99 81.08 79.79 92.63 95.56
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 209.25 199.54 193.52 196.85 192.82 220.70
4. Actuacions de caràcter econòmic 74.41 77.28 63.28 57.34 58.15 109.86
9. Actuacions de caràcter general 310.60 288.89 319.54 331.71 365.93 334.30
Total 1100.84 1031.90 1011.50 999.36 1052.03 1073.22
Taula C.235: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2010-2015, per càpita). LHospitalet
de Llobregat
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 269.36 280.27 273.20 290.65 289.75 293.19
2. Actuacions de protecció i promoció social 136.56 131.84 109.02 114.86 126.33 121.01
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 101.38 101.57 95.77 101.37 112.29 132.99
4. Actuacions de caràcter econòmic 14.71 13.51 8.95 9.15 9.76 19.33
9. Actuacions de caràcter general 175.95 166.36 161.79 163.57 167.44 162.05
Total 697.96 693.56 648.74 679.61 705.59 728.57
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Taula C.236: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Madrid
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 625.68 574.51 515.15 513.91 510.93 504.15
2. Actuacions de protecció i promoció social 145.56 122.99 118.70 106.66 113.34 122.63
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 142.26 132.95 120.28 122.50 121.06 118.81
4. Actuacions de caràcter econòmic 98.42 94.20 61.20 69.27 67.46 66.78
9. Actuacions de caràcter general 136.31 130.68 128.75 117.99 120.59 117.90
Total 1148.23 1055.32 944.09 930.33 933.37 930.27
Taula C.237: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Màlaga
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 398.09 402.61 411.04 408.22 412.47 395.11
2. Actuacions de protecció i promoció social 90.38 87.75 82.75 85.91 89.26 108.12
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 113.27 109.84 102.48 100.27 103.82 113.13
4. Actuacions de caràcter econòmic 69.36 67.82 66.51 63.69 65.94 70.32
9. Actuacions de caràcter general 124.73 122.89 113.54 105.91 108.98 133.40
Total 795.84 790.91 776.30 763.99 780.47 820.07
Taula C.238: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Saragossa
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 145.27 126.65 133.77 115.08 142.41 282.33
2. Actuacions de protecció i promoció social 64.64 71.71 59.59 63.18 69.29 108.43
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 78.56 74.29 76.73 76.07 75.32 116.51
4. Actuacions de caràcter econòmic 65.74 72.41 70.29 72.05 84.57 86.51
9. Actuacions de caràcter general 473.60 462.67 552.94 450.32 437.71 247.13
Total 827.81 807.73 893.32 776.69 809.31 840.92
Taula C.239: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Sevilla
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 373.82 395.08 375.18 372.92 372.63 368.91
2. Actuacions de protecció i promoció social 184.39 199.33 180.94 188.86 187.42 199.85
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 113.04 106.92 98.86 99.53 112.03 99.87
4. Actuacions de caràcter econòmic 94.76 105.25 104.88 103.13 94.00 90.50
9. Actuacions de caràcter general 142.92 142.28 138.54 161.95 135.83 148.10
Total 908.92 948.86 898.40 926.41 901.92 907.24
Taula C.240: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2010-2015, per càpita). València
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 341.61 384.04 415.65 345.33 341.38 335.60
2. Actuacions de protecció i promoció social 87.35 86.17 82.81 77.71 85.11 81.16
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 132.02 133.24 124.05 118.59 115.79 116.66
4. Actuacions de caràcter econòmic 70.57 70.87 63.61 65.54 62.22 64.13
9. Actuacions de caràcter general 105.58 108.75 108.53 112.75 102.69 101.32
Total 737.13 783.06 794.65 719.91 707.19 698.86
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C.21 Despesa dels capítols 1, 2 i 4 en tant per cent
Taula C.241: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Barcelona
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.13 0.14 0.14 0.15 0.11 0.10
1. Serveis públics bàsics 47.09 46.13 45.17 44.97 43.15 41.89
2. Actuacions de protecció i promoció social 9.57 10.21 11.64 11.99 12.25 12.89
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 15.00 15.18 15.81 15.44 15.36 14.98
4. Actuacions de caràcter econòmic 7.95 9.00 8.07 7.64 10.70 11.92
9. Actuacions de caràcter general 20.25 19.34 19.17 19.80 18.44 18.21
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Taula C.242: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Badalona
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 35.53 36.76 38.31 38.24 38.18 37.00
2. Actuacions de protecció i promoció social 14.98 15.31 12.62 11.89 12.22 12.46
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 24.22 24.12 22.63 24.17 24.16 25.84
4. Actuacions de caràcter econòmic 4.31 4.02 4.02 3.55 3.76 3.52
9. Actuacions de caràcter general 20.96 19.79 22.42 22.14 21.67 21.17
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Taula C.243: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Sant Boi de
Llobregat
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 33.52 31.67 32.12 31.62 30.41 30.82
2. Actuacions de protecció i promoció social 13.36 16.14 14.93 15.68 18.21 17.29
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 20.58 20.05 19.65 19.39 18.20 21.58
4. Actuacions de caràcter econòmic 3.90 3.62 3.48 3.67 3.79 3.60
9. Actuacions de caràcter general 28.64 28.52 29.81 29.64 29.39 26.71
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula C.244: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Santa
Coloma de Gramenet
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 36.30 34.83 37.00 31.70 31.74 30.81
2. Actuacions de protecció i promoció social 16.72 17.61 17.42 18.96 21.42 20.84
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 19.17 18.54 16.81 17.27 17.84 20.06
4. Actuacions de caràcter econòmic 2.61 2.43 1.11 1.41 1.32 1.56
9. Actuacions de caràcter general 25.20 26.60 27.65 30.66 27.69 26.72
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Taula C.245: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Cornellà
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 30.14 32.27 32.54 31.61 32.72 31.88
2. Actuacions de protecció i promoció social 14.10 12.74 11.37 11.81 13.04 14.71
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 21.68 20.77 23.36 19.97 20.88 21.21
4. Actuacions de caràcter econòmic 1.72 1.64 2.10 2.44 2.34 3.83
9. Actuacions de caràcter general 32.37 32.58 30.63 34.17 31.01 28.36
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Taula C.246: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Sant Cugat
del Vallès
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 36.34 36.65 35.00 33.39 32.56 29.15
2. Actuacions de protecció i promoció social 9.67 8.53 8.02 7.98 8.80 8.90
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 19.01 19.34 19.13 19.70 18.33 20.56
4. Actuacions de caràcter econòmic 6.76 7.49 6.26 5.74 5.53 10.24
9. Actuacions de caràcter general 28.21 28.00 31.59 33.19 34.78 31.15
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Taula C.247: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2010-2015, percentatge). LHospitalet
de Llobregat
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 38.59 40.41 42.11 42.77 41.07 40.24
2. Actuacions de protecció i promoció social 19.57 19.01 16.81 16.90 17.90 16.61
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 14.53 14.65 14.76 14.92 15.92 18.25
4. Actuacions de caràcter econòmic 2.11 1.95 1.38 1.35 1.38 2.65
9. Actuacions de caràcter general 25.21 23.99 24.94 24.07 23.73 22.24
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula C.248: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Madrid
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 54.49 54.44 54.57 55.24 54.74 54.19
2. Actuacions de protecció i promoció social 12.68 11.65 12.57 11.47 12.14 13.18
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 12.39 12.60 12.74 13.17 12.97 12.77
4. Actuacions de caràcter econòmic 8.57 8.93 6.48 7.45 7.23 7.18
9. Actuacions de caràcter general 11.87 12.38 13.64 12.68 12.92 12.67
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Taula C.249: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Màlaga
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 50.02 50.91 52.95 53.43 52.85 48.18
2. Actuacions de protecció i promoció social 11.36 11.09 10.66 11.25 11.44 13.18
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 14.23 13.89 13.20 13.12 13.30 13.80
4. Actuacions de caràcter econòmic 8.72 8.57 8.57 8.34 8.45 8.57
9. Actuacions de caràcter general 15.67 15.54 14.63 13.86 13.96 16.27
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Taula C.250: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Saragossa
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 17.55 15.68 14.97 14.82 17.60 33.57
2. Actuacions de protecció i promoció social 7.81 8.88 6.67 8.13 8.56 12.89
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 9.49 9.20 8.59 9.79 9.31 13.86
4. Actuacions de caràcter econòmic 7.94 8.96 7.87 9.28 10.45 10.29
9. Actuacions de caràcter general 57.21 57.28 61.90 57.98 54.09 29.39
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Taula C.251: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Sevilla
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 41.13 41.64 41.76 40.26 41.32 40.66
2. Actuacions de protecció i promoció social 20.29 21.01 20.14 20.39 20.78 22.03
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 12.44 11.27 11.00 10.74 12.42 11.01
4. Actuacions de caràcter econòmic 10.43 11.09 11.67 11.13 10.42 9.98
9. Actuacions de caràcter general 15.72 14.99 15.42 17.48 15.06 16.32
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Taula C.252: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2010-2015, percentatge). València
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0. Deute públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Serveis públics bàsics 46.34 49.04 52.31 47.97 48.27 48.02
2. Actuacions de protecció i promoció social 11.85 11.00 10.42 10.79 12.04 11.61
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 17.91 17.01 15.61 16.47 16.37 16.69
4. Actuacions de caràcter econòmic 9.57 9.05 8.00 9.10 8.80 9.18
9. Actuacions de caràcter general 14.32 13.89 13.66 15.66 14.52 14.50
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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C.22 Despesa dels capítols 1, 2 i 4 en valors absoluts (milions deuros). De-
sagregació a dos dígits
Taula C.253: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2010-2015). Desagregació a dos dígits.
Barcelona
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 2.34 2.52 2.52 2.73 1.98 1.95
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 294.61 289.72 280.72 289.46 285.49 294.70
15. Habitatge i urbanisme 101.00 89.70 84.83 87.93 85.51 106.14
16. Benestar comunitari 381.78 386.59 395.71 398.41 391.16 398.28
17. Medi ambient 56.66 53.90 51.80 51.25 50.09 51.63
21. Pensions 1.09 0.98 0.85 0.78 0.69 0.60
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 168.38 180.42 208.65 219.66 229.83 261.20
24. Foment dOcupació 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.04
31. Sanitat 22.62 19.65 18.65 18.83 21.36 22.46
32. Educació 98.62 109.69 119.05 116.33 120.27 131.85
33. Cultura 117.36 111.47 111.08 112.43 121.77 125.05
34. Esport 27.05 28.99 35.79 36.42 25.63 24.88
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 66.71 85.86 64.31 57.98 78.24 91.35
44. Transport públic 72.89 72.89 80.17 80.17 105.70 132.73
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 1.54 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 1.25 1.21 0.87 0.89 17.40 18.05
91. Órgans de govern 30.55 27.46 26.56 27.19 27.45 27.25
92. Serveis de caràcter general 160.22 152.81 149.76 165.76 149.00 159.91
93. Administració nancera i tributària 93.03 83.62 85.66 81.67 81.96 90.68
94. Transferències a altres Administracions Públiques 74.87 79.87 83.10 89.60 88.69 92.02
Total 1771.02 1777.33 1800.10 1839.19 1882.23 2030.78
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Taula C.254: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2010-2015). Desagregació a dos dígits.
Badalona
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 14.11 13.99 13.47 14.35 14.01 14.43
15. Habitatge i urbanisme 11.22 11.49 9.25 9.17 9.27 9.17
16. Benestar comunitari 25.63 29.03 25.29 25.54 26.90 25.82
17. Medi ambient 6.49 6.55 5.30 5.14 5.34 5.32
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 14.70 14.11 12.90 13.15 13.01 12.87
24. Foment dOcupació 9.52 11.31 4.66 3.71 4.76 5.56
31. Sanitat 8.98 9.66 7.25 9.53 7.69 9.20
32. Educació 18.94 19.76 16.13 16.60 19.58 20.46
33. Cultura 7.30 6.93 5.06 4.94 4.87 4.82
34. Esport 3.96 3.71 3.05 3.19 2.99 3.73
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 1.67 1.41 1.08 1.13 1.38 1.34
44. Transport públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 5.29 5.26 4.52 3.91 4.08 3.87
91. Órgans de govern 1.88 1.74 1.35 1.54 1.67 1.54
92. Serveis de caràcter general 16.46 14.24 14.51 13.51 13.64 14.30
93. Administració nancera i tributària 8.83 9.78 7.81 8.47 8.35 7.36
94. Transferències a altres Administracions Públiques 6.71 7.12 7.53 7.87 7.86 8.11
Total 161.71 166.08 139.16 141.76 145.40 147.90
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Taula C.255: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2010-2015). Desagregació a dos dígits.
Sant Boi de Llobregat
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 6.56 6.52 6.39 6.83 6.79 7.32
15. Habitatge i urbanisme 3.76 2.90 2.92 3.14 3.51 3.03
16. Benestar comunitari 7.07 7.30 7.41 6.78 6.73 6.88
17. Medi ambient 2.97 2.69 2.63 2.82 3.03 3.42
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 6.48 6.33 6.55 7.44 7.93 7.66
24. Foment dOcupació 1.64 3.56 2.45 2.26 4.07 3.92
31. Sanitat 0.92 0.96 0.83 0.79 0.71 0.49
32. Educació 5.54 5.40 5.31 6.57 5.47 5.41
33. Cultura 2.95 2.91 2.79 1.64 2.86 5.30
34. Esport 3.09 3.02 2.92 3.00 2.96 3.25
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.07 0.06 0.07 0.06 0.10 0.10
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 1.01 0.93 0.90 1.00 1.21 1.28
44. Transport públic 0.09 0.06 0.03 0.00 0.00 0.00
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.08 0.08 0.01
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 1.20 1.18 1.10 1.13 1.11 1.02
91. Órgans de govern 1.97 2.29 2.08 2.07 1.94 1.62
92. Serveis de caràcter general 11.46 11.01 10.37 10.76 11.21 11.26
93. Administració nancera i tributària 1.65 1.74 2.10 1.91 2.59 1.32
94. Transferències a altres Administracions Públiques 2.32 2.43 3.42 3.60 3.65 3.69
Total 60.75 61.28 60.24 61.89 65.94 66.99
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Taula C.256: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2010-2015). Desagregació a dos dígits.
Santa Coloma de Gramenet
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 6.87 6.99 6.99 7.02 6.88 6.95
15. Habitatge i urbanisme 8.19 8.84 9.71 5.65 6.11 6.30
16. Benestar comunitari 8.70 8.08 9.78 9.71 10.30 9.82
17. Medi ambient 3.52 3.08 2.59 2.51 2.66 2.19
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 9.75 10.15 8.55 9.78 11.81 11.22
24. Foment dOcupació 2.81 3.49 5.13 5.11 5.69 5.87
31. Sanitat 0.54 0.68 0.71 0.77 0.70 0.54
32. Educació 8.58 8.70 8.45 8.52 8.82 9.29
33. Cultura 3.50 3.24 2.28 2.49 2.49 4.12
34. Esport 1.78 1.75 1.77 1.78 2.57 2.50
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 0.69 0.87 0.79 1.07 1.04 1.15
44. Transport públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 1.26 1.02 0.09 0.04 0.04 0.13
91. Órgans de govern 1.94 1.81 1.97 1.90 1.97 1.89
92. Serveis de caràcter general 10.96 12.20 13.62 13.39 13.98 13.24
93. Administració nancera i tributària 2.63 2.98 2.37 2.50 2.46 2.46
94. Transferències a altres Administracions Públiques 3.41 3.62 3.77 6.28 4.21 4.33
Total 75.12 77.49 78.58 78.51 81.73 82.00
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Taula C.257: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2010-2015). Desagregació a dos dígits.
Cornellà
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 5.14 5.11 5.07 5.31 5.34 5.61
15. Habitatge i urbanisme 5.45 5.18 4.22 5.42 5.86 4.14
16. Benestar comunitari 5.63 7.47 6.56 7.94 7.49 8.67
17. Medi ambient 2.47 2.48 2.61 2.90 2.75 3.17
21. Pensions 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.05 0.07 0.22 0.49 0.45 0.51
23. Serveis Socials i promoció social 5.63 4.69 4.55 5.34 5.46 5.41
24. Foment dOcupació 3.04 3.23 1.69 2.22 2.64 4.05
31. Sanitat 0.51 0.48 0.41 0.38 0.35 0.22
32. Educació 6.75 6.89 6.45 6.55 6.45 6.91
33. Cultura 4.37 3.97 3.78 4.04 3.89 4.09
34. Esport 1.81 1.69 2.60 2.66 2.99 3.14
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 0.45 0.45 0.44 0.64 0.52 1.64
44. Transport públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45. Infraestructures 0.17 0.16 0.13 0.14 0.13 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 0.44 0.42 0.61 0.88 0.88 0.95
91. Órgans de govern 1.04 0.91 0.84 0.90 0.90 0.91
92. Serveis de caràcter general 6.40 6.29 5.93 5.70 5.87 5.43
93. Administració nancera i tributària 9.25 9.27 6.54 12.35 9.38 9.16
94. Transferències a altres Administracions Públiques 3.38 3.97 4.07 4.36 4.16 3.70
Total 62.02 62.73 56.72 68.24 65.51 67.72
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Taula C.258: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2010-2015). Desagregació a dos dígits.
Sant Cugat del Vallès
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 5.79 5.78 6.31 6.27 6.41 7.79
15. Habitatge i urbanisme 11.16 10.48 6.78 6.07 6.04 2.96
16. Benestar comunitari 9.72 9.37 12.05 11.87 12.70 12.05
17. Medi ambient 6.04 5.88 4.94 4.53 4.68 4.45
21. Pensions 1.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 5.87 5.87 5.76 5.97 6.76 6.38
24. Foment dOcupació 1.60 1.46 1.13 0.90 1.31 1.94
31. Sanitat 0.56 0.55 0.45 0.34 0.34 0.46
32. Educació 7.64 7.55 7.45 7.67 7.40 8.29
33. Cultura 6.94 6.58 6.38 6.74 6.97 8.32
34. Esport 1.97 1.95 2.15 2.20 2.09 2.15
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 1.47 1.38 1.11 1.01 1.28 1.66
44. Transport públic 3.44 3.88 3.27 2.84 2.83 3.05
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.70
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.03 0.04 0.07 0.06
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 1.17 1.17 0.96 1.05 0.88 2.11
91. Órgans de govern 1.35 1.31 1.28 1.35 1.35 1.33
92. Serveis de caràcter general 15.09 14.26 14.73 14.52 15.67 13.65
93. Administració nancera i tributària 3.54 3.25 3.16 2.99 2.86 2.28
94. Transferències a altres Administracions Públiques 5.41 5.25 7.97 9.70 12.00 11.87
Total 89.99 86.00 85.92 86.05 91.65 93.50
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Taula C.259: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2010-2015). Desagregació a dos dígits.
LHospitalet de Llobregat
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 23.02 22.82 23.34 24.78 24.94 26.51
15. Habitatge i urbanisme 8.78 10.73 7.36 8.01 6.60 6.12
16. Benestar comunitari 29.05 29.21 30.88 32.44 33.21 32.22
17. Medi ambient 8.82 9.01 8.64 8.60 8.71 9.48
21. Pensions 0.02 0.02 0.58 0.01 0.01 0.01
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 1.28 1.73 0.15 0.48 0.51 0.89
23. Serveis Socials i promoció social 22.51 21.40 18.53 19.48 21.35 21.29
24. Foment dOcupació 11.52 10.61 8.76 9.21 10.16 8.49
31. Sanitat 3.92 4.02 3.26 2.97 2.62 2.64
32. Educació 9.46 9.50 9.42 9.05 9.22 10.74
33. Cultura 8.20 7.98 7.67 7.88 8.11 9.66
34. Esport 4.64 4.51 4.26 5.85 8.53 10.68
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 0.11 0.10 0.20 0.21 0.25 2.29
44. Transport públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 3.69 3.36 2.10 2.12 2.23 2.61
91. Órgans de govern 3.93 3.88 4.12 4.14 3.94 2.49
92. Serveis de caràcter general 19.11 18.14 15.86 16.73 16.40 24.87
93. Administració nancera i tributària 19.30 17.42 17.79 17.36 18.79 10.40
94. Transferències a altres Administracions Públiques 3.17 3.15 3.82 3.32 3.32 3.32
Total 180.52 177.60 166.76 172.66 178.88 184.71
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Taula C.260: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2010-2015). Desagregació a dos dígits.
Madrid
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 702.33 693.44 608.70 661.39 674.50 657.37
15. Habitatge i urbanisme 486.30 399.20 245.40 292.30 255.04 274.18
16. Benestar comunitari 642.46 570.88 556.55 512.45 527.15 492.66
17. Medi ambient 216.81 212.28 255.09 182.08 160.53 171.53
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 55.99 55.09 41.44 18.28 30.73 47.57
23. Serveis Socials i promoció social 378.07 299.68 307.40 303.05 303.29 318.06
24. Foment dOcupació 42.38 46.79 34.98 20.76 24.71 22.52
31. Sanitat 114.27 105.37 96.75 93.48 92.57 85.54
32. Educació 84.39 79.50 75.86 71.03 69.76 64.81
33. Cultura 132.63 128.93 106.34 122.31 117.16 118.79
34. Esport 134.33 120.27 109.99 106.07 103.68 106.91
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 44.76 42.10 16.41 9.65 9.48 7.70
44. Transport públic 188.69 189.44 108.96 145.98 140.13 128.85
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 88.70 76.02 72.53 66.54 63.93 74.83
91. Órgans de govern 32.67 31.85 26.59 25.79 26.81 25.65
92. Serveis de caràcter general 236.56 237.04 243.60 210.57 218.41 213.26
93. Administració nancera i tributària 176.91 157.78 146.14 142.05 136.47 134.28
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 3758.23 3445.65 3052.73 2983.79 2954.34 2944.53
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Taula C.261: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2010-2015). Desagregació a dos dígits.
Màlaga
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 76.43 78.24 75.14 76.48 78.88 79.00
15. Habitatge i urbanisme 36.20 36.14 39.69 41.58 40.49 30.68
16. Benestar comunitari 100.01 100.25 104.10 99.29 99.01 97.82
17. Medi ambient 13.68 14.07 14.30 14.71 15.46 16.49
21. Pensions 0.30 0.31 0.33 0.32 0.32 0.32
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 43.29 41.90 41.25 42.24 41.35 47.49
24. Foment dOcupació 7.79 7.64 5.37 6.28 8.93 13.48
31. Sanitat 3.21 3.18 2.90 2.87 2.89 3.10
32. Educació 20.41 20.85 18.50 19.09 18.30 18.77
33. Cultura 34.98 33.47 30.63 30.53 32.19 37.14
34. Esport 5.79 4.90 6.13 4.51 5.48 5.13
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.81 0.77 0.70 0.84 0.85 0.77
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 8.88 7.40 7.78 7.60 8.28 8.30
44. Transport públic 25.63 26.72 26.28 24.27 24.25 26.93
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 4.11 3.64 2.98 3.49 4.00 3.86
91. Órgans de govern 4.59 4.46 4.05 4.14 4.08 4.43
92. Serveis de caràcter general 48.57 46.64 42.42 37.91 38.60 40.76
93. Administració nancera i tributària 17.75 18.70 17.95 18.15 19.10 30.43
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 452.44 449.26 440.50 434.31 442.46 464.91
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Taula C.262: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2010-2015). Desagregació a dos dígits.
Saragossa
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 5.60 4.17 5.07 5.19 4.65 70.63
15. Habitatge i urbanisme 4.10 3.70 11.56 7.47 5.83 18.53
16. Benestar comunitari 81.19 70.97 64.85 58.57 73.82 82.56
17. Medi ambient 7.18 6.61 9.43 7.25 10.56 16.33
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.96 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 1.30 1.05 0.83 0.00 1.23 2.42
23. Serveis Socials i promoció social 31.99 38.98 31.00 33.16 35.80 68.61
24. Foment dOcupació 10.35 8.36 8.67 8.96 9.11 1.19
31. Sanitat 0.97 0.85 0.93 1.05 1.09 2.81
32. Educació 16.89 16.31 21.18 22.31 20.71 33.79
33. Cultura 21.32 20.65 17.61 16.46 16.56 21.54
34. Esport 13.85 12.32 12.43 12.06 11.81 19.46
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.14 0.17 0.17
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.05 0.05 0.05 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 6.20 4.77 3.60 3.28 3.31 3.34
44. Transport públic 32.35 40.04 42.19 43.76 49.96 51.99
45. Infraestructures 1.24 1.06 1.04 0.99 1.26 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.11 0.05 0.05 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 4.59 2.98 0.79 0.87 1.52 2.14
91. Órgans de govern 3.24 3.24 2.08 2.32 2.41 4.93
92. Serveis de caràcter general 313.23 306.05 370.43 301.80 285.81 145.95
93. Administració nancera i tributària 3.27 2.88 3.29 3.00 3.33 13.72
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 558.87 544.99 607.12 529.71 539.04 560.10
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Taula C.263: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2010-2015). Desagregació a dos dígits.
Sevilla
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 87.35 88.20 84.49 85.17 89.34 84.55
15. Habitatge i urbanisme 48.33 51.60 50.74 55.84 47.94 47.40
16. Benestar comunitari 102.98 112.72 106.83 98.09 98.57 102.30
17. Medi ambient 24.58 25.23 21.45 22.01 23.76 22.76
21. Pensions 4.25 4.54 3.56 2.76 2.91 2.77
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 52.98 57.22 53.16 53.73 55.85 58.63
23. Serveis Socials i promoció social 55.11 60.64 60.32 62.97 57.94 58.11
24. Foment dOcupació 17.51 17.73 10.05 12.76 13.87 19.72
31. Sanitat 10.33 9.93 9.05 11.12 11.60 8.14
32. Educació 4.07 4.32 3.05 3.57 2.88 3.27
33. Cultura 35.32 31.33 30.89 28.47 36.10 35.02
34. Esport 29.87 29.58 26.44 26.53 27.46 23.15
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.09 0.01 0.04 0.13 0.03 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 11.98 14.66 10.87 7.51 7.74 9.08
44. Transport públic 50.34 54.25 60.52 63.85 56.96 53.91
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 4.33 5.09 2.22 0.71 0.75 0.06
91. Órgans de govern 9.50 8.49 6.68 7.84 6.91 4.67
92. Serveis de caràcter general 68.71 68.21 65.49 75.96 65.44 77.62
93. Administració nancera i tributària 22.44 23.32 25.13 29.59 22.28 20.89
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 640.06 667.07 630.99 648.64 628.34 632.06
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Taula C.264: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2010-2015). Desagregació a dos dígits.
València
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 130.46 133.00 136.22 131.43 124.16 121.60
15. Habitatge i urbanisme 14.03 25.06 17.99 15.42 15.37 19.38
16. Benestar comunitari 101.50 119.18 147.99 99.12 98.42 94.56
17. Medi ambient 30.47 29.23 29.08 27.63 30.52 28.38
21. Pensions 0.60 0.60 0.01 0.01 0.93 0.93
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 59.21 58.51 58.08 56.35 57.87 56.09
24. Foment dOcupació 10.88 9.66 7.91 5.21 8.14 6.81
31. Sanitat 7.49 7.13 6.73 6.04 5.60 4.48
32. Educació 33.04 35.47 31.66 30.30 28.94 27.49
33. Cultura 50.20 47.18 42.97 42.24 42.37 45.81
34. Esport 16.11 16.54 17.51 15.38 14.15 13.97
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.55 0.53 0.47 0.51 0.52 0.60
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 9.61 9.17 8.04 7.76 6.69 7.34
44. Transport públic 44.37 44.46 39.88 39.93 39.19 39.21
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 2.56 2.40 2.31 3.72 2.54 3.29
91. Órgans de govern 10.30 10.11 10.20 9.87 9.71 9.15
92. Serveis de caràcter general 55.09 56.46 56.71 59.01 51.66 51.78
93. Administració nancera i tributària 20.05 20.22 19.60 20.45 19.39 18.75
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 596.53 624.91 633.36 570.39 556.15 549.60
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C.23 Despesa dels capítols 1, 2 i 4 per càpita (euros). Desagregació a dos dígits
Taula C.265: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Desagregació
a dos dígits. Barcelona
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 1.44 1.56 1.55 1.70 1.24 1.22
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 181.93 179.34 173.18 179.58 178.16 183.91
15. Habitatge i urbanisme 62.37 55.52 52.33 54.55 53.36 66.24
16. Benestar comunitari 235.76 239.31 244.13 247.18 244.11 248.56
17. Medi ambient 34.99 33.36 31.96 31.79 31.26 32.22
21. Pensions 0.67 0.60 0.53 0.49 0.43 0.37
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 103.98 111.69 128.72 136.28 143.43 163.01
24. Foment dOcupació 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.03
31. Sanitat 13.97 12.16 11.51 11.68 13.33 14.01
32. Educació 60.90 67.90 73.44 72.17 75.06 82.28
33. Cultura 72.47 69.00 68.53 69.75 75.99 78.04
34. Esport 16.70 17.95 22.08 22.59 15.99 15.53
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 41.20 53.15 39.67 35.97 48.83 57.01
44. Transport públic 45.01 45.12 49.46 49.74 65.96 82.83
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.95 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 0.77 0.75 0.53 0.56 10.86 11.26
91. Órgans de govern 18.87 17.00 16.39 16.87 17.13 17.01
92. Serveis de caràcter general 98.94 94.59 92.39 102.84 92.99 99.79
93. Administració nancera i tributària 57.45 51.76 52.85 50.67 51.15 56.59
94. Transferències a altres Administracions Públiques 46.23 49.44 51.27 55.59 55.35 57.43
Total 1093.67 1100.21 1110.52 1141.06 1174.64 1267.35
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Taula C.266: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Desagregació
a dos dígits. Badalona
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 64.47 63.64 60.95 65.31 64.49 66.41
15. Habitatge i urbanisme 51.28 52.27 41.85 41.74 42.68 42.21
16. Benestar comunitari 117.08 132.07 114.45 116.27 123.86 118.86
17. Medi ambient 29.67 29.81 24.00 23.40 24.57 24.47
21. Pensions 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 67.17 64.19 58.36 59.87 59.88 59.27
24. Foment dOcupació 43.50 51.47 21.10 16.87 21.93 25.59
31. Sanitat 41.02 43.96 32.79 43.37 35.40 42.37
32. Educació 86.53 89.92 73.01 75.55 90.15 94.21
33. Cultura 33.33 31.52 22.89 22.50 22.44 22.18
34. Esport 18.07 16.88 13.81 14.51 13.77 17.18
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 7.63 6.41 4.88 5.15 6.37 6.17
44. Transport públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 24.19 23.93 20.45 17.79 18.78 17.81
91. Órgans de govern 8.61 7.90 6.09 7.03 7.67 7.09
92. Serveis de caràcter general 75.20 64.78 65.68 61.50 62.78 65.85
93. Administració nancera i tributària 40.36 44.50 35.34 38.54 38.42 33.87
94. Transferències a altres Administracions Públiques 30.65 32.40 34.09 35.80 36.20 37.36
Total 738.79 755.66 629.73 645.20 669.40 680.91
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Taula C.267: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Desagregació
a dos dígits. Sant Boi de Llobregat
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 79.64 78.69 76.90 81.86 81.73 88.05
15. Habitatge i urbanisme 45.57 34.96 35.18 37.64 42.23 36.43
16. Benestar comunitari 85.79 88.08 89.24 81.29 80.93 82.83
17. Medi ambient 36.07 32.50 31.62 33.82 36.40 41.10
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 78.64 76.41 78.82 89.22 95.48 92.19
24. Foment dOcupació 19.88 42.93 29.47 27.12 49.03 47.20
31. Sanitat 11.14 11.62 9.94 9.50 8.57 5.91
32. Educació 67.25 65.12 63.91 78.75 65.84 65.15
33. Cultura 35.85 35.14 33.57 19.65 34.43 63.82
34. Esport 37.47 36.40 35.12 35.98 35.56 39.07
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.80 0.72 0.78 0.74 1.24 1.21
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 12.30 11.18 10.84 12.04 14.52 15.40
44. Transport públic 1.12 0.70 0.34 0.00 0.00 0.00
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.93 0.95 0.13
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 14.51 14.19 13.29 13.54 13.35 12.31
91. Órgans de govern 23.88 27.69 25.06 24.77 23.30 19.50
92. Serveis de caràcter general 139.06 132.91 124.79 129.02 134.85 135.52
93. Administració nancera i tributària 20.01 21.04 25.25 22.95 31.14 15.86
94. Transferències a altres Administracions Públiques 28.15 29.31 41.13 43.22 43.96 44.43
Total 737.14 739.60 725.23 742.05 793.49 806.10
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Taula C.268: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Desagregació
a dos dígits. Santa Coloma de Gramenet
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 57.19 57.82 57.98 58.45 57.93 58.54
15. Habitatge i urbanisme 68.19 73.17 80.54 47.07 51.45 53.10
16. Benestar comunitari 72.46 66.90 81.09 80.90 86.71 82.71
17. Medi ambient 29.28 25.46 21.51 20.92 22.39 18.47
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 81.18 84.03 70.94 81.48 99.48 94.52
24. Foment dOcupació 23.43 28.88 42.57 42.57 47.93 49.40
31. Sanitat 4.52 5.65 5.86 6.38 5.92 4.54
32. Educació 71.44 72.01 70.10 71.02 74.27 78.25
33. Cultura 29.11 26.78 18.92 20.74 20.97 34.74
34. Esport 14.87 14.44 14.67 14.79 21.61 21.02
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 5.77 7.16 6.54 8.94 8.77 9.69
44. Transport públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 10.53 8.43 0.71 0.31 0.30 1.11
91. Órgans de govern 16.13 14.95 16.37 15.83 16.59 15.95
92. Serveis de caràcter general 91.30 100.97 112.90 111.55 117.75 111.48
93. Administració nancera i tributària 21.87 24.70 19.66 20.81 20.76 20.68
94. Transferències a altres Administracions Públiques 28.40 29.98 31.25 52.36 35.48 36.45
Total 625.68 641.33 651.61 654.13 688.31 690.63
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Taula C.269: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Desagregació
a dos dígits. Cornellà
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 58.96 58.58 57.95 61.21 61.95 65.11
15. Habitatge i urbanisme 62.45 59.38 48.25 62.56 67.96 48.04
16. Benestar comunitari 64.58 85.64 75.00 91.63 86.83 100.49
17. Medi ambient 28.28 28.42 29.84 33.43 31.84 36.76
21. Pensions 0.26 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.60 0.79 2.46 5.70 5.18 5.86
23. Serveis Socials i promoció social 64.49 53.80 51.97 61.65 63.32 62.70
24. Foment dOcupació 34.88 36.98 19.30 25.62 30.57 46.94
31. Sanitat 5.85 5.51 4.71 4.38 4.04 2.55
32. Educació 77.41 79.00 73.75 75.58 74.79 80.13
33. Cultura 50.04 45.49 43.28 46.55 45.10 47.46
34. Esport 20.78 19.32 29.76 30.73 34.70 36.42
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.06 0.02 0.01 0.05 0.04 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 5.12 5.12 5.05 7.38 5.98 19.02
44. Transport públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45. Infraestructures 1.93 1.78 1.51 1.61 1.55 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 5.06 4.83 7.01 10.12 10.23 11.06
91. Órgans de govern 11.94 10.48 9.55 10.42 10.49 10.58
92. Serveis de caràcter general 73.39 72.05 67.75 65.70 68.11 62.99
93. Administració nancera i tributària 106.00 106.23 74.77 142.49 108.77 106.27
94. Transferències a altres Administracions Públiques 38.78 45.51 46.58 50.35 48.19 42.89
Total 710.86 718.97 648.53 787.17 759.68 785.31
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Taula C.270: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Desagregació
a dos dígits. Sant Cugat del Vallès
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 70.81 69.35 74.29 72.83 73.60 89.42
15. Habitatge i urbanisme 136.46 125.74 79.79 70.47 69.36 33.97
16. Benestar comunitari 118.92 112.49 141.87 137.80 145.84 138.37
17. Medi ambient 73.90 70.61 58.11 52.56 53.71 51.04
21. Pensions 15.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 71.83 70.45 67.80 69.31 77.59 73.27
24. Foment dOcupació 19.62 17.54 13.28 10.48 15.04 22.29
31. Sanitat 6.89 6.64 5.31 3.91 3.93 5.31
32. Educació 93.43 90.56 87.74 89.10 84.96 95.21
33. Cultura 84.85 78.97 75.14 78.24 79.95 95.55
34. Esport 24.08 23.37 25.34 25.60 23.98 24.62
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.04 0.04 0.05 0.03
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 17.95 16.60 13.08 11.70 14.67 19.05
44. Transport públic 42.09 46.58 38.46 32.99 32.50 34.97
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.94
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.37 0.46 0.79 0.64
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 14.37 14.10 11.33 12.14 10.14 24.24
91. Órgans de govern 16.49 15.72 15.08 15.69 15.50 15.25
92. Serveis de caràcter general 184.62 171.17 173.36 168.64 179.92 156.65
93. Administració nancera i tributària 43.34 39.03 37.26 34.74 32.80 26.18
94. Transferències a altres Administracions Públiques 66.16 62.97 93.85 112.64 137.71 136.23
Total 1100.84 1031.90 1011.50 999.36 1052.03 1073.22
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Taula C.271: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Desagregació
a dos dígits. LHospitalet de Llobregat
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 89.01 89.12 90.81 97.54 98.38 104.55
15. Habitatge i urbanisme 33.94 41.92 28.64 31.55 26.04 24.14
16. Benestar comunitari 112.31 114.06 120.14 127.70 131.00 127.09
17. Medi ambient 34.10 35.17 33.61 33.86 34.34 37.40
21. Pensions 0.07 0.06 2.27 0.04 0.04 0.04
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 4.94 6.76 0.60 1.89 2.01 3.50
23. Serveis Socials i promoció social 87.03 83.59 72.07 76.66 84.21 83.99
24. Foment dOcupació 44.53 41.43 34.08 36.26 40.07 33.48
31. Sanitat 15.15 15.68 12.69 11.68 10.33 10.40
32. Educació 36.59 37.11 36.63 35.64 36.35 42.36
33. Cultura 31.69 31.15 29.85 31.03 31.98 38.11
34. Esport 17.95 17.63 16.59 23.03 33.63 42.12
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 0.43 0.39 0.77 0.81 0.97 9.04
44. Transport públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 14.28 13.12 8.18 8.35 8.80 10.28
91. Órgans de govern 15.18 15.16 16.03 16.28 15.52 9.81
92. Serveis de caràcter general 73.88 70.86 61.69 65.86 64.67 98.10
93. Administració nancera i tributària 74.62 68.02 69.21 68.35 74.14 41.03
94. Transferències a altres Administracions Públiques 12.27 12.32 14.87 13.08 13.11 13.11
Total 697.96 693.56 648.74 679.61 705.59 728.57
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Taula C.272: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Desagregació
a dos dígits. Madrid
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 214.58 212.38 188.25 206.22 213.10 207.68
15. Habitatge i urbanisme 148.58 122.26 75.89 91.14 80.58 86.62
16. Benestar comunitari 196.29 174.85 172.12 159.78 166.54 155.65
17. Medi ambient 66.24 65.02 78.89 56.77 50.72 54.19
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 17.11 16.87 12.82 5.70 9.71 15.03
23. Serveis Socials i promoció social 115.51 91.78 95.07 94.49 95.82 100.48
24. Foment dOcupació 12.95 14.33 10.82 6.47 7.81 7.11
31. Sanitat 34.91 32.27 29.92 29.15 29.25 27.03
32. Educació 25.78 24.35 23.46 22.15 22.04 20.47
33. Cultura 40.52 39.49 32.89 38.14 37.01 37.53
34. Esport 41.04 36.83 34.02 33.07 32.76 33.78
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 13.67 12.89 5.08 3.01 2.99 2.43
44. Transport públic 57.65 58.02 33.70 45.52 44.27 40.71
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 27.10 23.28 22.43 20.75 20.20 23.64
91. Órgans de govern 9.98 9.75 8.22 8.04 8.47 8.10
92. Serveis de caràcter general 72.27 72.60 75.34 65.65 69.00 67.38
93. Administració nancera i tributària 54.05 48.32 45.19 44.29 43.12 42.42
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 1148.23 1055.32 944.09 930.33 933.37 930.27
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Taula C.273: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Desagregació
a dos dígits. Màlaga
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 134.43 137.73 132.43 134.54 139.13 139.35
15. Habitatge i urbanisme 63.67 63.62 69.95 73.15 71.42 54.12
16. Benestar comunitari 175.92 176.49 183.46 174.66 174.64 172.55
17. Medi ambient 24.07 24.77 25.20 25.87 27.27 29.09
21. Pensions 0.52 0.54 0.58 0.56 0.56 0.57
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 76.15 73.76 72.69 74.30 72.95 83.77
24. Foment dOcupació 13.71 13.44 9.47 11.05 15.75 23.77
31. Sanitat 5.65 5.60 5.11 5.05 5.09 5.47
32. Educació 35.90 36.71 32.60 33.58 32.28 33.11
33. Cultura 61.53 58.92 53.97 53.71 56.78 65.51
34. Esport 10.19 8.62 10.80 7.93 9.66 9.05
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 1.43 1.36 1.23 1.48 1.49 1.36
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 15.61 13.02 13.72 13.37 14.61 14.65
44. Transport públic 45.09 47.04 46.31 42.70 42.78 47.51
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 7.23 6.40 5.25 6.14 7.05 6.80
91. Órgans de govern 8.08 7.86 7.14 7.29 7.19 7.81
92. Serveis de caràcter general 85.44 82.10 74.76 66.69 68.09 71.90
93. Administració nancera i tributària 31.22 32.93 31.64 31.93 33.70 53.68
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 795.84 790.91 776.30 763.99 780.47 820.07
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Taula C.274: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Desagregació
a dos dígits. Saragossa
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 8.30 6.18 7.46 7.62 6.98 106.05
15. Habitatge i urbanisme 6.07 5.48 17.01 10.95 8.75 27.81
16. Benestar comunitari 120.26 105.18 95.42 85.89 110.83 123.95
17. Medi ambient 10.64 9.80 13.88 10.62 15.85 24.52
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 1.41 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 1.93 1.55 1.22 0.00 1.85 3.64
23. Serveis Socials i promoció social 47.38 57.77 45.61 48.63 53.75 103.01
24. Foment dOcupació 15.33 12.39 12.75 13.14 13.68 1.78
31. Sanitat 1.44 1.25 1.36 1.53 1.64 4.22
32. Educació 25.02 24.18 31.16 32.71 31.10 50.74
33. Cultura 31.58 30.61 25.92 24.14 24.86 32.34
34. Esport 20.52 18.25 18.29 17.69 17.72 29.21
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.20 0.25 0.25
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.07 0.07 0.08 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 9.19 7.08 5.29 4.81 4.98 5.01
44. Transport públic 47.91 59.35 62.08 64.17 75.01 78.05
45. Infraestructures 1.84 1.57 1.52 1.45 1.90 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.16 0.08 0.08 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 6.80 4.42 1.16 1.27 2.29 3.21
91. Órgans de govern 4.80 4.81 3.06 3.41 3.61 7.41
92. Serveis de caràcter general 463.96 453.59 545.04 442.51 429.10 219.13
93. Administració nancera i tributària 4.84 4.27 4.84 4.40 5.00 20.60
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 827.81 807.73 893.32 776.69 809.31 840.92
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Taula C.275: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Desagregació
a dos dígits. Sevilla
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 124.04 125.46 120.29 121.64 128.23 121.36
15. Habitatge i urbanisme 68.63 73.39 72.24 79.76 68.81 68.04
16. Benestar comunitari 146.24 160.33 152.10 140.09 141.49 146.84
17. Medi ambient 34.91 35.89 30.54 31.43 34.10 32.66
21. Pensions 6.03 6.46 5.06 3.95 4.18 3.98
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 75.23 81.39 75.69 76.74 80.16 84.16
23. Serveis Socials i promoció social 78.26 86.25 85.88 89.94 83.17 83.41
24. Foment dOcupació 24.87 25.22 14.31 18.23 19.91 28.31
31. Sanitat 14.68 14.13 12.89 15.89 16.65 11.68
32. Educació 5.78 6.15 4.35 5.09 4.13 4.70
33. Cultura 50.16 44.56 43.97 40.66 51.82 50.27
34. Esport 42.42 42.08 37.65 37.89 39.42 33.23
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.12 0.01 0.06 0.19 0.05 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 17.01 20.85 15.48 10.73 11.11 13.04
44. Transport públic 71.48 77.16 86.17 91.20 81.77 77.37
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 6.15 7.24 3.16 1.01 1.07 0.09
91. Órgans de govern 13.49 12.08 9.51 11.20 9.91 6.71
92. Serveis de caràcter general 97.57 97.03 93.25 108.49 93.93 111.41
93. Administració nancera i tributària 31.87 33.17 35.78 42.26 31.99 29.98
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 908.92 948.86 898.40 926.41 901.92 907.24
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Taula C.276: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2010-2015, per càpita). Desagregació
a dos dígits. València
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 161.21 166.66 170.91 165.88 157.88 154.63
15. Habitatge i urbanisme 17.34 31.41 22.57 19.46 19.54 24.64
16. Benestar comunitari 125.42 149.34 185.68 125.10 125.15 120.24
17. Medi ambient 37.65 36.63 36.49 34.87 38.81 36.08
21. Pensions 0.74 0.75 0.01 0.01 1.18 1.18
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 73.17 73.31 72.87 71.12 73.59 71.33
24. Foment dOcupació 13.44 12.10 9.93 6.57 10.35 8.65
31. Sanitat 9.25 8.94 8.44 7.62 7.12 5.70
32. Educació 40.82 44.45 39.72 38.25 36.80 34.95
33. Cultura 62.04 59.11 53.91 53.31 53.88 58.25
34. Esport 19.91 20.73 21.98 19.42 17.99 17.76
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.68 0.66 0.59 0.64 0.66 0.77
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 11.88 11.49 10.09 9.80 8.51 9.33
44. Transport públic 54.83 55.71 50.04 50.40 49.83 49.85
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 3.17 3.00 2.90 4.70 3.23 4.18
91. Órgans de govern 12.73 12.66 12.79 12.45 12.35 11.63
92. Serveis de caràcter general 68.08 70.74 71.15 74.48 65.69 65.84
93. Administració nancera i tributària 24.78 25.34 24.59 25.81 24.65 23.85
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 737.13 783.06 794.65 719.91 707.19 698.86
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C.24 Despesa dels capítols 1, 2 i 4 en tant per cent. Desagregació a dos dígits
Taula C.277: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Desagregació
a dos dígits. Barcelona
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.13 0.14 0.14 0.15 0.11 0.10
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 16.64 16.30 15.59 15.74 15.17 14.51
15. Habitatge i urbanisme 5.70 5.05 4.71 4.78 4.54 5.23
16. Benestar comunitari 21.56 21.75 21.98 21.66 20.78 19.61
17. Medi ambient 3.20 3.03 2.88 2.79 2.66 2.54
21. Pensions 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 9.51 10.15 11.59 11.94 12.21 12.86
24. Foment dOcupació 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00
31. Sanitat 1.28 1.11 1.04 1.02 1.13 1.11
32. Educació 5.57 6.17 6.61 6.33 6.39 6.49
33. Cultura 6.63 6.27 6.17 6.11 6.47 6.16
34. Esport 1.53 1.63 1.99 1.98 1.36 1.23
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 3.77 4.83 3.57 3.15 4.16 4.50
44. Transport públic 4.12 4.10 4.45 4.36 5.62 6.54
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 0.07 0.07 0.05 0.05 0.92 0.89
91. Órgans de govern 1.73 1.54 1.48 1.48 1.46 1.34
92. Serveis de caràcter general 9.05 8.60 8.32 9.01 7.92 7.87
93. Administració nancera i tributària 5.25 4.70 4.76 4.44 4.35 4.47
94. Transferències a altres Administracions Públiques 4.23 4.49 4.62 4.87 4.71 4.53
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula C.278: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Desagregació
a dos dígits. Badalona
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 8.73 8.42 9.68 10.12 9.63 9.75
15. Habitatge i urbanisme 6.94 6.92 6.65 6.47 6.38 6.20
16. Benestar comunitari 15.85 17.48 18.17 18.02 18.50 17.46
17. Medi ambient 4.02 3.95 3.81 3.63 3.67 3.59
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 9.09 8.49 9.27 9.28 8.95 8.71
24. Foment dOcupació 5.89 6.81 3.35 2.61 3.28 3.76
31. Sanitat 5.55 5.82 5.21 6.72 5.29 6.22
32. Educació 11.71 11.90 11.59 11.71 13.47 13.84
33. Cultura 4.51 4.17 3.64 3.49 3.35 3.26
34. Esport 2.45 2.23 2.19 2.25 2.06 2.52
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 1.03 0.85 0.78 0.80 0.95 0.91
44. Transport públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 3.27 3.17 3.25 2.76 2.81 2.61
91. Órgans de govern 1.17 1.05 0.97 1.09 1.15 1.04
92. Serveis de caràcter general 10.18 8.57 10.43 9.53 9.38 9.67
93. Administració nancera i tributària 5.46 5.89 5.61 5.97 5.74 4.97
94. Transferències a altres Administracions Públiques 4.15 4.29 5.41 5.55 5.41 5.49
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula C.279: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Desagregació
a dos dígits. Sant Boi de Llobregat
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 10.80 10.64 10.60 11.03 10.30 10.92
15. Habitatge i urbanisme 6.18 4.73 4.85 5.07 5.32 4.52
16. Benestar comunitari 11.64 11.91 12.31 10.95 10.20 10.27
17. Medi ambient 4.89 4.39 4.36 4.56 4.59 5.10
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 10.67 10.33 10.87 12.02 12.03 11.44
24. Foment dOcupació 2.70 5.80 4.06 3.66 6.18 5.85
31. Sanitat 1.51 1.57 1.37 1.28 1.08 0.73
32. Educació 9.12 8.80 8.81 10.61 8.30 8.08
33. Cultura 4.86 4.75 4.63 2.65 4.34 7.92
34. Esport 5.08 4.92 4.84 4.85 4.48 4.85
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.11 0.10 0.11 0.10 0.16 0.15
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 1.67 1.51 1.50 1.62 1.83 1.91
44. Transport públic 0.15 0.09 0.05 0.00 0.00 0.00
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.13 0.12 0.02
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 1.97 1.92 1.83 1.83 1.68 1.53
91. Órgans de govern 3.24 3.74 3.45 3.34 2.94 2.42
92. Serveis de caràcter general 18.86 17.97 17.21 17.39 16.99 16.81
93. Administració nancera i tributària 2.71 2.84 3.48 3.09 3.92 1.97
94. Transferències a altres Administracions Públiques 3.82 3.96 5.67 5.82 5.54 5.51
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula C.280: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Desagregació
a dos dígits. Santa Coloma de Gramenet
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 9.14 9.01 8.90 8.94 8.42 8.48
15. Habitatge i urbanisme 10.90 11.41 12.36 7.20 7.48 7.69
16. Benestar comunitari 11.58 10.43 12.44 12.37 12.60 11.98
17. Medi ambient 4.68 3.97 3.30 3.20 3.25 2.67
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 12.97 13.10 10.89 12.46 14.45 13.69
24. Foment dOcupació 3.74 4.50 6.53 6.51 6.96 7.15
31. Sanitat 0.72 0.88 0.90 0.98 0.86 0.66
32. Educació 11.42 11.23 10.76 10.86 10.79 11.33
33. Cultura 4.65 4.18 2.90 3.17 3.05 5.03
34. Esport 2.38 2.25 2.25 2.26 3.14 3.04
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 0.92 1.12 1.00 1.37 1.27 1.40
44. Transport públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 1.68 1.32 0.11 0.05 0.04 0.16
91. Órgans de govern 2.58 2.33 2.51 2.42 2.41 2.31
92. Serveis de caràcter general 14.59 15.74 17.33 17.05 17.11 16.14
93. Administració nancera i tributària 3.50 3.85 3.02 3.18 3.02 2.99
94. Transferències a altres Administracions Públiques 4.54 4.67 4.80 8.00 5.15 5.28
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula C.281: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Desagregació
a dos dígits. Cornellà
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 8.29 8.15 8.94 7.78 8.15 8.29
15. Habitatge i urbanisme 8.79 8.26 7.44 7.95 8.95 6.12
16. Benestar comunitari 9.08 11.91 11.56 11.64 11.43 12.80
17. Medi ambient 3.98 3.95 4.60 4.25 4.19 4.68
21. Pensions 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.08 0.11 0.38 0.72 0.68 0.75
23. Serveis Socials i promoció social 9.07 7.48 8.01 7.83 8.33 7.98
24. Foment dOcupació 4.91 5.14 2.98 3.25 4.02 5.98
31. Sanitat 0.82 0.77 0.73 0.56 0.53 0.32
32. Educació 10.89 10.99 11.37 9.60 9.84 10.20
33. Cultura 7.04 6.33 6.67 5.91 5.94 6.04
34. Esport 2.92 2.69 4.59 3.90 4.57 4.64
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 0.72 0.71 0.78 0.94 0.79 2.42
44. Transport públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45. Infraestructures 0.27 0.25 0.23 0.20 0.20 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 0.71 0.67 1.08 1.29 1.35 1.41
91. Órgans de govern 1.68 1.46 1.47 1.32 1.38 1.35
92. Serveis de caràcter general 10.32 10.02 10.45 8.35 8.97 8.02
93. Administració nancera i tributària 14.91 14.78 11.53 18.10 14.32 13.53
94. Transferències a altres Administracions Públiques 5.46 6.33 7.18 6.40 6.34 5.46
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula C.282: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Desagregació
a dos dígits. Sant Cugat del Vallès
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 6.43 6.72 7.34 7.29 7.00 8.33
15. Habitatge i urbanisme 12.40 12.19 7.89 7.05 6.59 3.16
16. Benestar comunitari 10.80 10.90 14.03 13.79 13.86 12.89
17. Medi ambient 6.71 6.84 5.75 5.26 5.11 4.76
21. Pensions 1.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 6.53 6.83 6.70 6.94 7.38 6.83
24. Foment dOcupació 1.78 1.70 1.31 1.05 1.43 2.08
31. Sanitat 0.63 0.64 0.52 0.39 0.37 0.50
32. Educació 8.49 8.78 8.67 8.92 8.08 8.87
33. Cultura 7.71 7.65 7.43 7.83 7.60 8.90
34. Esport 2.19 2.26 2.50 2.56 2.28 2.29
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 1.63 1.61 1.29 1.17 1.39 1.77
44. Transport públic 3.82 4.51 3.80 3.30 3.09 3.26
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.88
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.04 0.05 0.08 0.06
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 1.31 1.37 1.12 1.21 0.96 2.26
91. Órgans de govern 1.50 1.52 1.49 1.57 1.47 1.42
92. Serveis de caràcter general 16.77 16.59 17.14 16.87 17.10 14.60
93. Administració nancera i tributària 3.94 3.78 3.68 3.48 3.12 2.44
94. Transferències a altres Administracions Públiques 6.01 6.10 9.28 11.27 13.09 12.69
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula C.283: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Desagregació
a dos dígits. LHospitalet de Llobregat
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 12.75 12.85 14.00 14.35 13.94 14.35
15. Habitatge i urbanisme 4.86 6.04 4.42 4.64 3.69 3.31
16. Benestar comunitari 16.09 16.45 18.52 18.79 18.57 17.44
17. Medi ambient 4.89 5.07 5.18 4.98 4.87 5.13
21. Pensions 0.01 0.01 0.35 0.01 0.01 0.01
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.71 0.97 0.09 0.28 0.29 0.48
23. Serveis Socials i promoció social 12.47 12.05 11.11 11.28 11.93 11.53
24. Foment dOcupació 6.38 5.97 5.25 5.34 5.68 4.59
31. Sanitat 2.17 2.26 1.96 1.72 1.46 1.43
32. Educació 5.24 5.35 5.65 5.24 5.15 5.81
33. Cultura 4.54 4.49 4.60 4.57 4.53 5.23
34. Esport 2.57 2.54 2.56 3.39 4.77 5.78
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 0.06 0.06 0.12 0.12 0.14 1.24
44. Transport públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 2.05 1.89 1.26 1.23 1.25 1.41
91. Órgans de govern 2.18 2.19 2.47 2.40 2.20 1.35
92. Serveis de caràcter general 10.59 10.22 9.51 9.69 9.17 13.46
93. Administració nancera i tributària 10.69 9.81 10.67 10.06 10.51 5.63
94. Transferències a altres Administracions Públiques 1.76 1.78 2.29 1.93 1.86 1.80
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula C.284: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Desagregació
a dos dígits. Madrid
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 18.69 20.13 19.94 22.17 22.83 22.33
15. Habitatge i urbanisme 12.94 11.59 8.04 9.80 8.63 9.31
16. Benestar comunitari 17.09 16.57 18.23 17.17 17.84 16.73
17. Medi ambient 5.77 6.16 8.36 6.10 5.43 5.83
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 1.49 1.60 1.36 0.61 1.04 1.62
23. Serveis Socials i promoció social 10.06 8.70 10.07 10.16 10.27 10.80
24. Foment dOcupació 1.13 1.36 1.15 0.70 0.84 0.76
31. Sanitat 3.04 3.06 3.17 3.13 3.13 2.91
32. Educació 2.25 2.31 2.49 2.38 2.36 2.20
33. Cultura 3.53 3.74 3.48 4.10 3.97 4.03
34. Esport 3.57 3.49 3.60 3.55 3.51 3.63
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 1.19 1.22 0.54 0.32 0.32 0.26
44. Transport públic 5.02 5.50 3.57 4.89 4.74 4.38
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 2.36 2.21 2.38 2.23 2.16 2.54
91. Órgans de govern 0.87 0.92 0.87 0.86 0.91 0.87
92. Serveis de caràcter general 6.29 6.88 7.98 7.06 7.39 7.24
93. Administració nancera i tributària 4.71 4.58 4.79 4.76 4.62 4.56
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula C.285: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Desagregació
a dos dígits. Màlaga
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 16.89 17.41 17.06 17.61 17.83 16.99
15. Habitatge i urbanisme 8.00 8.04 9.01 9.57 9.15 6.60
16. Benestar comunitari 22.10 22.32 23.63 22.86 22.38 21.04
17. Medi ambient 3.02 3.13 3.25 3.39 3.49 3.55
21. Pensions 0.07 0.07 0.08 0.07 0.07 0.07
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 9.57 9.33 9.36 9.72 9.35 10.22
24. Foment dOcupació 1.72 1.70 1.22 1.45 2.02 2.90
31. Sanitat 0.71 0.71 0.66 0.66 0.65 0.67
32. Educació 4.51 4.64 4.20 4.40 4.14 4.04
33. Cultura 7.73 7.45 6.95 7.03 7.28 7.99
34. Esport 1.28 1.09 1.39 1.04 1.24 1.10
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.18 0.17 0.16 0.19 0.19 0.17
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 1.96 1.65 1.77 1.75 1.87 1.79
44. Transport públic 5.67 5.95 5.96 5.59 5.48 5.79
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 0.91 0.81 0.68 0.80 0.90 0.83
91. Órgans de govern 1.02 0.99 0.92 0.95 0.92 0.95
92. Serveis de caràcter general 10.74 10.38 9.63 8.73 8.72 8.77
93. Administració nancera i tributària 3.92 4.16 4.08 4.18 4.32 6.55
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula C.286: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Desagregació
a dos dígits. Saragossa
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 1.00 0.77 0.83 0.98 0.86 12.61
15. Habitatge i urbanisme 0.73 0.68 1.90 1.41 1.08 3.31
16. Benestar comunitari 14.53 13.02 10.68 11.06 13.69 14.74
17. Medi ambient 1.29 1.21 1.55 1.37 1.96 2.92
21. Pensions 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.23 0.19 0.14 0.00 0.23 0.43
23. Serveis Socials i promoció social 5.72 7.15 5.11 6.26 6.64 12.25
24. Foment dOcupació 1.85 1.53 1.43 1.69 1.69 0.21
31. Sanitat 0.17 0.16 0.15 0.20 0.20 0.50
32. Educació 3.02 2.99 3.49 4.21 3.84 6.03
33. Cultura 3.82 3.79 2.90 3.11 3.07 3.85
34. Esport 2.48 2.26 2.05 2.28 2.19 3.47
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.03
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 1.11 0.88 0.59 0.62 0.61 0.60
44. Transport públic 5.79 7.35 6.95 8.26 9.27 9.28
45. Infraestructures 0.22 0.19 0.17 0.19 0.23 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.02 0.01 0.01 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 0.82 0.55 0.13 0.16 0.28 0.38
91. Órgans de govern 0.58 0.60 0.34 0.44 0.45 0.88
92. Serveis de caràcter general 56.05 56.16 61.01 56.97 53.02 26.06
93. Administració nancera i tributària 0.59 0.53 0.54 0.57 0.62 2.45
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula C.287: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Desagregació
a dos dígits. Sevilla
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 13.65 13.22 13.39 13.13 14.22 13.38
15. Habitatge i urbanisme 7.55 7.73 8.04 8.61 7.63 7.50
16. Benestar comunitari 16.09 16.90 16.93 15.12 15.69 16.19
17. Medi ambient 3.84 3.78 3.40 3.39 3.78 3.60
21. Pensions 0.66 0.68 0.56 0.43 0.46 0.44
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 8.28 8.58 8.42 8.28 8.89 9.28
23. Serveis Socials i promoció social 8.61 9.09 9.56 9.71 9.22 9.19
24. Foment dOcupació 2.74 2.66 1.59 1.97 2.21 3.12
31. Sanitat 1.61 1.49 1.43 1.72 1.85 1.29
32. Educació 0.64 0.65 0.48 0.55 0.46 0.52
33. Cultura 5.52 4.70 4.89 4.39 5.75 5.54
34. Esport 4.67 4.43 4.19 4.09 4.37 3.66
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42. Indústria i energia 0.01 0.00 0.01 0.02 0.01 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 1.87 2.20 1.72 1.16 1.23 1.44
44. Transport públic 7.86 8.13 9.59 9.84 9.07 8.53
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 0.68 0.76 0.35 0.11 0.12 0.01
91. Órgans de govern 1.48 1.27 1.06 1.21 1.10 0.74
92. Serveis de caràcter general 10.73 10.23 10.38 11.71 10.41 12.28
93. Administració nancera i tributària 3.51 3.50 3.98 4.56 3.55 3.30
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Taula C.288: Partides dels capítols 1, 2 i 4 de despesa per programes (2010-2015, percentatge). Desagregació
a dos dígits. València
2010 2011 2012 2013 2014 2015
01. Deute Públic 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. Seguretat i mobilitat ciutadana 21.87 21.28 21.51 23.04 22.32 22.13
15. Habitatge i urbanisme 2.35 4.01 2.84 2.70 2.76 3.53
16. Benestar comunitari 17.01 19.07 23.37 17.38 17.70 17.20
17. Medi ambient 5.11 4.68 4.59 4.84 5.49 5.16
21. Pensions 0.10 0.10 0.00 0.00 0.17 0.17
22. Altres prestacions econòmiques a favor dempleats 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23. Serveis Socials i promoció social 9.93 9.36 9.17 9.88 10.41 10.21
24. Foment dOcupació 1.82 1.55 1.25 0.91 1.46 1.24
31. Sanitat 1.26 1.14 1.06 1.06 1.01 0.82
32. Educació 5.54 5.68 5.00 5.31 5.20 5.00
33. Cultura 8.42 7.55 6.78 7.40 7.62 8.33
34. Esport 2.70 2.65 2.77 2.70 2.54 2.54
41. Agricultura, Ramaderia i Pesca 0.09 0.08 0.07 0.09 0.09 0.11
42. Indústria i energia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43. Comerc, turisme i petites i mitges empreses 1.61 1.47 1.27 1.36 1.20 1.33
44. Transport públic 7.44 7.11 6.30 7.00 7.05 7.13
45. Infraestructures 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46. Recerca, desenvolupament i innovació 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49. Altres actuacions de caràcter econòmic 0.43 0.38 0.36 0.65 0.46 0.60
91. Órgans de govern 1.73 1.62 1.61 1.73 1.75 1.66
92. Serveis de caràcter general 9.24 9.03 8.95 10.35 9.29 9.42
93. Administració nancera i tributària 3.36 3.24 3.09 3.59 3.49 3.41
94. Transferències a altres Administracions Públiques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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ANNEX D. Gràcs de les partides dels programes de despesa consolidats. Fin-
ançats pel total de despesa dels pressupostos consolidats liquidats
D.1 Evolució temporal 2002-2009 i 2010-2015. Per càpita
























Figura D.1: Programes de despesa de Badalona, en termes per càpita
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Figura D.2: Programes de despesa de Barcelona, en termes per càpita
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Figura D.3: Programes de despesa de Cornellà, en termes per càpita
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Figura D.4: Programes de despesa de LHospitalet de Llobregat, en termes per càpita
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Figura D.5: Programes de despesa de Sant Boi de Llobregat, en termes per càpita
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Figura D.6: Programes de despesa de Sant Cugat del Vallès, en termes per càpita
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Figura D.7: Programes de despesa de Santa Coloma de Gramenet, en termes per càpita
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Figura D.8: Programes de despesa de Madrid, en termes per càpita
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Figura D.9: Programes de despesa de Màlaga, en termes per càpita
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Figura D.10: Programes de despesa de Saragossa, en termes per càpita
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Figura D.11: Programes de despesa de Sevilla, en termes per càpita
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Figura D.12: Programes de despesa de València, en termes per càpita
490
D.2 Evolució temporal 2002-2009 i 2010-2015. En tant per cent























Figura D.13: Programes de despesa de Badalona, en tant per cent
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Figura D.14: Programes de despesa de Barcelona, en tant per cent
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Figura D.15: Programes de despesa de Cornellà, en tant per cent
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Figura D.16: Programes de despesa de LHospitalet de Llobregat, en tant per cent
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Figura D.17: Programes de despesa de Sant Boi de Llobregat, en tant per cent
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Figura D.18: Programes de despesa de Sant Cugat del Vallès, en tant per cent
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Figura D.19: Programes de despesa de Santa Coloma de Gramenet, en tant per cent
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Figura D.20: Programes de despesa de Madrid, en tant per cent
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Figura D.21: Programes de despesa de Màlaga, en tant per cent
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Figura D.22: Programes de despesa de Saragossa, en tant per cent
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Figura D.23: Programes de despesa de Sevilla, en tant per cent
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Figura D.24: Programes de despesa de València, en tant per cent
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D.3 Programes de despesa en el període 2002-2009. Ciutats catalanes, en termes
per càpita


















Figura D.25: Programa 0 de despesa per les ciutats catalanes (2002-2009), en termes per càpita
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Figura D.26: Programa 1 de despesa per les ciutats catalanes (2002-2009), en termes per càpita
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Figura D.27: Programa 2 de despesa per les ciutats catalanes (2002-2009), en termes per càpita
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Figura D.28: Programa 3 de despesa per les ciutats catalanes (2002-2009), en termes per càpita
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Figura D.29: Programa 4 de despesa per les ciutats catalanes (2002-2009), en termes per càpita
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Figura D.30: Programa 5 de despesa per les ciutats catalanes (2002-2009), en termes per càpita
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Figura D.31: Programa 6 de despesa per les ciutats catalanes (2002-2009), en termes per càpita
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Figura D.32: Programa 7 de despesa per les ciutats catalanes (2002-2009), en termes per càpita
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Figura D.33: Programa 9 de despesa per les ciutats catalanes (2002-2009), en termes per càpita
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Figura D.34: Total dels programes de despesa per les ciutats catalanes (2002-2009), en termes per càpita
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D.4 Programes de despesa en el període 2002-2009. Ciutats catalanes, en tant
per cent
















Figura D.35: Programa 0 de despesa per les ciutats catalanes (2002-2009), en tant per cent
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Figura D.36: Programa 1 de despesa per les ciutats catalanes (2002-2009), en tant per cent
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Figura D.37: Programa 2 de despesa per les ciutats catalanes (2002-2009), en tant per cent
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Figura D.38: Programa 3 de despesa per les ciutats catalanes (2002-2009), en tant per cent
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Figura D.39: Programa 4 de despesa per les ciutats catalanes (2002-2009), en tant per cent
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Figura D.40: Programa 5 de despesa per les ciutats catalanes (2002-2009), en tant per cent
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Figura D.41: Programa 6 de despesa per les ciutats catalanes (2002-2009), en tant per cent
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Figura D.42: Programa 7 de despesa per les ciutats catalanes (2002-2009), en tant per cent
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Figura D.43: Programa 9 de despesa per les ciutats catalanes (2002-2009), en tant per cent
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D.5 Programes de despesa en el període 2010-2015. Ciutats catalanes, en termes
per càpita
















Figura D.44: Programa 0 de despesa per les ciutats catalanes (2010-2015), en termes per càpita
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Figura D.45: Programa 1 de despesa per les ciutats catalanes (2010-2015), en termes per càpita
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Figura D.46: Programa 2 de despesa per les ciutats catalanes (2010-2015), en termes per càpita
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Figura D.47: Programa 3 de despesa per les ciutats catalanes (2010-2015), en termes per càpita
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Figura D.48: Programa 4 de despesa per les ciutats catalanes (2010-2015), en termes per càpita
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Figura D.49: Programa 9 de despesa per les ciutats catalanes (2010-2015), en termes per càpita
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Figura D.50: Total dels programes de despesa per les ciutats catalanes (2010-2015), en termes per càpita
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D.6 Programes de despesa en el període 2010-2015. Ciutats catalanes, en tant
per cent















Figura D.51: Programa 0 de despesa per les ciutats catalanes (2010-2015), en tant per cent
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Figura D.52: Programa 1 de despesa per les ciutats catalanes (2010-2015), en tant per cent
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Figura D.53: Programa 2 de despesa per les ciutats catalanes (2010-2015), en tant per cent
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Figura D.54: Programa 3 de despesa per les ciutats catalanes (2010-2015), en tant per cent
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Figura D.55: Programa 4 de despesa per les ciutats catalanes (2010-2015), en tant per cent
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Figura D.56: Programa 9 de despesa per les ciutats catalanes (2010-2015), en tant per cent
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D.7 Programes de despesa en el període 2002-2009. Capitals de província, en
termes per càpita















Figura D.57: Programa 0 de despesa per les capitals de província (2002-2009), en termes per càpita
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Figura D.58: Programa 1 de despesa per les capitals de província (2002-2009), en termes per càpita
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Figura D.59: Programa 2 de despesa per les capitals de província (2002-2009), en termes per càpita
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Figura D.60: Programa 3 de despesa per les capitals de província (2002-2009), en termes per càpita
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Figura D.61: Programa 4 de despesa per les capitals de província (2002-2009), en termes per càpita
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Figura D.62: Programa 5 de despesa per les capitals de província (2002-2009), en termes per càpita
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Figura D.63: Programa 6 de despesa per les capitals de província (2002-2009), en termes per càpita
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Figura D.64: Programa 7 de despesa per les capitals de província (2002-2009), en termes per càpita
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Figura D.65: Programa 9 de despesa per les capitals de província (2002-2009), en termes per càpita
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Figura D.66: Total dels programes de despesa per les capitals de província (2002-2009), en termes per càpita
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D.8 Programes de despesa en el període 2002-2009. Capitals de província, en
tant per cent

















Figura D.67: Programa 0 de despesa per les capitals de província (2002-2009), en tant per cent
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Figura D.68: Programa 1 de despesa per les capitals de província (2002-2009), en tant per cent
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Figura D.69: Programa 2 de despesa per les capitals de província (2002-2009), en tant per cent
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Figura D.70: Programa 3 de despesa per les capitals de província (2002-2009), en tant per cent
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Figura D.71: Programa 4 de despesa per les capitals de província (2002-2009), en tant per cent
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Figura D.72: Programa 5 de despesa per les capitals de província (2002-2009), en tant per cent
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Figura D.73: Programa 6 de despesa per les capitals de província (2002-2009), en tant per cent
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Figura D.74: Programa 7 de despesa per les capitals de província (2002-2009), en tant per cent
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Figura D.75: Programa 9 de despesa per les capitals de província (2002-2009), en tant per cent
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D.9 Programes de despesa en el període 2010-2015. Capitals de província, en
termes per càpita
















Figura D.76: Programa 0 de despesa per les capitals de província (2010-2015), en termes per càpita
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Figura D.77: Programa 1 de despesa per les capitals de província (2010-2015), en termes per càpita
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Figura D.78: Programa 2 de despesa per les capitals de província (2010-2015), en termes per càpita
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Figura D.79: Programa 3 de despesa per les capitals de província (2010-2015), en termes per càpita
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Figura D.80: Programa 4 de despesa per les capitals de província (2010-2015), en termes per càpita
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Figura D.81: Programa 9 de despesa per les capitals de província (2010-2015), en termes per càpita
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Figura D.82: Total dels programes de despesa per les capitals de província (2010-2015), en termes per càpita
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D.10 Programes de despesa en el període 2010-2015. Capitals de província, en
tant per cent

















Figura D.83: Programa 0 de despesa per les capitals de província (2010-2015), en tant per cent
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Figura D.84: Programa 1 de despesa per les capitals de província (2010-2015), en tant per cent
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Figura D.85: Programa 2 de despesa per les capitals de província (2010-2015), en tant per cent
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Figura D.86: Programa 3 de despesa per les capitals de província (2010-2015), en tant per cent
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Figura D.87: Programa 4 de despesa per les capitals de província (2010-2015), en tant per cent
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Figura D.88: Programa 9 de despesa per les capitals de província (2010-2015), en tant per cent
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ANNEX E. Gràcs de les partides dels programes de despesa consolidats. Fin-
ançats pel capítol 2 de despesa dels pressupostos consolidats liquid-
ats
E.1 Evolució temporal 2002-2009 i 2010-2015. Per càpita



























Figura E.1: Programes de despesa nançats pel capítol 2 del pressupost de Badalona, en termes per càpita
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Figura E.2: Programes de despesa nançats pel capítol 2 del pressupost de Barcelona, en termes per càpita
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Figura E.3: Programes de despesa nançats pel capítol 2 del pressupost de Cornellà, en termes per càpita
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Figura E.4: Programes de despesa nançats pel capítol 2 del pressupost de LHospitalet de Llobregat, en
termes per càpita
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Figura E.5: Programes de despesa nançats pel capítol 2 del pressupost de Sant Boi de Llobregat, en termes
per càpita
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Figura E.6: Programes de despesa nançats pel capítol 2 del pressupost de Sant Cugat del Vallès, en termes
per càpita
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Figura E.7: Programes de despesa nançats pel capítol 2 del pressupost de Santa Coloma de Gramenet, en
termes per càpita
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Figura E.8: Programes de despesa nançats pel capítol 2 del pressupost de Madrid, en termes per càpita
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Figura E.9: Programes de despesa nançats pel capítol 2 del pressupost de Màlaga, en termes per càpita
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Figura E.10: Programes de despesa nançats pel capítol 2 del pressupost de Saragossa, en termes per càpita
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Figura E.11: Programes de despesa nançats pel capítol 2 del pressupost de Sevilla, en termes per càpita
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Figura E.12: Programes de despesa nançats pel capítol 2 del pressupost de València, en termes per càpita
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E.2 Evolució temporal 2002-2009 i 2010-2015. En tant per cent

























Figura E.13: Programes de despesa nançats pel capítol 2 del pressupost de Badalona, en tant per cent
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Figura E.14: Programes de despesa nançats pel capítol 2 del pressupost de Barcelona, en tant per cent
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Figura E.15: Programes de despesa nançats pel capítol 2 del pressupost de Cornellà, en tant per cent
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Figura E.16: Programes de despesa nançats pel capítol 2 del pressupost de LHospitalet de Llobregat, en
tant per cent
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Figura E.17: Programes de despesa nançats pel capítol 2 del pressupost de Sant Boi de Llobregat, en tant
per cent
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Figura E.18: Programes de despesa nançats pel capítol 2 del pressupost de Sant Cugat del Vallès, en tant
per cent
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Figura E.19: Programes de despesa nançats pel capítol 2 del pressupost de Santa Coloma de Gramenet, en
tant per cent
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Figura E.20: Programes de despesa nançats pel capítol 2 del pressupost de Madrid, en tant per cent
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Figura E.21: Programes de despesa nançats pel capítol 2 del pressupost de Màlaga, en tant per cent
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Figura E.22: Programes de despesa nançats pel capítol 2 del pressupost de Saragossa, en tant per cent
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Figura E.23: Programes de despesa nançats pel capítol 2 del pressupost de Sevilla, en tant per cent
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Figura E.24: Programes de despesa nançats pel capítol 2 del pressupost de València, en tant per cent
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E.3 Programes de despesa nançats pel capítol 2 del pressupost en el període
2002-2009. Ciutats catalanes, en termes per càpita


















Figura E.25: Programa 0 de despesa nançats pel capítol 2 per les ciutats catalanes (2002-2009), en termes
per càpita
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Figura E.26: Programa 1 de despesa nançats pel capítol 2 per les ciutats catalanes (2002-2009), en termes
per càpita
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Figura E.27: Programa 2 de despesa nançats pel capítol 2 per les ciutats catalanes (2002-2009), en termes
per càpita
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Figura E.28: Programa 3 de despesa nançats pel capítol 2 per les ciutats catalanes (2002-2009), en termes
per càpita
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Figura E.29: Programa 4 de despesa nançats pel capítol 2 per les ciutats catalanes (2002-2009), en termes
per càpita
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Figura E.30: Programa 5 de despesa nançats pel capítol 2 per les ciutats catalanes (2002-2009), en termes
per càpita
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Figura E.31: Programa 6 de despesa nançats pel capítol 2 per les ciutats catalanes (2002-2009), en termes
per càpita
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Figura E.32: Programa 7 de despesa nançats pel capítol 2 per les ciutats catalanes (2002-2009), en termes
per càpita
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Figura E.33: Programa 9 de despesa nançats pel capítol 2 per les ciutats catalanes (2002-2009), en termes
per càpita
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Figura E.34: Total dels programes de despesa nançats pel capítol 2 per les ciutats catalanes (2002-2009),
en termes per càpita
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E.4 Programes de despesa nançats pel capítol 2 del pressupost en el període
2002-2009. Ciutats catalanes, en tant per cent















Figura E.35: Programa 0 de despesa nançats pel capítol 2 per les ciutats catalanes (2002-2009), en tant
per cent
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Figura E.36: Programa 1 de despesa nançats pel capítol 2 per les ciutats catalanes (2002-2009), en tant
per cent
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Figura E.37: Programa 2 de despesa nançats pel capítol 2 per les ciutats catalanes (2002-2009), en tant
per cent
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Figura E.38: Programa 3 de despesa nançats pel capítol 2 per les ciutats catalanes (2002-2009), en tant
per cent
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Figura E.39: Programa 4 de despesa nançats pel capítol 2 per les ciutats catalanes (2002-2009), en tant
per cent
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Figura E.40: Programa 5 de despesa nançats pel capítol 2 per les ciutats catalanes (2002-2009), en tant
per cent
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Figura E.41: Programa 6 de despesa nançats pel capítol 2 per les ciutats catalanes (2002-2009), en tant
per cent
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Figura E.42: Programa 7 de despesa nançats pel capítol 2 per les ciutats catalanes (2002-2009), en tant
per cent
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Figura E.43: Programa 9 de despesa nançats pel capítol 2 per les ciutats catalanes (2002-2009), en tant
per cent
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E.5 Programes de despesa nançats pel capítol 2 del pressupost en el període
2010-2015. Ciutats catalanes, en termes per càpita


















Figura E.44: Programa 0 de despesa nançats pel capítol 2 per les ciutats catalanes (2010-2015), en termes
per càpita
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Figura E.45: Programa 1 de despesa nançats pel capítol 2 per les ciutats catalanes (2010-2015), en termes
per càpita
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Figura E.46: Programa 2 de despesa nançats pel capítol 2 per les ciutats catalanes (2010-2015), en termes
per càpita
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Figura E.47: Programa 3 de despesa nançats pel capítol 2 per les ciutats catalanes (2010-2015), en termes
per càpita
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Figura E.48: Programa 4 de despesa nançats pel capítol 2 per les ciutats catalanes (2010-2015), en termes
per càpita
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Figura E.49: Programa 9 de despesa nançats pel capítol 2 per les ciutats catalanes (2010-2015), en termes
per càpita
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Figura E.50: Total dels programes de despesa nançats pel capítol 2 per les ciutats catalanes (2010-2015),
en termes per càpita
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E.6 Programes de despesa nançats pel capítol 2 del pressupost en el període
2010-2015. Ciutats catalanes, en tant per cent


















Figura E.51: Programa 0 de despesa nançats pel capítol 2 per les ciutats catalanes (2010-2015), en tant
per cent
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Figura E.52: Programa 1 de despesa nançats pel capítol 2 per les ciutats catalanes (2010-2015), en tant
per cent
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Figura E.53: Programa 2 de despesa nançats pel capítol 2 per les ciutats catalanes (2010-2015), en tant
per cent
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Figura E.54: Programa 3 de despesa nançats pel capítol 2 per les ciutats catalanes (2010-2015), en tant
per cent
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Figura E.55: Programa 4 de despesa nançats pel capítol 2 per les ciutats catalanes (2010-2015), en tant
per cent
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Figura E.56: Programa 9 de despesa nançats pel capítol 2 per les ciutats catalanes (2010-2015), en tant
per cent
622
E.7 Programes de despesa nançats pel capítol 2 del pressupost en el període
2002-2009. Capitals de província, en termes per càpita

















Figura E.57: Programa 0 de despesa nançats pel capítol 2 per les capitals de província (2002-2009), en
termes per càpita
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Figura E.58: Programa 1 de despesa nançats pel capítol 2 per les capitals de província (2002-2009), en
termes per càpita
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Figura E.59: Programa 2 de despesa nançats pel capítol 2 per les capitals de província (2002-2009), en
termes per càpita
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Figura E.60: Programa 3 de despesa nançats pel capítol 2 per les capitals de província (2002-2009), en
termes per càpita
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Figura E.61: Programa 4 de despesa nançats pel capítol 2 per les capitals de província (2002-2009), en
termes per càpita
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Figura E.62: Programa 5 de despesa nançats pel capítol 2 per les capitals de província (2002-2009), en
termes per càpita
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Figura E.63: Programa 6 de despesa nançats pel capítol 2 per les capitals de província (2002-2009), en
termes per càpita
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Figura E.64: Programa 7 de despesa nançats pel capítol 2 per les capitals de província (2002-2009), en
termes per càpita
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Figura E.65: Programa 9 de despesa nançats pel capítol 2 per les capitals de província (2002-2009), en
termes per càpita
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Figura E.66: Total dels programes de despesa nançats pel capítol 2 per les capitals de província (2002-2009),
en termes per càpita
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E.8 Programes de despesa nançats pel capítol 2 del pressupost en el període
2002-2009. Capitals de província, en tant per cent














Figura E.67: Programa 0 de despesa nançats pel capítol 2 per les capitals de província (2002-2009), en tant
per cent
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Figura E.68: Programa 1 de despesa nançats pel capítol 2 per les capitals de província (2002-2009), en tant
per cent
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Figura E.69: Programa 2 de despesa nançats pel capítol 2 per les capitals de província (2002-2009), en tant
per cent
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Figura E.70: Programa 3 de despesa nançats pel capítol 2 per les capitals de província (2002-2009), en tant
per cent
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Figura E.71: Programa 4 de despesa nançats pel capítol 2 per les capitals de província (2002-2009), en tant
per cent
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Figura E.72: Programa 5 de despesa nançats pel capítol 2 per les capitals de província (2002-2009), en tant
per cent
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Figura E.73: Programa 6 de despesa nançats pel capítol 2 per les capitals de província (2002-2009), en tant
per cent
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Figura E.74: Programa 7 de despesa nançats pel capítol 2 per les capitals de província (2002-2009), en tant
per cent
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Figura E.75: Programa 9 de despesa nançats pel capítol 2 per les capitals de província (2002-2009), en tant
per cent
641
E.9 Programes de despesa nançats pel capítol 2 del pressupost en el període
2010-2015. Capitals de província, en termes per càpita

















Figura E.76: Programa 0 de despesa nançats pel capítol 2 per les capitals de província (2010-2015), en
termes per càpita
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Figura E.77: Programa 1 de despesa nançats pel capítol 2 per les capitals de província (2010-2015), en
termes per càpita
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Figura E.78: Programa 2 de despesa nançats pel capítol 2 per les capitals de província (2010-2015), en
termes per càpita
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Figura E.79: Programa 3 de despesa nançats pel capítol 2 per les capitals de província (2010-2015), en
termes per càpita
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Figura E.80: Programa 4 de despesa nançats pel capítol 2 per les capitals de província (2010-2015), en
termes per càpita
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Figura E.81: Programa 9 de despesa nançats pel capítol 2 per les capitals de província (2010-2015), en
termes per càpita
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Figura E.82: Total dels programes de despesa nançats pel capítol 2 per les capitals de província (2010-2015),
en termes per càpita
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E.10 Programes de despesa nançats pel capítol 2 del pressupost en el període
2010-2015. Capitals de província, en tant per cent

















Figura E.83: Programa 0 de despesa nançats pel capítol 2 per les capitals de província (2010-2015), en tant
per cent
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Figura E.84: Programa 1 de despesa nançats pel capítol 2 per les capitals de província (2010-2015), en tant
per cent
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Figura E.85: Programa 2 de despesa nançats pel capítol 2 per les capitals de província (2010-2015), en tant
per cent
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Figura E.86: Programa 3 de despesa nançats pel capítol 2 per les capitals de província (2010-2015), en tant
per cent
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Figura E.87: Programa 4 de despesa nançats pel capítol 2 per les capitals de província (2010-2015), en tant
per cent
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Figura E.88: Programa 9 de despesa nançats pel capítol 2 per les capitals de província (2010-2015), en tant
per cent
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ANNEX F. Gràcs de les partides dels programes de despesa consolidats. Fin-
ançats pel capítol 4 de despesa dels pressupostos consolidats liquid-
ats
F.1 Evolució temporal 2002-2009 i 2010-2015. Per càpita
























Figura F.1: Programes de despesa nançats pel capítol 4 del pressupost de Badalona, en termes per càpita
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Figura F.2: Programes de despesa nançats pel capítol 4 del pressupost de Barcelona, en termes per càpita
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Figura F.3: Programes de despesa nançats pel capítol 4 del pressupost de Cornellà, en termes per càpita
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Figura F.4: Programes de despesa nançats pel capítol 4 del pressupost de LHospitalet de Llobregat, en
termes per càpita
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Figura F.5: Programes de despesa nançats pel capítol 4 del pressupost de Sant Boi de Llobregat, en termes
per càpita
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Figura F.6: Programes de despesa nançats pel capítol 4 del pressupost de Sant Cugat del Vallès, en termes
per càpita
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Figura F.7: Programes de despesa nançats pel capítol 4 del pressupost de Santa Coloma de Gramenet, en
termes per càpita
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Figura F.8: Programes de despesa nançats pel capítol 4 del pressupost de Madrid, en termes per càpita
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Figura F.9: Programes de despesa nançats pel capítol 4 del pressupost de Màlaga, en termes per càpita
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Figura F.10: Programes de despesa nançats pel capítol 4 del pressupost de Saragossa, en termes per càpita
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Figura F.11: Programes de despesa nançats pel capítol 4 del pressupost de Sevilla, en termes per càpita
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Figura F.12: Programes de despesa nançats pel capítol 4 del pressupost de València, en termes per càpita
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F.2 Evolució temporal 2002-2009 i 2010-2015. En tant per cent























Figura F.13: Programes de despesa nançats pel capítol 4 del pressupost de Badalona, en tant per cent
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Figura F.14: Programes de despesa nançats pel capítol 4 del pressupost de Barcelona, en tant per cent
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Figura F.15: Programes de despesa nançats pel capítol 4 del pressupost de Cornellà, en tant per cent
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Figura F.16: Programes de despesa nançats pel capítol 4 del pressupost de LHospitalet de Llobregat, en
tant per cent
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Figura F.17: Programes de despesa nançats pel capítol 4 del pressupost de Sant Boi de Llobregat, en tant
per cent
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Figura F.18: Programes de despesa nançats pel capítol 4 del pressupost de Sant Cugat del Vallès, en tant
per cent
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Figura F.19: Programes de despesa nançats pel capítol 4 del pressupost de Santa Coloma de Gramenet, en
tant per cent
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Figura F.20: Programes de despesa nançats pel capítol 4 del pressupost de Madrid, en tant per cent
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Figura F.21: Programes de despesa nançats pel capítol 4 del pressupost de Màlaga, en tant per cent
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Figura F.22: Programes de despesa nançats pel capítol 4 del pressupost de Saragossa, en tant per cent
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Figura F.23: Programes de despesa nançats pel capítol 4 del pressupost de Sevilla, en tant per cent
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Figura F.24: Programes de despesa nançats pel capítol 4 del pressupost de València, en tant per cent
678
F.3 Programes de despesa nançats pel capítol 4 del pressupost en el període
2002-2009. Ciutats catalanes, en termes per càpita



















Figura F.25: Programa 0 de despesa nançats pel capítol 4 per les ciutats catalanes (2002-2009), en termes
per càpita
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Figura F.26: Programa 1 de despesa nançats pel capítol 4 per les ciutats catalanes (2002-2009), en termes
per càpita
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Figura F.27: Programa 2 de despesa nançats pel capítol 4 per les ciutats catalanes (2002-2009), en termes
per càpita
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Figura F.28: Programa 3 de despesa nançats pel capítol 4 per les ciutats catalanes (2002-2009), en termes
per càpita
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Figura F.29: Programa 4 de despesa nançats pel capítol 4 per les ciutats catalanes (2002-2009), en termes
per càpita
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Figura F.30: Programa 5 de despesa nançats pel capítol 4 per les ciutats catalanes (2002-2009), en termes
per càpita
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Figura F.31: Programa 6 de despesa nançats pel capítol 4 per les ciutats catalanes (2002-2009), en termes
per càpita
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Figura F.32: Programa 7 de despesa nançats pel capítol 4 per les ciutats catalanes (2002-2009), en termes
per càpita
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Figura F.33: Programa 9 de despesa nançats pel capítol 4 per les ciutats catalanes (2002-2009), en termes
per càpita
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Figura F.34: Total dels programes de despesa nançats pel capítol 4 per les ciutats catalanes (2002-2009),
en termes per càpita
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F.4 Programes de despesa nançats pel capítol 4 del pressupost en el període
2002-2009. Ciutats catalanes, en tant per cent



















Figura F.35: Programa 0 de despesa nançats pel capítol 4 per les ciutats catalanes (2002-2009), en tant
per cent
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Figura F.36: Programa 1 de despesa nançats pel capítol 4 per les ciutats catalanes (2002-2009), en tant
per cent
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Figura F.37: Programa 2 de despesa nançats pel capítol 4 per les ciutats catalanes (2002-2009), en tant
per cent
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Figura F.38: Programa 3 de despesa nançats pel capítol 4 per les ciutats catalanes (2002-2009), en tant
per cent
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Figura F.39: Programa 4 de despesa nançats pel capítol 4 per les ciutats catalanes (2002-2009), en tant
per cent
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Figura F.40: Programa 5 de despesa nançats pel capítol 4 per les ciutats catalanes (2002-2009), en tant
per cent
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Figura F.41: Programa 6 de despesa nançats pel capítol 4 per les ciutats catalanes (2002-2009), en tant
per cent
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Figura F.42: Programa 7 de despesa nançats pel capítol 4 per les ciutats catalanes (2002-2009), en tant
per cent
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Figura F.43: Programa 9 de despesa nançats pel capítol 4 per les ciutats catalanes (2002-2009), en tant
per cent
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F.5 Programes de despesa nançats pel capítol 4 del pressupost en el període
2010-2015. Ciutats catalanes, en termes per càpita



















Figura F.44: Programa 0 de despesa nançats pel capítol 4 per les ciutats catalanes (2010-2015), en termes
per càpita
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Figura F.45: Programa 1 de despesa nançats pel capítol 4 per les ciutats catalanes (2010-2015), en termes
per càpita
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Figura F.46: Programa 2 de despesa nançats pel capítol 4 per les ciutats catalanes (2010-2015), en termes
per càpita
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Figura F.47: Programa 3 de despesa nançats pel capítol 4 per les ciutats catalanes (2010-2015), en termes
per càpita
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Figura F.48: Programa 4 de despesa nançats pel capítol 4 per les ciutats catalanes (2010-2015), en termes
per càpita
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Figura F.49: Programa 9 de despesa nançats pel capítol 4 per les ciutats catalanes (2010-2015), en termes
per càpita
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Figura F.50: Total dels programes de despesa nançats pel capítol 4 per les ciutats catalanes (2010-2015),
en termes per càpita
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F.6 Programes de despesa nançats pel capítol 4 del pressupost en el període
2010-2015. Ciutats catalanes, en tant per cent



















Figura F.51: Programa 0 de despesa nançats pel capítol 4 per les ciutats catalanes (2010-2015), en tant
per cent
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Figura F.52: Programa 1 de despesa nançats pel capítol 4 per les ciutats catalanes (2010-2015), en tant
per cent
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Figura F.53: Programa 2 de despesa nançats pel capítol 4 per les ciutats catalanes (2010-2015), en tant
per cent
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Figura F.54: Programa 3 de despesa nançats pel capítol 4 per les ciutats catalanes (2010-2015), en tant
per cent
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Figura F.55: Programa 4 de despesa nançats pel capítol 4 per les ciutats catalanes (2010-2015), en tant
per cent
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Figura F.56: Programa 9 de despesa nançats pel capítol 4 per les ciutats catalanes (2010-2015), en tant
per cent
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F.7 Programes de despesa nançats pel capítol 4 del pressupost en el període
2002-2009. Capitals de província, en termes per càpita


















Figura F.57: Programa 0 de despesa nançats pel capítol 4 per les capitals de província (2002-2009), en
termes per càpita
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Figura F.58: Programa 1 de despesa nançats pel capítol 4 per les capitals de província (2002-2009), en
termes per càpita
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Figura F.59: Programa 2 de despesa nançats pel capítol 4 per les capitals de província (2002-2009), en
termes per càpita
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Figura F.60: Programa 3 de despesa nançats pel capítol 4 per les capitals de província (2002-2009), en
termes per càpita
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Figura F.61: Programa 4 de despesa nançats pel capítol 4 per les capitals de província (2002-2009), en
termes per càpita
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Figura F.62: Programa 5 de despesa nançats pel capítol 4 per les capitals de província (2002-2009), en
termes per càpita
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Figura F.63: Programa 6 de despesa nançats pel capítol 4 per les capitals de província (2002-2009), en
termes per càpita
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Figura F.64: Programa 7 de despesa nançats pel capítol 4 per les capitals de província (2002-2009), en
termes per càpita
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Figura F.65: Programa 9 de despesa nançats pel capítol 4 per les capitals de província (2002-2009), en
termes per càpita
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Figura F.66: Total dels programes de despesa nançats pel capítol 4 per les capitals de província (2002-2009),
en termes per càpita
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F.8 Programes de despesa nançats pel capítol 4 del pressupost en el període
2002-2009. Capitals de província, en tant per cent


















Figura F.67: Programa 0 de despesa nançats pel capítol 4 per les capitals de província (2002-2009), en tant
per cent
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Figura F.68: Programa 1 de despesa nançats pel capítol 4 per les capitals de província (2002-2009), en tant
per cent
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Figura F.69: Programa 2 de despesa nançats pel capítol 4 per les capitals de província (2002-2009), en tant
per cent
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Figura F.70: Programa 3 de despesa nançats pel capítol 4 per les capitals de província (2002-2009), en tant
per cent
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Figura F.71: Programa 4 de despesa nançats pel capítol 4 per les capitals de província (2002-2009), en tant
per cent
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Figura F.72: Programa 5 de despesa nançats pel capítol 4 per les capitals de província (2002-2009), en tant
per cent
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Figura F.73: Programa 6 de despesa nançats pel capítol 4 per les capitals de província (2002-2009), en tant
per cent
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Figura F.74: Programa 7 de despesa nançats pel capítol 4 per les capitals de província (2002-2009), en tant
per cent
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Figura F.75: Programa 9 de despesa nançats pel capítol 4 per les capitals de província (2002-2009), en tant
per cent
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F.9 Programes de despesa nançats pel capítol 4 del pressupost en el període
2010-2015. Capitals de província, en termes per càpita


















Figura F.76: Programa 0 de despesa nançats pel capítol 4 per les capitals de província (2010-2015), en
termes per càpita
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Figura F.77: Programa 1 de despesa nançats pel capítol 4 per les capitals de província (2010-2015), en
termes per càpita
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Figura F.78: Programa 2 de despesa nançats pel capítol 4 per les capitals de província (2010-2015), en
termes per càpita
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Figura F.79: Programa 3 de despesa nançats pel capítol 4 per les capitals de província (2010-2015), en
termes per càpita
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Figura F.80: Programa 4 de despesa nançats pel capítol 4 per les capitals de província (2010-2015), en
termes per càpita
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Figura F.81: Programa 9 de despesa nançats pel capítol 4 per les capitals de província (2010-2015), en
termes per càpita
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Figura F.82: Total dels programes de despesa nançats pel capítol 4 per les capitals de província (2010-2015),
en termes per càpita
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F.10 Programes de despesa nançats pel capítol 4 del pressupost en el període
2010-2015. Capitals de província, en tant per cent


















Figura F.83: Programa 0 de despesa nançats pel capítol 4 per les capitals de província (2010-2015), en tant
per cent
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Figura F.84: Programa 1 de despesa nançats pel capítol 4 per les capitals de província (2010-2015), en tant
per cent
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Figura F.85: Programa 2 de despesa nançats pel capítol 4 per les capitals de província (2010-2015), en tant
per cent
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Figura F.86: Programa 3 de despesa nançats pel capítol 4 per les capitals de província (2010-2015), en tant
per cent
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Figura F.87: Programa 4 de despesa nançats pel capítol 4 per les capitals de província (2010-2015), en tant
per cent
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Figura F.88: Programa 9 de despesa nançats pel capítol 4 per les capitals de província (2010-2015), en tant
per cent
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ANNEX G. Gràcs de les partides dels programes de despesa consolidats. Fin-
ançats pels capítols 1, 2 i 4 de despesa dels pressupostos consolidats
liquidats
G.1 Evolució temporal 2002-2009 i 2010-2015. Per càpita

























Figura G.1: Programes de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 del pressupost de Badalona, en termes per
càpita
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Figura G.2: Programes de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 del pressupost de Barcelona, en termes per
càpita
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Figura G.3: Programes de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 del pressupost de Cornellà, en termes per
càpita
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Figura G.4: Programes de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 del pressupost de LHospitalet de Llobregat,
en termes per càpita
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Figura G.5: Programes de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 del pressupost de Sant Boi de Llobregat,
en termes per càpita
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Figura G.6: Programes de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 del pressupost de Sant Cugat del Vallès,
en termes per càpita
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Figura G.7: Programes de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 del pressupost de Santa Coloma de
Gramenet, en termes per càpita
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Figura G.8: Programes de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 del pressupost de Madrid, en termes per
càpita
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Figura G.9: Programes de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 del pressupost de Màlaga, en termes per
càpita
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Figura G.10: Programes de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 del pressupost de Saragossa, en termes
per càpita
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Figura G.11: Programes de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 del pressupost de Sevilla, en termes per
càpita
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Figura G.12: Programes de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 del pressupost de València, en termes per
càpita
754
G.2 Evolució temporal 2002-2009 i 2010-2015. En tant per cent























Figura G.13: Programes de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 del pressupost de Badalona, en tant per
cent
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Figura G.14: Programes de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 del pressupost de Barcelona, en tant per
cent
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Figura G.15: Programes de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 del pressupost de Cornellà, en tant per
cent
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Figura G.16: Programes de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 del pressupost de LHospitalet de Llobregat,
en tant per cent
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Figura G.17: Programes de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 del pressupost de Sant Boi de Llobregat,
en tant per cent
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Figura G.18: Programes de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 del pressupost de Sant Cugat del Vallès,
en tant per cent
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Figura G.19: Programes de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 del pressupost de Santa Coloma de
Gramenet, en tant per cent
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Figura G.20: Programes de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 del pressupost de Madrid, en tant per
cent
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Figura G.21: Programes de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 del pressupost de Màlaga, en tant per
cent
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Figura G.22: Programes de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 del pressupost de Saragossa, en tant per
cent
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Figura G.23: Programes de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 del pressupost de Sevilla, en tant per cent
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Figura G.24: Programes de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 del pressupost de València, en tant per
cent
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G.3 Programes de despesa Finançats pels capítols 1, 2 i 4 del pressupost en el
període 2002-2009. Ciutats catalanes, en termes per càpita


















Figura G.25: Programa 0 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les ciutats catalanes (2002-2009), en
termes per càpita
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Figura G.26: Programa 1 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les ciutats catalanes (2002-2009), en
termes per càpita
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Figura G.27: Programa 2 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les ciutats catalanes (2002-2009), en
termes per càpita
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Figura G.28: Programa 3 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les ciutats catalanes (2002-2009), en
termes per càpita
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Figura G.29: Programa 4 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les ciutats catalanes (2002-2009), en
termes per càpita
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Figura G.30: Programa 5 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les ciutats catalanes (2002-2009), en
termes per càpita
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Figura G.31: Programa 6 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les ciutats catalanes (2002-2009), en
termes per càpita
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Figura G.32: Programa 7 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les ciutats catalanes (2002-2009), en
termes per càpita
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Figura G.33: Programa 9 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les ciutats catalanes (2002-2009), en
termes per càpita
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Figura G.34: Total dels programes de despesa Finançats pels capítols 1, 2 i 4 per les ciutats catalanes
(2002-2009), en termes per càpita
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G.4 Programes de despesa Finançats pels capítols 1, 2 i 4 del pressupost en el
període 2002-2009. Ciutats catalanes, en tant per cent














Figura G.35: Programa 0 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les ciutats catalanes (2002-2009), en
tant per cent
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Figura G.36: Programa 1 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les ciutats catalanes (2002-2009), en
tant per cent
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Figura G.37: Programa 2 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les ciutats catalanes (2002-2009), en
tant per cent
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Figura G.38: Programa 3 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les ciutats catalanes (2002-2009), en
tant per cent
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Figura G.39: Programa 4 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les ciutats catalanes (2002-2009), en
tant per cent
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Figura G.40: Programa 5 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les ciutats catalanes (2002-2009), en
tant per cent
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Figura G.41: Programa 6 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les ciutats catalanes (2002-2009), en
tant per cent
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Figura G.42: Programa 7 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les ciutats catalanes (2002-2009), en
tant per cent
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Figura G.43: Programa 9 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les ciutats catalanes (2002-2009), en
tant per cent
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G.5 Programes de despesa Finançats pels capítols 1, 2 i 4 del pressupost en el
període 2010-2015. Ciutats catalanes, en termes per càpita


















Figura G.44: Programa 0 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les ciutats catalanes (2010-2015), en
termes per càpita
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Figura G.45: Programa 1 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les ciutats catalanes (2010-2015), en
termes per càpita
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Figura G.46: Programa 2 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les ciutats catalanes (2010-2015), en
termes per càpita
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Figura G.47: Programa 3 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les ciutats catalanes (2010-2015), en
termes per càpita
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Figura G.48: Programa 4 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les ciutats catalanes (2010-2015), en
termes per càpita
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Figura G.49: Programa 9 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les ciutats catalanes (2010-2015), en
termes per càpita
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Figura G.50: Total dels programes de despesa Finançats pels capítols 1, 2 i 4 per les ciutats catalanes
(2010-2015), en termes per càpita
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G.6 Programes de despesa Finançats pels capítols 1, 2 i 4 del pressupost en el
període 2010-2015. Ciutats catalanes, en tant per cent












Figura G.51: Programa 0 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les ciutats catalanes (2010-2015), en
tant per cent
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Figura G.52: Programa 1 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les ciutats catalanes (2010-2015), en
tant per cent
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Figura G.53: Programa 2 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les ciutats catalanes (2010-2015), en
tant per cent
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Figura G.54: Programa 3 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les ciutats catalanes (2010-2015), en
tant per cent
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Figura G.55: Programa 4 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les ciutats catalanes (2010-2015), en
tant per cent
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Figura G.56: Programa 9 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les ciutats catalanes (2010-2015), en
tant per cent
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G.7 Programes de despesa Finançats pels capítols 1, 2 i 4 del pressupost en el
període 2002-2009. Capitals de província, en termes per càpita

















Figura G.57: Programa 0 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les capitals de província (2002-2009),
en termes per càpita
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Figura G.58: Programa 1 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les capitals de província (2002-2009),
en termes per càpita
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Figura G.59: Programa 2 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les capitals de província (2002-2009),
en termes per càpita
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Figura G.60: Programa 3 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les capitals de província (2002-2009),
en termes per càpita
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Figura G.61: Programa 4 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les capitals de província (2002-2009),
en termes per càpita
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Figura G.62: Programa 5 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les capitals de província (2002-2009),
en termes per càpita
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Figura G.63: Programa 6 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les capitals de província (2002-2009),
en termes per càpita
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Figura G.64: Programa 7 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les capitals de província (2002-2009),
en termes per càpita
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Figura G.65: Programa 9 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les capitals de província (2002-2009),
en termes per càpita
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Figura G.66: Total dels programes de despesa Finançats pels capítols 1, 2 i 4 per les capitals de província
(2002-2009), en termes per càpita
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G.8 Programes de despesa Finançats pels capítols 1, 2 i 4 del pressupost en el
període 2002-2009. Capitals de província, en tant per cent













Figura G.67: Programa 0 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les capitals de província (2002-2009),
en tant per cent
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Figura G.68: Programa 1 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les capitals de província (2002-2009),
en tant per cent
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Figura G.69: Programa 2 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les capitals de província (2002-2009),
en tant per cent
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Figura G.70: Programa 3 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les capitals de província (2002-2009),
en tant per cent
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Figura G.71: Programa 4 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les capitals de província (2002-2009),
en tant per cent
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Figura G.72: Programa 5 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les capitals de província (2002-2009),
en tant per cent
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Figura G.73: Programa 6 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les capitals de província (2002-2009),
en tant per cent
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Figura G.74: Programa 7 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les capitals de província (2002-2009),
en tant per cent
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Figura G.75: Programa 9 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les capitals de província (2002-2009),
en tant per cent
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G.9 Programes de despesa Finançats pels capítols 1, 2 i 4 del pressupost en el
període 2010-2015. Capitals de província, en termes per càpita

















Figura G.76: Programa 0 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les capitals de província (2010-2015),
en termes per càpita
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Figura G.77: Programa 1 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les capitals de província (2010-2015),
en termes per càpita
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Figura G.78: Programa 2 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les capitals de província (2010-2015),
en termes per càpita
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Figura G.79: Programa 3 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les capitals de província (2010-2015),
en termes per càpita
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Figura G.80: Programa 4 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les capitals de província (2010-2015),
en termes per càpita
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Figura G.81: Programa 9 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les capitals de província (2010-2015),
en termes per càpita
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Figura G.82: Total dels programes de despesa Finançats pels capítols 1, 2 i 4 per les capitals de província
(2010-2015), en termes per càpita
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G.10 Programes de despesa Finançats pels capítols 1, 2 i 4 del pressupost en el
període 2010-2015. Capitals de província, en tant per cent











Figura G.83: Programa 0 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les capitals de província (2010-2015),
en tant per cent
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Figura G.84: Programa 1 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les capitals de província (2010-2015),
en tant per cent
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Figura G.85: Programa 2 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les capitals de província (2010-2015),
en tant per cent
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Figura G.86: Programa 3 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les capitals de província (2010-2015),
en tant per cent
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Figura G.87: Programa 4 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les capitals de província (2010-2015),
en tant per cent
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Figura G.88: Programa 9 de despesa nançats pels capítols 1, 2 i 4 per les capitals de província (2010-2015),
en tant per cent
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ANNEX H. Programes de despesa consolidats desagregats a dos dígits en el
període 2002-2015
H.1 Finançats pel total de despesa dels pressupostos consolidats liquidats
H.1.1 Ciutats catalanes, en termes per càpita
















Figura H.1: Programes deducació per les ciutats catalanes (2002-2015), en termes per càpita
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Figura H.2: Programes dhabitatge i urbanisme per les ciutats catalanes (2002-2015), en termes per càpita
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Figura H.3: Programes de benestar comunitari per les ciutats catalanes (2002-2015), en termes per càpita
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Figura H.4: Programes de cultura per les ciutats catalanes (2002-2015), en termes per càpita
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Figura H.5: Programes daltres serveis comunitaris i socials / serveis socials i promoció social per les ciutats
catalanes (2002-2015), en termes per càpita
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H.1.2 Capitals de província, en termes per càpita














Figura H.6: Programes deducació per les capitals de província (2002-2015), en termes per càpita
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Figura H.7: Programes dhabitatge i urbanisme per les capitals de província (2002-2015), en termes per
càpita
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Figura H.8: Programes de benestar comunitari per les capitals de província (2002-2015), en termes per càpita
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Figura H.9: Programes de cultura per les capitals de província (2002-2015), en termes per càpita
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Figura H.10: Programes daltres serveis comunitaris i socials / serveis socials i promoció social per les capitals
de província (2002-2015), en termes per càpita
840
H.2 Finançats pels capítols 1, 2 i 4 de despesa dels pressupostos consolidats
liquidats
H.2.1 Ciutats catalanes nançats pels capítols 1, 2 i 4 de despesa, en termes per càpita



















Figura H.11: Programes deducació per les ciutats catalanes (2002-2015) nançats pels capítols 1, 2 i 4 de
despesa, en termes per càpita
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Figura H.12: Programes dhabitatge i urbanisme per les ciutats catalanes (2002-2015) nançats pels capítols
1, 2 i 4 de despesa, en termes per càpita
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Figura H.13: Programes de benestar comunitari per les ciutats catalanes (2002-2015) nançats pels capítols
1, 2 i 4 de despesa, en termes per càpita
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Figura H.14: Programes de cultura per les ciutats catalanes (2002-2015) nançats pels capítols 1, 2 i 4 de
despesa, en termes per càpita
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Figura H.15: Programes daltres serveis comunitaris i socials / serveis socials i promoció social per les ciutats
catalanes (2002-2015) nançats pels capítols 1, 2 i 4 de despesa, en termes per càpita
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H.2.2 Capitals de província nançats pels capítols 1, 2 i 4 de despesa, en termes per càpita

















Figura H.16: Programes deducació per les capitals de província (2002-2015) nançats pels capítols 1, 2 i 4
de despesa, en termes per càpita
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Figura H.17: Programes dhabitatge i urbanisme per les capitals de província (2002-2015), en termes per
càpita
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Figura H.18: Programes de benestar comunitari per les capitals de província (2002-2015), en termes per
càpita
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Figura H.19: Programes de cultura per les capitals de província (2002-2015) nançats pels capítols 1, 2 i 4
de despesa, en termes per càpita
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Figura H.20: Programes daltres serveis comunitaris i socials / serveis socials i promoció social per les capitals
de província (2002-2015) nançats pels capítols 1, 2 i 4 de despesa, en termes per càpita
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ANNEX I. Gràcs de les partides dels programes socials pels anys 2005 i 2015
I.1 Finançats pel total de despesa dels pressupostos consolidats liquidats











Figura I.1: Programes de despesa social pels anys 2005 i 2015, en tant per cent. Barcelona
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Figura I.2: Programes de despesa social pels anys 2005 i 2015, en tant per cent. Badalona
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Figura I.3: Programes de despesa social pels anys 2005 i 2015, en tant per cent. Sant Boi de Llobregat
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Figura I.4: Programes de despesa social pels anys 2005 i 2015, en tant per cent. Santa Coloma de Gramenet
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Figura I.5: Programes de despesa social pels anys 2005 i 2015, en tant per cent. Cornellà
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Figura I.6: Programes de despesa social pels anys 2005 i 2015, en tant per cent. Sant Cugat del Vallès
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Figura I.7: Programes de despesa social pels anys 2005 i 2015, en tant per cent. LHospitalet de Llobregat
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Figura I.8: Programes de despesa social pels anys 2005 i 2015, en tant per cent. Madrid
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Figura I.9: Programes de despesa social pels anys 2005 i 2015, en tant per cent. Màlaga
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Figura I.10: Programes de despesa social pels anys 2005 i 2015, en tant per cent. Saragossa
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Figura I.11: Programes de despesa social pels anys 2005 i 2015, en tant per cent. Sevilla
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Figura I.12: Programes de despesa social pels anys 2005 i 2015, en tant per cent. València
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I.2 Finançats pels capítols 1, 2 i 4 de despesa dels pressupostos consolidats
liquidats











Figura I.13: Programes de despesa social pels anys 2005 i 2015 nançats pels capítols 1, 2 i 4 de despesa, en
tant per cent. Barcelona
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Figura I.14: Programes de despesa social pels anys 2005 i 2015 nançats pels capítols 1, 2 i 4 de despesa, en
tant per cent. Badalona
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Figura I.15: Programes de despesa social pels anys 2005 i 2015 nançats pels capítols 1, 2 i 4 de despesa, en
tant per cent. Sant Boi de Llobregat
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Figura I.16: Programes de despesa social pels anys 2005 i 2015 nançats pels capítols 1, 2 i 4 de despesa, en
tant per cent. Santa Coloma de Gramenet
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Figura I.17: Programes de despesa social pels anys 2005 i 2015 nançats pels capítols 1, 2 i 4 de despesa, en
tant per cent. Cornellà
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Figura I.18: Programes de despesa social pels anys 2005 i 2015 nançats pels capítols 1, 2 i 4 de despesa, en
tant per cent. Sant Cugat del Vallès
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Figura I.19: Programes de despesa social pels anys 2005 i 2015 nançats pels capítols 1, 2 i 4 de despesa, en
tant per cent. LHospitalet de Llobregat
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Figura I.20: Programes de despesa social pels anys 2005 i 2015 nançats pels capítols 1, 2 i 4 de despesa, en
tant per cent. Madrid
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Figura I.21: Programes de despesa social pels anys 2005 i 2015 nançats pels capítols 1, 2 i 4 de despesa, en
tant per cent. Màlaga
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Figura I.22: Programes de despesa social pels anys 2005 i 2015 nançats pels capítols 1, 2 i 4 de despesa, en
tant per cent. Saragossa
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Figura I.23: Programes de despesa social pels anys 2005 i 2015 nançats pels capítols 1, 2 i 4 de despesa, en
tant per cent. Sevilla
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Figura I.24: Programes de despesa social pels anys 2005 i 2015 nançats pels capítols 1, 2 i 4 de despesa, en
tant per cent. València
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